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^ ^ X Í E A I P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y : 
í ^ i d e n c i a a m e j o r a r , a l g u n o s a g u a c e r o s e n l a s cuencas 
j i D u e n » y E b r o y en L e v a n t e . Se a c e n t u a r á , e l po-
> n t e en el E s t r e c h o . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 
ni en C a s t e l l ó n y M u r c i a ; m í n i m a , 4 en A v i l a , S e g o v i a ¿OTOÜO E n M a d r i d : m á x i m a , 11,7 (12,30 t . ) ; m l n i -
y _ 74 (tíAO m . ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á . x i m a , 693,2; 
V*- '• m í n i m a . 691.2. 
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POR QUE ESPERAR AL LUNES? 
N o es n i n g ú n s e c r e t o q u e e n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r se h i z o o s t e n -
sible u n a d i v i s i ó n p r o f u n d a e n t r e l o s m i e m b r o s d e l G o b i e r n o . D e c i m o s d i v i s i ó n 
r o f y n d a p o r q u e s e b a s a n o e n d i s c r e p a n c i a s l i v i a n a s s o b r e p r o b l e m a s a c c i -
denta les y d e p o c a m o n t a , s i n o e n e l e n j u i c i a m i e n t o d e l p r o b l e m a p o l i t i c e , ú n i c o 
flUe c o n c i e r n e a f r o n t a r a u n G o b i e r n o d e e s t a n a t u r a l e z a . N a c e l a d i v e r g e n c i a 
¿e l m o d o d e a c u d i r l a r e p r e s e n t a c i ó n g u b e r n a m e n t a l a l o s c o m i c i o s a q u e f a -
t a l m e n t e h a d e d e r i v a r u n G a b i n e t e e x t r a p a r l a m e n t a r i o . M i n i s t r o s h a y q u e p a r -
t i c i p a r o n e n l a f o r m a c i ó n m i n i s t e r i a l c r e y e n d o c u m p l i r u n d e b e r i r r e c u s a b l e , 
p o d r á s e r d i s c u t i b l e s u a c t i t u d , p e r o es e v i d e n t e q u e d e n t r o d e l G o b i e r n o n o 
han p e r d i d o l a v i s i ó n d e l o q u e es E s p a ñ a y d e l p r o c e d e r r e c t o , d i g n o y o p o r -
tuno q u e e x i g e e n l o s g r a v e s m o m e n t o s a c t u a l e s u n a j o r n a d a e l e c t o r a l d e c i s i v a , 
p o r i m p e r a t i v o s d e c o n c i e n c i a , p o r i m p u l s o s d e u n p a t r i o t i s m o d e l q u e n o 
puede d u d a r l a o p i n i ó n d e l p a í s , es b i e n c l a r o q u e n i n g u n o d e e s t o s h o m b r e s 
puede l l e v a r a d e l a n t e s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l G o b i e r n o n i m i l i t a r e n u n a c o m b i -
n a c i ó n q u e d e s h a g a e l f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . P o r q u e e n E s p a ñ a p o d r í a a d -
m i t i r s e e n t e o r í a , d e n t r o d e u n c r i t e r i o i n g e n u a m e n t e d e m o c r á t i c o , u n G o b i e r n o 
aue d i e r a e l m i s m o t r a t o a l a r e v o l u c i ó n q u e a s u s c o n t r a d i c t o r e s . L o q u e es 
de t o d o p u n t o i n a d m i s i b l e es q u e h o m b r e s d e o r d e n , d e u n a h i s t o r i a p o l í t i c a 
r e s p e t a b l e y d i g n a i n c u r r a n e n l a i n s e n s a t e z d e f a c i l i t a r l a f o r m a c i ó n d e u n 
J a r t i d o s i n c o n t e n i d o i d e o l ó g i c o , s i n m a s a s , s i n p o p u l a r i d a d . C h o c a n , p u e s , l a s 
¿os t e n d e n c i a s i n e v i t a b l e m e n t e . Y s u c h o q u e es t a n t o m á s v i o l e n t o c u a n t o q u e 
ambas p o s i c i o n e s s e h a c e n i r r e d u c t i b l e s . A s í se h a n m o s t r a d o e n e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s y e n n o p o c o s h e c h o s d e e s t o s ú l t i m o s d í a s . ¡ E s n a t u r a l q u e a s í s e a 
de u n a y o t r a p a r t e ' . 
N o p o d e m o s m e n o s de e s t a r s e g u r o s d e q u e h o m b r e s p o s i b l e m e n t e b i e n i n -
t e n c i o n a d o s e n s u e n t r a d a e n e l G o b i e r n o p a r a f a c i l i t a r s o l u c i o n e s u r g e n t e s a 
p r o b l e m a s d e l m o m e n t o , h a n d e h a c e r y a u n a l t o e n e l c a m i n o p o r q u e n o p u e -
den p a s a r m á s a l l á , p o r q u e s u c o n c i e n c i a l e s r e p u g n a u n a v a n c e h a c i a l u c -
tuosos s u c e s o s q u e f a t a l m e n t e o c u r r i r á n e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a s j o r n a d a s 
e l ec to ra l e s s i e l G o b i e r n o s a c r i ñ e a l o q u e d e b e s e r h o n d a p r e o c u p a c i ó n n a -
cional y p u e d e e n t r a ñ a r i n c l u s o u n a g r a v í s i m a r e s p o n s a b i l i d a d h i s t ó r i c a . S e 
ve c l a r a , p o r c o n s i g u i e n t e , s u t r a y e c t o r i a . L a s g e s t i o n e s h a n f r a c a s a d o , d e s d e 
luego, p e r o l a s i n t e n c i o n e s h a n q u e d a d o a l d e s c u b i e r t o l o s u f i c i e n t e p a r a e n -
t r eve r e l p r e s e n t e y e l p o r v e n i r . 
S i e n d o e s t o a s i , ¿ p o r q u é l l e n a r l a a t m ó s f e r a d e c o n f u s i ó n ? ¿ P o r q u é s e m -
brar l a d e s o r i e n t a c i ó n e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , n u n c a c o m o a h o r a m á s n e c e s i t a d a 
de c l a r i d a d p a r a e l p r o n u n c i a m i e n t o d e s u s d e c i s i o n e s , q u e se l e e x i g e e n l o s 
p r ó x i m o s c o m i c i o s ? Q u e l a c o n f u s i ó n e x i s t e es u n h e c h o . L o p r o c l a m a m o s n o 
nosotros , q u e n i i n v e n t a m o s n a d a p a r a e n g a ñ a r i n c a u t o s n i h a l a g a m o s d e t a l 
m a n e r a a q u i e n e s n o s s i g u e n . L o p r o c l a m a l a P r e n s a d e i z q u i e r d a s , q u e , p r e -
c i s a m e n t e a n o c h e , p r e s e n t a b a t u r b i o y s o m b r í o e l p a n o r a m a de l a p o l í t i c a . P o r 
lo d e m á s , e r a c o s a s a b i d a q u e u n G o b i e r n o d e e s t a í n d o l e n o p o d í a t e n e r o t r o 
desenlace. T a r d e o t e m p r a n o , y l o s a c o n t e c i m i e n t o s h a b r í a n d e p e r m i t i r p o c a 
t r e g u a , s u d e s t i n o h a b í a d e s e r e l d e m o s t r a r a l a p o s t r e l a i n c o m p a t i b i l i d a d 
en lo s m o m e n t o s d e c i s i v o s d e l o s q u e s e p r e s t a r o n a f o r m a r l o . E l m o m e n t o 
ha l l e g a d o . L a s i t u a c i ó n l í a d e a c l a r a r s e c u a n t o a n t e s , e n b e n e f i c i o d e l b i e n 
p ú b l i c o , s i n d i l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . ¿ P o r q u é e s p e r a r a l l u n e s ? 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
Tres millones de perros pagan el 
impuesto en Inglaterra 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
. L O N D R E S , 2 6 . — D e l a s c a r a c t e r í s t i -
cas m á s n o t a b l e s d e l p u e b l o i n g l é s es 
el e x t r a o r d i n a r i o a m o r q u e a l o s a n i -
males d e d i c a . E x i s t e e n L o n d r e s u n r e -
n o m b r a d o P a r q u e Z o o l ó g i c o c u y a c o l e c -
ción de e j e m p l a r e s e s u n a d e l a s m á s 
comple t a s d e l m u n d o ; r e c i e n t e m e n t e l a 
Sociedad c i e n t í f i c a p r o p i e t a r i a ( q u e n o 
goza de c a r á c t e r d e e m p r e s a c o m e r c i a l ) 
a b r i ó e n l a s c e r c a n í a s d e l a c a p i t a l u n a 
nueva s u c u r s a l , e n c l a v a d a e n e l c a m p o , 
donde l o s d i s t i n t o s a n i m a l e s d i s c u r r e n 
a sus a n c h a s e n e s p a c i o s í s i m o s r e s e r v a -
dos, que p e r m i t e n u n a l i b e r t a d m á s a m -
plia a l a s r a r a s b e s t i a s q u e c o n a n t e -
r i o r i d a d o f r e c í a n e l t r i s t e e s p e c t á c u l o 
a todos c o n o c i d o d e m o v i m i e n t o s i n c e -
santes d e n t r o de e s p a c i o s r e d u c i d o s . 
E l i n t e r é s q u e p o r l o s e j e m p l a r e s e x ó -
ticos e x i s t e e n l a G r a n B r e t a ñ a n o es 
c o m p a r a b l e , s i n e m b a r g o , y p o r t o d o s 
es s a b i d o , a l a a f i c i ó n q u e e l i n g l é s e x -
p e r i m e n t a p o r l o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s 
y. en e s p e c i a l , h a c i a l o s p e r r o s . E n los 
ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s l a c i f r a de p e r r o s 
r e g i s t r a d o s se h a a c r e c e n t a d o e n u n m i -
llón, y se e s t i m a q u e e n e l p r e s e n t e se 
pagan i m p u e s t o s p o r m á s d e t r e s m i -
llones d e e j e m p l a r e s c a n i n o s . L a d e m a n -
da h a o r i g i n a d o u n a r e m u n e r a d o r a i n -
dus t r i a y l a s v e i n t e m i l p e r s o n a s d e d i -
cadas a l a c r í a de l a s o c h e n t a d i s t i n t a s 
razas r e c o n o c i d a s r e a l i z a n v e n t a s q u e 
rebasan l a s 5 0 0 . 0 0 0 l i b r a s . 
N o es d e e x t r a ñ a r q u e e n t r e e l g r a n 
n ú m e r o de a f i c i o n a d o s q u e e s t & s d a t o s 
revelan se r e g i s t r a r a n v e r d a d e r o s e x -
t r a v í o s i n c o m p r e n s i b l e s d e c a r i ñ o . E x i s -
ten en L o n d r e s v a r i o s c e m e n t e r i o s c á -
e n o s d o n d e r e p o s a n l o s r e s t o s d e a n -
t iguos f i e l e s c o m p a ñ e r o s b a j o p e q u é -
i s l á p i d a s c o n s e n t i d a s d e d i c a t o r i a s . 
Una sentencia 
i n t e r i o r d e r e c i n t o s c e r r a d o s , c o m o e l 
t o r o , a d e m á s d e s u a c o m e t i v i d a d , t e n -
d r í a o c a s i ó n de e s c a p a r a m u e r t e se -
g u r a , e n l a G r a n B r e t a ñ a n o se t i l d a -
r í a n a q u é l l a s c o m o c r u e l e s . S i é s t e f u e -
r a e l c a so , l o s i n g l e s e s q u e n o s v i s i t a n 
se h a r í a n t o d o s e l l o s b u e n o s a f i c i o n a -
d o s , p o r q u e q u i z á n o e x i s t a n p e r s o n a s 
m á s e n a m o r a d a s d e l o s t o r o s q u e l o s 
a n g l o s a j o n e s c u a n d o l l e g a n a s e n t i r v e r -
d a d e r o c a r i ñ o p o r n u e s t r a fiesta n a c i o -
n a l . — M E R R Y D E L V A L . 
E l c o n c e p t o de c r u e l d a d h a c i a l o s a n í -
dales , e n t r e t e n i d o p o r e l i n g l é s , se h a c e 
Patente a l d e s c r i b i r s e u n p r o c e s o r e c i e n -
te, d u r a n t e e l c u a l , e l a c u s a d o f u é m u l -
tado e n l a s u m a d e d o s l i b r a s . U n a 
raPosa a v e n t u r e r a e n t r ó e n u n a c a s a 
y como no f u é p o s i b l e d e s a l o j a r l a d e s u 
escondri jo f u é a v i s a d a l a j a u r í a de c a z a 
m á s c e r c a n a . U n o d e l o s p a l a f r e n e r o s 
P e n e t r ó e n e l e d i f i c i o , y , d e s p u é s d e 
g a n d e s e s f u e r z o s , l o g r ó h a c e r s e c o n e l 
zorro v i v o ; a l l l e g a r a l a c a r r e t e r a l s 
l r ó a l o s p e r r o s , l o s c u a l e s l e m a t a r o n 
y d e s t r o z a r o n a l i n s t a n t e . 
A- p e s a r de q u e se t r a t a r a de u n a n í -
™al d a ñ i n o e l q u e d e * e s t a m a n e r a e n -
n t r ó l a m u e r t e , e l p a l a f r e n e r o f u é 
Usado de c r u e l d a d , p o r q u e u n o d e l o s 
^ue P r e s e n c i a r o n e l h e c h o e s t i m ó q u e 
z o r r o n o h a b í a t e n i d o o p o r t u n i d a d 
se }QÚQ1C e s c a p a r s e . A n t e e l T r i b u n a l 
tai l a r ó ^ e e l c o r r e c t o p r o c e d e r e n 
caso h u b i e r a s i d o h a b e r s o l t a d o l a 
verh^a en Un c a m P 0 d o n d e , c o n s u p r o -
oia l a s t u c i a , h u b i e r a p o d i d o p r o t e -
e de u n a m u e r t e s e g u r a . E l j u e z 
[ j t i m ó a s í se d e b i ó h a c e r , e i m p u s o 
Referida m u l t a a l p a l a f r e n e r o , 
de \ l n g l é s q u e p r e s e n c i a u n a c o r r i d a 
c rup0ros e n c u e n t r a q u e e s t a fiesta es 
eias po . rque ' a p a r t e *de o t r a s i n c i d e n -
Ci0 ' ^tima q u e e l r i e s g o n o se p r o p o r -
cuari n011 e l a r t e d e s a r r o l l a d o p o r l a s 
J r i l l a s . p o r q u e el t o r o f a t a l m e n t e h a de ser ^ a í r m u e r t o - S i l a s c o r r i d a s se c e l e -
411 en el c a m p o e n v e z d e e n e l 
I n d i c e - r e s u m e n 
27 diciembre 1935 
L a M a r i n a d e l a U . B . S . S . , 
p o r M a t e o M i l l e P á g . 5 
E s t a m p a s c a m p e s i n a s ( L a 
N o c h e b u e n a d e T o m á s ) , 
p o r A n t o n i o R e y e s H u e r -
t a s P á g . 5 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 5 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 5 
F o l l e t í n P á g . 5 
D e p o r t e s P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 6 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
C h a r l a s d e l t i e m p o P á g . 7 
B o l s a s P á g . 8 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 8 y 9 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d . P á g . 10 
M A D R I D . — L a C o m i s i ó n d e F o m e n t o 
d e l A y u n t a m i e n t o c e l e b r a r á u n a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a p o d e r d e s p a -
c h a r l as n u m e r o s a s l i c e n c i a s d e c o n s -
t r u c c i ó n s o l i c i t a d a s . — A y e r f u é a p r o -
b a d o p o r l a G e s t o r a p r o v i n c i a l e l e m -
p r é s t i t o d e 29 m i l l o n e s ( p á g i n a 7 ) . 
—o—• 
P R O V I N C I A S . — A c a u s a d e l as l l u v i a s 
e x p e r i m e n t a n c o n s i d e r a b l e s c r e c i d a s 
e l G u a d i a n a , e l T e r m e s y e l P i s u e r g a , 
p r o d u c i e n d o i n u n d a c i o n e s y o t r o s d a -
ñ o s . E n S a n E s t e b a n d e l V a l l e ( A v i -
l a ) h a n a p a r e c i d o n u e v e c a d á v e r e s . Se 
h u n d e u n p u e n t e s o b r e e l T i é t a r e n 
e l m o m e n t o e n q u e p a s a b a u n " a u t o " , 
c u a t r o d e c u y o s o c u p a n t e s p e r e c e n . 
E l t e m p o r a l a f e c t a t a m b i é n a C á c e -
r e s , V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o y V i g o ( p á -
g i n a 1 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — H o y p u e d e se r u n i 
d í a c r í t i c o p a r a L a v a l . — S e e n f r e n t a - \ 
r á c o n t o d a s l a s o p o s i c i o n e s e n e l de - | 
b a t e s o b r e p o l í t i c a e x t e r i o r . — U n a ges -
t i ó n de T u r q u í a e n P a r í s a n t e s de l l e -
g a r a L o n d r e s . — A u m e n t a l a t e n s i ó n 
e n t r e M a n c h u k u o y l a M o g o l l a ex-
t e r i o r ( p á g i n a 3 ) . 
L o d e l d í a 
Esclavos de los revolucionarios 
S o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s h a n l o g r a -
d o y a e n t e n d e r s e . C o r r e r á n s u e r t e p a -
r e j a e n l a s e l e c c i o n e s . P e r o se t r a t a d e 
a m p l i a r e l f r e n t e r e v o l u c i o n a r i o y e l 
s o c i a l i s m o , s i e m p r e b i f r o n t e , a d m i n i s t r a 
c a u t a m e n t e s u c u a l i d a d d e J a n o m ú l t i -
p l e . P o r l a i z q u i e r d a h a c e z a l e m a s a 
l a C . N . T . , r e m i s a a l a u n i ó n e l e c t o -
r a l . ' P o r s u d e r e c h a se s i e n t e f u e r t e , y 
e l s o c i a l i s m o e x i g e m u c h o a l o s p a r -
t i d o s de l a b u r g u e s í a i z q u i e r d i s t a . L e s 
h a b l a e n t o n o s u b i d o y n o e s t á d i s -
p u e s t o a s u f r i r j e f e s n i o r i e n t a c i o n e s 
a j e n a s . 
M i e n t r a s t a n t o , l o s h o m b r e s d e l i z -
q u i e r d i s m o r e p u b l i c a n o a n d a n m e d i t a n -
d o l a s p r o p o s i c i o n e s d e s u s p r o b a b l e s 
a l i a d o s . L a r e a l i d a d es c l a r a . U n a s 
c u a n t a s a c t a s s i se d e c i d e n a p r e s t a r 
a y u d a a l o s r e v o l u c i o n a r i o s , y r e n u n -
c i a r a t o d a p r e t e n s i ó n de s u p r e m a c í a 
p o l í t i c a . E l s e ñ o r A z a ñ a y s u s c o m p a -
ñ e r o s l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y 
S á n c h e z R o m á n , j e f e s d e l a s e x i g u a s 
m e s n a d a s r e p u b l i c a n a s d e i z q u i e r d a , 
s o n e s c l a v o s d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
m a r x i s t a s . H a n de o b r a r a l d i c t a d o d e 
é s t o s , s i es q u e a s p i r a n p o r l o m e n p s 
a t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
¡ Q u é i l u s o e l s e ñ o r A z a ñ a c u a n d o 
d e c í a a s u s o y e n t e s d e l c a m p o d e C o -
m i l l a s q u e l a h o r a d e l i z q u i e r d i s m o r e -
p u b l i c a n o h a b r í a d e p r e c e d e r a l a d e l 
s o c i a l i s m o ! ¡ S i l a i n m e n s a m a y o r í a de 
a q u e l p ú b l i c o e r a i n c o n d i c i o n a l de L a r -
g o C a b a l l e r o ! 
Y a h a l l e g a d o e l m o m e n t o o p o r t u n o . 
L o s r e p u b l i c a n o s de i z q u i e r d a h a b r á n 
d e i r a l a s e l e c c i o n e s c o n l o s c o m u n i s -
t a s y l o s s o c i a l i s t a s , c o n l o s d e l o c t u -
b r e r o j o . E l c o n t u b e r n i o e s t á a p u n t o 
d e c o n s u m a r s e . S u r e a l i z a c i ó n s e r á 
t a n t o c o m o p r o c l a m a r l a s o l i d a r i d a d 
a b s o l u t a c o n l o s h o m b r e s de A s t u r i a s , 
q u e , a u n q u e n o t a x a t i v a m e n t e n e g a d a , 
se h a p r o c u r a d o e s c a m o t e a r . 
¿ P o d r á t a n t o e l s e c t a r i s m o d e l o s 
j e f e s d e i z q u i e r d a q u e l l e v e n a s u s 
h u e s t e s a p r o c u r a r e l e n t r o n i z a m i e n t o 
d e t o d o l o q u e A s t u r i a s s i g n i f i c a ? T o -
d o c a b e e s p e r a r l o d e e s t o s h o m b r e s , 
q u e t a n a b u n d a n t e s p r u e b a s de s u c e -
g u e r a t i e n e n d a d a s . 
Los horrores de octubre 
CATORCE MUERTOS CAUSARON AYER LOS TEMPORALES 
A l pasar un "auto" se hundió un puente sobre el Tiétar y murieron 
cuatro personas. E n San Esteban del Valle (Avi la) las aguas arrastra-
ron a una familia y perecieron sus seis componentes. E n otros pueblos 
de la provincia han aparecido tres cadáveres más . E n Sierra de Fuente 
(Cáceres) murió un joven de catorce años 
G r a n d e s d a ñ o s e n v a r i a s p r o v i n c i a s . H a y a l g u n a s p e r s o n a s d e s a p a r e c i d a s 
T o d o a p l a z a d o h a s t a e l 
C o n s e j o d e l l u n e s 
MAYORIA FAVORABLE A UNA 
ALIANZA ANTIRREVO-
LUCIONARIA 
El señor Pórtela hubo de someter 
su criterio al de esa mayoría 
ministerial 
C A C E R E S , 2 6 . — E n t o d a l a p r o v i n c i a 
se h a d e s e n c a d e n a d o u n f u r i o s o t e m p o -
r a l d e a g u a a c o m p a ñ a d o d e g r a n v e n -
d a v a l . S e h a n p r o d u c i d o e x t e n s í s i m a s 
i n u n d a c i o n e s y h a n o c u r r i d o v a r í a s d e s -
g r a c i a s p e r s o n a l e s , a u n q u e s e i g n o r a e l 
n ú m e r o , d e b i d o a q u e e s t á n c o r t a d a s l a s 
c o m u n i c a c i o n e s . 
E s t a t a r d e s e h a h u n d i d o u n p u e n t e 
s o b r e e l T i é t a r e n e l p r e c i s o m o m e n t o 
e n q u e p a s a b a u n " a u t o " o c u p a d o p o r 
v a r i a s p e r s o n a s , c u a t r o d e l a s c u a l e s 
r e s u l t a r o n m u e r t a s . E n t r e e l l a s e l a l c a l -
d e d e l p u e b l o d e M a d r i g a l . S e c r e e q u e 
e l p u e n t e h u n d i d o es d e r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n y e s t á s i t u a d o e n t r e C a n d e l e r a 
y M a d r i g a l . 
P a r a e l l u g a r d e l s u c e s o h a n m a r -
c h a d o i n g e n i e r o s y l a s a u t o r i d a d e s . 
* * * 
P o r o t r a p a r t e , r e c i b i m o s e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n 
A v i l a . T o d o i n d u c e a c r e e r q u e se r e ñ e -
r e a l m i s m o a c c i d e n t e : 
A V I L A , 2 6 . — L l e g a n n o t i c i a s d e q u e 
e n l a c a r r e t e r a d e O r o p e s a , c e r c a d e e s t a 
v i l l a , u n a u t o m ó v i l d e l a m a t r í c u l a de 
M a d r i d , p a s a b a p o r u n p u e n t e e n e l 
p r e c i s o m o m e n t o e n q u e é s t e s e h u n d i ó , 
s i e n d o a r r a s t r a d o e l v e h í c u l o p o r l a c o -
r r i e n t e . T o d o s s u s o c u p a n t e s h a n p e r e -
c i d o . 
Un niño ahogado 
C A C E R E S , 2 6 . — E n S i e r r a de F u e n t e , 
c o n m o t i v o d e l a s l l u v i a s , u n t o r r e n t e 
a r r a s t r ó a u n n i ñ o d e c a t o r c e a ñ o s , q u e 
p e r e c i ó a h o g a d o . 
Aumenta el número de vícti-
C o n v i e n e d e s t e r r a r c i e r t a s h i p o c r e -
s í a s p e r n i c i o s a s e i n ú t i l e s . « E l S o c i a -
l i s t a » , q u e h a d e c l a r a d o y a s u i d e n t i -
d a d c o n l o s d e l 6 d e o c t u b r e , d e b e a b a n -
d o n a r c i e r t a l i t e r a t u r a r e t o r c i d a y p e -
d a n t e s c a , c o m o l a de s u f o n d o de a y e r . 
E n e l m o v i m i e n t o d e o c t u b r e h u b o m u y 
p o c a l i t e r a t u r a y m u c h o s c r í m e n e s . D e -
j a r s e , p u e s , de c i e r t a s d e c l a m a c i o n e s y 
p e d i r l l a n a m e n t e m á s s a n g r e , m á s r u i -
n a y m á s d o l o r es l o s i n c e r o . 
E n a q u e l l o s d í a s t r i s t í s i m o s r e a l i z a -
m o s n o s o t r o s t o d o e l e s f u e r z o , c o m p a -
t i b l e c o n l o c o n f u s o y c o n t r a d i c t o r i o d e 
l a s i n f o r m a c i o n e s q u e n o s l l e g a b a n , p o r 
n o a t r i b u i r l e a l a r e v o l u c i ó n a t r o c i d a -
d e s g r a t u i t a s . S a b í a m o s d e a n t e m a n o 
q u e a ese y a t o d o s l o s m o v i m i e n t o s de 
r e b e l i ó n y v i o l e n c i a d e u n o s h o m b r e s 
i n c u l t o s , e n v e n e n a d o s y e n g a ñ a d o s , l e s 
b a s t a s u p r o p i o h o r r o r . E s e s t e u n c a s o 
e n q u e e l r e s p e t o a l a v e r d a d y e l i n -
t e r é s de a d v e r s a r i o s d e c i d i d o s de l a r e -
v o l u c i ó n m a r c h a n de p e r f e c t o a c u e r d o . 
L o s c a d á v e r e s d e l a s v í c t i m a s i n o c e n -
t e s i n m o l a d a s e n A s t u r i a s , e l d e s f o g u e 
a r r o l l a d o r d e l a b a r b a r i e q u e t a n t o s d e -
s a s t r e s p r o d u j o , b a s t a n y s o b r a n p a r a 
c a l i f i c a r u n h e c h o y a q u i e n e s a h o r a l o 
d e f i e n d e n y s e s o l i d a r i z a n c o n é l . 
N o l e s n e g a m o s a l o s s o c i a l i s t a s e l 
h a b e r e s c o g i d o c o n a c i e r t o u n t o n o de 
g a l l a r d í a s o t e r r a d a , d e a m e n a z a e n c u -
b i e r t a y d e i n o c e n c i a p e r s e g u i d a . E s t á 
b i e n p e n s a d o p a r a i m p r e s i o n a r , p o r u n a 
p a r t e , a q u i e n e s n o les c o n o c e n y m a n -
t e n e r l a firmeza de q u i e n e s s a b e n l o q u e 
f u e r o n e n v e r d a d e l 6 de o c t u b r e y s u s 
h o r r o r e s , y q u i e r e n r e p e t i r . P e r o , e n l o 
q u e n u e s t r o s m e d i o s a l c a n c e n , q u e r e m o s 
s a l i r a l p a s o d e eso. N a d a d e l á g r i m a s 
d e c o c o d r i l o . E l s o c i a l i s m o j u g ó u n a 
c a r t a a t r o z y eso es m u y s e r i o . N o p u e -
d e s e r f á c i l m e n t e o l v i d a d o e n u n o c é a n o 
d e l i t e r a t u r a f á c i l , d e s t i n a d a a e s c a m o -
t e a r l a v e r d a d . L a v e r d a d d e o c t u b r e 
es t e r r i b l e p a r a l o s s o c i a l i s t a s . D o n d e 
p u d i e r o n s e r c r u e l e s , l o f u e r o n s i n t a -
s a . D o n d e n o , s e q u e d a r o n d e v e r d u g o s 
e n p o t e n c i a , y a p e n a s s a l i d o s a l a l u z 
p ú b l i c a h a b l a n de p e l o t o n e s de e j e c u -
c i ó n , s i n r e n u n c i a r a s u h i p ó c r i t a c a m -
p a ñ a c o n t r a l a p e n a de m u e r t e , q u e 
q u i e r e n r e s e r v a r p a r a a p l i c a r l a e l l o s s o -
l o s c u a n d o l e s es p o s i b l e . 
¡ A h ! N o d u d a m o s de q u e se h a y a n 
d i v u l g a d o a l g u n a s m e n t i r a s s o b r e oc-
t u b r e . L a m e n t i r a m a y o r es , c o n t o d o , 
l a d e e s t o s o c t u b r i s t a s q u e p r e t e n d e n 
o c u l t a r a l p u e b l o l a r e a l i d a d de l o s c r í -
m e n e s q u e e n t o n c e s c o m e t i e r o n m i e n -
t r a s a ñ l a n d e n u e v o l a s a r m a s d e l o d i o . 
Otra Asamblea más 
n i i i i n 
p o l í t i c a d e c e n t r o 
L A C O R U Ñ A , 2 6 . — M a ñ a n a se c o n s -
t i t u i r á l a n u e v a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
D e l o s n u e v e d i p u t a d o s q u e l a f o r m a n : 
"Uno es de P i t a R o m e r o . 
O t r o d e M a u r a . 
D o s de I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a . 
D o s de S á n c h e z R o m á n . 
Y t r e s i n d e p e n d i e n t e s d e P ó r t e l a . 
L a n o t a o f i c i o s a d e l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r a n u n c i a q u e p a r a 
t r a t a r d e l a s c u e s t i o n e s q u e g i r a n e n 
t o r n o d e l o s t r i b u t o s s o b r e e l t r a n s p o r -
t e m e c á n i c o p o r c a r r e t e r a s e v a a c o n -
v o c a r u n a A s a m b l e a . C o n t a l m o t i v o se 
n o s h a v e n i d o a l a m e m o r i a e l r e c u e r -
d o d e l a s C o n f e r e n c i a s y C o m i s i o n e s 
q u e s e h a n r e u n i d o p a r a e s t u d i a r e s t e 
p r o b l e m a d e l o s t r a n s p o r t e s d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s . E x c u s a r e m o s a l l e c t o r l a 
l i s t a . 
E s e v i d e n t e q u e e l p r o b l e m a de l o s 
t r a n s p o r t e s e n n u e s t r a a c t u a l e c o n o m í a 
c o n s t i t u y e u n a c u e s t i ó n c o m p l e j a de n o 
f á c i l s o l u c i ó n . A h o r a b i e n , e n v a r i a s 
o c a s i o n e s h e m o s a f i r m a d o , y h o y l o r e -
p e t i m o s , q u e l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
q u e c a e n t o t a l m e n t e d e n t r o d e l i n t e r i o r 
d e l a n a c i ó n , s i n t r a s p a s a r s u s f r o n t e -
r a s , s o n s i e m p r e d o m i n a b l e s . O t r a c o s a 
s u c e d e c u a n d o l o s c o n f l i c t o s s e r e f i e r e n 
a f e n ó m e n o s q u e e x c e d e n e l á m b i t o t e -
r r i t o r i a l d e l E s t a d o — c o m e r c i o i n t e r n a -
c i o n a l , c a m b i o v a l u t a r i o , e t c . — . E l p r o -
b l e m a f e r r o v i a r i o , c o m o e l p r o b l e m a d e l 
t r i g o , c o m o c u a l q u i e r o t r o g e n u i n a m e n -
t e " i n t e r i o r " , n o r e q u i e r e n m á s q u e d o s 
c o s a s q u e s e p u e d e n p o s e e r : c r i t e r i o y 
d e c i s i ó n . 
C l a r o es q u e e n l a f o r m a c i ó n d e c r i -
t e r i o e l e s c u c h a r u n a A s a m b l e a d e l i b e -
r a n t e , c o m p u e s t a d e r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
mas en Avila 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 2 6 . — L a 
d e s t r u c c i ó n d e l a s fincas, a s í c o m o e l l a -
m e n t a b l e e s t a d o d e l a s c a r r e t e r a s y l a 
i n e x i s t e n c i a d e l t e l é f o n o e n l o s p u e -
b l o s d a m n i f i c a d o s , h a c e n d i f í c i l l a i n -
f o r m a c i ó n . A e l l o se d e b e e l d e s c o n o -
c i m i e n t o d e m u c h o s d e t a l l e s d e l o s es-
t r a g o s p r o d u c i d o s p o r e l f u r i o s o t e n ^ p o -
r a l e n l o s p u e b l o s d e l p a r t i d o . 
O f i c i a l m e n t e s e s a b e q u e e n S a n E s -
t e b a n d o s c a s a s f u e r o n a r r a s t r a d a s p o r 
l a s a g u a s . D e l a s 17 p e r s o n a s q u e s e ¿ l e -
v a r o n l a s a g u a s , f u e r o n s a l v a d a s 1 1 . n i 
t a s , q u e m i l a g r o s a m e n t e p u d i e r o n s e r 
p u e s t a s a s a l v o , h a n s i d o e n c o n t r a d a s a 
18 k i l ó m e t r o s . U n c a d á v e r f u é r e c o g i -
d o e n l a s r a m a s d e u n c a s t a ñ o . 
E l p u e n t e d e S a n t a C r u z h a q u e d a d o 
d e s h e c h o y o t r o s d o s de A r e n a s s u f r e n 
g r a n d e s d e s p e r f e c t o s p o r l i a b e r s e a t r a -
v e s a d o g r a n c a n t i d a d de á r b o l e s q u e l a s 
a g u a s a r r a n c a r o n d e c u a j o . 
E n C a n d e l e d a , d o s m o l i n o s h a n q u e -
d a d o d e s t r u i d o s ; p e r o n o h u b o e n e l l o s 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E n e l t é r m i n o d e S a n E s t e b a n d e l V a -
l l e h a n a p a r e c i d o l o s c a d á v e r e s de M a -
t i l d e P é r e z R o d r í g u e z , d e c u a r e n t a a ñ o s ; 
s u s h i j a s , I s a b e l y M o d e s t a S á n c h e z P é -
r e z ; I s a b e l D í a z S á n c h e z , d e v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s ; F e r m i n a G o n z á l e z , de d o c e , y 
M a r í a S á n c h e z M a r t í n , d e o n c e . E n L o s 
P a j a r o n e s a p a r e c i ó u n c a d á v e r s i n i d e n -
t i f i c a r ; o t r o e n P r a d o M o s c o s o , d e M o m -
b e l t r á n , «y u n t e r c e r o e n S a n E s t e b a n . 
Puentes cortados 
c o n s e c u e n c i a d e l f u e r t e t e m p o r a l d e l l u -
v i a s d e s e n c a d e n a d o e n e s t o s d í a s , e l r i o 
P i s u e r g a h a e x p e r i m e n t a d o u n a g r a n 
c r e c i d a . L a s a g u a s se h a n s a l i d o d e s u 
c a u c e n o r m a l e i n t e r c e p t a d o l a c a r r e t e -
r a de M a d r i d a S a n t a n d e r , e n l o s k i l ó -
m e t r o s 3 1 0 y 3 1 1 . 
Daños en Vigo 
V I G O , 2 6 . — E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l 
d í a de a y e r d e s c a r g ó s o b r e l a c i u d a d u n 
f o r t í s i m o t e m p o r a l de v i e n t o y a g u a , 
q u e c a u s ó d e s p e r f e c t o s e n e d i f i c i o s e 
i n s t a l a c i o n e s p ú b l i c a s , e s p e c i a l m e n t e e n 
e l a l u m b r a d o . L a s c a l l e s d e l a p a r t e 
b a j a d e l a p o b l a c i ó n se i n u n d a r o n . E n 
l a c a l l e d e N i c o l á s S a l m e r ó n e l v i e n t o 
d e r r i b ó u n a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n , r e s u l -
t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o u n h o m b r e q u e 
c a s u a l m e n t e p a s a b a p o r a l l í . 
L o s r í o s B e a y L á j a r e , e n l a s c e r c a -
n í a s d e P u e n t e á r e a s y V i g o , r e s p e c t i v a -
m e n t e , s e h a n d e s b o r d a d o e i n u n d a d o 
l a c a m p i ñ a . 
E n e l p u e r t o l a s e m b a r c a c i o n e s t u -
v i e r o n q u e r e f o r z a r s u s a m a r r a s y m u -
c h a s q u e c a m b i a r d e f o n d e a d e r o . L o s 
p e s q u e r o s q u e h a b í a n s a l i d o a l a m a r 
v o l v i e r o n de a r r i b a d a f o r z o s a . 
E l t e m p o r a l h a d e r r i b a d o n u m e r o s o s 
á r b o l e s , q u e d i f i c u l t a n e l t r á n s i t o p o r 
l a s c a r r e t e r a s y e n l a v í a f é r r e a d e V i -
g o a R e d o n d e l a , d o n d e h u b o q u e r e a l i -
z a r u r g e n t e s t r a b a j o s p a r a d e j a r e x p e -
d i t a l a v í a . D e s d e l a s d i e z de l a n o c h e 
l a i n c o m u n i c a c i ó n c o n M a d r i d y c o n e l 
a q u e e l v i e n t o d e r r i b ó t a m b i é n n u m e -
r o s o s p o s t e s t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s . 
E l h e c h o d e q u e d a r g r a n p a r t e d e l a 
p o b l a c i ó n a o s c u r a s d i ó m o t i v o a q u e 
se c o m e t i e r a n n u m e r o s o s r o b o s e n c o -
m e r c i o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
Riada en Villafranca 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O , 2 6 . 
N u e v a m e n t e s e h a r e g i s t r a d o o t r a r i a -
d a , a ú n m a y o r q u e l a d e l a ñ o p a s a d o , 
a c o n s e c u e n c i a d e l a c r e c i d a d e l o s 
r í o s B u r b i a y V a l c a r c e . L a s h u e r t a s h a n 
d e s a p a r e c i d o p o r l a i n u n d a c i ó n , y se 
t e m e q u e é s t a a l c a n c e a l a p a r t e b a j a 
d e V i l l a f r a n c a . L o s d a ñ o s s o n i m p o r -
t a n t í s i m o s . L a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
e s t á a m e n a z a d a , s i c o n t i n ú n l a s l l u v i a s . 
L a p o b l a c i ó n s e h a l l a c o n s t e r n a d a p o r 
l o s c o n t i n u o s d a ñ o s q u e c a u s a n e s t a s 
i n u n d a c i o n e s . 
Temporal en Tánger 
T A N G E R , 2 6 . — D u r a n t e l a n o c h e ú l -
t i m a h a a r r e c i a d o e l t e m p o r a l d e v i e n -
t o y d e l l u v i a . A y e r l l e g ó e l v a p o r " C i u -
d a d d e C e u t a " , c o n d u c i e n d o d o s e x p e -
d i c i o n e s p o s t a l e s , r e t r a s a d a s a c a u s a 
d e l t e m p o r a l . E s t a m a ñ a n a y a h a d e -
c r e c i d o l a t o r m e n t a , p e r m i t i e n d o l a s a -
l i d a d e l v a p o r " G i b r a l t a r " . S i n e m b a r -
g o , n o h a s a l i d o e l " C i u d a d d e C e u t a " , 
l o q u e d a r á l u g a r a q u e f a l t e n h o y t a m -
b i é n e l c o r r e o y l a P r e n s a . 
A p e s a r d e l t e m p o r a l r e g i s t r a d o , l a 
r e s t o d e G a l i c i a f u é c o m p l e t a , d e b i d o I m í n i m a h a s i d o d e 1 6 g r a d o s . 
Se desbordan el Guadiana y el Termes 
Inundac iones y d a ñ o s en las r i b e r a s respec t ivas . 
D e s c a r r i l a e l expreso B a d a j o z - M a d r i d . U n a c a s a des-
mante lada p o r el h u r a c á n en Z a m o r a 
S A L A M A N C A , 2 6 . — S e h a d e s e n c a -
d e n a d o u n v i o l e n t í s i m o t e m p o r a l d e 
v i e n t o h u r a c a n a d o y l l u v i a s t o r r e n c i a -
l e s . E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s s e c o m u -
n i c ó a l g o b e r n a d o r q u e d e s d e e l p u e n -
t e d e C o n g o s t o e l r í o T e r m e s h a b í a e x -
p e r i m e n t a d o u n a e n o r m e c r e c i d a . E l g o -
b e r n a d o r t r a n s m i t i ó i n m e d i a t a m e n t e l a 
n o t i c i a a l o s p u e b l o s d e l a r i b e r a . 
L a c a r r e t e r a d e M a d r i d a p a r e c e c o r -
t a d a e n a l g u n o s t r o z o s p o r l a s a g u a s . 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a ú l t i m a e l v i e n -
t o d e r r i b ó u n p o s t e d e l a c o n d u c c i ó n d e 
flúido e l é c t r i c o , y v a r i o s s e c t o r e s d e l a 
c i u d a d q u e d a r o n s i n l u z . 
N o se r e c u e r d a o t r o t e m p o r a l i g u a l . 
Tres metros sobre et nivel 
A V I L A , 2 6 . — A l l l e g a r a l p u e r t o d e l 
P i c o l a n i e b l a es d e n s a , y o b s e r v a m o s 
q u e m u c h a s p i e d r a s y t i e r r a h a n c a í -
do , o b s t r u y e n d o c a s i p o r c o m p l e t o l a 
c a r r e t e r a . A l o s p o c o s k i l ó m e t r o s d e 
S a n E s t e b a n d e l V a l l e e n c o n t r a m o s , 
a t r a v e s a d o e n l a m i s m a , u n c o c h e d e 
l a G u a r d i a C i v i l . L a s a g u a s h a n c o r -
t a d o c i n c o p u e n t e s y es i m p o s i b l e p a -
s a r . C o n e l J u z g a d o l l e g a m o s a M o m -
b e l t r á n , d o n d e se h a l l a n d o s c a d á v e r e s , 
de u n a m u j e r y u n a n i ñ a . O t r a m u j e r 
q u e f u é a v i s i t a r u n a c a s a , e n l a q u e 
i b a a h a b i t a r d e n t r o d e b r e v e s d í a s , 
h a d e s a p a r e c i d o y t o d a v í a n o s e h a e n -
c o n t r a d o e l c a d á v e r . O t r o s v e c i n o s f u e -
r o n r e c o g i d o s e n t r e l a s a g u a s . 
Cementerio inundado 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 2 6 . — E n 
G u i s a n d o e l v e n d a v a l d e r r i b ó l a s t a -
p i a s d e l c e m e n t e r i o y e l a g u a d e s t r o -
z ó a l g u n a s s e p u l t u r a s , a r r a s t r a n d o a 
t r e s c a d á v e r e s , u n o d e l o s c u a l e s a p a -
r e c i ó h o y . 
Sisiie lloviendo 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 2 6 . — L a s 
p é r d i d a s s u f r i d a s p o r l a s i n u n d a c i o n e s 
e n l a f á b r i c a d e r e s i n a s se c a l c u l a n e n 
u n a s 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . C o n t i n ú a l l o v i e n -
do c o p i o s a m e n t e . N o s e h a s e ñ a l a d o 
f e c h a p a r a e l e n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s . 
L o s c a d á v e r e s d e s a p a r e c i d o s d e l c e -
m e n t e r i o d e G u i s a n d o n o h a n s i d o e n -
c o n t r a d o s . 
Carretera interceptada 
H E R R E R A D E P I S U E R G A , 2 6 . — A 
los i n t e r e s e s p r i v a d o s , s i e m p r e es c o n -
v e n i e n t e . P e r o e s t a s A s a m b l e a s s i n p o -
n e n c i a s t é c n i c a s q u e v e r d a d e r a m e n t e 
m e r e z c a n e s t e n o m b r e r e s u l t a n , e n d e -
u t i v a , i n e f i c a c e s . Y a e s t e p u n t o q u e -
r e m o s t r a e r e l c o m e n t a r i o q u e n o s s u s -
c i t a e l a c u e r d o m i n i s t e r i a l d e r e f e r e n -
c i a . T o d o e l p r o b l e m a d e l o s t r a n s p o r -
tes e n E s p a ñ a v i e n e r e q u i r i e n d o d e s d e 
h a c e t i e m p o u n e s t u d i o a n a l í t i c o y m i -
n u c i o s o de s u s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s , h e -
c h o p o r l o s ó r g a n o s q u e n o s o n a b o g a -
dos de n i n g ú n i n t e r é s p r i v a d o . P u e s e s t e 
e s t u d i o n o se h a h e c h o h a s t a l a f e c h a . 
¿ N o s e r i a y a c o s a d e h a c e r e n t r a r e n 
f u n c i o n e s a l C o n s e j o F e r r o v i a r i o ? T a l 
es l a p r e g u n t a q u e e n p r i m e r l u g a r s e 
n o s o c u r r e . 
ordinario 
S A L A M A N C A , 2 6 . — D u r a n t e t o d o e l 
d í a , y p r i n c i p a l m e n t e p o r l a t a r d e , a c u -
d i e r o n m i l e s de p e r s o n a s a l o s a l r e d e -
d o r e s de l o s p u e n t e s p a r a a p r e c i a r l a 
e n o r m e c r e c i d a s o b r e e l r í o T e r m e s . 
A p a r e c e n i n u n d a d o s l o s r e g a t o s d e l Z u r -
g u e l , l a s H u e r t a s d e l O b i s p o , l a S a l a 
B a j a , l a C h o p e r a . L a s a g u a s h a n l l e -
g a d o i n c l u s o a a n e g a r a l g u n a s c a s a s . 
L o s d a ñ o s s o n d e i m p o r t a n c i a , p e r o n o 
h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . S o -
b r e l a s a g u a s a p a r e c e n reses , m a d e r a s , 
e t c é t e r a , q u e v a n a r r a s t r a d a s p o r l a 
c o r r i e n t e . 
L a c r e c i d a se o b s e r v ó a l a s s e i s de 
l a m a ñ a n a , h a s t a m e d i o d í a . E l n i v e l 
d e l a g u a o r d i n a r i o es de 1,55 m e t r o s , 
y l l e g ó a a l c a n z a r a l a s d o c e d e l a m a -
ñ a n a 4 ,25 m e t r o s . E n a l g u n o s t r o z o s 
de l a c a r r e t e r a , e n E n c i n a s d e A b a j o , 
l a s a g u a s c o r t a r o n l a c o m u n i c a c i ó n y 
l o s c o c h e s d e M a d r i d t u v i e r o n q u e m a r -
c h a r p o r A l b a d e T o r m e s . 
E n e s t e p u e b l o s e i n u n d ó u n a c a s a 
de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , p r o p i e d a d d e 
F r a n c i s c o M a r t í n ; o t r a s d o s a m e n a z a n 
r u i n a . L o s v e c i n o s d e l m i s m o p u e b l o 
M a x i m i l i a n o M a t e o s y s u h i j o M a n u e l 
t e n í a n a l g ú n d e p ó s i t o d e p a t a t a s a o r i -
l l a s d e l r í o , y a l s a b e r q u e v e n í a u n a 
c r e c i d a , a n o c h e , a l r e d e d o r de l a s doce , 
m a r c h a r o n a d i c h o l u g a r p a r a r e c o g e r -
l a s , p e r o de p r o n t o s e v i e r o n e n v u e l t o s 
p o r l a s a g u a s . A s í p e r m a n e c i e r o n d u -
r a n t e t o d a l a n o c h e , h a s t a q u e p o r l a 
m a ñ a n a f u e r o n s a l v a d o s d e s p u é s d e 
g r a n d e s e s f u e r z o s . L o s d o s s e e n c u e n -
t r a n e n f e r m o s . 
Centralilla eléctrica inundada 
E n T e j a r e s se h a i n u n d a d o l a c a s e t a 
d e e l e v a c i ó n d e a g u a s d e l a f á b r i c a d e 
d o n J o s é G a r c í a . L a c e n t r a l i l l a e l é c t r i -
c a t a m b i é n e s t á i n u n d a d a e n e l p i s o 
b a j o . D e L a P e s q u e r a n o se v e n a d a . 
T a m b i é n l a s a g u a s e n e l p u e b l o de S i e t e 
I g l e s i a s h a n p r o d u c i d o i n u n d a c i o n e s e n 
l o s c a s e r í o s , fincas, v e g a s , a r r a s t r a n d o 
g r a n c a n t i d a d d e r e s e s . 
E l a l c a l d e de l a c i u d a d h a m a n i f e s -
t a d o q u e d u r a n t e l a n o c h e d e l 2 5 a l 2 6 , 
e n l a c a s a d e m á q u i n a s e l a g u a a l c a n -
z ó c u a r e n t a c e n t í m e t r o s s o b r e e l n i -
v e l o r d i n a r i o , l o c u a l o b l i g ó a h a c e r l a 
e x t r a c c i ó n c o n e l m o t o r de r e s e r v a , s a -
c a n d o e l a g u a t u r b i a , p o r e s t a r l a g a -
l e r í a a n e g a d a . F u é n e c e s a r i o s u s p e n d e r 
p o r l a n o c h e e l s e r v i c i o d e l d e p ó s i t o 
a l t o p a r a d i s m i n u i r e l c o n s u m o , a f i n 
de q ü e e l v e c i n d a r i o , c o n e s t a r e s e r -
v a , n o c a r e c i e s e de a g u a . E n E l A r r a -
b a l e l a g u a e n t r ó e n d o s o t r e s c a s a s , 
e n l a p l a z a d e l m e r c a d o d e c e r d o s , n o 
c a u s a n d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . E n l a 
A l d e h u e l a , e l a g u a d u r a n t e l a m a ñ a -
n a a l c a n z ó u n a e x t e n s i ó n de m á s d e 
u n k i l ó m e t r o a l o a n c h o , l o q u e d a i d e a 
de l a i m p o r t a n c i a d e l a c r e c i d a . L a a l -
t u r a m á x i m a d e l a r i a d a h a s i d o , e n 
r e l a c i ó n c o n l a r e g i s t r a d a e n 1 9 0 9 — l a 
m a y o r c o n o c i d a — , 5 0 c e n t í m e t r o s m e -
n o s e n A l b a , 5 6 e n T e j a r e s y 6 0 e n l a 
c a p i t a l . 
O t r a i d e a d e l a a l t u r a p u e d e o b t e -
n e r s e t e n i e n d o e n c u e n t a q u e a l c a n z ó 
e n l a c a s a d e m á q u i n a s 2 ,60 m e t r o s 
m á s q u e d e o r d i n a r i o . Se h a n a d o p t a -
do, p r e c a u c i o n e s . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e c o m u n i c a -
r o n d e l i n m e d i a t o p u e b l o d e S a n t a M a r -
t a q u e s e h a n d e r r u m b a d o l o s m u r o s 
d e l a i g l e s i a , s i n q u e h a y a h a b i d o v í c -
t i m a s . 
P o r l a t a r d e c o m e n z ó a d i s m i n u i r l a 
c r e c i d a . C o n t i n ú a n , s i n e m b a r g o , l a s 
p r e c a u c i o n e s . 
H a c e s a d o e l t e m p o r a l d e l l u v i a s , s i 
b i e n e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a n o -
c h e c o m e n z ó a l l o v e r , c o n p o c a i n t e n -
s i d a d . 
También el Guadiana 
B A D A J O Z , 2 6 . — D u r a n t e l a n o c h e p a -
s a d a y e l d í a d e h o y h a a u m e n t a d o l a 
c r e c i d a d e l r í o G u a d i a n a , q u e p r e s e n t a 
u n i m p o n e n t e a s p e c t o . C o m o s e h a b í a 
p r e v i s t o , a l a s d i e z de l a n o c h e c o m e n z ó 
a i n u n d a r s e l a b a r r i a d a d e l a s M o r e r a s , 
q u e e s t á a l a o r i l l a d e l r í o . A l a s d o s 
d e l a m a d r u g a d a e l a g u a c o m e n z ó a e n -
t r a r e n l a s c h o z a s , c u y o s m o r a d o r e s 
f u e r o n s a l v a d o s , a s i c o m o los de C h a r c o 
d e J a m a c o , p o r l o s p e s c a d o r e s y b o m b e -
r o s . T a m b i é n f u e r o n a v i s a d o s l o s g u a r -
d í a s de A s a l t o , c u y a a c t u a c i ó n h a s i d o 
m e r e c i d a m e n t e e l o g i a d a . 
L a s a g u a s s i g u i e r o n s u a v a n c e , y d u -
r a n t e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a , 
n a t o d a s l a s c a s a s s i t u a d a s e n t r e l a 
c a r r e t e r a d e P o r t u g a l y e l r í o f u e r o n 
i n u n d a d a s . N o h a h a b i d o n i n g u n a d e s -
g r a c i a p e r s o n a l ; p e r o l o s h u m i l d e s m o -
r a d o r e s q u e d a r o n s u m i d o s e n l a m a y o r 
m i s e r i a . 
C u a n d o s o b r e v i n o l a c r e c i d a s e e n -
c o n t r a b a n e n u n a c a s e t a , s i t u a d a en 
l a s i n m e d i a c i o n e s d e l r í o . e l d u e ñ o , F e r -
n a n d o M á r q u e z , y s u f a m i l i a , q u e es-
t u v i e r o n e n p e l i g r o d e p e r e c e r a h o g a -
d o s . L a c r e c i d a h a i n t e r c e p t a d o l a c a -
r r e t e r a d e c i r c u n v a l a c i ó n . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n u t i l i z a d o l a s de -
p e n d e n c i a s d e l a n t i g u o c u a r t e l d e S a n 
A g u s t í n p a r a a l b e r g a r a l o s v e c i n o s 
q u e q u e d a r o n s i n v i v i e n d a . 
Descarrilamiento 
A L M A D E N , 2 6 . — C e r c a d e l a e s t a c i ó n 
d e A l a m í l l o , y d e b i d o a l f u e r t e t e m p o r a l 
d e a g u a s , d e s c a r r i l ó e s t a t a r d e , a p r o x i -
m a d a m e n t e a l a u n a y m e d i a , e l e x p r e -
s o B a d a j o z - M a d r i d . S a l v o a l g u n o s v i a -
j e r o s c o n c o n t u s i o n e s l e v e s , n o h a h a -
b i d o q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s . D e b i d o a e s t e a c c i d e n t e , e l ' e x p r e s o 
M a d r i d - B a d a j o z e s t u v o d e t e n i d o e n t r e 
l a s e s t a c i o n e s d e A l m a d é n - A l m a d e n e j o s . 
D e l a s e s t a c i o n e s p r ó x i m a s s a l i e r o n 
b r i g a d a s de o b r e r o s p a r a d e j a r e x p e d i -
t a l a v í a . 
Z A M O R A , 2 6 . — D u r a n t e l a n o c h e p a -
s a d a d e s c a r g ó s o b r e e s t a c a p i t a l u n a 
g r a n t o r m e n t a de a g u a y v i e n t o , q u e 
c a u s ó g r a n d e s d a ñ o s e n l o s e d i f i c i o s . 
Q u e d a r o n d e s t r o z a d o s n u m e r o s o s c r i s -
t a l e s , c h i m e n e a s , e t c . 
E n l a s a f u e r a s d e l a c i u d a d , e l h u r a -
c á n d e s m a n t e l ó u n a c a s a , r e s u l t a n d o 
i l e s o s m i l a g r o s a m e n t e s u s h a b i t a n t e s . 
L o s b o m b e r o s t u v i e r o n q u e a c u d i r a d i -
v e r s a s c a s a s i n u n d a d a s , y e l r í o h a ex-
p e r i m e n t a d o u n a c r e c i d a d e c e r c a d e m e -
t r o y m e d i o s o b r e s u n i v e l o r d i n a r i o , p o r 
l o q u e s e h a n a d o p t a d o p r e c a u c i o n e s e n 
l o s p u e b l o s r i b e r e ñ o s . 
No se aceptó la reposición de las 
Gestoras del 31, ni solamente para 
fines administrativos 
L a e x p e c t a c i ó n p r o d u c i d a a n t e e l 
C o n s e j o de a y e r q u e d ó d e f r a u d a d a , a u n -
q u e s ó l o f u e r a e n a p a r i e n c i a . E n r e a -
l i d a d , s e a c u s a r o n y a d i f e r e n c i a s d a 
c r i t e r i o e n c u a n t o a l p r o b l e m a d e l a 
s u s t i t u c i ó n d e l a s G e s t o r a s m u n i c i p a -
l e s . S e l l e g ó a u n a c u e r d o d e p r i n c i p i o , 
n o p e r f i l a d o a ú n e n s u s p o r m e n o r e s , a 
b a s e d e u n a s u s t i t u c i ó n c a s i a u t o m á t i -
c a y , a u n q u e e n s u c o n c r e c i ó n h a y a i n -
t e r v e n i d o e f i c a z m e n t e e l s e ñ o r P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s , n o f u é , s i n o c u a n d o h u b o 
s o m e t i d o s u o p i n i ó n p e r s o n a l a l c r i t e -
r i o m a y o r i t a r i o . A s í l o h a d e c l a r a d o y 
h a e x p l i c a d o q u e l a s d i s c r e p a n c i a s s e 
r e f e r í a n s ó l o a c u e s t i o n e s de d e t a l l e . 
Se t r a t a b a e n r e a l i d a d d e s i ee r e s t i -
t u í a n o n o l o s M u n i c i p i o s q u e h u b o q u e 
d e s t i t u i r p o r q u e e r a n b a l u a r t e s d e l a 
r e v o l u c i ó n . 
T a n d e p r i n c i p i o h a s i d o e l a c u e r d o 
q u e e l d e c r e t o l o r e d a c t a r á e l s e ñ o r . P ó r -
t e l a ; p e r o a n t e s d e p u b l i c a r l o l o r e m i t i -
r á a l o s m i n i s t r o s , p a r a v e r s i t i e n e n 
a l g o q u e o p o n e r . 
C l a r o es q u e e l s e ñ o r P ó r t e l a , c o n o -
c i e n d o e l c r i t e r i o d e l a m a y o r í a d e l o s 
m i n i s t r o s , n o l l e v ó d e f r e n t e l a d e f e n s a 
de t a l r e p o s i c i ó n , a u n q u e f u e r a p a l i a d a 
de m o d o q u e s ó l o se r e f i r i e s e a f i n e s 
a d m i n i s t r a t i v o s , y n o a f u n c i o n e s a e 
o r d e n p ú b l i c o . S a b í a d e a n t e m a n o e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , q u e i n s i s t i r e n 
c o n c e d e r , s i n r e b o z o , ese t a n t o a l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s , h u b i e r a o c a s i o n a d o l a c r i . 
s i s . V a r i o s m i n i s t r o s h a b í a n a n u n c i a d o 
p a r a e se c a s o s u d i m i s i ó n . 
El pleito, en pie 
S e h a h a b l a d o d e d a r e l d e c r e t o 
d e d i s o l u c i ó n e n l a f e c h a p r e v i s t a — e l 
p r i m e r o d e e n e r o — c o n l a c o n v o c a t o r i a 
de e l e c c i o n e s p a r a e l p r i m e r o d e m a r z o . 
S i n e m b a r g o , e l p l e i t o i n t e r n o , q u e e s t e -
r i l i z a l a v i d a d e l G o b i e r n o , s i g u e e n p i e . 
E n e l C o n s e j o d e l l u n e s se a b o r d a r á a 
f o n d o u n t e m a ñ í á s e s p i n o s o q u e e l 
c i t a d o , c u y o e x a m e n se i n i c i ó a y e r : e l 
de l a s a l i a n z a s e l e c t o r a l e s . E s d e c i r , t o -
d a l a p o l í t i c a a l a q u e e s t á a d s c r i t a l a 
v i d a d e l G o b i e r n o . 
El criterio general 
L a s p o s i c i o n e s e s t á n c l a r a s . D e u n 
l a d o , l o s q u e s o s t i e n e n q u e a t o d o t r a n -
ce , i n c l u s o c o n v a r i a c i o n e s e n e l G o -
b i e r n o , es m e n e s t e r p r e s e n t a r c o n t r a e l 
b l o q u e r e v o l u c i o n a r i o u n f r e n t e a m p l í -
s i m o e n e l q u e q u e p a n t o d o s l o s q u e n o 
q u i e r e n l a r e v o l u c i ó n , a l m e n o s p a r a 
l a s p r o v i n c i a s p e l i g r o s a s . E n e s a p o s i -
c i ó n e s t á n d e s d e l u e g o d e c i d i d a m e n t e , 
lo s s e ñ o r e s C h a p a p r i e t a , M a r t í n e z d e 
V e l a s c o , d o n A l f r e d o M a r t í n e z — l i b e r a l 
d e m ó c r a t a — y d o n J o a q u í n de P a b l o 
B l a n c o — e x r a d i c a l . 
P a r a e l l o s n o c a b e o p c i ó n ; o f r e n t e 
a n t i r r e v o l u c i o n a r i o , s i es p o s i b l e c o n 
e s t e G o b i e r n o , o c a m b i o q u e a u t o r i c e 
l a u n i ó n . A e v i t a r l a l u c h a t r i a n g u l a r 
l o s u p e d i t a n t o d o , i n c l u s o s u v i d a m i -
n i s t e r i a l . 
Los propósitos del señor 
Pórtela 
D e o t r o l a d o e s t á e l s e ñ o r P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s , a i s l a d o , o c a s i a i s l a d o , e n 
ese a f á n , n o s e s a b e p o r q u é d e s i g n i o s 
i m p u l s a d o , d e l l e v a r a l p r ó x i m o P a r -
l a m e n t o a t o d a c o s t a u n n u t r i d o s e c t o r 
d e i m a g i n a r í a p o l í t i c a c e n t r o , q u e l o 
m i s m o p u e d a i n c l i n a r s e a l a i z q u i e r d a 
q u e a l a d e r e c h a . A l g o q u e é l l l a m a d e 
e s t a b i l i d a d p o l í t i c a , d e e q u i l i b r i o y d e 
c o n t i n u i d a d . 
E n t r e l a c a n d i d a t u r a r e v o l u c i o n a r i a 
y l a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s e i n t e r p o l a -
r í a a s i e n c a d a p r o v i n c i a o t r a de q u i e -
n e s n o e s t á n c o n l a r e v o l u c i ó n n i c o n -
t r a e l l a ; p e r o q u e b e n e f i c i a r í a a a q u é , 
l i a . T a l e s c a n d i d a t u r a s c e n t r o c o n t a r í a n 
c o n e l a p o y o o f i c i a l . 
G r a n d e d e b e s e r e l a p o y o q u e se p i e n -
s a v o l c a r a f a v o r de t a l e s c a n d i d a t u r a s , 
c u a n d o se h a h a b l a d o d e 1 5 0 c e n t r i s t a s 
a g u s t o d e l a p o l í t i c a q u e i n s p i r a e l s e -
ñ o r P ó r t e l a . 
Aislamiento 
¿ C o n q u i é n c u e n t a e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e n t r o d e l G o b i e r n o p a r a se-! 
u i r e s a o r i e n t a c i ó n ? Y a h e m o s s e ñ a -
l a d o c u a t r o m i n i s t r o s d e s t a c a d o s q u e s e 
c o l o c a n f r a n c a m e n t e e n c o n t r a . H a y 
q u e a ñ a d i r q u e e l a l m i r a n t e S a l a s y e l 
g e n e r a l M o l e r o n i i n t e r v i e n e n e n l a s d i s -
c u s i o n e s p o l í t i c a s d e l G o b i e r n o , n i e m i -
t e n s u v o t o . T a m p o c o p u e d e c o n t a r e n 
firme c o n l a a y u d a d e l s e ñ o r R a h o l a , 
p u e s t o q u e l a L l i g a s ó l o p a r e c e i n t e r e -
s a d a p o r l o q u e r e s p e c t a a C a t a l u ñ a , y 
e l s e ñ o r V e n t o s a , a l c o n o c e r e l o t r o d í a 
e n l a S i e r r a d e G r e d o s e l p e n s a m i e n t o 
d e l s e ñ o r P ó r t e l a , es p o s i b l e q u e n o r e -
c a t a r a s u e x t r a ñ e z a y c o n s i d e r a r a l o s 
p l a n e s c o m o p u r a f a n t a s í a . E l s e ñ o r B e -
c e r r a s e s i t ú a t a m b i é n t e m p l a d a m e n t e . 
¿ S e s u m a a e s t e e m p e ñ o c e n t r i s t a a 
u l t r a n z a e l m i n i s t r o p r o g r e s i s t a d o n C i -
r i l o d e l R í o ? E n s u p r o v i n c i a p a r e c e i n -
c l i n a d o a u n i r s e c o n l a s d e r e c h a s . 
Dudas sobre los planes 
E l p r o b l e m a s e p r e s e n t a m á s v i v o a i 
se t i e n e e n c u e n t a q u e l o s m i n i s t r o s 
m á s d e c i d i d o s e n n o r o m p e r e l f r é n t e 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s a b e n a q u é a t e -
n e r l e r e s p e c t o a l a p o s i c i ó n de l a s d e -
r e c h a s de m a y o r f u e r z a . N o c a b e n a l i a n -
z a s s i n v a r i a c i ó n e n l a e s t r u c t u r a d e l 
G o b i e r n o . M i e n t r a s e s t o n o o c u r r a , l a 
C . E . D . A . s e g u i r á e n l a o p o s i c i ó n , ' c o n 
l a s e g u r i d a d d e q u e s u f u e r z a p o l í t i c a 
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q u e d a r á d i s m i n u i d a , s i n o a l c o n t r a -
r i o , e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a e l e c t o r a l . 
T a m p o c o c u e n t a e l s e ñ o r P ó r t e l a c o n 
f u e r z a s a l m a r g e n d e l G a b i n e t e . E l se-
ñ o r M a u r a , p o r e j e m p l o , se m a n i f i e s t a 
e n f r a n c a o p o s i c i ó n a l G o b i e r n o . 
E l G o b i e r n o i n s i s t e e n m a n t e n e r e l 
d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n p a r a e l d i a p r i -
m e r o y c o n v o c a r e l e c c i o n e s p a r a e l p r i -
m e r o de m a r z o . L a d u d a e s t á e n s a b e r 
s i l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s , p r o d u c -
t o de e sas d i s e n s i o n e s , h a n d e o c u r r i r 
a n t e s o d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l 
d e c r e t o . M u c h o s c r e e n q u e d e s p u é s , p e t o 
p a r e c e m á s l ó g i c o q u e f u e r a a n t e s . 
E l i n t e r é s c o n q u e se e s p e r a b a e l r e -
s u l t a d o d e l C o n s e j o de a y e r n o es n a d a 
a l l a d o d e l q u e r o d e a y a a l d e l p r ó x i -
m o l u n e s . 
* * * 
E s t a i m p r e s i ó n c o n f u s a , de i n e s t a b i -
l i d a d , q u e d e s d e h a c e d í a s v e n i m o s 
d a n d o , n o es s ó l o n u e s t r a . L a c o m p a r t e 
l a P r e n s a de i z q u i e r d a s . 
« P o r c o n s i g u i e n t e — d i c e « L a V o z » d e 
a n o c h e — , n a d a t e n d r í a de e x t r a ñ o q u e 
l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e se r e s o l v i e s e p o r 
m e d i o d e l p l a n t e a m i e n t o de l a c u e s t i ó n 
p o l i t i c a . » 
E l « H e r a l d o » d e c l a r a : « L a i m p r e s i ó n 
p r e d o m i n a n t e es q u e e s t a c u e s t i ó n d e l 
d e c r e t o de d i s o l u c i ó n m o t i v a r á u n a d i s -
c r e p a n c i a . » 
Dice Pórtela 
A l a s n u e v e y c u a r t o de l a n o c h e l l e -
g ó a l a P r e s i d e n c i a e l m i n i s t r o de O b r a s 
P ú b l i c a s , d o n C i r i l o d e l R i o , q u i e n m a -
n i f e s t ó a l o s i n f o r m a d o r e s q u e v e n í a a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n e l p r e s i d e n t e 
s i n q u e é s t e l e h u b i e r a l l a m a d o . A l a s 
n u e v e y m e d i a a b a n d o n ó l a P r e s i d e n c i a 
e l j e f e d e l G o b i e r n o a c o m p a ñ a d o d e l m i -
n i s t r o d e O b r a s P ú b l i c a s . U n p e r i o d i s t a 
l e p r e g u n t ó s i p o d í a d e c i r e l a c u e r d o 
a d o p t a d o e n C o n s e j o r e s p e c t o a l a s u s -
t i t u c i ó n d e C o m i s i o n e s g e s t o r a s . 
— H a s t a a h o r a c r e o q u e s e r á p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o a u t o m á t i c o p a r a q u e n o 
s e a n e sas g e s t o r a s de u n o s n i d e o t r o s ; 
p e r o n o h a y n a d a c o n c r e t o . 
— ¿ P e r o e l C o n s e j o h a t o m a d o a c u e r -
d o s o b r e e s t e a s u n t o ? 
— H a h a b i d o u n p r i n c i p i o de a c u e r d o ; 
p e r o de e s t a s c o s a s n o c o n v i e n e h a b l a r 
h a s t a q u e e s t é n h e c h a s y d i g e r i d a s . 
La reunión de la Dipu-
tación permanente 
A l a s s i e t e y v e i n t i c i n c o r e c i b i ó e l 
s e ñ o r A l b a a l o s i n f o r m a d o r e s , a l o s 
q u e d i j o q u e n o t e n í a n o t i c i a s q u e c o -
m u n i c a r l e s . 
— U s t e d e s — p r e g u n t ó — , ¿ n o m e d a n 
n i n g u n a n o t i c i a ? 
— N a d a — d i j o u n p e r i o d i s t a — . S i a c a -
« o q u e e l C o n s e j o de h o y h a a c o r d a d o 
p o r fin l a f ó r m u l a d e s u s t i t u c i ó n de l a s 
G e s t o r a s . T a m b i é n h a y e l r u m o r d e c r i -
s i s . Se d i c e q u e s e r á p l a n t e a d a é s t a e l 
d i a 3 0 y q u e h o y f u é s u s p e n d i d a p o r -
q u e e s t á f u e r a e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . 
— N o c r e o e n c r i s i s — d i j o e l s e ñ o r 
A l b a . 
O t r o p e r i o d i s t a p r e g u n t ó e n t o n c e s : 
— ¿ C u á n d o s e r á l a r e u n i ó n d e l a i D i p u -
t a c i ó n p e r m a n e n t e d e l a s C o r t e s ?' 
— P u e s n o s é . E s o es e l G o b i e r n o e l 
q u e t i e n e q u e p e d í r m e l o , p o r m e d i o de 
d e c r e t o y c o n l a f i r m a d e l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . S í ; h a y u n o s c r é d i t o s 
p a r a f u e r z a s m a r i n a s y o t r a s c o s i l l a a 
q u e a h o r a q u i e r e n , p e r o t o d a v í a n o h e 
r e c i b i d o c o m u n i c a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
C l a r o es q u e e s t o se c o n v o c a e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . ¿ Y n o t i e n e n u s t e d e s 
n i n g u n a o t r a n o t i c i a q u e c o n t a r m e ? 
C o m o l o s p e r i o d i s t a s r e s p o n d i e r a n 
n e g a t i v a m e n t e , e l s e ñ o r A l b a d i j o : 
— P u e s e n t o n c e s a v e r s i m a ñ a n a m e 
c u e n t a n a l g o m á s , p o r q u e y o n o t e n g o 
n a d a q u e d e c i r l e s . 
Los rumores 
L o s p e r i o d i s t a s c o n v e r s a r o n c o n e l se-
ñ o r R a h o l a a l a b a n d o n a r l a P r e s i d e n c i a . 
D i j o q u e p e n s a b a m a r c h a r a B a r c e l o n a 
a p r i m e r o de a ñ o y p e r m a n e c e r í a a l l í 
v a r i o s d í a s . L o s p e r i o d i s t a s l e d i j e r o n 
q u e e l d í a p o l í t i c o h a b í a d a d o l u g a r a 
m u c h o s r u m o r e s . 
— N o h a g a n u s t e d e s c a s o de l o s r u -
m o r e s q u e c i r c u l a n ; y o , d e s d e q u e s o y 
m i n i s t r o , a d v i e r t o q u e se f o r m a u n a m -
b i e n t e a b a s e de r u m o r e s q u e n o co-
r r e s p o n d e n a l a r e a l i d a d . E s n a t u r a l q u e 
e l G o b i e r n o e s t é e n c o n t a c t o c o n f r e -
c u e n c i a y q u e se c e l e b r e n r e u n i o n e s , 
p o r q u e t i e n e m u c h o s p r o b l e m a s q u e r e -
s o l v e r , m á x i m e c u a n d o e s t á t a n c e r c a n a 
l a d i s o l u c i ó n d e C o r t e s , y , p o r c o n s i -
g u i e n t e , l a c o n v o c a t o r i a a u n a s e l e c c i o -
n e s . P o r t o d o e l l o es n a t u r a l q u e se d i s -
c u t a n y a n a l i c e n t o d o s e s to s p r o b l e m a s , 
s i n q u e e l l o d e b a d a r m o t i v o de r u m o r 
a l g u n o . 
Maura desmiente una 
información 
E l s e ñ o r M a u r a n o s e n v í a l a s i g u i e n -
t e n o t a : 
" H e l e í d o e n u n p e r i ó d i c o de l a n o -
c h e u n a e x t e n s a i n f o r m a c i ó n a c e r c a de 
l a e n t r e v i s t a q u e t u v e c o n e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s e n el d í a de a y e r . E s a i n f o r -
m a c i ó n es u n m a g n í f i c o a l a r d e de f a n -
t a s í a p e r i o d í s t i c a ; p e r o a u n a r i e s g o de 
c o n t r a r i a r a m i s e x c e l e n t e s a m i g o s d e l 
p e r i ó d i c o q u e l a p u b l i c a , m e c o n s i d e r o 
o b l i g a d o a d e c i r q u e , de l a c r u z a l a 
miinii nii¡i»i¡;;:H IÍ B liBUIIÜIWI i i 
BUJIAS CHAMPION 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l c o n c e s i o n a r i o en E s p a ñ a de l as b u -
j í a s C H A M P I O N p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e sus c l i e n t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e l a C H A M P I O N S p a r k P l u g Co. , de 
T o l e d o ( O h i o , E E . U U . ) , p r o p i e t a r i a de 
l a m a r c a C H A M P I O N e n E s p a ñ a , h a 
t r a n s m i t i d o a l r e f e r i d o c o n c e s i o n a r i o , 
d o n F r a n c i s c o F l o r e s , de E s p i n a r d o , l a 
p r o p i e d a d a b s o l u t a d e l a r e f e r i d a m a r -
c a , p o r l o q u e se p e r s e g u i r á r i g u r o s a -
m e n t e , b a j o e l a m p a r o d e l a l e y de P r o -
p i e d a d I n d u s t r i a l , c u a ' l q u i e r i m p o r t a c i ó n 
o v e n t a d e b u j í a s C H A M P I O N q u e n o 
p r o c e d a d e l m e n c i o n a d o s e ñ o r F l o r e s . 
•IIUIWIIIHIIIIiniIlHIlllBIIIIIHIIW 
F A B R I C A I M P E R M E A -
B L E S ^ I R I S ^ 
S a n S e b a s t i á n . D u r a n t e es tos d í a s R E -
G A L A u n i m p e r m e a b l e a t o d o c o m p r a -
d o r , e n s u S u c u r s a l de M a d r i d , 
S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 . 
|l |!l!BliniiWIIIIBIIIIH¡¡!IHIIII»i^ 
T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n d e 
f e c h a , se a l e j a e s e n c i a l m e n t e d e l a v e r -
d a d . 
L o s t e m a s d e l a c o n v e r s a c i ó n q u e , 
e n e f e c t o , m a n t u v i m o s , e n u s o d e n u e s -
t r o i n d i s c u t i b l e d e r e c h o y h a s t a e n c u m -
p l i m i e n t o d e n u e s t r o d e b e r , d a d a s l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s de l a p o l i t i c a , 
f u e r o n b i e n d i s t i n t o s y , p o r s u p u e s t o , 
m u c h o m á s e l e v a d o s de l o q u e e l p r e -
t e n d i d o p o l í t i c o " e n t e r a d o " h a s u g e r i d o 
a l p e r i ó d i c o d e l a n o c h e . 
L o s e s p a ñ o l e s c o n s c i e n t e s d e s u r e s -
p o n s a b i l i d a d c o m o d i r i g e n t e s d e f u e r -
z a s p o l í t i c a s , e n lo s m o m e n t o s p o r q u e 
a t r a v i e s a l a v i d a n a c i o n a l , t i e n e n , c i e r -
t a m e n t e , t e m a s d e c o n v e r s a c i ó n , de 
a n á l i s i s , de p r e o c u p a c i ó n y d e e s t u d i o 
a l m a r g e n d e l a s m i s e r i a s e l e c t o r a l e s ; 
esos t e m a s n a c i o n a l e s f u e r o n l o s d e l a 
c o n v e r s a c i ó n c i t a d a , e n l a q u e — o c i o s o 
es d e c l a r a r l o — n o h u b o n i p u d o h a b e r 
a c r i t u d e s i n ú t i l e s n i d e s t e m p l a z a s a g r e -
s i v a s . " 
El presidente de la Generalidad 
A y e r l l e g ó a M a d r i d e l p r e s i d e n t e de 
l a G e n e r a l i d a d , s e ñ o r E s c a l a s . E l o b j e t o 
p r i n c i p a l de s u v i a j e a M a d r i d e r a c u m -
p l i m e n t a r a l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
a l j e f e d e l G o b i e r n o y a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , d e q u i e n e s d e s e a r e c i b i r i n s -
p i r a c i o n e s p a r a e l m e j o r d e s e m p e ñ o d e 
s u c a r g o . 
L o s p e r i o d i s t a s l e p r e g u n t a r o n s u o p i -
n i ó n a c e r c a de l a s i t u a c i ó n p o l i t i c a d e 
C a t a l u ñ a y d i j o q u e e n t e n d í a a l i g u a l 
q u e s u a n t e c e s o r e n e l c a r g o , s e ñ o r V i -
l l a l o n g a , q u e e r a p e r j u d i c i a l q u e l a s f u e r -
z a s de d e r e c h a s n o f u e r a n u n i d a s a l a 
l u c h a e l e c t o r a l . 
— N o s o y p o l í t i c o — d i j o — y p o r eso m i 
ú n i c o deseo es q u e e x i s t a l a p a z e n t r e 
t o d o s l o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s a ñ n d e 
e v i t a r d a ñ o s e n t r e l a s a g r u p a c i o n e s p o -
l í t i c a s a f i n e s , a u n q u e , n a t u r a l m e n t e , c a -
d a c u a l p u e d e y d e b e m a n t e n e r s u p o -
s i c i ó n r e s p e c t i v a . Y o m e e n c u e n t r o s i -
t u a d o e n u n a z o n a de c e n t r o , y p o r e l l o 
es p o s i b l e q u e m i a c t u a c i ó n se i n t e r -
p r e t e c o m o p a r t i d i s t a , s e g ú n f a v o r e z c a 
o n o a d e t e r m i n a d o s e l e m e n t o s . E l l o es 
s i e m p r e i n e v i t a b l e e n e s t a c l a s e d e c a r -
g o s . 
E l s e ñ o r E s c a l a s v i s i t ó a l s e ñ o r P ó r -
t e l a e n l a P r e s i d e n c i a . L a e n t r e v i s t a 
d u r ó p o c o m á s de m e d i a h o r a . A l a s a -
l i d a d i j o e l s e ñ o r E s c a l a s q u e h a b í a ce -
l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a m u y g r a t a c o n 
e l s e ñ o r P ó r t e l a , d e l a q u e s a l í a m u y 
b i e n i m p r e s i o n a d o , p o r q u e s i e m p r e e r a 
g r a t o y m u y i n t e r e s a n t e c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
La expedición al Amazonas 
T a m b i é n v i s i t ó a l j e f e d e l G o b i e r n o 
e l s e ñ o r M a r a ñ ó n , q u i e n d i j o q u e h a b í a 
h a b l a d o c o n e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e l a e x p e d i c i ó n a l A m a z o n a s , p o r q u e 
h a y a l g ú n d e t a l l e q u e q u e d a p e n d i e n t e 
y q u e e s p e r a r e s u e l v a e l s e ñ o r P ó r t e l a , 
p u e s t o q u e l e h a e n c o n t r a d o m u y b i e n 
p r e d i s p u e s t o . 
A p r e g u n t a s d e l o s p e r i o d i s t a s d i j o 
q u e se p r o p o n e q u e l a e x p e d i c i ó n p a r t a 
e n e l p r ó x i m o m e s d e e n e r o . 
Seguirán las obras de la Opera 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se 
p r o p o n e c e l e b r a r e n b r e v e u n a e n t r e v i s -
t a c o n d o n R a m ó n P r i e t o B a n c e s , que , 
c o m o es s a b i d o , f u é n o m b r a d o p a r a e l 
c a r g o de c o m i s a r i o de E n s e ñ a n z a e n 
C a t a l u ñ a y n o a c e p t ó . 
— Y o r e s p e t o l a d e c i s i ó n d e l s e ñ o r 
P r i e t o B a n c e s — d i j o e l m i n i s t r o — y n o 
t r a t o de c o a c c i o n a r l o p a r a q u e a c e p t e ; 
p e r o q u i e r o c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n é l 
s o b r e e s t e p r o b l e m a . 
— ¿ Y d e l a s o b r a s d e l t e a t r o d e l a 
O p e r a ? — p r e g u n t a m o s . 
— E s a s l a s h e v i s i t a d o y a c o n t o d o 
d e t e n i m i e n t o . H e r e c o r r i d o t o d o e l e d i -
f i c i o y h e s a c a d o m u y b u e n a i m p r e s i ó n 
d e l e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a n . M e 
p a r e c e u n e r r o r d e s i s t i r d e c o n t i n u a r -
l a s . Se h a g a s t a d o y a m u c h o d i n e r o ; n o 
c r e o q u e d e b a n a b a n d o n a r s e . A h o r a 
b i e n , h a y q u e o r i e n t a r b i e n s u c o n t i -
n u a c i ó n ; es p r e c i s o e m p l e a r b i e n e l d i -
n e r o . N o q u i e r e e s t o d e c i r q u e h a s t a 
a h o r a se h a y a h e c h o m a l u s o d e l a s 
c a n t i d a d e s d e s t i n a d a s a t a l f i n , p e r o se 
h a t r o p e z a d o c o n d i f i c u l t a d e s q u e h a n 
p r o l o n g a d o e x c e s i v a m e n t e e s a c o n s t r u c -
c i ó n . 
— H a y q u i e n e s t i m a q u e r e s u l t a r í a 
m á s c o n v e n i e n t e h a c e r u n n u e v o e d i -
f i c i o . 
— N o s o y y o d e ese p a r e c e r . C r e o q u e 
p u e d e n t e r m i n a r s e , s i n s u n t u o s i d a d e s 
n i l u j o s e x c e s i v o s , c o n m e n o s d i n e r o 
d e l q u e se h a d i c h o . Y e n e s t e s e n t i d o 
h a b l a r é a m i s c o m p a ñ e r o s de G o b i e r n o 
c u a n d o p l a n t e e e s t e a s u n t o e n C o n s e j o . 
Las izquierdas 
L o s s e ñ o r e s A z a ñ a , M a r t í n e z B a r r i o 
y S á n c h e z R o m á n h a n a c e p t a d o e n 
p r i n c i p i o l a s b a s e s q u e i m p o n e n l o s s o -
c i a l i s t a s . A c e p t a n , a u n q u e s e a p a r a d i s -
c u t i r , l a s b a s e s e n c u a n t o a l p r o g r a m a 
y c u a n t o a l a p r i m a c í a de l o s s o c i a l i s -
t a s , q u e e n p r i n c i p i o r e c h a z a b a d e p l a -
no e l s e ñ o r A z a ñ a . 
L o s c o m i t é s d e l o s p a r t i d o s h a n d e -
s i g n a d o a l o s r e p r e s e n t a n t e s q u e h a n 
de t r a t a r c o n los s e ñ o r e s V i d a r t e y C o r -
d e r o . S o n los s i g u i e n t e s : P o r e l s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n , d o n A n t o n i o S a c r i s -
t á n ; p o r U n i ó n R e p u b l i c a n a , d o n B e r -
n a r d o G i n e r d e l o s R í o s ; p o r I z q u i e r d a 
R e p u b l i c a n a , d o n A m ó s S a l v a d o r . 
D e s d e l u e g o l a s i m p o s i c i o n e s d e l o s 
s o c i a l i s t a s h a n p r o d u c i d o s e r i o d i s g u s t o 
e n t r e los r e p u b l i c a n o s d e i z q u i e r d a . Se 
d i c e q u e e n e l t o t a l de l a s c i r c u n s c r i p -
c i o n e s h a b r á c u a n d o m e n o s 1 5 0 c a n d i -
d a t o s s o c i a l i s t a s , 90 d e A z a ñ a y s ó l o 30 
de M a r t í n e z B a r r i o . L o s d i p u t a d o s d e 
U n i ó n R e p u b l i c a n a n o r e c a t a b a n s u d i s -
g u s t o en lo s p a s i l l o s d e l C o n g r e s o . D e -
c í a n q u e a c e p t a r e s t a s c o n d i c i o n e s e q u i -
v a l e a e s c l a v i z a r s e de n u e v o , e n c a s o 
de t r i u n f a r , e n m a n o s d e l o s s o c i a l i s t a s 
y v o l v e r a c a e r e n t r i u n f o d e r e c h i s t a . 
Un libro de Salazar Alon-
so recogido 
E l l i b r o « B a j o e i s i g n o d e l a r e v o l u -
c i ó n » , d e l q u e es a u t o r el e x m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r S a l a z a r A l o n -
so, q u e h a b í a s i d o p u e s t o a l a v e n t a e n 
e l d í a de a y e r , f u é r e c o g i d o p o r l a P o l i -
c í a e n d i s t i n t a s l i b r e r í a s . 
Los tradicionalistas 
M e s T r i t n . S e m . A ñ o 
M a d r i d P t a s . 3,50 10,50 21,00 42,00 
P r o v i n c i a s „ - " — 10,50 21,00 42,00 
A m é r i c a — 11,00 22,00 44,00 
E x t r a n j e r o . « — 30,00 60,00 120,00 
D o n A l f o n s o C a r l o s d e B o r b ó n h a r a -
t i f i c a d o l o s p o d e r e s c o n f e r i d o s a d o n 
M a n u e l F a l C o n d e , a q u i e n h a n o m b r a -
d o j e f e d e l e g a d o s u y o e n E s p a ñ a . T a m -
b i é n h a i n s t i t u i d o e n C o n s e j o d e l a C o -
m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a a l o s s e ñ o r e s d o n 
E s t e b a n d e B i l b a o y E g u i a , d o n L o r e n -
zo M a r í a A l i e r , d o n M a n u e l S e ñ a n t e , 
d o n L u i s H e r n a n d o d e L a r r a m e n d i y d o n 
J o s é M a r í a L a m a m i é d e C l a i r a c . 
El Comité de Defensa 
ferroviaria 
H a v i s i t a d o a l m i n i s t r o d e O b r a s p ú -
El Consejo ha deliberado sobre las elecciones 
E l día 30 se reunirá el Gobierno para tomar acuerdos definitivos. 
uHe sometido mi criterio, dice Pórtela, al de la mayoría de 
los ministros,^ Reserva acerca de la cuestión internacional 
D e s e m b a r c a n e n C u r a c a o l V i o l e n t o t e m p o r a l en la 
9 5 f a m i l i a r e s d e G ó m e z c o s t a f r a n c e s a 
A l a s d o s d e l a t a r d e t e r m i n ó o! 
C o n s e j o . 
E l s e ñ o r R a h o l a f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e 
r e f e r e n c i a o f i c i o s a : 
D e E s t a d o , h a d a d o c u e n t a e l m i n i s -
t r o d e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , e n i o 
q u e a f e c t a a l c o n f l i c t o í t a l o a b i s i n i o . 
D e T r a b a j o , J u s t i c i a y S a n i d a d , se 
h a a p r o b a d o l a d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s 
c o n d e s t i n o a l p a r o o b r e r o . 
D e H a c i e n d a , u n e x p e d i e n t e p a r a ci-.-
b r i r u n a p l a z a de o p e r a d o r f o t o g r á f i c o 
d e l s e r v i c i o d e v u e l o s y o t r o s s o b r e ce -
s i ó n de s o l a r e s p a r a C o r r e o s y T e l é g r a -
fos a l o s A y u n t a m i e n t o s de E l E s p i n a r 
( S e g o v i a ) , V i t i g u d i n o ( S a l a m a n c a ) , 
C e r v e r a ( L é r i d a ) y N a v a l m o r a l d e !a 
M a t a ( C á c e r e s ) . 
D e l m i n i s t e r i o d e J u s t i c i a , se h a n 
a p r o b a d o d e c r e t o s n o m b r a n d o t e n i e n t e 
f i s c a l d e l a A u d i e n c i a d e J a é n a d o n 
M a n u e l R o a n T e n r e i r o ; í d e m f i s c a l d e 
H u e l v a , a d o n N a r c i s o P a s c u a l ; í d e m 
f i s c a l p r o v i n c i a l de a s c e n s o , a d o n 
E d u a r d o E s t r a d a , í d e m f i s c a l d e l a A u -
d i e n c i a t e r r i t o r i a l d e O v i e d o , a d o n 
A d e l i n o E s p i n o s a . 
J u b i l a n d o , p o r i m p o s i b i l i d a d f í s i c a , t . 
d o n J o s é A n t o n i o R o m é u , m a g i s t r a d o 
de a s c e n s o . 
N o m b r a n d o p r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n 
s e g u n d a d e l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l d? 
V a l e n c i a , a d o n C a y e t a n o S i m ó n O c a 
A l v a r e l l o s ; í d e m p r e s i d e n t e d e S a l a d e 
l a A u d i e n c i a d e O v i e d o , a d o n V í c t o r 
C o b i á n B r e a . 
D e s i g n a n d o c o n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o 
p a r a l a p l a z a d e m a g i s t r a d o d e l a S a l a 
s é p t i m a d e l S u p r e m o a d o n L u i s J i m é -
n e z C l a v e r í a y p r e s i d e n t e de S a l a d e 
l a A u d i e n c i a d e C á c e r á s a d o n T o m á s 
M e n d i c u t i a M o r a l e s . 
D e c l a r a n d o e n s i t u a c i ó n d e e x c e d e n t e 
v o l u n t a r i o a d o n M a r i a n o C á c e r e s y 
M a r t í n e z . 
A p r o b a c i ó n d e l e x p e d i e n t e a u t o r i z a n -
d o a l o s A y u n t a m i e n t o s de C á d i z y 
G u a d i x p a r a c o n c e r t a r c o n e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n p r é s t a m o s d e 
1.025.000 p e s e t a s y 8 6 . 0 0 0 , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
P r o p u e s t a d e d i s t r i b u c i ó n d e c a n t i -
d a d e s p a r a o b r a s a g r í c o l a s f o r m u l a d a 
p o r l a J u n t a d e P a r o p o r 3 .152 .306 ,02 
p e s e t a s . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a d i ó c u e n t a 
d e l e x p e d i e n t e p a r a a d q u i s i c i ó n d i r e c t a 
de 1 0 0 c a m i o n e s de d o s t o n e l a d a s y 1 4 0 
c a m i o n e t a s d e t o n e l a d a y m e d i a y de 
m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a l o s « c h a s i s » c o n 
c a r g o a l a p r o p u e s t a d e d i e z m i l l o n e s 
de p e s e t a s , s i e n d o e l i m p o r t e t o t a l d e 
e s a a d q u i s i c i ó n de 3 . 5 5 6 . 0 0 0 p e s e t a s . 
T a m b i é n d i ó c u e n t a d e u n e x p e d i e n t e 
p r o p o n i e n d o l a a d q u i s i c i ó n d e 1 0 . 0 0 0 
g r a n a d a s p a r a m o r t e r o s d e 8 1 m i l í m e -
t r o s y 1 1 . 1 1 1 d e c i n c o m i l í m e t r o s , p o r 
u n i m p o r t e t o t a l d e 7 4 9 . 9 9 7 , 5 0 p e s e t a s . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d i ó c u e n t a a l 
C o n s e j o d e u n a f ó r m u l a e c o n ó m i c a p a -
r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l p a r o , l a 
c u a l , d e t o d a s s u e r t e s , t e n d r á q u e s e r 
a p r o b a d a p o r l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n -
t e d e l a s C o r t e s . 
E l m i n i s t r o d e O b r a s P ú b l i c a s t r a j o 
a l C o n s e j o , y se a p r o b ó , u n a p r o p u e s t a 
d e s u b v e n c i ó n a l A y u n t a m i e n t o d e L e -
g a z p i a ( G u i p ú z c o a ) p a r a o b r a s d e a b a s -
t e c i m i e n t o d e a g u a s , y t a m b i é n se a c o r -
d ó l a c o n c e s i ó n de a u x i l i o s p a r a l a t e r -
m i n a c i ó n d e l o s e m b a l s e s d e l b a r r a n c o 
l a s P i l e t a s y S i b e r i a , e n L a s P a l m a s . 
F u é a p r o b a d o , a s i m i s m o , u n p r o y e c -
t o r e f o r m a d o de o b r a s d e r e f u g i o 
d e e m b a r c a c i o n e s p e s q u e r a s e n G a r r u -
c h a ( A l m e r í a ) . 
Se o c u p ó e l C o n s e j o d e l a c u e s t i ó n 
p l a n t e a d a p o r e l d e c r e t o de 29 de a g o s -
t o d e 1 9 3 5 , r e f e r e n t e a l o s i m p u e s t o s 
s o b r e t r a n s p o r t e s p o r c a r r e t e r a , y se 
a c o r d ó a u t o r i z a r a l m i n i s t r o de O b r a s 
P ú b l i c a s p a r a q u e c o n v o q u e l a o p o r t u -
n a a s a m b l e a p a r a i r a u n a p o s i b l e s o -
l u c i ó n d e l p r o b l e m a . 
Se a c o r d ó l a f o r m a l i z a c i ó n d e u n d e -
c r e t o , p o r e l q u e e l c o n t r a a l m i r a n t e 
d o n L u i s P a s c u a l d e l P o v i l p a s e a l a s i -
t u a c i ó n d e d i s p o n i b l e f o r z o s o , y o t r o 
m o d i f i c a n d o e l p l a n d e e s t u d i o s p a r a 
e l e m p l e o d e t e n i e n t e d e I n t e n d e n c i a 
d e l a A r m a d a . 
T a m b i é n s e a u t o r i z ó p o r d e c r e t o a l 
m i n i s t r o de M a r i n a p a r a q u e a d q u i e r a 
p o r g e s t i ó n d i r e c t a 2 .103 e q u i p o s c o m -
p l e t o s de m á s c a r a s c o n t r a g a s e s , p o r u n 
i m p o r t e de 3 9 1 . 7 5 3 , 7 5 p e s e t a s . 
P o r e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a se h i z o l a p r o p u e s t a , y c u e d ó a q u é l 
a u t o r i z a d o , p a r a q u e s e l i b r e a l a U n i -
v e r s i d a d d e B a r c e l o n a l a s c o n s i g n a c i o -
n e s n e c e s a r i a s p a r a 1 9 3 5 , q u e figuran 
e n l o s p r e s u p u e s t o s a c t u a l e s , n o s u p o -
n i e n d o e s t o l a a p r o b a c i ó n d e l a s g e s t i o -
n e s d e l P a t r o n a t o e n a q u e l l a U n i v e r -
s i d a d d u r a n t e l o s a ñ o s de 1 9 3 3 y 3 4 . E l 
C o n s e j o a c o r d ó q u e l a s c o n s i g n a c i o n e s 
d e l a ñ o p r ó x i m o n o q u e d e n a p r o b a d a s 
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b l i c a s e l C o m i t é N a c i o n a l d e D e f e n s a 
F e r r o v i a r i a , i n t e g r a d o p o r r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l p e r s o n a l f e r r o v i a r i o , i n d u s -
t r i a s s i d e r ú r g i c a s . S i n d i c a t o s c a r b o n e -
r o s , p r o d u c t o r e s y d i s t r i b u i d o r e s de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , c o n s t r u c t o r e s d e m a -
t e r i a l . L i g a d e p r o p i e t a r i o s de v a g o -
nes , a c c i o n i s t a s y o b l i g a c i o n i s t a s de l a s 
C o m p a ñ í a s , p r o v e e d o r e s y c o n t r a t i s t a s 
d e l a s m i s m a s , s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a -
r i o s de f e r r o c a r r i l e s y , e n g e n e r a l , de 
c u a n t o s e l e m e n t o s e s t á n v i n c u l a d o s a l a 
e c o n o m í a f e r r o v i a r i a . 
L o s c o m i s i o n a d o s e x p u s i e r o n a l m i -
n i s t r o l a d i f i c i l s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a n 
l o s f e r r o c a r r i l e s a c a u s a p r i n c i p a l m e n -
t e d e l a c o m p e t e n c i a i l í c i t a q u e l e h a -
c e e l a u t o - t r a n s p o r t e , y l e p i d i e r o n , c o -
m o m e d i d a p r e v i a , l a i n m e d i a t a a p l i -
c a c i ó n d e l d e c r e t o d e 2 9 d e a g o s t o 
ú l t i m o . 
h a s t a q u e n o h a y a n s i d o a c l a r a d o s l o s 
g a s t o s de a q u e l P a t r o n a t o . 
La cuestión internacional 
A l s a l i r e l m i n i s t r o d e E s t a d o , s e -
ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o , f u é p r e g u n -
t a d o a c e r c a d e l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o -
n a l y de lo s t é r m i n o s e n q u e h a b í a d a -
d o c u e n t a a l G o b i e r n o d e l a m i s m a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o r e s p o n -
d i ó : 
— Y a les d i j e a u s t e d e s q u e de e s t e 
a s u n t o n o c o n v e n í a h a b l a r e n l o s a c -
t u a l e s m o m e n t o s . P e r o p a r a q u e s e p a n 
u s t e d e s t o d o c u a n t o h a y e n e s t e d e l i -
c a d o a s u n t o y n o s p o n g a m o s de a c u e r -
d o e n l a f o r m a e n q u e p u e d e t r a t a r s e , 
l e s r e u n i r é a u s t e d e s e l p r ó x i m o m a r -
t e s e n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
* * * 
A l a b a n d o n a r l a P r e s i d e n c i , d e l C o n -
s e j o e l j e f e d e l G o b i e r n o f u é r o d e a d o 
p o r l o s n u m e r o s o s p e r i o d i s t a s q u e h a -
b í a n a c u d i d o d a d a l a e x p e c t a c i ó n d e s -
p e r t a d a r o r e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
d e h o y . 
A l v e r a l o s i n f o r m a d o r e s e l s e ñ o r 
P ó r t e l a e x c l a m ó : 
— Y a h a b r á n v i s t o u s t e d e s l a c a r a 
de l o s m i n i s t r o s , p o r q u e e n l a c a r a l e e n 
u s t e d e s m e j o r q u e n a d i e . N o h a y m o -
t i v o d e e x p e c t a c i ó n . N o h a o c u r r i d o 
n a d a . 
— ¿ H a n t r a t a d o u s t e d e s e n e l C o n -
s e j o d e l a c u e s t i ó n p o l í t i c a ? 
— S e h a t r a t a d o d e t o d o . D e l a c u e s -
t i ó n p o l í t i c a y d e l a s e l e c c i o n e s . T o d o s 
l o s m i n i s t r o s e x p u s i e r o n s u s p e n s a m i e n -
t o s s o b r e e l t e m a y t o d o l o e s b o z a d o 
e n l a r e u n i ó n d e h o y h a q u e d a d o p e n -
d i e n t e . T o d o s e s t o s p a r e c e r e s y o p i n i o -
nes h o y e x p u e s t a s p o r l o s m i n i s t r o s se 
c o n c r e t a r á n e n a c u e r d o s . P a r a e l l o ce -
l e b r a r e m o s u n a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l e l 
d í a 3 0 y q u e d a r á c o n c r e t a d o t o d o l o 
q u e h o y se h a e s b o z a d o . 
— ¿ H u b o u n a n i m i d a d e n l a e x p o s i -
c i ó n de p a r e c e r e s ? 
— A u n q u e e n a l g ú n p u n t o s e h a u 
m a r c a d o d i f e r e n c i a s d e p a r e c e r e s , c o m o 
o c u r r e e n t o d o s l o s C o n s e j o s de G a b i -
n e t e , l a m a y o r í a es l a q u e m a r c a e l c r i 
t e r i o . Y o , t e n i e n d o e n c u e n t a l a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e p u e d e t e n e r c u a l q u i e r d i s -
c r e p a n c i a e n e s t o s m o m e n t o s , c o m o l a 
d i s p a r i d a d s ó l o e r a p o r c u e s t i o n e s de 
d e t a l l e s , s o m e t í m i o p i n i ó n a l a d e c i -
s i ó n d e l a m a y o r í a . P o r p a r t e de t o d o f 
l o s s e ñ o r e s m i n i s t r o s se h a p r o c e d i d a 
c o n u n a m p l i o s e n t i d o d e g u b e r n a m e n -
t a l i d a d , q u e es l o q u e n e c e s i t a " p a ñ a 
e n e s t o s i n s t a n t e s . 
— ¿ P r e s e n t ó u s t e d s u f ó r m u l a p a r a 
s u s t i t u c i ó n d e l a s a c t ú a l e s C o m i s i o n e s 
g e s t o r a s m u n i c i p a l e s ? 
— Y o n o h e p r e s e n t a d o n i n g u n a f ó r -
m u l a , s i n o q u e p u s e s o b r e l a m e s a lo»-
d a t o s q u e t e n g o , y d e s p u é s t o d o s l o s 
m i n i s t r o s h a b l a r o n , d a n d o s u p a r e c e r . 
O t r o p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i l a c o n -
c r e c i ó n d e l o s a c u e r d o s a y e r e s b o z a d o s 
se c o n o c e r á n a n t e s d e l d í a 3 0 . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a v o l v i ó a r e p e t i r : 
— E l C o n s e j o d e l d í a 3 0 s e r á p a r a 
t r a d u c i r e n h e c h o s l o q u e h o y h a q u e -
d a d o m á s o m e n o s e n e l p e n s a m i e n t o 
d e l o s r e u n i d o s . 
— Y a n t e s de e s a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , 
¿ c e l e b r a r á u s t e d a l g u n a e n t r e v i s t a c o n 
l o s j e f e s p o l í t i c o s ? 
• — N o h a b r á n i n g u n a r e u n i ó n . E l l o n o 
d e b e e n t e n d e r s e c o m o u n d e s a f e c t o a 
d i c h o s s e ñ o r e s , s i n o p o r q u e n o t e n g o 
t i e m p o m a t e r i a l p a r a c e l e b r a r l a s . U n 
G o b i e r n o , c o n t o d a s l a s c u e s t i o n e s y 
p r o b l e m a s q u e t i e n e p l a n t e a d a s é s t e , 
s ó l o t i e n e t i e m p o p a r a p o n e r e n m a r c j i a 
e l o r g a n i s m o p o l í t i c o p a r a i r a l a s e l ec -
c i o n e s c u a n t o a n t e s , y q u e d e e l l a s s a l g a 
l o q u e a m i e n t e n d e r n e c e s i t a E s p a ñ a : 
u n G o b i e r n o e s t a b l e y u n a s C o r t e s e q u i -
l i b r a d a s . 
— E l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n , ¿ s e p u -
b l i c a r á e n l a f e c h a p r e v i s t a ? 
— S o b r e ese p a r t i c u l a r s ó l o p u e d o 
d a r m i p a r e c e r , m i o p i n i ó n p e r s o n a l . 
¿ C u á l es l a f e c h a p r e v i s t a ? — p r e g u n t ó 
e l s e ñ o r P ó r t e l a . 
— P u e s , s e g ú n se d i c e , e l d í a 3 1 . 
— ¡ Q u e se q u e m a ! P o r a h í , p o r a h í 
— r e p l i c ó e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
— P o r a h í se d i c e — i n d i c ó o t r o p e r i o -
d i s t a — q u e l a s u s p e n s i ó n d e C o r t e s se-
r á p r o r r o g a d a p o r o t r o m e s , p a r a d e n -
t r o d e ese p l a z o p u b l i c a r e l d e c r e t o d e 
d i s o l u c i ó n . 
— E s o h e l e í d o e n a l g u n a p a r t e d e l a 
P r e n s o , y eso n o d e j a d e s e r e l deseo 
d e a l g u n o s s e c t o r e s . N a d a m á s . 
L o s p e r i o d i s t a s l e h i c i e r o n n o t a r l a 
a c t i v i d a d p o l í t i c a q u e se n o t a b a e s t o s 
d í a s e n t r e l o s j e f e s de l o s d i s t i n t o s p a r -
t i d o s , d i c i é n d o l e q u e h a b í a n s o s t e n i d o 
u n a c o n f e r e n c i a d o n M i g u e l M a u r a y e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s . 
— L o s j e f e s p o l i t i c e s p o d r á n m a n t e -
n e r c o n f e r e n c i a s . E l ú n i c o q u e n o c o n -
f e r e n c i a s o y y o . A s í q u e n o s é n a d a 
d e n a d a . 
P o r ú l t i m o l e p r e g u n t a r o n l o s p e r i o -
d i s t a s s i e n e l C o n s e j o se h a b í a t r a t a -
d o d e l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . Se l e 
d i ó c u e n t a de q u e e l s e ñ o r M a r t í n e z 
d e V e l a s c o h a b í a c i t a d o e n s u d e p a r t a -
m e n t o p a r a e l m a r t e s p r ó x i m o a l o s 
p e r i o d i s t a s , e n c u y o m o m e n t o l e s f a c i -
l i t a r í a u n a n o t a c o n t o d o l o q u e s o b r e 
e l p a r t i c u l a r h a b í a . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a c o n t e s t ó : 
— P u e s h a s t a e l m a r t e s n o h a y n o -
t i c i a s . Y a s a b e n u s t e d e s q u e e n l a s c u e s -
t i o n e s d i p l o m á t i c a s l a s b u e n a s f o r m a s 
y l a r e s e r v a s o n e l t o d o . 
C o m o l o s p e r i o d i s t a s i n s i s t i e r a n e n l a 
p r e g u n t a , e l j e f e d e l G o b i e r n o p u s o t é r -
m i n o a l a c o n v e r s a c i ó n d i c i e n d o : 
— P u e s h a y q u e e s p e r a r a l m a r t e s . 
No se repone a los Ayuntamientos 
A l t o s c a r g o s , r e n o v a c i ó n de l a s G e s t o -
r a s m u n i c i p a l e s , a l i a n z a s e l e c t o r a l e s . 
E s t o s f u e r o n l o s t r e s t e m a s p o l í t i c o s 
q u e # e l s e ñ o r P ó r t e l a h u b o de s o m e t e r a 
s u s c o m p a ñ e r o s u n a v e z t e r m i n a d a l a 
p a r t e a d m i n i s t r a t i v a d e l C o n s e j o . S e 
r e s o l v i e r o n e n p r i n c i p i o l o s d o s p r i m e -
r o s . R e s p e c t o a l a s a l i a n z a s e l e c t o r a l e s 
h u b o s ó l o u n a i n i c i a c i ó n de e x a m e n , y 
se a c o r d ó a b o r d a r e l t e m a e n t o d a s u 
h o n d u r a e n e l C o n s e j o q u e h a d e c e l e -
b r a r s e e l p r ó x i m o l u n e s , d í a 30 . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o h a d i c h o 
q u e se h a b í a n m a r c a d o e n e l C o n s e j o d i -
f e r e n c i a s d e p a r e c e r e s , a u n q u e s ó l o e n 
c u e s t i o n e s de d e t a l l e , y q u e é l h u b o de 
s o m e t e r s u c r i t e r i o a l a d e c i s i ó n de l a 
m a y o r í a . R e a l m e n t e n o s e h a l o g r a d o 
c o n o c e r h a s t a d ó n d e a l c a n z a b a e l c r i -
t e r i o d e l s e ñ o r P ó r t e l a r e s p e c t o a l a s 
C o m i s i o n e s g e s t o r a s m u n i c i p a l e s . 
No se restituyen ios Ayun-
t o c o r r e s p o n d i e n t e , y e l s e ñ o r P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s e n v i a r á c o p i a s d e l t e x t o , a n -
t e s d e p u b l i c a r l o , a t o d o s l o s m i n i s t r o s , 
p o r s i t u v i e r a n q u e h a c e r o b s e r v a c i o -
n e s . 
T a m b i é n se t r a t ó de a q u e l l o s A y u n -
t a m i e n t o s e n q u e , s i n e s t a r r e g i d o s p o r 
C o m i s i o n e s g e s t o r a s , h a y c o n c e j a l e s i n -
t e r i n o s . P a r a r e s o l v e r s o b r e s u s u s t i -
t u c i ó n t i e n e s o l u c i o n e s l a l e y M u n i c i -
p a l , y a e l l a s se h a i d o d e n t r o d e l c r i -
t e r i o a m p l i o q u e p e r m i t e l i b e r t a d e n 
l a e l e c c i ó n . 
Las Comisiones provinciales 
tamientos suspendidos 
S e g ú n v a r i o s m i n i s t r o s , e l s e ñ o r P ó r -
t e l a se l i m i t ó a e x p o n e r l o s d a t o s r e l a -
t i v o s a l a s i t u a c i ó n de l o s A y u n t a m i e n -
t o s y a b r i r s e g u i d a m e n t e d e b a t e . R e s u l -
t a , s e g ú n esos d a t o s , q u e d e l o s 9 .000 
M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , 2 . 0 0 0 f u n c i o n a n 
c o n C o m i s i o n e s g e s t o r a s . E l t e m a d i ó 
l u g a r a q u e u n o a u n o f u e r a n e x p o n i e n -
d o s u c r i t e r i o t o d o s l o s m i n i s t r o s , s a l -
v o l o s d o s m i l i t a r e s . 
T o d o s c o i n c i d i e r o n e n q u e no p o d í a n 
s e r d e v u e l t o s a s u f u n c i o n a m i e n t o lo s 
M u n i c i p i o s d e s t i t u i d o s . S i h u b o a l g u n a 
d i f e r e n c i a f u é e n e l s e n t i d o d e q u e a l -
g u n o s n o m a n t u v i e r a n l a m i s m a f i r m e -
z a r e s p e c t o a l o s d e s t i t u i d o s g u b e r n a t i -
v a y n o j u d i c i a l m e n t e . E l s e ñ o r M a r t í -
n e z de V e l a s c o a d u j o q u e r e a l m e n t e h a 
c a d u c a d o y a e l m a n d a t o l e g a l de l o s 
A y u n t a m i e n t o s y n o h a y m o t i v o p a r a 
q u e se r e s t i t u y a a l o s s u s p e n d i d o s . S i n 
e m b a r g o , n o f u é e s t e e l a r g u m e n t o q u e 
h u b o d e p r e v a l e c e r , e n c u a n t o p o d í a s i g -
n i f i c a r m e n g u a p a r a l o s C o n c e j o s q u e 
s i g u e n e n f u n c i o n e s c o n a r r e g l o a l r e -
s u l t a d o de l a s u r n a s . S e s e ñ a l ó e s p e c i a l -
m e n t e , y e n e s t e s e n t i d o i n t e r v i n o c o n 
e f i c a c i a e l s e ñ o r D e P a b l o B l a n c o , e l 
p e l i g r o q u e l o s A y u n t a m i e n t o s d e s t i t u i -
d o s r e p r e s e n t a n e n e l o r d e n r e v o l u c i o -
n a r i o p a r a l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
A d m i t i d o e s t e c r i t e r i o , s ó l o q u e d a b a 
p o r d e c i d i r l a f o r m a de l a s u s t i t u c i ó n . 
H a b í a q u e e l e g i r e n t r e d e s i g n a c i o n e s 
p u r a m e n t e p o l í t i c a s o u n a f o r m a m á s u 
m e n o s a u t o m á t i c a . P r e v a l e c i ó e l ú l t i m o 
c r i t e r i o ; p e r o e n e l e x a m e n de l a f ó r -
m u l a s e i n v i r t i ó l a r g o t i e m p o , l a m a y o r 
p a r t e d e l C o n s e j o . 
E n c u a n t o a l o s A y u n t a m i e n t o s 
p e q u e ñ o s s e a c o r d ó , en p r i n c i p i o q u e 
f u n c i o n e n l a s G e s t o r a s c o n u n a C o m i -
s i ó n p e q u e ñ í s i m a de f u n c i o n a r i o s . ' C o n 
e s t e m o t i v o s e e x a m i n ó s í l o s e s c r e t a -
r i o s e r a n o n o p o l í t i c o s y q u é f u n c i o n a -
r i o s e r a n l o s q u e d e b í a n s e r d e s i g n a d o s . 
Se d i s e ñ ó , e n fin, q u e l a s C o m i s i o n e s 
s e a n de t r e s y l a s f o r m e n e l s e c r e t a r i o , 
e l m é d i c o y e l f a r m a c é u t i c o . E n l o s 
p l e b l o s en q u e h a y a m á s de u n m é d i c o 
o u n f a r m a c é u t i c o , se d e s i g n a r á e l m á s 
a n t i g u o . 
E s t a es l a f ó r m u l a p a r a pueblo .0 
h a s t a u n l í m i t e de p o b l a c i ó n q u e ha 
q u e d a d o a l g o i m p r e c i s o . E n l a s l o c a l i d a -
des m a y o r e s , h a s t a c i e n m i l h a b i t a n t e s , 
se a m p l í a l a G e s t o r a a b a s e de f u n c i o -
n a r i o s . 
E n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s , l a s G e s t o -
r a s l a s i n t e g r a r á n r e p r e s e n t a n t e s de 
C á m a r a s y f u e r z a s v i v a s . 
E s t e es e l a c u e r d o en p r i n c i p i o p a r a 
e l r é g i m e n t r a n s i t o r i o d e l o s A y u n t a -
m i e n t o s q u e r i g e n a h o r a C o m i s i o n e s 
g e s t o r a s . Q u e d a p o r p e r f i l a r e l d e c r e -
E n c u a n t o a l a s C o m i s i o n e s p r o v i n -
c i a l e s se r e i t e r ó e l a c u e r d o d e s u s t i -
t u i r l a s a n t e s d e l d í a 30 . L o s n o m -
b r a m i e n t o s s e r á n a f a v o r d e a m i g o s 
d e l G o b i e r n o . E l s e ñ o r D e P a b l o B l a n -
co p a r e c e q u e se h a m a n i f e s t a d o d i s -
p u e s t o a q u e c o n t i n ú e n d e l e g a d o s de 
l a C . E . D . A . p o r l o q u e r e s p e c t a a 
s u p r o v i n c i a , y h a o f r e c i d o a ese p a r t i -
d o l a p r e s i d e n c i a ; p e r o l a a c t i t u d d e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s p a r e c e c o n t r a r i a a l a 
c o n t i n u a c i ó n de l o s g e s t o r e s . 
Ei decreto de disolución 
P a r a n a d a h a t r a t a d o d e é l e l C o n s e j o 
s i n o p o r e n c i m a , e n e l s e n t i d o de p e r -
s i s t i r e n s u p r o p ó s i t o d e l p r o b l e m a de 
l a d i s o l u c i ó n . U n m i n i s t r o n o s d i c e q u e 
e l d e c r e t o se l l e v a r á a l C o n s e j o d e l 
p r ó x i m o l u n e s y se p u b l i c a r á e n l a 
« G a c e t a » d e l d í a 1 . V e r d a d es q u e v a -
r i o s m i n i s t r o s d e s e a b a n l a p r ó r r o g a de 
l a s u s p e n s i ó n de s e s i o n e s y l a d e m o r a 
de l a d i s o l u c i ó n p o r u n m e s , l o q u e 
p e r m i t i r í a , a s u j u i c i o , q u e se s e r e n a -
r a n l o s á n i m o s m e j o r y q u e se p e r f i l a -
r a m á s e l f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r í o ; p e -
r o e n t i e n d e n q u e a n t e l a p o s i c i ó n de l a 
C. E . D . A . y d e l s e ñ o r A l b a , q u e c o n -
s i d e r a n a n t i c o n s t i t u c i o n a l e s a p r ó r r o -
g a , n o d e b e i n s i s t i r s e . E l G o b i e r n o m a n -
t i e n e s u i n t e r p r e t a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , 
c o m p a r t i e n d o l a d e l J e f e d e l E s t a d o ; 
p e r o n o q u i e r e c r e a r c o n f l i c t o s f r e n t e 
a g r u p o s p o l í t i c o s i m p o r t a n t e s . 
La prórroga del presupuesto 
E l d e c r e t o de P r e s u p u e s t o s se l l e v a -
r á t a m b i é n a l C o n s e j o d e l l u n e s . E l se-
ñ o r C h a p a p r i e t a l o t i e n e p r e p a r a d o ' , a 
r e s e r v a d e p e r f i l a r a l g ú n p u n t o d e l 
p r e á m b u l o . E s t e j u s t i f i c a l a p r ó r r o g a 
p o r d e c r e t o . L a p a r t e d i s p o s i t i v a es 
b r e v í s i m a . E l d e c r e t o a p a r e c e r á e l 3 1 . 
L á p r ó r r o g a n o i r á , a l p a r e c e r , a l a 
D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e . S i n e m b a r g o , 
é s t a t i e n e q u e r e u n i r s e , p o r a c u e r d o d e l 
C o n s e j o d e e s t a m a ñ a n a , p a r a a p r o b a r 
u n o s c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , e l c a m -
b i o d e o t r o r e l a t i v o a l a C o n s t r u c t o r a 
N a v a l y e l c u p o d e f u e r z a s d e m a r , q u e 
t i e n e q u e s e r o b j e t o de l e y . L a s C o r t e a 
a p r o b a r o n l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o c o -
r r e s p o n d i e n t e s a 1 9 3 6 , p e r o n o l a s d e 
M a r i n a . 
Los altos cargos 
E n c u a n t o a a l t o s c a r g o s , c a d a m i -
n i s t r o e x p u s o los q u e s o n r e m o v i b l e s e n 
los r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s . S o n q u i n 
ce o d i e c i s é i s , d e c a r á c t e r s e c u n d a r i o ; 
d e l e g a c i o n e s e n C o m p a ñ í a s n a v i e r a s . 
B a n c o s l i g a d o s a l E s t a d o — c o m o e l C r é -
d i t o L o c a l y e l C r é d i t o I n d u s t r i a l — , e t -
c é t e r a . E n l a c o m b i n a c i ó n n o figura, de 
m o m e n t o , l a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o de 
E s t a d o . E n v i s t a d e l a s m a n i f e s t a c i o -
nes de a d h e s i ó n a l G o b i e r n o h e c h a s p o i 
e l s e ñ o r S a m p e r , e l C o n s e j o n o h a e s t i -
m a d o o p o r t u n o a d m i t i r l e l a d i m i s i ó n q u e 
c o n c a r á c t e r i r r e v o c a b l e h a b í a p r e s e n -
t a d o . 
Se h a d a d o u n v o t o d e c o n f i a n z a a los 
s e ñ o r e s P ó r t e l a y D e P a b l o B l a n c o p a -
r a q u e d e s i g n e n l o s t i t u l a r e s d e los n u e -
Suman más que toda la 
ción de la isla 
EN VENEZUELA S E R E S T A B L E C E 
LA NORMALIDAD 
L a L e g a c i ó n de V e n e z u e l a n o s r e m i -
t e l a c o p i a d e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a 
t r a n s m i t i d o p o r l a C a n c i l l e r í a d e s u 
p a í s : 
" C A R A C A S , 26. — U n á n i m e o p i n i ó n 
r o d e a e n t o d o e l p a í s a c t u a l G o b i e r n o . 
P o r e x a l t a c i o n e s d e l o s p r i m e r o s m o -
m e n t o s , o c u r r i e r o n a l g u n o s d e s ó r d e n e s , 
p e r o a l a f e c h a t o d o e s t á a b s o l u t a m e n -
t e n o r m a l i z a d o ; c e n t e n a r e s d e o b r e r o s 
s a l e n a t r a b a j a r y s e h a n d e c r e t a d o n u -
m e r o s a s e i m p o r t a n t e s o b r a s p ú b l i c a s . 
I t r i a g o , m i n i s t r o E x t e r i o r e s . " 
Los familiares del dictador 
irn,. En Norteamérica se ha extendido h 
ola de frío por todo el país 
P A R I S , 2 6 , — C o m u n i c a n de R o y a n au 
d u r a n t e l a p a s a d a n o c h e y e l d í a de h 
h a r e i n a d o u n v i o l e n t í s i m o t e m p o r a l 
t o d a l a c o s t a , c a u s a n d o g r a n d e s d a ñ n 
e n l a s p l a y a s . 
E n R o y a n los d a ñ o s m a t e r i a l e s son d 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n . P a r t e d e l "bou l j1 
v a r d " d e l m a r h a s u f r i d o g r a n d e s da" 
ñ o s . a" 
E n e l p u e r t o , d i e z b a r c o s r o m p i e r o n 
a m a r r a s y f u e r o n a r r o j a d o s c o n t r a el 
m u e l l e , q u e h a s u f r i d o t a m b i é n e n o s 
m e s d a ñ o s . 
E n F o n c i l l o n l a t e m p e s t a d d e s t r u y ó 
e n a l g u n o s m i n u t o s 5 0 m e t r o s de pa-
r a p e t o , a r r o j a n d o c o n t r a e l m u e l l é 
e n o r m e s b l o q u e s de p i e d r a . 
Restos de una chalupa 
L A H A Y A , 2 6 . — H a n d e s e m b a r c a d o 
e n C u r a c a o , e n e l m a r C a r i b e , 95 m i e m -
b r o s d e l a f a m i l i a d e l d i f u n t o g e n e r a l 
G ó m e z , p r e s i d e n t e d e V e n e z u e l a . 
L a p r e s e n c i a de l o s f a m i l i a r e s d e l d i -
f u n t o d i c t a d o r h a c a u s a d o b a s t a n t e i n -
t r a n q u i l i d a d a l G o b i e r n o h o l a n d é s , y a 
q u e l o s r e c i é n l l e g a d o s s o n m u c h o s m á s 
q u e l a g u a r n i c i ó n de a q u e l l a i s l a , c o m -
p u e s t a s o l a m e n t e de u n o f i c i a l y s e s e n -
t a y c i n c o h o m b r e s . 
S e h a s a b i d o q u e e l G o b i e r n o h o l a n -
d é s d i s c u t e a c t u a l m e n t e l a c o n v e n i e n -
c i a de e n v i a r u n d e s t a c a m e n t o de f u s i -
l e r o s a l a i s l a . 
L a i n t r a n q u i l i d a d d e l G o b i e r n o h o l a n -
d é s se e x p l i c a p o r e l h e c h o d e q u e e n 
j u n i o d e 1 9 3 0 u n g r u p o de 5 0 0 r e b e l d e s 
v e n e z o l a n o s d e s e m b a r c a r o n e n d i c h a i s -
l a y se a p o d e r a r o n de W i l l e m s t a d , l a 
c a p i t a l , d o n d e s a q u e a r o n e l p o l v o r í n . 
D e s p u é s e m b a r c a r o n n u e v a m e n t e y s e 
d i r i g i e r o n a l a s c o s t a s v e n e z o l a n a s , p a -
r a i n t e n t a r u n m o v i m i e n t o , q u e f u é s o -
f o c a d o p o r l a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a l e s . 
L a s a u t o r i d a d e s h o l a n d e s a s t e m e n q u e 
p u e d a r e p e t i r s e u n i n c i d e n t e p a r e c i d o 
c o n m o t i v o d e l a l l e g a d a d e l o s f a m i -
l i a r e s d e l d i c t a d o r G ó m e z . — U n i t e d P r e s s 
La elección de presidente 
C A R A C A S , 2 6 . — E s t a t a r d e a l a s c u a -
t r o s e h a r e u n i d o e l C o n g r e s o y se h a 
a c o r d a d o a p l a z a r l a e l e c c i ó n d e p r e s i -
d e n t e . Se c r e e q u e l a e l e c c i ó n s e c e l e -
b r a r á e l d í a 3 1 de d i c i e m b r e . 
E n l o s d i s t u r b i o s r e g i s t r a d o s e n t o d o 
e l p a í s d e s p u é s de l a m u e r t e d e l d i c -
t a d o r h a n m u e r t o , s e g ú n se c a l c u l a , u n a s 
c i n c u e n t a p e r s o n a s . 
E l G o b i e r n o h a c o m e n z a d o a p o n e r 
e n p r á c t i c a e i p r o g r a m a d e r e f o r m a s , 
p o r l o q u e s e e s p e r a q u e s e m a n t e n d r á 
l a t r a n q u i l i d a d e x i s t e n t e a h o r a e n t o d a 
l a n a c i ó n . — U n i t e d P r e s s . 
Agitadores detenidos 
M A R A C A I B O ( V e n e z u e l a ) , 2 6 . — O t r o s 
a g i t a d o r e s h a n s i d o d e t e n i d o s p o r h a -
b e r i n c i t a d o a l o s t r a b a j a d o r e s a p a r -
t i c i p a r e n u n a h u e l g a g e n e r a l . A p a r e n -
t e m e n t e , e l p r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l E l e a -
z a r L ó p e z C o n t r e r a s h a r e s t a b l e c i d o e l 
o r d e n . — U n i t e d P r e s s . 
iniiiiinin i i p i i i i n i i i i n i i i i n i i i i n 
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J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
C o m p r e n c ó m o d a m e n t e e n d i c i e m b r e . 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 1 8 
v o s c a r g o s , l u e g o d e c o n s u l t a r a l t i t u -
l a r d e c a d a d e p a r t a m e n t o . Se p r o c u r a r á 
a t e n d e r l o s deseos d e l a s f u e r z a s p o l i -
t i c a s q u e i n t e g r a n e l G o b i e r n o . 
L o s s e ñ o r e s P ó r t e l a y D e P a b l o se 
r e u n i r á n h o y . 
Las alianzas electorales 
Y a e r a n l a s d o s d e l a t a r d e c u a n d o se 
d i ó m a r g e n p a r a t r a t a r de a l i a n z a s 
e l e c t o r a l e s , p r o b l e m a m á s e s p i n o s o p a r a 
l a h o m o g e n e i d a d d e l G o b i e r n o q u e e l 
d e l a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s . C o m o y a h e -
m o s d i c h o , e l G o b i e r n o h a d e c i d i d o a b o r -
d a r l o e n s u i n t e g r i d a d e l p r ó x i m o l u -
n e s . 
E s p o s i b l e q u e e l s e ñ o r C h a p a p r i e -
t a a p u n t a r a y a s u c r i t e r i o o p u e s t o a 
u n a l u c h a t r i a n g u l a r d e m i n i s t e r i a l e s y 
d e r e c h a s c o n t r a e l f r e n t e r e v o l u c i o n a -
r i o , s i l l e g a a f o r m a r s e . E s t e c r i t e r i o 
l o c o m p a r t e n l o s s e ñ o r e s D e P a b l o , d o n 
A l f r e d o M a r t í n e z ( c o n d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z ) , d o n J o s é M a r t í n e z d e V e l a s -
c o y a l g ú n o t r o m i n i s t r o ; es d e c i r , l a 
m a y o r í a , p u e s t o q u e h a y d o s m i n i s t r o s , 
l o s d e G u e r r a y M a r i n a , q u e n o i n t e r -
v i e n e n e n e s t o s a s u n t o s . 
El problema triguero 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s t r a t ó t a m b i é n 
d e l p r o b l e m a t r i g u e r o . E l s e ñ o r D e P a -
b l o B l a n c o h a b l ó d e l a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , y d i j o q u e t e n í a 
e s b o z a d o u n p r o y e c t o p a r a l l e v a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e a l G o b i e r n o ; p e r o q u e a n -
t e s q u e r í a c o n o c e r l a d i s p o s i c i ó n d e l m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a , p o r q u e , n a t u r a l m e n -
t e , e s t e p r o b l e m a r e q u i e r e e m p l e o de d i -
n e r o . E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a a n u n c i ó q u e 
d a r á f a c i l i d a d e s y e n v i s t a d e e l l o e l 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a l o a n u n c i ó p a r a 
e l p r ó x i m o C o n s e j o . 
P A R I S , 2 6 . — L a s o l a s h a n a r ro j ado 
s o b r e l a c o s t a de L o r i e n t l o s r e s to s de 
u n a c h a l u p a a m o t o r f r a n c e s a que ñ a u -
f r a g ó d u r a n t e l a t e m p e s t a d q u e desde" 
h a c e c u a r e n t a y o c h o h o r a s r e i n a en 
e l l i t o r a l o c c i d e n t a l d e F r a n c i a . N o se 
t i e n e n n o t i c i a s d e l a t r i p u l a c i ó n , inte-
g r a d a p o r s i e t e h o m b r e s . 
Ola de frío en Estados Unidos 
C H I C A G O , 2 6 . — S e h a desencadenado 
e l t e m p o r a l d e n i e v e s m á s v i o l e n t o de 
t o d o e l i n v i e r n o , a c o n s e c u e n c i a del cual 
se s a b e q u e h a n r e s u l t a d o s e t e n t a per-
s o n a s m u e r t a s e n t o d a l a n a c i ó n . L a 
m a y o r í a d e l a s m u e r t e s h a n s ido m o t i -
v a d a s p o r a c c i d e n t e s de a u t o m ó v i l a 
c a u s a d e h a b e r e s t a d o a l a i n t e m p e r i e 
v a r i a s h o r a s a t e m p e r a t u r a s de varios: 
g r a d p s b a j o c e r o . 
L a n i e v e a l c a n z a e n m u c h o s sitios 
d i e z p i e s d e a l t u r a , p o r l o q u e las Co-
m u n i c a c i o n e s y t r a n s p o r t e s f u n c i o n a n 
c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , y e n muchos 
ca sos , h a n q u e d a d o i n t e r r u m p i d a s . 
L a t e m p e r a t u r a m á s b a j a de t o d a la 
n a c i ó n se h a r e g i s t r a d o e n e l L a g o Dá-
v i l a s , e n N o r t h D a k o t a , d o n d e el t e r m ó -
m e t r o h a m a r c a d o 2 2 g r a d o s ( F h a r e n -
h e i t ) b a j o c e r o . E n o t r a s l o c a l i d a d e s se 
h a n r e g i s t r a d o t e m p e r a t u r a s de 18. 15 
y 10 g r a d o s b a j o c e r o . E n l a s inmedia -
c i o n e s d e C h i c a g o l a t e m p e r a t u r a es de 
3 a 5 b a j o c e r o . 
L o s a v i o n e s n o h a n d e s p e g a d o y los 
t r e n e s c i r c u l a n c o n v a r i a s h o r a s de re-
t r a s o . E n e l e s t a d o de I n d i a n a , donde la 
n i e v e c a í a i m p u l s a d a p o r u n v i e n t o de 
t r e i n t a m i l l a s p o r h o r a , se h a n r e g i s t r a -
d o v a r i o s a c c i d e n t e s , e n lo s que han 
m u e r t o s e i s p e r s o n a s . O t r a s c u a t r o per-
s o n a s h a n m u e r t o e n e l e s t a d o de l o w a 
p o r a c c i d e n t e s d e t e r m i n a d o s p o r e l hielo 
e n l a s c a r r e t e r a s . C a s o s de m u e r t e s de 
f r í o se h a n r e g i s t r a d o e n l o w a , Nebra s -
k a e I l l i n o i s . 
L a o l a de f r í o se h a e x t e n d i d o hasta 
e l s u r , d o n d e h a n e v a d o e n Tennessee y 
F l o r i d a . L o s p a r t e s m e t e o r o l ó g i c o s pro-
n o s t i c a n n i e v e e n A l a b a m a y G e o r g i a . 
E n l a p a r t e n o r t e d e O h i o h a n muer-
t o , p o r l o m e n o s , o n c e p e r s o n a s . T a m -
b i é n se h a n r e g i s t r a d o m u e r t e s en W á -
s h i n t o n g , M a r y l a n d y M i s s o u r i . E n el 
n o r t e de D a k o t a h a m u e r t o de f r í o un 
m é d i c o q u e g u i a b a u n v i e j o t r i n e o . Su 
m u j e r , c o n l o s b r a z o s y p i e r n a s hela-
d a s , l o g r ó l l e g a r h a s t a u n a g r a n j a . Loa 
c a b a l l o s q u e a r r a s t r a b a n e l t r i n e o pe-
r e c i e r o n t a m b i é n . 
E n N u e v a Y o r k h a n m u e r t o de frío 
t r e s p e r s o n a s . D o c e m i l o b r e r o s t raba-
j a n a c t i v a m e n t e e n e s t a c i u d a d para 
l i m p i a r l a n i e v e d e l a s c a l l e s . 
Se e s p e r a q u e l a t o r m e n t a de n i evé 
a l c a n c e s u g r a d o m á x i m o e n e l este 
d e l a n a c i ó n e s t a n o c h e , d e s p u é s de lo 
c u a l d e s a p a r e c e r á e n d i r e c c i ó n de l océa -
n o A t l á n t i c o . — U n i t e d P r e s s . 
Huracán en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 2 6 . — L a p r o v i n c i a 
d e E n t r e R í o s h a s i d o d e v a s t a d a po r un 
h u r a c á n . E n l a c i u d a d d e V i c t o r i a va-
rias c a s a s f u e r o n d e s t r u i d a s p o r l a to r -
m e n t a . H a s t a a h o r a h a y u n m u e r t o 
y v a r i o s h e r i d o s . R e i n a p á n i c o en t re la 
p o b l a c i ó n . 
Inundaciones en Portugal 
L I S B O A , 2 6 . — C o n t i n ú a e l m a l t iem-
p o e n t o d o e l p a í s . L o s b a r r i o s bajos 
d e O p o r t o y C o i m b r a e s t á n inundados. 
H a y v a r i o s a h o g a d o s . 
LOS CROATAS PIDEN LA INDEPENOEW 
•iiwiiiniiiin iiniiiiini 
P I T T S B U R t f H . 2 6 . — L o s represen tan-
t e s e n lo s E s t a d o s U n i d o s d e l C o m i t é 
N a c i o n a l P r o I n d e p e n d e n c i a Croata 
h a n h e c h o c i r c u l a r e j e m p l a r e s de Pe" 
r i ó d i c o s q u e c o n t i e n e n e l m a n i f i e s t o q*16 
se d i s p o n e n a e n v i a r a l a Sociedad de 
N a c i o n e s , y a " t o d o s l o s Gob ie rnos de 
l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s " . 
E n e l m a n i f i e s t o se p i d e que t c n n i m 
e l s u p u e s t o d o m i n i o s e r v i o s o b r e la po-
b l a c i ó n c r o a t a , y q u e se d e v u e l v a la 
s o b e r a n í a n a c i o n a l a l E s t a d o d e Croacia , 
c o n l o c u a l "se e v i t a r í a l a r e p e t i c i ó n 
d e l a c a t á s t r o f e i n t e r n a c i o n a l conocida 
c o n e l n o m b r e de g u e r r a m u n d i a l " . 
E l m a n i f i e s t o h a s i d o l a n z a d o w 
a c u e r d o c o n l o a c o r d a d o e n e l s e g ú n 
C o n g r e s o N a c i o n a l C r o a t a , ce lebrado en 
C h i c a g o , e l 30 de n o v i e m b r e de 193o.--
U n i t e d P r e e s . 
•iiiiniiiiiniiíiwiiiiniiiiniiiwiiiiKiiiiHi 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
iiiiiniin •iiiiiniliinui' 13 iiniiiiiHiiiinuiiniiHi 
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A R T I C U L O S D E V I 
M a l e t a s a v i ó n , n e c e s e r e s , o b j e t o s p a r a r e g a l o . 
N I C O L A S M A R T A K 1 V E R O , 9. — T E L E F O N O 11489. 
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E s d o n d e e n c o n t r a r á n l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
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PIA CRITICO PARA LAVAL 
E l F r e n t e P o p u l a r y l a E m b a j a d a s o v i é t i c a po-
nen todo su esfuerzo en d e r r i b a r l e 
U N MOMENTO D E G R A N CONFUSION P O L I T I C A 
( C r ó n i c a , t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 6 . — M a ñ a n a s e r á e l d e b a t e 
sobre p o l i t i c a e x t e r i o r . L a p o l í t i c a ex-
t e r i o r e n e s t e c a s o es e l c o n f l i c t o i t a l o -
e t iope y 1^ i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a c t o g i -
n e b r i n o . M á s c o n c r e t a m e n t e , l a p o l í t i c a 
¿e l s e ñ o r L a v a l e n e l l i t i g i o . H a h a b i d o 
h a s t a a h o r a j o r n a d a s a p a s i o n a n t e s en 
G i n e b r a , h u b o u n a e n L o n d r e s e n fin de 
ja s e m a n a a n t e r i o r , m a ñ a n a l e t o c a a 
p a r í s . 
E n lo s p a s i l l o s de l a C á m a r a s e c r e í a 
g e n e r a l m e n t e e s t a t a r d e q u e e l s e ñ o r 
L a v a l n o e n c o n t r a r á m a ñ a n a m a y o r í a , 
pero a n t e s q u e a v e n t u r a r s e e n p r e d i c -
ciones, i m p o r t a e x p o n e r lo s h e c h o s y l a 
g i t u a c i ó n d e l o s p a r t i d o s . 
D e n t r o d e l G a b i n e t e e l s e ñ o r H e r r i o t 
d i s i e n t e d e l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e l se-
ñ o r L a v a l . Se d e c í a h o y e n l a C á m a r a 
que c u a n d o e l p r e s i d e n t e i b a a e x p o n e r 
en e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e e s t a m a -
ñ a n a d a t o s y d o c u m e n t o s e n d e f e n s a de 
su p o l í t i c a , e l s e ñ o r H e r r i o t l e a t a j ó c o n 
estas p a l a b r a s : 
— E s i n ú t i l a b r i r e l " d o s s i e r " d e G i -
nebra . U s t e d y y o i n t e r p r e t a m o s e l P a c -
to de m a n e r a m u y d i f e r e n t e . 
E l C o n s e j o d u r ó m e n o s d e l o q u e t o d o 
e l m u n d o e s p e r a b a . E l s e ñ o r H e r r i o t 
c o n f e r e n c i ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , d u -
r a n t e m e d i a h o r a , c o n e l p r e s i d e n t e d e 
la R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r H e r r i o t n o h a 
que r ido p r o v o c a r l a c r i s i s c o n s u d i m i -
gión, m a s t a m p o c o h a q u e r i d o o p o n e r s e 
a l a o p i n i ó n g e n e r a l d e s u p a r t i d o . P o r 
eso a b a n d o n ó i a p r e s i d e n c i a d e l m i s m o . 
E n e l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a l a m a -
y o r í a d e l o s d i p u t a d o s s o n c o n t r a r í o s 
a l a p o l í t i c a d e l s e ñ o r L a v a l . E l p r o p i o 
jefe d e l g r u p o p a r l a m e n t a r i o d e l p a r t i -
do, s e ñ o r D e l b o s , es u n o de l o s i n t e r p o -
ladores d e m a ñ a n a . S i l a m i t a d a p r o -
x i m a d a m e n t e d e e s t a a g r u p a c i ó n d i ó s u s 
votos a l a c t u a l p r e s i d e n t e c u a n d o s e 
d i s c u t i ó l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l m i -
n i s t e r i o y c u a n d o e l d e b a t e s o b r e l a s 
L i g a s , f u é e n e l p r i m e r c a s o p o r m i e d o 
a las c o n s e c u e n c i a s financieras d e u n a 
crisis , y e n e l s e g u n d o p o r q u e l o s p r o -
p i o s ' r e p r e s e n t a n t e s d e l a s m i l i c i a s ce -
d ie ron . T o d o e l p a r t i d o s o c i a l i s t a y l o s 
c o m u n i s t a s s o n t a m b i é n c o n t r a r i o s a l a 
p o l i t i c a e x t e r i o r d e l s e ñ o r L a v a l . M a -
ñ a n a , p u e s , e l j e f e d e l G a b i n e t e t e n d r á 
la o p o s i c i ó n d e l F r e n t e P o p u l a r e n t e r o . 
El impulso de Rusia 
V a r i o s h e c h o s o c u r r i d o s e n e s t o s ú l -
t i m o s d í a s h a n d a d o m a y o r c o h e r e n c i a 
al b l o q u e de o p o s i c i ó n . E l p r i m e r o d e 
estos h e c h o s f u é l a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r 
H e r r i o t c o m o j e f e d e l p a r t i d o r a d i c a l ; 
el s e ñ o r H e r r i o t e r a e l f r e n o de e s t e 
g rupo . E l s e g u n d o , f u é l a d i m i s i ó n d e l 
s e ñ o r H o a r e y e l n o m b r a m i e n t o d e l se-
ñ o r E d é n p a r a l a s e c r e t a r í a d e N e g o -
cios E x t r a n j e r o s . E l t e r c e r o , l a c o n s i g -
na s o v i é t i c a de d a r d e f i n i t i v a m e n t e l a 
b a t a l l a a u n G o b i e r n o q u e v i e n e c o q u e -
teando c o n A l e m a n i a , y q u e s e o p o n -
d r í a a l a r a t i f i c a c i ó n d e l P a c t o f r a n c o -
s o v i é t i c o . « L a E m b a j a d a de l o s s o v i e t s 
en P a r í s — d i c e h o y l a m i s m a « R e p u b l i -
qUe—1 d e s p u é s d e h a b e r a p l a u d i d o l a 
c a í d a d e l s e ñ o r H o a r e se e s f u e r z a e n 
p r e p a r a r l a d e l s e ñ o r L a v a l » . E n u n a 
s e s i ó n s e c r e t a d e l C o n s e j o de l a L i g a 
c i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a c a í d a 
del s e ñ o r H o a r e , . t u v o e l e m b a j a d o r de 
los s o v i e t s e n P a r í s u n a i n t e r v e n c i ó n 
que t r a n s m i t i m o s a s u t i e m p o d e s d e G i -
nebra, e n l a q u e c e n s u r ó d i r e c t a m e n t e 
la p o l i t i c a d e l s e ñ o r L a v a l y q u e f u é l a 
p r i m e r a e s c a r a m u z a de e s t a b a t a l l a . 
L o s p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n a c h a c a n a l 
s e ñ o r L a v a l p a r t e d e l a c u l p a de q u e 
las cosas h a y a n l l e g a d o a l e s t a d o a c -
t u a l . S i M u s s o l i n i — d i c e n — n o h u b i e r a 
estado s e g u r o d e l a n e u t r a l i d a d d e F r a n -
cia, s i L a v a l n o h u b i e r a d e j a d o a M u s -
sol ini l a s m a n o s l i b r e s e n A b i s i n í a a 
cambio de q u e é s t e se d e s e n t e n d i e r a d e 
T ú n e z , s í e n t r e M u s s o l i n i y L a v a l n o 
se h u b i e r a h e c h o p r i m e r o l a d i s t i n c i ó n 
de s a n c i o n e s q u e p u e d e l l e g a r a a p l i -
car F r a n c i a y s a n c i o n e s q u e n o l l e g a -
rá a a p l i c a r p r á c t i c a m e n t e , c o n t a n d o 
las e c o n o m í a s e n t r e l a s p r i m e r a s e i n -
cluyendo l a s m i l i t a r e s y l a s de c i e r t o s 
p roduc tos , e s p e c i a l m e n t e n e c e s a r i o s p a -
ra l a g u e r r a e n l a s s e g u n d a s , e l j e f e 
del G o b i e r n o i t a l i a n o n o se h u b i e r a 
a v e n t u r a d o e n l a e m p r e s a a f r i c a n a . T a l 
l a a r g u m e n t a c i ó n d e l o s a d v e r s a -
rios de l s e ñ o r L a v a l . 
El temor del mañana 
l o s p r ó x i m o s c o n t i n g e n t e s , y e l t e r c e r o 
t i e n d e a a u t o r i z a r a l m i n i s t r o de l a G u e -
r r a a p r o c e d e r a u n a o r g a n i z a c i ó n de 
l o s e f e c t i v o s , l o q u e a c a r r e a r á u n a u -
m e n t o de l a d u r a c i ó n d e l s e r v i c i o e n 
filas. 
E l p r o y e c t o fija e l t i e m p o d e s e r v i c i o 
e n d o s a ñ o s y m o d i f i c a l a l e y d e 1 9 2 8 , 
c u y o a r t í c u l o 4 0 p r e v e í a u n a e v e n t u a l 
p r ó r r o g a t e m p o r a l d e l s e r v i c i o . 
P o r d e c r e t o d e l m e s d e m a r z o d e 1935 
se a u m e n t ó d e s e i s a d o c e m e s e s e s t a 
p r ó r r o g a e v e n t u a l , q u e t e n d í a a r e m e -
d i a r l a i n s u f i c i e n c i a de l o s e f e c t i v o s de 
l a s q u i n t a s e scasas , p r o d u c i d a s p o r l o s 
a ñ o s d e g u e r r a de 1 9 1 6 a 1 9 1 8 . 
Discurso del ministro de 
L a N a v i d a d m á s t r i s t e 
d e s d e l a g u e r r a 
"La borrasca amenaza transfor-
marse en temporal", dice 
"L'Osservatore" 
Es d i f í c i l s a b e r q u é h a b r á d e c i e r t o 
e i esas i n c u l p a c i o n e s . L o c i e r t o y l o 
Argente es l a s i t u a c i ó n a c t u a l , e x t r e -
m a d a m e n t e d e l i c a d a y c o m p l e j a . E n t a l 
" t u a c i ó n es p o s i b l e u n c o n f l i c t o e n E u -
ropa, y e n c a s o d e c o n f l i c t o s e r í a F r a n -
ca, l a q u e m á s p a d e c e r í a . N i s e s a b e 
l u i é n p o d r í a s u s t i t u i r a l s e ñ o r L a v a l , 
111 se a c i e r t a a i m a g i n a r c u á l p o d r í a 
8611 l a r e a c c i ó n i n m e d i a t a d e I t a l i a s i 
se c o n s t i t u y e r a e n F r a n c i a u n G o b i e r n o 
d e c i d i d a m e n t e s a n c i o n i s t a o u n G o b i e r -
110 a m e r c e d d e l F r e n t e p o p u l a r . L a 
c a í d a d e l s e ñ o r L a v a l p o d r í a s e r u n 
salto e n e l v a c í o , y t a l v e z l a r e f l e x i ó n 
sobre l a s c o n s e c u e n c i a s c o n t e n g a m a ñ a -
^a t o d a v í a a a l g u n o s r a d i c a l e s . 
T a m b i é n se d e c í a h o y e n lo s p a s i l l o s 
^e l a C á m a r a q u e t a l v e z e l g r u p o , e n 
»u r e u n i ó n de m a ñ a n a , a c u e r d e a b s t e -
j ^ s e e n b l o q u e . F a l t a , e n fin, u n o de 
dos^ l e inen to s e s e n c i a l e s e n l a s u e r t e d e l 
ebate p a r l a m e n t a r i o q u e s e p r e p a r a , 
^ es lo que e l s e ñ o r L a v a l d i g a . E s m u y 
^ompl icado y a l g o t u r b i o e s t e a s u n t o y 
ay en é l p r o b a b l e m e n t e m u c h a s cosa s 
d e s c o n o c e m o s . A f a l t a d e n o t i c i a s , 
s e f £ e n , ' e d i v a g a y p r e g u n t a p o r q u é e l 
j Y • ̂ ' a v a l s e r e s i s t e t a n t o , p o r q u e 
není10'3- c<:>ntradice s u p o l i t i c a p e r m a -
por ^e a 5 i s t e n c i a n i i i t u a e i n m e d i a t a , 
soh ^ U é 'OS i t a l i a n o s e s t á n s e g u r o s , a b -
apH s e g u r o s , d e q u e F r a n c i a no 
l i a i f ^ l a s s a n c i o n e s m i l i t a r e s , q u é h a -
lUean a S i se v i e r a e f e c t i v a m e n t e b l o -
Alem • y en (3ué f o r m a i n t e r v e n d r í a 
r e a l j a n i a e n l a c o y u n t u r a . L a g r a v e 
mQ ,*3 Puede e n f r i a r a l g u n o s e n t u s i a s -
D ¿ c l o c t r i n a r i o s . — S A N T O S F E K X A N -
El proyecto sobre re-
clutamiento 
^ e ^ f ' f 26 ,~~E1 P r o y e c t o d e l e y so-
ar t iculo Í e n t 0 10 c o l l s t i t u y e n t r e s 
l i s t r - P ' r i l T I e r a r t I c u l 0 a u t o r i z a a l m i -
la Guerra 
P A R I S , 2 6 . — A l a b r i r s e l a s e s i ó n de 
l a C á m a r a é s t a a d o p t a u n c r é d i t o p a r a 
l a d e f e n s a n a c i o n a l , y a a p r o b a d o p o r e l 
S e n a d o , y q u e se e l e v a a 183 m i l l o n e s . 
S e p o n e a d i s c u s i ó n e l p r o y e c t o de 
l e y s o b r e r e c l u t a m i e n t o d e l E j é r c i t o . 
I n t e r v i e n e e l c o m u n i s t a s e ñ o r D e w e z , 
q u e c e n s u r a e l s e r v i c i o m i l i t a r d e d o s 
a ñ o s , y p i d e q u e l a p o l í t i c a e x t e r i o r 
se ba se e n l a s e g u r i d a d c o l e c t i v a d e l a s 
n a c i o n e s . 
L e c o n t e s t a e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , 
s e ñ o r F a b r y , q u e d e c l a r a : « L a c a u s a 
q u e h a d e t e r m i n a d o e s t e p r o y e c t o de 
l e y es e l i n t e n s o r e a r m e d e A l e m a n i a , 
p r i m e r a m e n t e e n e l m a t e r i a l y d e s p u é s 
e n l o s e f e c t i v o s . E l n ú m e r o d e d i v i -
s i o n e s se h a e l e v a d o a 3 6 . L a l e y m i -
l i t a r c o n c e d e p l e n o s p o d e r e s a l « f ü h r e r » . 
N a d i e p u e d e d e c i r q u e n u e s t r o s i s t e m a 
d e s e g u r i d a d h a y a g a n a d o e n e f i c a c i a 
d e s d e q u e s e p r e s e n t ó e s t e p r o y e c t o de 
l e y . E n e l a c t u a l m o m e n t o q u e a t r a -
v i e s a e l m u n d o , n o h a y d u d a de q u e l a s 
i n q u i e t u d e s q u e s e n t í a e l G o b i e r n o d e l 
s e ñ o r F l a n d i n c u a n d o p r e s e n t ó e s t e p r o -
y e c t o se h a n a g r a v a d o p a r a e s t e G o -
b i e r n o . 
E s t e p r o y e c t o t i e n d e a d a r a l G o -
b i e r n o e l m e d i o de h a c e r f r e n t e a l a s 
n e c e s i d a d e s e n e f e c t i v o s . F r e n t e a o c h o -
c i e n t o s m i l h o m b r e s d e l E j é r c i t o a l e m á n , 
p o d e m o s t e n e r e n l a m e t r ó p o l i ú n i c a -
m e n t e c u a t r o c i e n t o s m i l . E s t o s e f e c t i -
v o s s o n a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o s p a r a 
o c u p a r l a l í n e a de l a s f o r t i f i c a c i o n e s p o r 
t e m o r a u n a a g r e s i ó n q u e p u e d a p r o c e -
d e r de A l e m a n i a , p o r e l l o , h a y q u e p e n -
s a r e n l a o r g a n i z a c i ó n d e f e n s i v a de n u e s -
t r a s f r o n t e r a s . Se h a n a d o p t a d o t o d a s 
l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e l a s 
t r o p a s de f o r t a l e z a c o n t i n ú e n g o z a n d o 
d e e l e v a d a m o r a l y t o d o e l c o n f o r t n e -
c e s a r i o . 
T e n e m o s u n c u e r p o d e c a b a l l e r í a m o -
t o r i z a d a q u e n o d e b e a i s l a r s e d e l r e s t o 
d e l E j é r c i t o ; p e r o n o h a y q u e s e r n e -
g l i g e n t e s e n l a o r g a n i z a c i ó n d e f e n s i v a 
p a r a p o n e r n o s a l a b r i g o . N u e s t r o E j é r -
c i t o n o se p a r e c e e n n a d a a l o q u e e r a 
e n 1 9 1 8 : h a s i d o m o d e r n i z a d o , t a n t o e n 
s u e s t a d o m o r a l , c o m o m a t e r i a l , y a m -
b o s s o n e x c e l e n t e s . » 
A l t e r m i n a r s u i n t e r v e n c i ó n , e l m i -
n i s t r o d e l a G u e r r a , s e ñ o r F a b r y d e -
c l a r a q u e e s t á d i s p u e s t o a o p o n e r s e 
c o n t o d a s s u s f u e r z a s a t o d a p r o p a g a n -
d a p o l i t i c a o p r o f e s i o n a l e n e l E j é r c i t o , 
e s p e c i a l m e n t e a l a p r o p a g a n d a r e v o -
l u c i o n a r í a , q u e es a n t i m i l i t a r i s t a . 
I n t e r v i e n e n v a r i o s d i p u t a d o s , y s e 
p r e s e n t a u n a e n m i e n d a p o r l a q u e se 
p r e v é u n a r e d u c c i ó n d e l t i e m p o d e s e r -
v i c i o e n f i l a s p a r a l o s h i j o s m a y o r e s 
e n l a s f a m i l i a s q u e t e n g a n c i n c o o m á s 
h i j o s , o p a r a e l s e g u n d o d e é s t o s , s í e l 
m a y o r n o h a g o z a d o e s t a r e d u c c i ó n . 
S e p r o d u c e u n m o m e n t o d e g r a n e m o -
c i ó n e n l a C á m a r a , p u e s é s t a se d i s p o -
n í a a a p r o b a r e s t a e n m i e n d a a f a v o r 
de l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
E n v i s t a fte e l l o , l a C o m i s i ó n p i d e 
q u e se l e v a n t e l a s e s i ó n p a r a e s t u d i a r 
l a e n m i e n d a . A s í se a c u e r d a . 
P A R I S , 2 6 . — ( C o n t i n u a c i ó n d e l a se -
«•ión J e l a C á m a r a ) 
A l r e a n u d a r s e l a s e s i ó n , a p r o p u e s t a 
de l a C o m i s i ó n , se a c u e r d a d e v o l v e r a 
l a C o m i s i ó n t o d a s l a s e n m i e n d a s p r e -
s e n t a d a s a l p r o y e c t o d e r e c l u t a m i e n t o 
d e l e j é r c i t o q u e se r e f i e r a n a r e d u c c i ó n 
de e f e c t i v o s . 
L a C á m a r a a p r u e b a a c o n t i n u a c i ó n 
t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l p r o y e c t o , e x c e p -
t o e l a r t í c u l o u n o , q u e es a l q u e s e r e -
fieren l a s e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s . 
L a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o y e c t o n o 
t e n d r á l u g a r h a s t a q u e l a C o m i s i ó n p r e -
s e n t e e l t e x t o t r a n s a c i o n a l de l a s e n -
m i e n d a s . 
El proyecto sobre las Ligas 
P A R I S , 2 6 . — L a C o m i s i ó n de l e g i s l a -
c i ó n c i v i l de l a C á m a r a h a a d o p t a d o , 
p o r d o c e v o t o s c o n t r a n u e v e , e l p r o y e c -
t o de l e y s o b r e l a s L i g a s e n l a f o r m a 
m o d i f i c a d a p o r e l S e n a d o , q u e e l G o -
b i e r n o h a a p r o b a d o t a m b i é n . D e l o s 
t r e s p r o y e c t o s d e l e y s o l a m e n t e e l r e -
l a t i v o a l a e x c i t a c i ó n a l a s e s i n a t o p o r 
m e d i o de l a P r e n s a e x i g i r á p r o b a b l e 
m e n t e e n e l S e n a d o u n a s e g u n d a l e c -
t u r a , p o r h a b e r i n t r o d u c i d o l a C á m a r a 
m o d i f i c a c i o n e s e x c l u s i v a m e n t e de es-
t i l o . 
E l p r o y e c t o se d i s c u t i r á en s e g u n d a 
l e c t u r a e l s á b a d o . 
L a jefatura de los radi-
cales socialistas 
P A R I S , 2 6 . — E l C o m i t é e j e c u t i v o d e l 
p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a , t r a s d e r e n o -
v a r s u s e n t i m i e n t o p o r l a d i m i s i ó n d e l 
s e ñ o r H e r r i o t , h a d e c i d i d o e l e g i r e l d í a 
19 de e n e r o a l n u e v o p r e s i d e n t e d e l p a r -
t i d o . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 6 . — N a v i d a d t r i s t e , l a m á s 
t r i s t e d e s d e l a g r a n g u e r r a , h a s i d o p a -
r a " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " e s t a N a v i -
d a d . " N o y a u n a p a l a b r a de c o n c i l i a -
c i ó n , m a s n i s i q u i e r a u n a p o s i b i l i d a d de 
a c u e r d o — d i c e — ; E u r o p a h a c e l e b r a d o 
e s t e a ñ o u n a P a s c u a s i n p a r . S o b r e e l 
h o r i z o n t e l a b o r r a s c a a m e n a z a t r a n s -
f o r m a r s e e n t e m p o r a l . E n e s t e p a r é n -
t e s i s n a v i d e ñ o a l o s h o m b r e s de b u e n a 
v o l u n t a d n o l e s q u e d a s i n o v e r e n t r e 
l a s r u i n a s d e l a ú l t i m a s e m a n a c u a l -
q u i e r c o s a s o b r e l a q u e s e a p o s i b l e r e -
c o n s t r u i r eso q u e s e h a d e r r i b a d o " . 
A s í , e n p l e n o p e s i m i s m o , s a l e " L ' O s s e r -
v a t o r e R o m a n o " d e e s to s d í a s . N o v a -
m o s a e n c a r e c e r a h o r a l a i m p o r t a n c i a 
de s u o p i n i ó n n i e l c a m b i o q u e s u p o n e 
e n e l l a , s i e m p r e f á c i l a l a e s p e r a n z a , es-
t a d e s e s p e r a n z a d e h o y . E n R o m a , e n 
s u p o l í t i c a , n a d a n u e v o s e a d v i e r t e e n 
e s t o s d í a s . H e t e n i d o o c a s i ó n d e p u l s a r 
l o s m e d i o s m á s d i s p a r e s y e n t o d o s e l l o s 
se h a b l a d e g u e r r a c o n l a m i s m a a b -
s o l u t a i m p a s i b i l i d a d ; y eso e n u n p u e -
b l o q u e c o n o c e l a g u e r r a es u n s i g n o 
d e e x t r a o r d i n a r i o v a l o r . N o q u e r e m o s 
a ñ a d i r n u e s t r o p e s i m i s m o a l a s n o t a s 
a n t e r i o r e s . U n a c o s a es n a r r a r l o q u e 
se v e y o t r a c o n f e s a r l o q u e s e p i e n s a . 
Y o v e o e n I t a l i a u n p u e b l o q u e se 
m u e v e c o m o a g u a q u e v a r í o a b a j o , 
s a b i e n d o c a d a c u a l q u e n o p u e d e q u e -
d a r s e c o n s u e g o í s m o e n p e q u e ñ o c h a r -
co a i s l a d o . L a d i s c i p l i n a , l a u n i ó n es 
p e r f e c t a y a c a s o t a m b i é n p o r eso es 
p e r f e c t o e l d e s c o n o c i m i e n t o q u e l a m a -
s a t i e n e d e l p r o b l e m a . 
C u a n d o l o l l e v a n a u n o e n v i l o , y 
u n o l l e v a t a m b i é n e n v i l o a -los d e a l 
l a d o , y t o d o s j u n t o s , e n m a s a , s e m u e -
v e n y v a n , e l s u e l o n o s e a d v i e r t e n i 
se s a b e e l c a m i n o q u e se p i s a , p e r o l a s 
p u e r t a s se a b r e n . Y é s t a es l a v e r d a d . 
A s í , p u e s , l o s a c u e r d o s q u e q u i e r a n 
h a c e r s e a b a s e de d o m i n a r e l i m p u l s o 
d e I t a l i a n a c e n m u e r t o s . 
N o es y a e l p r o b l e m a m i s m o n i l a 
u t i l i d a d n i l a s e s p e r a n z a s d e l t r i u n f o , 
es a l g o m á s q u e t o d o e s t o l o q u e l l e v a 
a I t a l i a r í o a b a j o , d i s p u e s t a a c u a n t o 
s e a n e c e s a r i o h a c e r . P o r eso e l p r o b l e -
m a n o se s a l v a c o n m e t r o s d e t i e r r a 
m á s o m e n o s . E s a d e c i s i ó n d e I t a l i a 
n o p u e d e p a r a r s i n o e n p l a y a , q u e es 
c o n d e s c e n d e n c i a d e l o s o t r o s , o r o c a 
c o n t r a r o c a , q u e es u n i ó n d e l o s o t r o s , 
u n i ó n a b s o l u t a y p o r eso i m p r o b a b l e . 
L a s s a n c i o n e s c a u s a r o n e f e c t o s c o n 
s ó l o p e n s a r q u e p u d i e r a n s e r s i n c e r a s . 
L u e g o n o h a n s a b i d o s e r l o , e I t a l i a v a 
p e r d i é n d o l a s y a e l t e m o r . 
Q u e r e m o s o f r e c e r u n a i m p r e s i ó n de 
e s t e p a í s e n e s t o s d í a s . L a d i f i c u l t a d 
p e r s e v e r a , p e r o es d e s a r r e g l o e n t r e g a r -
se a u n p e s i m i s m o d e s o l a d o r . I t a l i a n o 
es q u e q u i e r a l a g u e r r a , s i n o q u e p r e -
fiere l a g u e r r a a u n a c l a u d i c a c i ó n e n 
p a z . Y a s a b e e l l a q u e , p e n s a n d o f r í a -
m e n t e , c o m o c o n p e n s a m i e n t o a j e n o , l a 
g u e r r a es r u i n a y r e q u i e r e u n a s c i f r a s 
de a s o m b r o e n v i d a y e n o r o ; p e r o ¿ c ó -
m o q u e r é i s q u e , l l e g a d a l a h o r a de l u -
c h a r c u e r p o a c u e r p o , s e a c u e r d e u n o 
d e q u e l l e v a p l u m a e s t i l o g r á f i c a e n e l 
b o l s i l l o ? E s t o s t i e m p o s q u e n o s a b e n 
n i d e c l a r a r l a g u e r r a , ¿ c ó m o p u e d e n 
p e n s a r e n e l e g a n c i a s ? I t a l i a e s t á c o m -
p r o m e t i d a c o n s i g o m i s m a . S é p a s e p a r a 
s i e m p r e . L o q u e c r e e m o s , y a q u i n u e s -
t r a e s p e r a n z a , es q u e p u e d a l l e g a r s e , 
c o m p r e n d i e n d o e l p r o b l e m a e n t o d a s u 
t r i s t e v e r d a d , q u e es t r i s t í s i m a d e s d e 
c u a l q u i e r l a d o , a e v i t a r p r o p a g a c i ó n . 
N o t i c i a s d e I t a l i a , de g e s t i o n e s h e -
c h a s , d e d i á l o g o s s u s c r i t o s , n o se p u e d e n 
d a r . ¿ P e r o a c a s o n o es u n a n o t i c i a I t a -
l i a m i s m a ? — G A R C I A V I N O L A S . 
E s t a d o d e g u e r r a e n 
S h a n g h a i y N a n k í n 
Ha estallado una bomba cerca del 
cuartel general japonés 
Se agrava la tensión entre Man-
chukuo y la Mogolia exterior 
L O N D R E S , 2 6 . — C o m u n i c a n d e D a i -
r e n a l a A g e n c i a R e u t e r q u e h a n t e n i d o 
l u g a r d o s e s c a r a m u z a s e n t r e t r o p a s 
m a n c h ú e s y m o g o l e s . T r e s s o l d a d o s j a -
p o n e s e s r e s u l t a r o n h e r i d o s y u n m a n -
c h ú m u e r t o . 
S e g ú n i n f o r m a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e 
S i n k i n g , e l a t a q u e d e l o s m a n c h ú e s a 
l a s t r o p a s m o g o l e s p a r e c e i n m i n e n t e . 
Una bomba cerca del 
cuartel japonés 
S H A N G H A I , 2 3 . — H a e s t a l l a d o u n a 
b o m b a c e r c a d e l c u a r t e l g e n e r a l d e l a s 
a u t o r i d a d e s n a v a l e s j a p o n e s a s . H a b í a 
s i d o c o l o c a d a e n u n a c a j a d e b a s u r a s . 
L a e x p l o s i ó n s e p r o d u j o e n l a s s i -
g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : U n b a s u r e r o q u e 
t r a n s p o r t a b a u n a l a t a de b a s u r a t r o p e -
z ó c o n u n m u c h a c h o y d e j ó c a e r l a 
c a j a . F u é e n t o n c e s c u a n d o , a c o n s e -
c u e n c i a d e l c h o q u e , l a b o m b a q u e c o n -
t e n í a l a c a j a e x p l o t ó . E l b a s u r e r o y e l 
m u c h a c h o r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de e s t e a t e n t a d o , 
d e s t a c a m e n t o s d e f u s i l e r o s m a r i n o s n i -
p o n e s h a n e s t a d o p a t r u l l a n d o p o r io s 
a l r e d e d o r e s d u r a n t e u n a h o r a . 
Estado de sitio 
La s i tuac ión en los frentes de combate 
T r a s l o s t o z u d o s a t a q u e s a b i s í n i o s de 
e s t o s d í a s a l a l í n e a d e l T a c a z é h a v e -
n i d a l a c a l m a . E l l o b a s t a p a r a d e c i r 
c l a r a m e n t e c u á l e s h a n s i d o s u s r e s u l -
t a d o s . U n g o l p e d e m a n o d a d o p o r u n a 
c o m p a ñ í a de d a n a k i l e s e n e l r e b o r d e 
o r i e n t a l d e l a a l t i p l a n i c i e d e l T i g r é se-
ñ a l a h o y e l p a r t e o f i c i a l d e R o m a . D e -
be d e r e f e r i r s e a u n e n c u e n t r o c o n u n o s 
c a r a v a n e r o s q u e m a r c h a b a n h a c i a e l 
l a g o A a s a l , r e f e r i d o p o r i n f o r m e s p a r -
t i c u l a r e s , y e n c u y a a c c i ó n l o s e t í o p e s 
h a n t e n i d o o n c e b a j a s . A c t i v i d a d d e 
a v i a c i ó n s e i n d i c a t a m b i é n a l n o r t e d e 
D o l o ( f r e n t e d e S o m a l i a ) . Y , p o r ú l -
t i m o , l a n o t i c i a q u e t r a n s m i t e u n c o -
r r e s p o n s a l d e h a b e r s i d o a b a t i d o u n 
c o n t r a t o r p e d e r o s , s u b m a r i n o s y a v i o n e s 
d e b o m b a r d e o ; L e r o s , t o r p e d e r o s , s u b -
m a r i n o s y c i n c u e n t a h í d r o s ; A l e j a n d r í a , 
d o s p o r t a a v i o n e s , t r e s a c o r a z a d o s , s i e -
t e c r u c e r o s , v e i n t e d e s t r u c t o r e s , s i e t e 
d r a g a m i n a s , b a r c o s t a l l e r e s , c u a t r o s u b -
m a r i n o s y s e i s g r a n d e s " h í d r o s " ; P o r t 
S a í d , u n a c o r a z a d o , d o s c r u c e r o s l i j e -
r o s y d e s t r u c t o r e s , y e n e l M a r R o j o , 
d o s c r u c e r o s , u n t r a n s p o r t e de a v i o n e s , 
t r e s c o n t r a t o r p e d e r o s y s e i s s u b m a r i n o s 
i t a l i a n o s , e n M a s s a u a y e n A d e n , t r e s 
c r u c e r o s d e 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y d e s t r u c -
t o r e s i n g l e s e s . 
O b s é r v e s e e n e l g r á f i c o c ó m o l a ba se 
d e M a l t a h a s i d o a b a n d o n a d a p o r l a s 
u n i d a d e s d e l í n e a . H a c e y a t i e m p o q u e 
l o s i n g l e s e s s e v e n í a n p r e g u n t a n d o s i 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" E n la vertiente oriental de la alta 
meseta, hacia Dankalia, la centuria 
de danakiles ha dispersado un grupo 
de abisinios, que intentaban descen-
der hacia la llanura de Asal. Cinco 
abisinios han sido muertos y seis he-
ridos. 
L o s reconocimientos en la región 
del Tacazé no tropiezan con resisten-
cia alguna. 
L a aviación de Somalia ha bom-
bardeado concentraciones abisinias 
entre Daua Parma y el canal Doria." 
Un avión en poder de 
los abisinios 
A D D I S A B E B A , 2 6 . — E s t a m a ñ a n a 
S H A N G H A I , 2 6 . — H a s i d o p r o c l a m a -
d o e l e s t a d o d e s i t i o e n l o s b a r r i o s c h i -
nos de S h a n g h a i , N a n k í n y H a n k e u , a 
c a u s a d e h a b e r s e c o m p r o b a d o l a p r e -
s e n c i a de e l e m e n t o s s o s p e c h o s o s e n t r e 
los e s t u d i a n t e s e n e l c u r s o d e l a s p a -
s a d a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
Los estudiantes 
S H A N G H A I , 2 6 . — E l m a r i s c a l C h a n g 
K a i C h e k h a e n v i a d o f u e r z a s de g e n -
d a r m e r í a a U s i h , a m e d i o c a m i n o e n t r e 
S h a n g h a i y N a n k í n , p a r a d e t e n e r a m i ) 
q u i n i e n t o s e s t u d i a n t e s q u e , c o n d u c i e n d o 
e l l o s m i s m o s v a r í a s l o c o m o t o r a s , a v a n -
z a n h a c i a N a n k í n . 
S o n l o s m i s m o s q u e , d u r a n t e t r e s d í a s , 
h a n e s t a d o o c u p a n d o l a s l í n e a s d e l a 
e s t a c i ó n d e l n o r t e de S h a n g h a i . 
C i r c u l a n n u e v a m e n t e l o s t r e n e s e n t r e 
N a n k í n y S h a n g h a i a c o n s e c u e n c i a de 
l a d i s p e r s i ó n de l o s e s t u d i a n t e s , q u e 
d u r a n t e t r e s d í a s h a n o c u p a d o l a e s t a -
c i ó n d e l N o r t e , d e t e n i e n d o t o d o e l t r á -
fico. 
El Gobierno de Hopei oriental 
HONDilENTO EN 1 SANflTOBIO 
Resultaron heridos dos enfermos 
y dos visitantes 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — E n e l S a n a -
t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o d e A n d a z a r r a t e se 
h u n d i e r o n c i n c o t a b i q u e s d e l p a b e l l ó n 
d e h o m b r e s , e n e l p i s o s u p e r i o r , r e s u l -
t a n d o h e r i d o s l e v e s d o s a c o g i d o s y d o s 
v i s i t a n t e s q u e s e e n c o n t r a b a n e n a q u e l 
l u g a r a l o c u r r i r e l d e r r u m b a m i e n t o . E n 
e l S a n a t o r i o s e e n c o n t r a b a n v e i n t i d ó s 
e n f e r m o s y t r e c e v i s i t a n t e s . 
P E K I N , 2 6 . — E l C o m i t é a n t i c o m u -
n i s t a a u t o n o m i s t a d e l H o p e i O r i e n t a l , 
f u n d a d o h a c e u n m e s , h a t o m a d o a y e r 
e l t í t u l o de G o b i e r n o a u t ó n o m o , d á n -
d o s e u n a n u e v a c o n s t i t u c i ó n . E l j e f e d e 
e s t e G o b i e r n o e s Y i n Y u K e n g . 
E s t e h a d e c l a r a d o e n u n a c o n v e r s a -
c i ó n s o s t e n i d a c o n v a r i a s p e r s o n a l i d a -
des q u e t a l m e d i d a se c o n s i d e r a b a n e -
c e s a r i a c o n e l o b j e t o de q u e q u e d e es-
t a b l e c i d o c l a r a m e n t e q u e e l G o b i e r n o 
d e l " H o p e i O r i e n t a l t e n í a u n c a r á c t e r 
e n t e r a m e n t e d i s t i n t o a l C o m i t é de A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l H o p e i , r e s i d e n t e e n P e -
k í n , b a j o l a d i r e c c i ó n de S u n g t C h e 
Y u a n . 
E l G o b i e r n o d e l H o p e i o r i e n t a l r e c h a -
z a l a a u t o r i d a d d e l G o b i e r n o c e n t r a l de 
N a n k í n , r e c o n o c i d a p o r e l m e n c i o n a d o 
C o m i t é de A d m i n i s t r a c i ó n , y l u c h a p o r 
e l c o n t r a r i o c o n t r a N a n k í n . N o q u i e r e 
e l r e p a r t o de l a C h i n a , e s t a n d o c o n v e n -
c i d o d e q u e t a m p o c o q u i e r e n t a l r e p a r -
t o o t r a s r e g i o n e s q u e t a m b i é n r e c h a z a n 
l a a u t o r i d a d d e l G o b i e r n o d e N a n k í n 
s o m e t i d o a l a d i c t a d u r a d e u n p a r t i d o . 
L o s d i r e c t i v o s d e l C o m i t é d e P e k í n 
h a n c e l e b r a d o a y e r u n a c o n f e r e n c i a m u y 
i m p o r t a n t e e n T i e n t s i n , d e s p u é s d e l a 
c u a l e l g e n e r a l j a p o n é s D o h i r a p a r t i ó 
i n m e d i a t a m e n t e p a r a H s i n k i n g . 
El asesinato del ex minis-
tro chino 
T O K I O . 2 6 . — E l a t e n t a d o c o n t r a e! 
m i n i s t r o c h i n o s e ñ o r T a n g Y u C h e n g 
s e c o n s i d e r a a q u i c o m o u n a c o n t e c i -
m i e n t o g r a v e . 
L o s p e r i ó d i c o s d i c e n q u e e l a t e n t a d o 
h a c a u s a d o e n o r m e e m o c i ó n en los 
c í r c u l o s d e l m i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s . Se t e m e q u e e s t e a c o n t e c i -
m i e n t o e j e r z a n e f a s t a i n f l u e n c i a e n l a s 
r e l a c i o n e s c h í n o j a p o n e s a s . 
C o n c e s i o n e s a l o s j u d í o s 
e n 
"OTRO 1 —' O,N LUÍ Í¿J<X ai IIII-
fr^si ae l a G u e r r a p a r a d i s m i n u i r p r o -
de veS16"10 l a e d a d cle i n c o r p o r a c i ó n 
do t i r n i n o a V(?inte a ñ o s ; el s e g u n -
tarea i a a - l u s t a r l o s e f e c t i v o s m i l i -
ae c a r r e r a y l a i m p o r t a n c i a de 
Cu/de usted 
su e s t ó m a g o 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T O N I C O 
del Dr. Vicente 
Serán introducidas en el proyecto 
del Consejo legislativo 
L O N D R E S , 2 6 . — L o s j u d í o s q u e h a n 
s i d o e n v u e l t o s e n u n a l u c h a c o n l o s á r a -
b e s c o n r e s p e c t o a l p r o p u e s t o C o n s e j o 
L e g i s l a t i v o d e P a l e s t i n a , c r e e n q u e h a n 
g a n a d o d o s v i c t o r i a s i m p o r t a n t e s . 
I n d i c a n q u e l a s a u t o r i d a d e s b r i t á n i -
c a s — t a n t o e n L o n d r e s c o m o e n P a l e s -
t i n a — h a n m a n i f e s t a d o c l a r a m e n t e q u e 
e l p r o p u e s t o C o n s e j o n o t e n d r á p o d o i 
p a r a l i m i t a r l a i n m i g r a c i ó n j u d í a , n i 
c a p a c i d a d p a r a r e s t r i n g i r l a s c o m p r a s 
de t i e r r a s e f e c t u a d a s p o r l o s j u d í o s . 
A u n q u e l o s j u d í o s p r e f e r i r í a n v e r e l 
p r o y e c t o i n d e f i n i d a m e n t e a p l a z a d o , y a 
q u e r e p r e s e n t a u n a p o s i b i l i d a d d e c o n -
flicto c o n l a s a u t o r i d a d e s m a n d a t a r i a s 
b r i t á n i c a s de P a l e s t i n a y u n f u e r t e m o -
t i v o d e r o c e e n t r e á r a b e s y j u d í o s , l o s 
j e f e s d e l m o v i m i e n t o s i o n i s t a i n f o r m a n 
a la U n i t e d P r e s s d e q u e l a s dos c o n -
c e s i o n e s q u e m a n i f i e s t a n h a b e r c o n s e -
g u i d o de l as a u t o r i d a d e s b r i t á n i c a s , c o -
m o r e s u l t a d o d e s u s p r o t e s t a s , s o n 
" c o n s i d e r a b l e s " . 
E l d o c t o r N a u m S o c o l o w , e x p r e s i -
d e n t e d e l m o v i m i e n t o s i o n i s t a y a c t u a l 
p r e s i d e n t e d e l a A g e n c i a j u d i a , h a c e -
l e b r a d o u n g r a n m i t i n e n e l " E a s t E n d " 
de L o n d r e s s o b r e l a s i t u a c i ó n e n P a l e s -
t i n a . 
E l p r o y e c t o de C o n s e j o l e g i s l a t i v o 
p a r a P a l e s t i n a f u é e s b o z a d o p o r p r i -
m e r a v e z en 1 9 2 2 , c o m o e x p e d i e n t e p a r a 
p a c i f i c a r a l o s á r a b e s , q u e p e d í a n u n 
" G o b i e r n o n a c i o n a l c o n s t i t u c i o n a l " . E l 
p r o y e c t o n o s i r v i ó p a r a n a d a , y a q u e 
los á r a b e s i n s i s t i e r o n e n q u e t e n d r í a n 
u n a m a y o r í a m u y m a r c a d a s o b r e j u d í o s 
e i n g l e s e s . 
E n 1 9 3 2 . s i r A r t h u r W a u c h o p e . a l t o 
c o m i s a r i o e n P a l e s t i n a , i n f o r m ó a l a 
C o m i s i ó n de m a n d a t o s p e r m a n e n t e s e n 
E n r e c u e r d o de l a r e i n a 
El rey Leopoldo ha regalado a Lieja 
y Amberes algunas prendas de ves-
tir de su 'difunta esposa 
B R U S E L A S , 2 6 . — E n v i s t a de q u e las 
c i u d a d e s de L i e j a y A m b e r e s e r a n ob-
j e t o d e u n a p r e d i l e c c i ó n p a r t i c u l a r p o r 
p a r t e d e l a d i f u n t a r e i n a A s t r i d , e l r e y 
L e o p o l d o d e B é l g i c a h a e n v i a d o a l g u n a s 
p r e n d a s d e v e s t i r d e l a finada r e i n a 
c o m o r e g a l o s d e N a v i d a d . Á A m b e r e s 
m a n d ó u n v e s t i d o g r i s d e « g e o r g e t t e » 
y u n g r a n s o m b r e r o b l a n c o , y a L i e j a 
r e g a l ó u n v e s t i d o d e s e d a a z u l c o n c u e -
l l o d e « r e n a r d b l e u » y u n v e s t i d í t o de 
m u s e l i n a b l a n c a , q u e l l e v a b a e l p e q u e -
ñ o p r í n c i p e A l b e r t o c u a n d o , c o g i d o de 
l a m a n o d e s u m a d r e , a p a r e c i e r o n en 
u n b a l c ó n , e n L i e j a , p o c o t i e m p o a n -
t e s d e l a m u e r t e t r á g i c a de l a r e i n a . 
E n e l m e n s a j e d e l r e y a c o m p a ñ a n d o 
e s t o s r e g a l o s e x p r e s a l a e s p e r a n z a de 
c u e e s t a s p r e n d a s de l a d i f u n t a r e i n a 
s e r á n u n p r e c i a d o r e c u e r d o q u e c o n s e r -
v a r á n l a s a l u d i d a s c i u d a d e s c o n e l m a -
y o r c u i d a d o . — U n i t e d P r e s s . 
l l l l l l l ini l ini l ini l l l i l l l l l l l l l l l !BIIIIIH¡ll lHl{| | | i l l l l ! | ¡!IIIBIII!!BIII | i r 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
G i n e b r a de q u e t a n p r o n t o c o m o l a n u e -
v a a c t a d e l G o b i e r n o l o c a l h a y a e n t r a d o 
e n v i g o r p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s m u -
n i c i p a l i d a d e s se h a r í a u n n u e v o e n s a y o 
p a r a l o g r a r u n C o n s e j o l e g i s l a t i v o . S i n 
e m b a r g o , u n a v e z e l a b o r a d o e s t e p r o -
y e c t o y s o m e t i d o a l as d e l e g a c i o n e s 
á r a b e y j u d i a , h a d a d o l u g a r a p r o t e s -
t a s p o r p a r t e de a m b o s g r u p o s . L o s 
á r a b e s s e o p o n e n p a r t i c u l a r m e n t e a l a 
d i s p o s i c i ó n q u e p r e v é e l v o t o d e l a m u -
j e r . — U n i t e d P r e s s . 
F R A N C I A 
^ ¿̂ Tolón-
—pj^-X ®^C¿{3-j'^^ IW í^ ' agí i a r i 
t e s i n a 
1/a¿e3//\v- > . \ 




k Base naval ilaliana. 
3 id. aerea id. 
• id. naval inglesa. 
• id, aerea "id. 






L A SITUACION MILITAR E N E L MEDITERRANEO.—Mientras que la diplomacia no logra hallar 
la fórmula que ponga paz en Etiopía, el viejo Mediterráneo es testigo, ante la mirada inquieta de Euro-
pa toda, de la mayor concentración de armamentos que presenciaran aquellas aguas jamás 
a v i ó n s o b r e D a g a b u r . E n l o s d í a s t r á -
g i c o s de 1 9 1 8 e l l o h u b i e r a e x i g i d o c i n -
co o s e i s m i l d i s p a r o s de a r t i l l e r í a ; p e -
r o se c o m p r e n d e b i e n e l h e c h o s i e l 
p i l o t o i t a l i a n o , a r r i e s g a d a m e n t e , h a de s -
c e n d i d o p o r d e b a j o de l o s 6 0 0 u 8 0 0 
m e t r o s , p o r q u e a e s a a l t u r a l a a m e -
t r a l l a d o r a es u n a r m a s u m a m e n t e e f i -
c a z . ¡ E l p i l o t o h a s i d o d e g o l l a d o ! 
H e a q u í t o d a s l a s n o t i c i a s s a l i e n t e s 
d e l t e a t r o d e l a g u e r r a . S i n e m b a r g o , 
l a a t e n c i ó n , c o m o t a n t a o t r a v e z e n 
e l t r a n s c u r s o d e e s t e d e s c o n c e r t a n t e 
c o n f l i c t o b é l i c o , e s t á f u e r a d e E t i o p í a . 
L l e v e m o s l o s o j o s d e l l e c t o r s o b r e e l 
a d j u n t o g r á f i c o de l a s i t u a c i ó n m i l i -
t a r d e l M e d i t e r r á n e o . 
L a s u n i d a d e s c o n c e n t r a d a s e n l a s d i s -
f i n t a s b a s e s i n g l e s a s e i t a l i a n a s s o n l a s 
s i g u i e n t e s : G i b m l t a r , d o s c r u c e r o s de b a -
t a l l a , c i n c o c r u c e r o s de 7 .000 t o n e l a d a s , 
d i e z d e s t r u c t o r e s , t r e s g r a n d e s " h í d r o s 
y c u a t r o s u b m a r i n o s ; G a e t a , c u a t r o c r u -
c e r o s de 10 .000 t o n e l a d a s ( t i p o " Z a r a " ) 
y t o r p e d e r o s ; M e s m a , dos c r u c e r o s d e 
7 .000 t o n e l a d a s ( " E u g e n i o de S a b o y a " 
y t r e s d e 1 0 . 0 0 0 ( " T r e n t o " ) ; A u g u s t a , 
c u a t r o c r u c e r o s de 5.000 t o n e l a d a s 
( " C o n d o t t i e r e " ) , c o n t r a t o r p e d e r o s y s u b -
m a r i n o s ; M a l t a , t o r p e d e r o s y s u b m a r i -
n o s ; T á r e n l o y B r i n d i s i , t r e s c r u c e r o s 
( " C o n d o t t i e r e " ) y s u b m a r i n o s ; T o b r u k , 
t o d a v í a , c o m o a n t a ñ o , e r a n b u e n a s b a -
se s L a V a l e t a , C h i p r e y G i b r a l t a r . E l 
g r á f i c o r e s p o n d e . 
E l M e d i t e r r á n e o a b r e e n e l s e n t i d o 
d e s u e j e m a y o r t r e s c a m i n o s e s e n c i a -
l e s p a r a l a G r a n B r e t a ñ a : p r i m e r o , e l 
g r a n d e r r o t e r o t r a d i c i o n a l de l a n a v e -
g a c i ó n a O r i e n t e p o r S u e z y e l R o j o ; 
s e g u n d o , l a r u t a a e r o n a v a l q u e l l e g a 
d i a g o n a l m e n t e h a s t a H a i f f a y s i g u e a l 
P é r s i c o , y t e r c e r o , , l a v í a a e r o f l u v i a l 
q u e d e s d e A l e j a n d r í a d e r i v a , p o r e l c o -
r a z ó n a f r i c a n o , h a s t a E l C a b o . E I n -
g l a t e r r a c e l o s a m e n t e l a s v i g i l a . Se 
s i e n t e a m e n a z a d a y b u s c a l a m e j o r 
p o s t u r a . L o s b a r c o s y l a d i p l o m a c i a h a n 
s i d o s i e m p r e l a s a r m a s p r e d i l e c t a s de 
A l b i ó n . M a s e l M e d i t e r r á n e o e s t a n 
e s t r e c h o y p e q u e ñ o , q u e P l a t ó n l o 
c o m p a r ó y a c o n u n a c h a r c a . L a « r e a c -
c i ó n c o n t i n e n t a l » es, p o r l o t a n t o , e n 
ese m a r u n f a c t o r q u e n o p u e d e p e r -
d e r s e d e v i s t a . L a c o l o s a l m a n i f e s t a -
c i ó n n a v a l i n g l e s a h a s i d o p r e p a r a d a 
c u i d a d o s a m e n t e . ¿ H a s i d o i g u a l m e n t e 
m i n u c i o s a l a p r e p a r a c i ó n d e l e m p l e o 
d e l E j é r c i t o d e l A i r e e n e l o r i e n t e m e -
d i t e r r á n e o ? H e a q u í l o q u e s e p r e -
g u n t a . ¿ E s é s t a , e n ú l t i m o c a s o , l a 
p r e o c u p a c i ó n q u e p a r e c e a f a n a r a h o -
r a a l F o r e i n g O f f i c e ? 
* * * 
ROMA, 26. — Comunicado oficial. 
d o s a v i o n e s i t a l i a n o s v o l a r o n s o b r e D a -
g a b u r . C u a n d o r e g r e s a b a n a s u b a s e , u n o 
d e e l l o s s e v i ó o b l i g a d o a a t e r r i z a r y 
a l h a c e r l o f u é s o r p r e n d i d o p o r u n g r u p o 
d e s o l d a d o s a b i s í n i o s . q u e d i e r o n m u e r -
t e a l p i l o t o y s e a p o d e r a r o n d e l a p a -
r a t o . 
Más tropas a Africa 
E L C A I R O , 2 6 . — E n t r e a y e r y h o y 
h a n p a s a d o c u a t r o n a v i o s i t a l i a n o s p o r 
P o r t S a í d c o n r u m b o a l A f r i c a o r i e n -
t a l : e l " H e r n a n i " , c o n 1.000 o b r e r o s e i n -
g e n i e r o s ; e l " L i g u r i a " , 1.800 s o l d a d o s ; 
e l " I t a l i a " c o n 2 . 5 0 0 h o m b r e s d e t r o p a , 
y e l " N a b o l e t t a " c a r g a d o c o n m a t e r i a l . 
Buques-hospitales italianos 
M A S S A U A , 2 6 . — H a l l e g a d o e l b u -
q u e - h o s p i t a l " H e l u a n " , q u e es e l m á s 
m o d e r n o d e l m u n d o . L a n a v e es d e 7 . 0 0 0 
t o n e l a d a s y e l p e r s o n a l q u e t i e n e a s u 
s e r v i c i o a s c i e n d e a c e n t e n a r e s de p e r -
s o n a s , e n t r e e l l a s s e s e n t a e n f e r m e r a s 
de l a s m e j o r e s f a m i l i a s i t a l i a n a s , n u e v e 
c i r u j a n o s e s p e c i a l i s t a s y u n o s v e i n t e 
a y u d a n t e s . T i e n e m e d i o s m o d e r n í s i m o s 
p a r a l a v e n t i l a c i ó n y d e s i n f e c c i ó n . L l e -
v a t a m b i é n u n t e a t r o , d o n d e se d a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s a lo s c o n v a l e c i e n t e s . 
E n e l p u e r t o d e M a s s a u a se e n c u e n -
t r a n s i é m p r e d o s b u q u e s - h o s p i t a l e s d i s -
p u e s t o s . O t r o s n a v e g a n s i g u i e n d o e l r e -
c o r r i d o d e A f r i c a a I t a l i a y v i c e v e r s a . 
E l m a y o r de t o d o s es e l " G r a d i s c a " , 
c o n 1.200 c a m a s ; e l " C e s á r e a " t i e n e 9 0 0 
c a m a s ; e l " A q u í l e í a " , 2 0 0 ; e l " T e v e r e " , 
900 , y e l " U r a n i a " , 6 0 0 . 
D e s m e j o r a ! a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
Desde el mes de agosto ha aumen-
tado el número de parados 
B E R L I N , 2 6 . — V a r i o s s í n t o m a s d e s -
f a v o r a b l e s h a n s i d o o b s e r v a d o s e n e l i n -
f o r m e d e l I n s t i t u t o d e l R e i c h d e I n v e s -
t i g a c i ó n c o m e r c i a l s o b r e l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a e n A l e m a n i a a fin d e a ñ o . 
E s t o s s í n t o m a s i n c l u y e n e l a u m e n t o d e l 
p a r o , e l d e l n ú m e r o d e i n s o l v e n t e s e n e l 
m u n d o d e l o s n e g o c i o s , l a s f l u c t u a c i o -
n e s d e s f a v o r a b l e s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , 
e t c é t e r a . 
E l p a r o se h a e l e v a d o e n 2 8 0 . 0 0 0 e n -
t r e a g o s t o y n o v i e m b r e , e n c o m p a r a c i ó n 
c o n u n a d i s m i n u c i ó n de 45 .000 d u r a n t e 
e l m i s m o p e r i o d o d e l a ñ o a n t e r i o r . L a s 
c i f r a s de v e n t a a l p o r m e n o r s e ñ a l a n 
g u a l m e n t e a u m e n t o , p e r o é s t e es d e b i -
do e n s u m a y o r p a r t e a l d e l o s p r e c i o s 
de l o s a r t í c u l o s . L a v e n t a de l o s p r o -
d u c t o s no a l i m e n t i c i o s , c o m o p o r e j e m -
p l o l o s t e x t i l e s , e s t á n , p o r e l c o n t r a -
r i o , e n b a j a . E s t a e x p l i c a l a i n s o l v e n -
c i a d e c i e r t a s i n d u s t r i a s q u e f a b r i c a n 
p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s . 
E l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i ó n C o m e r -
c i a l h a c e r e s a l t a r q u e e l p e s i m i s m o g e -
n e r a l es, s i n e m b a r g o , p o c o c o m p r e n -
s i b l e , y a q u e e l m e r c a d o d e t í t u l o s s e 
m a n t i e n e firme. O t r o s í n t o m a i n t e r e -
s a n t e de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es e l 
c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e c i r c u l a c i ó n d e 
l a m o n e d a . E n n o v i e m b r e l a m o n e d a e n 
c i r c u l a c i ó n a s c e n d í a a u n t o t a l de m a r -
cos 6.308.O00.O0O, m i e n t r a s e s t a c i f r a 
p a r a e l m i s m o m e s d e l a ñ o p a s a d o s ó l o 
a l c a n z a b a 5 . 7 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L o s p r e c i o s d e l a s m a t e r i a s p r i m a s 
v a n s u b i e n d o m i e n t r a s l o s de l o s p r o -
d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s p e r m a n e c e n f i -
j o s , o b l i g a n d o a A l e m a n i a a e x p o r t a r 
m a y o r c a n t i d a d d e a r t í c u l o s f a b r i c a d o s 
c o m o e q u i v a l e n t e de u n a c a n t i d a d i n -
v a r i a b l e d e m a t e r i a s p r i m a s . A d m i t i e n -
do q u e e s t e h e c h o c o l o q u e l a i n d u s t r i a 
a l e m a n a d e e x p o r t a c i ó n f r e n t e a n u e -
v a s d i f i c u l t a d e s , e l i n f o r m e e x p r e s a l a 
e s p e r a n z a de q u e é s t a s no h a n d e se r 
i n s u p e r a b l e s — U n i t e d P r e s s . 
Los alemanes de Austria 
] ministro de Turquía llega a París 
S E P R E P A R A U N A N U E V A L E Y P A R A D E F E N D E R 
L A N E U T R A L I D A D Y A N Q U I 
V I E N A , 2 6 . — L a A s o c i a c i ó n v i e n e s a 
de a l e m a n e s d e l R e i c h h a b í a p r e p a r a d o 
p a r a s u s m i e m b r o s y s i m p a t i z a n t e s u n a 
f i e s t a d e N o c h e b u e n a q u e i b a a c e l e -
b r a r s e e s t a t a r d e . E s t a f i e s t a s e a n u n -
c i ó d e s d e e l 1 2 d e d i c i e m b r e a l a s a u -
t o r i d a d e s , c o m o e x i g e n los r e g l a m e n -
t o s . A p e s a r de lo s e s f u e r z o s h e c h o s 
p o r l a o f i c i n a de e s a A s o c i a c i ó n c e r -
c a de l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , l a 
f i e s t a n o h a s i d o a u t o r i z a d a . U n c o m u -
n i c a d o o f i c i a l d e c l a r a : q u e n o s e c e l e -
b r a " p o r r a z o n e s t é c n i c a s " . 
R O M A , 2 6 . — S e i n f o r m a q u e l o s m e - m a y o r p a r t e e n l o s p a í s e s e s c a n d í n a -
d i o s o f i c i a l e s e s t a r í a n d i s p u e s t o s a d i s - " 
c u t i r c u a l q u i e r n u e v a p r o p o s i c i ó n d e p a z 
q u e s e h i c i e r a . D e s d e l u e g o s e c o n s i d e -
r a s i g n i f i c a t i v o e l h e c h o d e q u e e l e m -
b a j a d o r de F r a n c i a , c o n d e d e C h a m -
b r u n , se h a y a q u e d a d o e n R o m a des -
p u é s de h a b e r i d o a s a l u d a r a M u s s o -
l i n i a n t e s d e p a r t i r p a r a s u p a í s , d o n d e 
p e n s a b a p a s a r l a s N a v i d a d e s . 
Se c o n s i d e r a p o s i b l e q u e d e s p u é s d e 
A ñ o N u e v o s e r e a n u d a r á n c o n g r a n a c -
t i v i d a d l a s c o n v e r s a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
e n t r e I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y l a 
S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
L a s a u t o r i d a d e s i t a l i a n a s se m u e s -
t r a n a h o r a m á s o p t i m i s t a s q u e e n l o s 
p r i m e r o s m o m e n t o s d e s e r n o m b r a d o 
M r . A n t h o n y E d é n m i n i s t r o de R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
C r e e n q u e e l n u e v o m i n i s t r o e v i t a r á c o n 
t o d o c u i d a d o u n n u e v o r o z a m i e n t o e n t r e 
I n g l a t e r r a e I t a l i a , a s í c o m o c u a l q u i e r 
d e t e r m i n a c i ó n q u e p u d i e r a d e s e n c a d e -
n a r u n a g u e r r a e u r o p e a . — U n i t e d P r e s s . 
L a neutralidad americana 
N U E V A Y O R K , 2 6 . — S e g ú n e l " N e w 
Y o r k T i m e s " , e l a c t a s u p l e m e n t a r i a de 
n e u t r a l i d a d p r o p u e s t a p o r l a C o n f e r e n -
c i a n o r t e a m e r i c a n a de l a p a z d a r í a a l 
p r e s i d e n t e R o o s e v e l t p o d e r e s p a r a d e -
c l a r a r e l e m b a r g o , n o s ó l o s o b r e l a s a r -
m a s y m u n i c i o n e s , s i n o t a m b i é n s o b r e 
t o d o s l o s a r t í c u l o s y p r o d u c t o s e s e n -
c i a l e s p a r a p r o s e g u i r l a g u e r r a . P e r m i -
t i r í a a d e m á s a l p r e s i d e n t e l e v a n t a r , c o n 
a u t o r i z a c i ó n d e l C o n g r e s o , e l e m b a r g o 
e n f a v o r de. l a n a c i ó n a t a c a d a a c o n -
d i c i ó n de q u e l a m a y o r í a d e l o s firman-
t e s d e l p a c t o r e c o n o c i e r a n q u e d i c h a 
n a c i ó n h a b i a s i d o e n e f e c t o a t a c a d a . 
Se p r o h i b i r í a n lo s e m p r é s t i t o s a l o s 
b e l i g e r a n t e s y s e r e s t r i n g i r í a a l t r á f i c o 
n o r t e a m e r i c a n o m a r í t i m o e n t i e m p o d e 
g u e r r a , p i d i é n d o s e a l p r e s i d e n t e q u e n e -
g o c i a r a u n n u e v o t r a t a d o d e t e r m i n a n -
d o l o s d e r e c h o s y d e b e r e s d e l o s fir-
m a n t e s d e l p a c t o d e P a r í s y d e l o s p a í -
ses n e u t r o s a f e c t a d o s p o r l a g u e r r a . 
El petróleo a Italia 
v o s . 
E l b a r c o p e t r o l e r o m o t o r i z a d o n o -
r u e g o « M o s l i » c a r g a r á d o c e m i l t o n e -
l a d a s d e p e t r ó l e o l i g e r o e n l o s p u e r t o s 
d e l G o l f o d e A m é r i c a d e l N o r t e d u r a n -
t e l o s ú l t i m o s d í a s d e l p r e s e n t e m e s , y 
l o s fletes p o r t o n e l a d a s e r á n de d i e z y 
o c h o c h e l i n e s c o n s e i s p e n i q u e s . E s t e 
p r e c i o s i g n i f i c a u n a u m e n t o d e c i n c o 
c h e l i n e s p o r e n c i m a de l o s fletes d e 
e s t e v e r a n o p a s a d o , y s i g n i f i c a u n a u -
m e n t o t o t a l d e d o s a t r e s m i l l i b r a s 
p o r v i a j e . E s t e p r e c i o e x t r a o r d i n a r i o 
h a s i d o c o n s e g u i d o p o r q u e d i c h o b u q u e 
es d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y se e n c u e n -
t r a d i s p u e s t o a c a r g a r p e t r ó l e o en es-
t o s m o m e n t o s . O t r o s p e t r o l e r o s n o r u e -
g o s h a n c o n c e r t a d o e l v i a j e p o r d i e z 
y s e i s c h e l i n e s y m e d i o p o r t o n e l a d a . 
E l « R i g m o r » , a s i m i s m o d e n a c i o n a -
l i d a d n o r u e g a , z a r p ó d e s d e L o s A n g e -
les , de C a l i f o r n i a , el 16 de n o v i e m b r e 
c o n 9 .500 t o n e l a d a s d e c a r g a , d i r i g i é n -
d o s e d i r e c t a m e n t e a M a s s a u a , p o r e l 
p r e c i o c o n c e r t a d o de 3 0 c h e l i n e s p o r 
t o n e l a d a . A l c r u z a r p o r e l P a c i f i c o d i c h o 
b u q u e d e se a h o r r a e l E s t a d o i t a l i a n o los 
p o r t a z g o s d e l o s c a n a l e s d e S u e z y P a -
n a m á , l o c u a l s u p o n e u n a e c o n o m í a de 
c e r c a d e 3 .000 l i b r a s . R u m a n i a y P o r t 
S a í t a s i m i s m o e n v í a n c o m b u s t i b l e a loa 
p u e r t o s i t a l i a n o s de A f r i c a en b u q u e s 
e s c a n d i n a v o s . 
Una noticia falsa 
L a A g e n c i a F a b r a . n o s e n v í a l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
« P o d e m o s a s e g u r a r q u e c a r e c e de t o -
d o f u n d a m e n t o l a n o t i c i a q u e d e t e r m i -
n a d a A g e n c i a h a l a n z a d o d e s d e e s t a c a -
p i t a l a los p a í s e s d e l e x t r a n j e r o , r e f e -
r e n t e a c i e r t o p r o y e c t o de a c u e r d o e n t r e 
los G o b i e r n o s d e M a d r i d y L i s b o a , e n 
r e l a c i ó n c o n I n g l a t e r r a , e n c a m i n a d o a 
c o l o c a r a l a P e n í n s u l a b a j o la p r o t e c c i ó n 
d e l a G r a n B r e t a ñ a en c a s o d o g u e r r a . » 
L a actitud de Turquía 
E S T A M B U L , 2 6 . — A p e s a r de q u e se 
g u a r d a g r a n r e s e r v a s o b r e l a r e l a c i ó n 
q u e los D a r d a n e l o s p u e d a t e n e r en 
c o o p e r a c i ó n de T u r q u í a e n e l M e d i t e -
r r á n e o s e e x p r e s a c i e r t o s e n t i m i e n t o 
q u e e l G o b i e r n o n o d e b e r l a c o n d i c i o n a r 
s u p r o p u e s t a c o n l a r e n o v a c i ó n de l a s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L O N D R E S , 2 6 . — E l c o r r e s p o n s a l m e r -
c a n t i l d e l « T i m e s » a s e g u r a q u e l o s g r a n -
des e n c a r g o s d e c o m b u s t i b l e s p e t r o l i - f o r t i f i c a c i o n e s d e l o s e s t r e c h o s , 
f e r o s h e c h o s p o r I t a l i a r e c i e n t e m e n t e 
h a n s i d o l a c a u s a d e q u e s e a u m e n t e n 
los p r e c i o s de fletes d i r i g i d o s a ese p a í s . 
P o r e l m o m e n t o , R o m a p a r e c e a p r o v i -
i o n a r s e c a s i t o t a l m e n t e e n lo s E s t a d o s 
U n i d o s y l o s b u q u e s q u e h a c e n e l t r a n s -
p o r t e s e e n c u e n t r a n a b a n d e r a d o s e n s u 
E n T u r q u í a s e o p i n a q u e e l l a p s o de 
t i e m p o q u e s e p a r a e l p r e s e n t e d e s d e l a 
f e c h a e n q u e s e firmó e l T r a t a d o de 
L a u s a n a ha i n f l u e n c i a d o d e t a i m o d o l a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , q u e l a r o c c m * . 
t r u c c i ó n d e l a s d e f e n s a s d e d i c h o s p a s o s 
s e h a c e n e c e s a r i a p a r a l a d e f e n s a n a -
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c i o n a l y q u e é s t e es u n d e r e c h o i n a l i e n a -
e l M e d i t e r r á n e o 
E l c o r r e s p o n s a l v i e n e s d e l " T i m e s " 
a n u n c i a q u e n o t i c i a s de o r i g e n fidedig-
n o a s e g u r a n q u e é l G o b i e r n o d e Y u g o -
e s l a v i a h a c o n t e s t a d o d e u n m o d o " p l e -
n a m e n t e s a t i s f a c t o r i o " a l a p r e g u n t a d e 
^ i i t « G r a n B r e t a ñ a s o b r e c o o p e r a c i ó n e n 
b l e de T u r q u í a . 
En París 
P A R I S , 2 6 . — E l m i n i s t r o de C o m e r -
c i o f r a n c é s , s e ñ o r B o n n e t , h a r e c i b i d o 
e s t a m a ñ a n a a s u c o l e g a d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s t u r c o , s e ñ o r R u s t u A r a s , 
á l q u e a c o m p a ñ a b a e l e m b a j a d o r de 
T u r q u í a e n B a r í s . 
E S T A M B U L , 2 6 . — S e c o n c e d e g r a n 
i m p o r t a n c i a a l v i a j e d e l m i n i s t r o de 
h a o r g a n i z a d o g r a n n ú m e r o de m í t i n e s 
e n t e d a E s p a ñ a . H a s t a a h o r a p u e d e n 
d a r s é c o m o s e g u r o s e n M a d r i d , " c i n e ' 
N e g o c i o s ' E x t r a n j e r o ^ a" G i n e b r ' a ""v" PI-!Padilla- donde ^hla-^n klof s e ñ o r e s 
na. Se s u p o n e q u e se r e l a c i o n a c o n l a 
c u e s t i ó n d e l o s D a r d a n e l o s . Se c r e é a q u í 
q u e h a l l e g a d o e l m o m e n t o , d e s p u é s de 
t a n t o s v a n o s e s f u e r z o s d i p l o m á t i c o s , de 
h a l l a r s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a l a c u e s t i ó n 
d e lo s E s t r e c h o s . 
* * * 
E l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
d e T u r q u í a h a c o n f e r e n c i a d o a y e r c o n 
L a v a l , y u n o de e s t o s d í a s v i s i t a r á en 
L o n d r e s a E d é n . N a d i e p o d r á d e c i r c o n 
c e r t i d u m b r e l o s m o t i v o s a q u e o b e d e c e 
e s t e v i a j e , p e r o t o d o s s u p o n e n q u e e l 
v i a j e r o p i e n s a p l a n t e a r , c u a n d o h a b l e 
d e l ' a p o y o a l a E s c u a d r a i n g l e s a e n el 
M e d i t e r r á n e o s i I t a l i a s e r e v u e l v e , e l 
p r o b r e m a d e l o s e s t r e c h o s de T u r q u í a , 
e s t r e c h o s q u e a h o r a , d e s p u é s de l a g u e -
r r a m u n d i a l , s o n d e t o d o e l m u n d o . Y , 
p r e c i s a m e n t e , i o q u e e l G o b i e r n o d e A n -
k a r a p r e t e n d e es q u e v u e l v a n a l a p l e -
n i t u d de l a s o b e r a n í a o t o m a n a . 
S o n de t o d o e l m u n d o , p o r q u e e s t á n 
d e s m i l i t a r i z a d o s 
cción Popular intensifica su 
propaganda en toda España 
£1 s e ñ o r G i l Robles h a b l a r á el domingo en Barce -
lona. T a m b i é n h a b l a r á en Vigo y en M u r c i a . E n Ma-
d r i d se c e l e b r a r á u n m i t i n a p u e r t a ab ier ta 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , l a S e c r e - i d e , q u i e n t u v o f r a s e s de e s t í m u l o p a r a 
t a r í a d e P r o p a g a n d a de A c c i ó n P o p u l a r l o s v e c i n o s q u e m i l i t a n e n l a s filas de 
M o s q u e r a y N o c e l o , d o n A n t o n i o B e r -
n a b é u Y e s t a , S o l e r y D í a z de G u i j a r r o , 
y e l d i p u t a d o a C o r t e s p o r l a p r o v i n c i a 
d e M a d r i d d o n R a f a e l E s p a r z a . L a e n -
t r a d a a l l o c a l s e r á p ú b l i c a . 
C á d i z , e n l a c a p i t a l se c e l e b r a r á u n 
g r a n d i o s o a c t o , e n e l q u e i n t e r v e n d r á e l 
e x d i r e c t o r d e J u s t i c i a s e ñ o r G a r c í a 
A t a n c e y e l e x m i n i s t r o d e T r a b a j o , 
J u s t i c i a y S a n i d a d d o n F e d e r i c o S a l -
m ó n . E n l a p r o v i n c i a d e C ó r d o b a se c e -
l e b r a r á n a c t o s e n V i l l a d e l R í o y M o n -
t e r o , d o n d e h a b l a r á n l o s s e ñ o r e s D e l -
g a d o , M u ñ o z C ó r d o b a y e l d i p u t a d o a 
C o r t e s p o r l a p r o v i n c i a s e ñ o r F e r n á n -
d e z M a r t e s . E n G i j ó n p r o n u n c i a r á u n a 
c o n f e r e n c i a e l s á b a d o e l d i p u t a d o a C o r -
t e s p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d d o n J o -
s é M a r í a H u e s o . E n A l b a de T e r m e s 
( S a l a m a n c a ) , e l d o m i n g o , e l e m e n t o s de 
l a J . A . P . y e l d i p u t a d o a C o r t e s p o r 
l a p r o v i n c i a d e M a d r i d s e ñ o r M a r t í n 
A r t a j o . E n T a l a v e r a d e l a R e i n a ( T o -
l e d o ) , l o s s e ñ o r e s S a l a z a r y M o n t e m a -
A c c í ó n P o p u l a r . E l s e ñ o r M o l i n a J i m é -
nez , p r e s i d e n t e d e l a J A P d e M o t r i l , 
a t a c ó a l o s d i r i g e n t e s de l a r e v o l u c i ó n 
i n v i t ó a l o s e l e m e n t o s d e l a J A P a 
l u c h a r e n l a v a n g u a r d i a d e l m o v i m i e n -
t o p a t r i ó t i c o . E l s e ñ o r C a s a s , de l a J u -
v e n t u d d e G r a n a d a , g l o s ó e l p r o g r a m a 
de l a J A P , i n s i s t i e n d o e n l a r e s p o n s a -
b i l i d a d q u e a t o d o s a l c a n z a r í a s i e n es-
t o s m o m e n t o s de g r a n p e l i g r o p a r a l a 
P a t r i a y l a R e l i g i ó n s e e s t u v i e r a c o n 
l a s m a n o s c r u z a d a s y s i n a c t u a r . 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n i n v i t ó a l o s o y e n -
t e s a q u e c a d a u n o , d e s d e l a p o s i c i ó n 
q u e o c u p e , t r a b a j e p a r a f o r m a r u n a m u -
r a l l a i n f r a n q u e a b l e c o n t r a l a r e v o l u c i ó n . 
Acción Popular contra los 
S.P;tonfid%y S O m e t i d o s a l c ° n t r o 1 y o r . E n T e l e , S a n B a r t o l o m é d e T i r a -
ff^ríi ^roq"ia.ÍÍn° t ^ ^ a L n a , S a n t a L u c í a , S a n M a t e o . A g u r e -l a g u e r r a de 1 9 2 2 y r e s c a t ó E s m i r n a , 
b o r r ó l a s z o n a s de i n f l u e n c i a f r a n c e s a , 
i n g l e s a e i t a l i a n a q u e t r a z a r o n e n S a n 
R e m o l o s g o b e r n a n t e s de esos p a í s e s , 
y r e c a b ó l a l i b e r t a d d e a r m a m e n t o . . . ; 
p e r o l o s e s t r e c h o s e r a n u n a o b s e s i ó n 
b r i t á n i c a , y p e s e a l f r a c a s o de L l o y d 
G c o r g e y C h u r c h i l l c u a n d o s o l i c i t a r o n 
l a c o l a b o r a c i ó n de l o s d o m i n i o s p a r a 
u n a n u e v a l u c h a c o n t r a T u r q u í a , e s t e 
p a i s n o p u d o o b t e n e r d e l a C o n f e r e n -
c i a de L a u s a n a l a r e i v i n d i c a c i ó n t o t a l 
d e s u s o b e r a n í a e n e sas r e g i o n e s . A s í 
se c r e a r o n z o n a s e n l o s D a r d a n e l o s , e l 
B ó s f o r o , e l m a r de M á r m a r a y a a m -
b o s l a d o s d e l a f r o n t e r a t u r c o b ú l g a r a 
u n a z o n a d o n d e n o h a b í a n de e x i s t i r 
f o r t i f i c a c i o n e s t e r r e s t r e s , n i b a s e s n a -
v a l e s o a é r e a s , n i o r g a n i z a c i o n e s p e r -
m a n e n t e s d e a r t i l l e r í a , n i d e f e n s a s s u b -
m a r i n a s , n i g u a r n i c i ó n m i l i t a r de n i n -
g u n a c l a s e . S o l a m e n t e g e n d a r m e s y 
f u e r z a s de P o l i c í a a r m a d a s « s o l a m e n t e 
d e r e v ó l v e r e s , e s p a d a s , r i f l e s y c u a t r o 
c a ñ o n e s « L e w i s » p o r c a d a c i e n h o m -
b r e s » , d i c e e l a r t i c u l o 6.° d e l c o n v e n i o 
s o b r e l o s e s t r e c h o s . 
E s t a s z o n a s c o m p r e n d e n l a p e n í n s u -
l a e n t e r a d e G a l l i p o r i , u n a e x t e n s i ó n d e 
2 0 k i l ó m e t r o s de f o n d o e n l a c o s t a s u r 
de l o s D a r d a n e l o s , d o s z o n a s e n l a s d o s 
o r i l l a s d e l B ó s f o r o , d e 15 k i l ó m e t r o s 
d e f o n d o ; t o d a s l a s i s l a s d e l m a r de 
M á r m a r a , e x c e p t o u n a , y e n e l m a r 
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E g e o l a s i s l a s d e S a m o t r a c i a , L e m n o s , 
I m b r o s , T e n e d o s y l a s i s l a s de l o s C o -
n e j o s . T a m b i é n s e d e s m i l i t a r i z ó , p e r o 
n o figura e n e l C o n v e n i o d e l o s e s t r e -
c h o s , s i n o e n e l T r a t a d o de L a u s a n a , 
u n a z o n a e n t o r n o a l a f r o n t e r a g r e c o -
t u r c o b ú l g a r a , y , a m e d i a s , l a s i s l a s 
g r i e g a s d e S a m o s , C h i o s , M i t i l e n e y N i -
k a r i a . 
L a c o n v e n c i ó n de lo s e s t r e c h o s c o n -
t i e n e r e g l a s m u y m i n u c i o s a s p a r a e l p a -
so de l o s b a r c o s d e g u e r r a y b a r c o s 
m e r c a n t e s e n t i e m p o d e p a z c o m o e n 
t i e m p o d e g u e r r a , s i e m p r e c o n e l m i s -
m o fin d e i m p e d i r l a c o n s t i t u c i ó n d e 
u n a f u e r z a c a p a z de c e r r a r e l p a s o . E n -
t r e o t r a s c o s a s p r o h i b e e l p a s o a c u a l -
q u i e r E s c u a d r a q u e s e a de f u e r z a s u -
p e r i o r a l a d e l a m a y o r p o t e n c i a d e l 
m a r N e g r o , a m e n o s q u e l a s f u e r z a s e n 
t r á n s i t o s e a n q u e se t r a t e d e m e n o s d e 
c u a t r o b u q u e s y q u e n i n g u n o de e l l o s 
d e s p l a c e m á s de 10 .000 t o n e l a d a s . C i e r -
t o q u e R u s i a y a b u r l ó e s t a d i s p o s i c i ó n 
e n v i a n d o a l m a r N e g r o u n a c o r a z a d o 
d e t o n e l a j e b a s t a n t e s u p e r i o r . 
P a r a v e l a r s o b r e t o d o e s t o e x i s t e 
U n a C o m i s i ó n d e l o s E s t r e c h o s , c o m -
p u e s t a p o r d e l e g a d o s d e T u r q u í a ( p r e -
s i d e n t e ) , G r e c i a , B u l g a r i a , R u m a n i a , 
J a p ó n , I t a l i a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , R u -
s i a y Y u g o e s l a v i a , q u e e l e v a c a d a a ñ o 
s u i n f o r m e a G i n e b r a . 
j a n a 
t a s . T e j a d a , S a n t a B r í g i d a y C a r r i z a l 
( L a s P a l m a s ) s e c e l e b r a r á n m í t i n e s , e n 
l o s q u e h a r á n u s o de l a p a l a b r a , e n t r e 
o t r o s , l o s s e ñ o r e s C o r r e a , G i l , A r m a s y 
H e r n á n d e z . E n N a v a , P a r e d e s d e N a v a 
y B e c e r r i l ( F a l e n c i a ) h a b l a r á n l o s se -
ñ o r e s C a m p o s y e l m i e m b r o d e l C o n s e -
j o N a c i o n a l d e l a J . A . P . s e ñ o r R e -
v u e l t a . E n E g e a , B e l c h i t e , L a A l m u n i a 
y D a r o c a , l o s s e ñ o r e s B l a s c o , D e D i e g o , 
C r é m a d e s y l e s d i p u t a d o s a C o r t e s se -
ñ o r e s G u a l l a r y S e r r a n o S ú ñ e r . E n A r e -
n a s , V i l l a n u e v a , P o y a l e s d e l H o y o y l a s 
B e r l a n a s ( A v i l a ) . E n V i t o r i a , e l d o m i n -
g o p o r l a m a ñ a n a p r o n u n c i a r á u n a c o n -
f e r e n c i a e l p r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d d e 
A c c i ó n P o p u l a r , s e ñ o r P é r e z de L a b o r d a ; 
y p o r l a t a r d e , e n A r a y a y M u r g í a , l o s 
s e ñ o r e s M o n r e a l , B o n i l l a s y P é r e z d e 
L a b o r d a . E n C i u d a d R e a l , l o s s e ñ o r e s 
O r t u ñ o , G u e r r a y l o s d i p u t a d o s d e l a 
C E D A s e ñ o r e s M a t e o y C a r r a s c a l . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s p r o n u n c i a r á u n 
d i s c u r s o e n B a r c e l o n a e l p r ó x i m o d o -
m i n g o . 
* * * 
E n e l C e n t r o d e b a r r i a d a d e A . P . 
d e H o s p i c i o - C e n t r o , P i z a r r o , 19 . h a d a -
d o u n a c o n f e r e n c i a e l d o c t o r d o n F e r -
m í n P a l e n z u e l a , m é d i c o d i r e c t o r d e l a s 
s e c c i o n e s d e P u e r i c u l t u r a , P e d i a t r í a y 
G o t a de L e c h e de d i c h o C e n t r o , c o n 
m o t i v o de l a i m p l a n t a c i ó n d e l s e r v i c i o 
d e G o t a de L e c h e e n b e n e f i c i o d e l as 
c l a s e s h u m i l d e s . E l t e m a f u é : " V e l a r 
p o r l a s a l u d d e l n i ñ o es m i s i ó n e x -
c e l s a " . 
P u s o d e r e l i e v e l a p r e o c u p a c i ó n q u e 
e n t o d o s l o s t i e m p o s h a n t e n i d o l o s 
e s p í r i t u s s e l e c t o s c o n l a s c u e s t i o n e s 
q u e g u a r d a n r e l a c i ó n c o n l a s a l u d d e l 
n i ñ o , y e x p u s o h e c h o s d e m o s t r a t i v o . ' 
d e l a c o m p e n e t r a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e 
r e l i g i ó n , p a t r i a y f a m i l i a , t r e s p o s t u -
l a d o s q u e s o n c o i n c i d e n t e s a l v e l a r p o r 
l a s a l u d d e l n i ñ o , p u e s a p o r t a n d o a l 
h o g a r h u m i l d e , c o m o i m p e r a t i v o c r i s -
t i a n o , l o n e c e s a r i o p a r a a s e g u r a r l a s a -
l u d d e l h i j o , se i n f i l t r a f e l i c i d a d a l a 
f a m i l i a y se r o b u s t e c e e l p o d e r í o de l a 
p a t r i a , y a l f u n d i r s e e s t o s a l t í s i m o s 
p r i n c i p i o s se e s t a b l e c e l a v e r d a d e r a f r a -
t e r n i d a d h u m a n a . 
A l t e r m i n a r s u c h a r l a e l d o c t o r P a -
l e n z u e l a f u é f e l i c i t a d o y a p l a u d i d o c a -
l u r o s a m e n t e p o r l a c o n c u r r e n c i a . 
jornales de hambre 
E l s e ñ o r M o r e n o D á v i l a c o m e n z ó d i -
c i e n d o q u e a h o r a q u e e s t á c e r r a d o e l 
P a r l a m e n t o l o s d i p u t a d o s de A c c i ó n P o -
p u l a r u t i l i z a n l a t r i b u n a p ú b l i c a p a r a 
c o m b a t i r a l ú l t i m o G o b i e r n o , q u e n o 
c u e n t a c o n l a c o n f i a n z a d e l p u e b l o , y 
se h a f o r m a d o a e s p a l d a s d e l P a r l a m e n -
t o . C o m b a t e d u r a m e n t e a l o s p o t e n t a -
d o s q u e d a n a s u s o b r e r o s j o r n a l e s de 
h a m b r e , y r e c u e r d a q u e A c c i ó n P o p u l a r 
h a t e n i d o q u e c u m p l i r v a r i a s v e c e s c o n 
s u d é b ^ r , s e p a r a n d o de s u s filas a l o s 
q u e en esa f o r m a o b r a b a n . A l o c u p a r s e 
d e l p r o g r a m a s o c i a l d e l p a r t i d o a d v i e r -
t e q u e A c c i ó n P o p u l a r n o es u n p a r t i d o 
d e g e n t e s a d i n e r a d a s . S u p r o g r a m a c o n -
s i s t e , e n l í n e a s g e n e r a l e s , Cn e l e v a r l o 
m á s p o s i b l e l a c o n d i c i ó n d e l o s p o b r e s j 
m e n e s t e r o s o s . 
L a p r e s e n c i a d e l d i p u t a d o s e ñ o r R u i ? 
A l o n s o es a c o g i d a c o n g r a n d e s o v a c i o -
n e s . T o d o s u d i s c u r s o c o n s t i t u y e u n a 
d u r a c r í t i c a , n o c o n t r a l o s o b r e r o s s o -
c i a l i s t a s , s i n o c o n t r a l o s d i r i g e n t e s d e 
e s t e p a r t i d o , a l o s q u e a c u s a de t r a i -
d o r e s y d e s l e a l e s p a r a l a s c l a s e s o b r e -
r a s , a l a s q u e h a n a b a n d o n a d o a s u 
s u e r t e , h u y e n d o a l e x t r a n j e r o y n e g a n -
d o s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o . A n t e a l g u n a s i n t e r r u p -
c i o n e s d e l o s s o c i a l i s t a s q u e h a b í a e n -
t r e e l p ú b l i c o , e l o r a d o r l e s p i d i ó q u e 
l e p e r m i t i e r a n h a b l a r e n l a C a s a d e l 
P u e b l o de F u e n t e v a q u e r o s , e n c o n t r o -
v e r s i a c o n F e r n a n d o d e l o s R í o s . T e r -
m i n ó p i d i e n d o a t o d o s q u e s e p r o m e t i e -
r a n s e r fieles a l j e f e y n o d u d a r a n e n 
d e r r a m a r h a s t a l a ú l t i m a g o t a d e s a n -
g r e p a r a q u e l a r e v o l u c i ó n n o p u e d a 
a d u e ñ a r s e de E s p a ñ a . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n d e s p e d i d o s e n -
t r e g r a n d e s v i v a s y a p l a u s o s . 
Elogios al señor Lucia 
U L T I M A H O R A 
EL COLIAR OE MEE EA 
AL NUNCIO Y 
H o y p u b l i c a l a " G a c e t a " d o s d e c r e t o s 
d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o p o r l o s q u e 
se c o n c e d e e l C o l l a r d e l a O r d e n d e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a a l n u n c i o d e S u S a n -
t i d a d e n M a d r i d , c a r d e n a l T e d e s c h i n í , 
y a l a r z o b i s p o d e T o l e d o , c a r d e n a l G o m á . 
El fiscal de la República 
T a m b i é n p u b l i c a l a " G a c e t a " de h o y 
e l n o m b r a m i e n t o d e d o n A n t o n i o T a -
b e a d a y T u n d i d o r c o m o fiscal g e n e r a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
C O R U Ñ A , 2 6 . — E n P u e n t e d e u m e se 
h a c e l e b r a d o u n i m p o r t a n t e a c t o o r g a -
n i z a d o p o r l a C . E . D . A . , e n e l q u e 
h a n i n t e r v e n i d o l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
V á z q u e z G u n d í n y M é n d e z G i l B r a n d ó n , 
e n t r e o t r o s o r a d o r e s . E n e l e s c e n a r i o d e l 
t e a t r o h a b í a u n c a r t e l d e g r a n t a m a ñ o 
c o n l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : " L a C E D A 
d e P u e n t e d e u m e e s t á c o n e l j e f e . " Se 
c a l c u l a q u e a s i s t i e r o n m á s d e d o s m i l 
p e r s o n a s . 
H a b l ó e n p r i m e r l u g a r e l m i e m b r o d e 
l a J . A . P . d e C o r u ñ a , s e ñ o r G i m é n e z 
L l a n o . D e s p u é s d o n E u g e n i o V á z q u e z 
G u n d í n , q u e h i z o u n r e p a s o h i s t ó r i c o d e 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s d e E s p a ñ a , e n l a s 
q u e h a n figurado v e c i n o s o h i j o s d e es-
t a v i l l a . R e c u e r d a s u g e s t i ó n e n f a v o r 
d e l a c o n c e s i ó n d e a l g u n a s m e j o r a s . H a -
b l a d e s p u é s d e l p r o b l e m a d e l o s t r a n s -
p o r t e s , q u e f u é r e s u e l t o e n f a v o r de lo s 
i n t e r e s e s g a l l e g o s p o r e l g r a n m i n i s t r o 
¡ d e O b r a s P ú b l i c a s q u e h a s i d o d o n L u i s 
Gil Robles hablará en Murcia L u c i a , s u s p e n d i e n d o e l d e c r e t o q u e t a m o 
E l h u n d i m i e n t o d e u n 
p u e n t e s o b r e e l T i é t a r 
L a C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a de T o -
l e d o d a c u e n t a e s t a m a d r u g a d a a l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d d e u n 
a c c i d e n t e o c u r r i d o e n l a c a r r e t e r a q u e 
u n e e l p u e b l o de C a n d e l e r a c o n e l d e 
M a d r i g a l d e l a V e r a ( C á c e r e s ) . S e g ú n 
l a s p r i m e r a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e n M a -
d r i d , e l p u e n t e d e M a d r i g a l d e l a V e r a 
s o b r e e l r í o T i é t a r , s o c a v a d o p o r l a 
f u e r t e r i a d a d e e s t o s d í a s , s e h u n d i ó 
m o m e n t o s a n t e s d e q u e i n t e n t a s e p a s a r 
u n a u t o m ó v i l o c u p a d o p o r c i n c o o s e i s 
p e r s o n a s . E l c o n d u c t o r d e l a u t o m ó v i l , 
s i n d u d a , n o s e d í ó c u e n t a d e l o o c u r r i -
d o , y e l a u t o m ó v i l ' s e p r e c i p i t ó a l r í o . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e p e r e c i e -
r o n c u a t r o de s u s o c u p a n t e s . L a G u a r -
d i a c i v i l d e l o s p u e s t o s d e O r o p e s a , M a -
d r i g a l d e l a V e r a y C a n d e l e r a c o n t i n ú a n 
d e m a d r u g a d a l a s d i l i g e n c i a s , p o r o r d e n 
d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d , 
p a r a a v e r i g u a r l a m a t r i c u l a d e l a u t o -
m ó v i l y l a filiación d e l a s v í c t i m a s . 
O b r e r o s s e p u ' t a d o s a l 
d e r r u m b á i s ) u n a c a s a 
M U R C I A , 26 . — E l d í a 5 d e l p r ó -
x i m o e n e r o se c e l e b r a r á e n u n t e a t r o de 
e s t a c a p i t a l u n a c t o de A c c i ó n P o p u l a r , 
e n e l q u e t o m a r á n p a r t e e l ex s u b s e c r e -
t a r i o de J u s t i c i a d o n P a b l o C e b a l l o s y 
e l e x m i n i s t r o , d o n F e d e r i c o S a l m ó n . 
P a r a e l d i a 2 6 d e e n e r o se a n u n c i a o t r o 
m i t i n c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o " r G i l 
R o b l e s . 
Tres mil personas en un acto 
en Masamagrell 
V A L E N C I A , 2 6 . — D e r e c h a R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a h a c e l e b r a d o u n g r a n a c t o 
d e p r o p a g a n d a en e l p u e b l o de M a s a -
m a g r e l l , a n t e u n a c o n c u r r e n c i a q u e p a -
s a b a de t r e s m i l p e r s o n a s . P r o n u n c i a -
r o n d i s c u r s o s l o s p r o p a g a n d i s t a s s e -
ñ o r e s A n d r é s , S e r r a n d i L l a c e r y e l e x 
s u b s e c r e t a r i o de C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r 
B o s c h M a r í n . H u b o u n e n t u s i a s m o e x -
t r a o r d i n a r i o . L a t á c t i c a y l a l a b o r r e a l i -
z a d a p o r l a C E D A , e n c a r n a d a e n l o s j e -
f e s s e ñ o r e s G i l R o b l e s y L u c í a , e x p u e s t a 
p o r l o s o r a d o r e s , f u é s u b r a y a d a c o n 
g r a n d e s a p l a u s o s y v i v a s a l a C E D A y 
a E s p a ñ a . 
C o n e l a c t o a l u d i d o q u e d ó i n a u g u r a d o 
é l n u e v o y e s p l é n d i d o l o c a l d e D e r e c h a 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a e n M a s a m a g r e l l . 
Empieza la campaña 
en Granada 
G R A N A D A . 2 6 . — H o y h a c o m e n z a d o 
A c c i ó n P o p u l a r de G r a n a d a s u c a m -
p a ñ a de p r o p a g a n d a e n l a p r o v i n c i a . 
H a e l e g i d o p a r a e l l o l o s p u e b l o s de l a 
V e g a , d o n d e e l s o c i a l i s m o h a t e n i d o 
m á s a r r a i g o ; C h a u c h i n a y F u e n t e v a -
q u e r o s . E n C h a u c h i n a , e n m e d i o d e u n 
h a s t a e l e x t r e m o e n t u s i a s m o e n o r m e . 
T o d a s e s t a s d i s p o s i c i o n e s s i r v e n a l o s ! d e q u e t u v i e r o n q u e q u e d a r s e e n l a c a l l e 
i n t e r e s e s d e l a s d o s g r a n d e s p o t e n c i a s 
e x t r a ñ a s a esas r e g i o n e s , p e r o q u e a l l í 
se h a n a f i n c a d o . I t a l i a en el D o d e c a -
n e s o e I n g l a t e r r a e n C h i p r e , P a l e s t i n a 
y E g i p t o ; p e r o s o b r e t o d o i m p i d e n q u e 
se r e p i t a el a i s l a m i e n t o d e R u s i a , l o 
m i s m o si se t r a t a d e u n a l i a d o , c o m o 
e n l a g r a n g u e r r a , q u e s i l l e g a r a a c o n -
v e r t i r s e e n u n e n e m i g o . 
N o es e x t r a ñ o , p u e s , q u e l o s c o m e n t a -
r i s t a s s u p o n g a n q u e el G o b i e r n o t u r c o 
q u i e r e c o t i z a r e l f a v o r o f r e c i d o a I n -
g l a t e r r a o, p o r i o m é n o s , l e v a n t a r e n 
l a n d r e s a c t a d e l m i s m o . D e t o d o s m o -
d o s a u n s i n e l l o , T u r q u í a p u e d e g a n a r 
m u c h o en l a s c e r c a n í a s de s u c a s a s i e l 
v i e n t o de l a g u e r r a s o p l a e n esa r e g i ó n , e l a c t o 
L a v e c i n d a d de l as g r a n d e s p o t e n c . a s ' 
n o ea a g r a d a b l e y , . , ya PS b a s t a n t e c o n 
os i n g l e s e s . P o r ú l t i m o d e s d e S a n R e m o 
h a s t a a h o r a , a u n en los t i e m p o s de m a -
y o r c o r d i a l i d a d , a u n c n i o s m o m e n t o . -
de firmar t r a t a d o s y p r o t o c o l o s h a e x i s -
t i d o d e s c o n f i a n z a p o r p a r t e de los 
eos h a c i a lo s i t a l i a n o s . 
m á s de m i l p e r s o n a s , h a b l a r o n l o s se -
ñ o r e s S a l m e r ó n , G a r c í a A l í s y M o r e n o 
D á v i l a , q u e se o c u p a r o n d e l o s p u n t o s 
s o c i a l e s de l a d o c t r i n a de A c c i ó n P o -
p u l a r . E l s e ñ o r M o r e n o D á v i l a s e o c u -
p ó t a m b i é n d e l a s m e j o r a s q u e p a r a e l 
p u e b l o h a n c o n s e g u i d o l o s d i p u t a d o s 
d e l p a r t i d o . 
E l s e ñ o r R u i z A l o n s o , q u e h a b l ó de s -
p u é s , f u é i n t e r r u m p i d o p o r u n s o c i a -
l i s t a , a l q u e i n v i t ó a e x p o n e r p ú b l i c a -
m e n t e s u s p u n t o s d e v i s t a s o b r e l a r e -
v o l u c i ó n , c o s a q u e n o s u p o h a c e r e l 
s o c i a l i s t a , a p e s a r d e l a i n s i s t e n c i a d e l 
d i p u t a d o . E n t r e g r a n d e s a c l a m a c i o n e s 
a A c c i ó n P o p u l a r y a su j e f e t e r m i n ó 
L a J . A. P. en vanguardia 
L o s o r a d o r e s se t r a s l a d a r o n a F u e n -
t e v a q u e r o s , d o n d e les e s p e r a b a u n a g r a n 
m a s a de g e n t e , que . r á p i d a m e n t e , o c u -
p ó e l l o c a l , d o n d e los o r a d o r e s h a b í a n 
t u r - 1 d e h a c e r uso de ¡a p a l a b r a . F u e r o n es-
' t o s p r e s e n t a d o s p o r e l p r e s i d e n t e de l a 
K . L . J A P de F u e n t e v a q u e r o s , s e ñ o r V a l v e r -
p e r j u d i c a b a a l a r e g i ó n . D i c e q u e r e -
c i e n t e m e n t e l o s e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s 
e n e l f e r r o c a r r i l h a n p e d i d o a l G o b i e r -
n o a c t u a l q u e se l e v a n t e a q u e l l a s u s -
p e n s i ó n , p e r o n o c r e e q u e el- G o b i e r n o 
s e a t r e v a , s o b r e t o d o e n e l c a s o de G a -
l i c i a , q u e c u e n t a c o n t a n p o c o s f e r r o -
c a r r i l e s . 
D e s p u é s h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l se -
ñ o r M é n d e z G i l B r a n d ó n , q u e f u é r e c i -
b i d o e n m e d i o d e u n e n t u s i a s m o i n d e s -
c r i p t i b l e . H a b l ó d e l a s C o r t e s C o n s t i t u -
y e n t e s y c o m b a t i ó d u r a m e n t e l a p o l í -
t i c a d e l b i e n i o . E x p u s o l u e g o q u e se h a -
b í a m a n i f e s t a d o u n a i m p o n e n t e r e a c c i ó n 
de d e r e c h a s , y a r e f l e j a d a e n l a C á m a -
r a , p e r o se h a v i s t o a p u n t o d e fina-
l i z a r s u m a n d a t o p o r l a i n t r o m i s i ó n d e 
o t r o s p o d e r e s . Se r e f i r i ó t a m b i é n a l a 
a c t i t u d de l a C E D A e n l a s C o r t e s q u e 
h a n de s e r d i s u e l t a s p r ó x i m a m e n t e ; a 
G i l R o b l e s n o l e q u e d a b a n m á s q u e d o s 
c a m i n o s : e n c a s t i l l a r s e e n u n p u r i t a n i s -
m o i n e f i c a z , c o n l o q u e l a s C o r t e s h u -
b i e r a n t e n i d o q u e d i s o l v e r s e m u c h o a n -
t e s , o e m p r e n d e r e l c a m i n o d e l a s a s i s -
t e n c i a s . H a b l a d e s p u é s d e l a l l e g a d a de 
A c c i ó n P o p u l a r a l P o d e r , e s d e c i r , a 
c o m p a r t i r e l P o d e r , y s e r e f i e r e a l a 
l a b o r l l e v a d a a fin p o r lo s m i n i s t r o s . 
H a c e u n i n t e r e s a n t e e s t u d i o d e l r e g i o -
n a l i s m o e c o n ó m i c o q u e d e f i e n d e A c c i ó n 
P o p u l a r , y e n c a m b i o a t a c a e l r e g i o n a -
l i s m o d e t i p o c a t a l a n i s t a . T e r m i n a d i -
c i e n d o q u e v i e n e a r e n d i r c u e n t a s d e l a 
l a b o r q u e h a r e a l i z a d o e n e l P a r l a m e n -
t o y q u e e s p e r a c o n t a r c o n l o s v o t o s d e l 
a u d i t o r i o p a r a v o l v e r a l C o n g r e s o a se-
g u i r d e f e n d i e n d o l o s i n t e r e s e s r e g i o n a l e s 
c o n e l a l t o i d e a l d e l a P a t r i a y l a R e -
l i g i ó n , p a r a e x i g i r c u e n t a s a q u i e n , d e -
b e r e n d i r l a s a n t e E s p a ñ a . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
y , t e r m i n a d o e l a c t o , o b s e q u i a d o s c o n 
ú n " l u n c h " . 
Entusiasmo en Vigo 
V I G O , 2 6 . — R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n 
i n t e e l a c t o q u e , o r g a n i z a d o p o r A c -
c i ó n P o p u l a r , se c e l e b r a r á e n V i g o e l 
d í a 5 d e e n e r o , y e n e l q u e t o m a r á p a r -
t e e l s e ñ o r G i l R o b l e s . S e r e c i b e n n o t i -
c i a s de t o d o s lo s p u e b l o s d e l a r e g i ó n 
a n u n c i a n d o e l v i a j e d e g r a n d e s c a r a v a -
n a s de a f i l i a d o s . S e c r e e , d a d o e l e n t u -
s i a s m o r e i n a n t e , q u e h a b r á q u e h a b i l i -
t a r n u é v o á l o c a l e s , p o r r e s u l t a r i n s u f i -
c i e n t e s l o s s e ñ a l a d o s e n u n p r i n c i p i o . E n 
e s t o s d í a s s o n m u c h a s l a s p e r s o n a s de 
a m b o s s e x o s q u e s e e s t á n d a n d o de a l t a 
e n A c c i ó n P o p u l a r . 
9 « * 
V I G O , 26 . — E l d i p u t a d o d e l a C E D A 
s e ñ o r G u i s a s o l a . a c o m p a ñ a d o p o r e l 
p r e s i d e n t e p r o v i n c i a l d e A j p c i ó n P o p u l a r , 
s e ñ o r M é n d e z B r a n d ó n , h a r e c o r r i d o d i -
v e r s o s p u e b l o s , c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s 
c o n l a s J u n t a s l o c a l e s d e l p a r t i d o . A m -
bos s e ñ o r e s e s t u v i e r o n e n P u e n t e á r e a s , 
d o n d e c e l e b r a r o n una reunión, en l a que 
Han sido ya extraídos tres cadá-
veres y tres heridos graves 
O R E N S E , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a se d e -
r r u m b ó l a m e d i a n e r í a d e u n a c a s a 
p r o p i e d a d de F r a n c i s c o A l v a r e z B a r t o -
l o . E n t r e l o s e s c o m b r o s q u e d a r o n se -
p u l t a d o s v a r i o s o b r e r o s . F u e r o n e x t r a í -
d o s s i e t e de e l l o s c o n g r a v e s h e r i d a s . 
L a c a s a e s t a b a e n c o n s t r u c c i ó n y e l 
m u r o se d e r r u m b ó a l a a l t u r a d e l 
q u i n t o p i s o . 
M á s t a r d e f u e r o n r e t i r a d o s t r e s c a -
d á v e r e s . E s t á n g r a v e m e n t e h e r i d o s l o s 
o b r e r o s J o s é F e r n á n d e z F i d a l g o , , d e 
d i e z y s i e t e a ñ o s ; G u i l l e r m o D i é g u e z 
M a r t í n e z , de t r e i n t a y n u e v e , y A u r e l i o 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , d e v e i n t i s é i s . 
C o n t i n ú a n l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n -
t o , e n l o s q u e p a r t i c i p a n b o m b e r o s y 
s o l d a d o s . Se c r e e q u e a ú n q u e d a n m á s 
o b r e r o s s e p u l t a d o s . 
Agente atropellado al perseguir a 
dos sospechosos en Barcelona 
E n ausenc ia de l s e ñ o r E s c a l a s a c t ú a de gobernador 
in ter ino el s e ñ o r D u r a n y Ventosa 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 6 . — U n a s u n t o q u e 
e m p i e z a a a p a s i o n a r y q u e p r o m e t e d a r 
u n p o c o j u e g o e n l a s l i d e s p o l í t i c a s q u e 
se a v e c i n a n es e l r e l a t i v o a l c o n t r a t o 
d e l a T e s o r e r í a , q u e v a a u l t i m a r e n 
b r e v e e l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a 
p a r a s u s t i t u i r l o s s e r v i c i o s q u e d u r a n t e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s h a v e n i d o p r e s t a n d o u n 
B a n c o , c u y o c o n t r a t o t e r m i n a r á e l 3 1 
d e e s t e m e s . 
R e v i s t e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a 
e s t e c o n t r a t o , n o s ó l o p o r e l b l o q u e 
a n u a l de n e g o c i o s d e l A y u n t a m i e n t o de 
B a r c e l o n a , q u e e x c e d e de l o s 1 5 0 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s — q u e es a l o q u e as -
c i e n d e n l o s p r e s u p u e s t o s o r d i n a r i o s y 
e n s a n c h e — , y p o r l a d u r a c i ó n d e l c o n -
t r a t o , s i n o p o r l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a -
l e s y l a s a t r i b u c i o n e s q u e s e c o n c e d e n 
a l B a n c o a r r e n d a t a r i o . 
S e g ú n l a s b a s e s p a r a e l c o n c u r s o de 
T e s o r e r í a , a p r o b a d a s p o r e l p l e n o e x -
t r a o r d i n a r i o d e l A y u n t a m i e n t o c e l e b r a -
d o e l d í a 5, e l c o n t r a t o t e n d r í a u n t r i p l e 
o b j e t o : e n p r i m e r l u g a r , l a c u e n t a c o -
r r i e n t e d e T e s o r e r í a , de m o d o q u e e l 
A y u n t a m i e n t o i n g r e s a r á e n e l B a n c o t o -
d o s s u s i n g r e s o s p o r v a l o r de 1 5 0 m i -
l l o n e s de p e s e t a s y e l B a n c o se o c u p a r á 
de i r a t e n d i e n d o l o s p a g o s ; e n s e g u n d o 
l u g a r , u n a c u e n t a d e c r é d i t o , e n v i r t u d 
de l a c u a l e l c o n c e s i o n a r i o a b r i r á a l 
A y u n t a m i e n t o u n c r é d i t o a n u a l p r o g r e -
s i v o de c i n c o m i l l o n e s de p e s e t a s e l p r i -
m e r a ñ o , e n f o r m a q u e c a d a d o s a ñ o s 
a u m e n t e n d o s m i l l o n e s m á s h a s t a e l Lí-
m i t e q u e s e ñ a l e e l c o n t r a t o d e f i n i t i v o . 
Y , p o r ú l t i m o , l a c u e n t a d e p r e v i s i ó n y 
p a g o d e l a s c a r g a s financieras de l a 
d e u d a m u n i c i p a l , a c u y o e f e c t o e l B a n c o 
c o n c e s i o n a r i o r e t e n d r á t o d a s l a s s e m a -
n a s 3 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , c o n l a s q u e , a l f i n a l 
d e l s e m e s t r e , t e n d r á f o n d o s p a r a c u b r i r 
l o s t r e s q u i n t o s de l o s c u p o n e s v e n c i d o s 
y de l o s t í t u l o s q u e h a y a n d e s e r a m o r -
t i z a d o s . 
A l c o n c u r s o ( c u y o p l a z o t e r m i n ó e l 
d i a 1 5 ) n o se p r e s e n t a r o n , c o m o e r a d é 
e s p e r a r , l o s d i s t i n t o s B a n c o s r e g a t e a n -
d o y a q u i l a t a n d o l a s v é n t a j a s de s u s 
c o n d i c i o n e s , s i n o q u e se p r e s e n t ó u n 
s o l o p l i e g o s u s c r i t o p o r e l S i n d i c a t o de 
B a n q u e r o s de B a r c e l o n a , q u e , s i n m i e d o 
a o t r o s l i c í t a d o r e s , h a p o d i d o p r e s e n -
t a r c o n d i c i o n e s a s u m a y o r c o n v e n i e n -
c i a . Se a f i r m a , i n c l u s o , q u e t a l e s c o n -
d i c i o n e s d i s c r e p a n f u n d a m e n t a l m e n t e de 
l a s b a s e s d e l c o n c u r s o . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e t a l c o n t r a t o 
es o b j e t o de l a s m á s a c a l o r a d a s d i s -
c u s i o n e s . T i e n e d e m a s i a d a i m p o r t a n -
c i a p a r a q u e p u e d a p a s a r i n a d v é r t i d o 
y , p a r a q u e p u e d a r e s o l v e r s e a l a l i -
g e r a . D e a n t i g u o se v e n í a d i c i e n d o q u e 
e l c o n t r a t o de T e s o r e r í a a c t u a l e r a a l -
t a m e n t e p e r n i c i o s o p a r a l o s i n t e r e s e s 
d e l p u e b l o b a r c e l o n é s . S o n m u c h o s l o a 
q u e a f i r m a n q u e t a l c o n t r a t o — c o n c r e -
c i d í s i m o p o r c e n t a j e q u e h a de b e n e f i -
c i a r a l B a n c o c o n c e s i o n a r i o — e s i n n e -
c e s a r i o y l e s i v o p a r a e l A y u n t a m i e n t o , 
y q u e e n n i n g u n a c a p i t a l , i m p o r t a n t e 
d e E u r o p a e x i s t e c o n t r a t o de e s t a n a -
t u r a l e z a . 
H o y m i s m o , u n p e r i ó d i c o i z q u i e r d i s -
t a , « E l D i l u v i o » , p u b l i c a u n v i o l e n t í s i -
m o e i m p r e s i o n a n t e a r t í c u l o , d e n u n -
c i a n d o c o m o u n « a f f a i r e » de l a s d e r e -
c h a s e s t e c o n t r a t o d e T e s o r e r í a . H a c e 
e l p e r i ó d i c o a c u s a c i o n e s c o n c r e t a s de 
i n d u d a b l e g r a v e d a d . N o d e b e p a s a r i n -
a d v e r t i d o q u e e l a r t í c u l o es e l c o m i e n -
z o de u n a c a m p a ñ a d e e s c á n d a l o y d e 
d e s p r e s t i g i o , q u e h a b r á de r e v e s t i r g r a n 
a p a r a t o y h a b r á de a p a s i o n a r b a s t a n -
t e a l a o p i n i ó n . 
H e m o s de r e c h a z a r l a c o n f u s i ó n i n -
t e n c i o n a d a d e l o s p e r i ó d i c o s d e i z q u i e r -
d a , e m p e ñ a d o s e n c o n s i d e r a r e l p r e -
s u n t o « a f f a i r e » c o m o u n a « o b r a d e l a s 
d e r e c h a s » . N o s o t r o s p o d e m o s a f i r m a r 
q u e s i l o s de l a C . E . D . A . C a t a l a n a 
h u b i e r a n s e g u i d o e n s u s p u e s t o s d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e r í a n u n o b s t á c u l o i n -
s u p e r a b l e p a r a q u e p a s a s e l o q u e n o 
d e b e p r e v a l e c e r . — A N G U L O . 
Durán y Ventosa, gober-
nador interino 
Electrocutado al q u e r e r 
cortar un cable 
Z A R A G O Z A , 2 6 . — E n e l p u e b l o d e A n -
d o r r a se h a p r e t e n d i d o c o r t a r u n c a b l e 
de c o n d u c c i ó n d e e l e c t r i c i d a d , c o n o b j e -
t o , s e g ú n se c r e e , d e d e s l u c i r u n a v e -
l a d a q u e i b a n a c e l e b r a r l o s j ó v e n e s d e 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . H a p e r e c i d o e l e c -
t r o c u t a d o e n l a o p e r a c i ó n e l l a b r a d o : 
C l e m e n t e P a s c u a l G r a c i a , Se c u a r e n t a 
a ñ o s . 
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¡ ¡ P a t r o n o s ! ! 
L a g a r a n t i á a b s o l u t a de q u e sus e m p l e a 
dos , o b r e r o s , p o r t e r o s , e s t á n p e r f e c t a -
m e n t e a s e g u r a d o s de i n c a p a c i d a d e s t e m -
p o r a l e s y t o t a l e s l a e n c o n t r a r á e n 
K E R M E S 
M U T U A L I D A D I N T E G R A L 
O ñ c i n a s - c l í n i c a : 
M a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s , 4, M A D R I D 
r e i n ó e l m a y o r e n t u s i a s m o . Se p r o p u s o 
c o m e n z a r i n m e d i a t a m e n t e e n t o d a s l a s 
a l d e a s u n a i n t e n s a c a m p a ñ a d e p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l , a u n a n t e s de q u e e s -
t é n d i s u e l t a s l a s C o r t e s . 
Homenaje a unos diputados 
Z A R A G O Z A , 2 6 . — E n Z u e r a s e h a 
c e l e b r a d o u n h o m e n a j e a l o s d i p u t a d o s 
de A c c i ó n P o p u l a r s e ñ o r e s G u a l l a r y 
S e r r a n o S u ñ e r p o r l a b r i l l a n t e c a m p a -
ñ a e n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s r e m o -
l a c h e r o s e n e l P a r l a m e n t o , l a b o r q u e 
c u l m i n ó e n l a a p r o b a c i ó n d e l a l e y s o -
b r e r e m o l a c h a y a z ú c a r e s . E l a c t o c o n -
s i s t i ó e n u n b a n q u e t e , a l q u e h a n a s i s -
t i d o m á s d e d o s c i e n t o s c o m e n s a l e s . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s l o s r e p r e s e n -
t a n t e s de lo s r e m o l a c h e r o s . D e s p u é s s e 
c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n e n e l A y u n t a -
m i e n t o . L o s d i p u t a d o s d i e r o n las g r a -
c i a s p o r e l h o m e n a j e . 
E n lo s l o c a l e s d e A c c i ó n P o p u l a r , 
d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n b a n -
q u e t e , se c e l e b r ó d e s p u é s o t r o a c t o , e n 
q u e h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a e l p r e -
s i d e n t e p r o v i n c i a l d e l a J . A . P . , s e ñ o r 
C r e m a d e s . q u e se s u m ó a l a c t o e n n o m -
b r e d e l a J . A . P . E l s e ñ o r S e r r a n o 
S u ñ e r h a b l ó de c ó m o l a r e v o l u c i ó n y 
r e s i d u o s d e l a v i e j a p o l í t i c a h a n p r e -
t e n d i d o a r o j a r d e f i n i t i v a m e n t e d e l P o -
d e r a l s e ñ o r G i l R o b l e s . T e r m i n ó i n v i -
t a n d o a t o d o s a q u e se s u m e n a l g r a n 
f r e n t e n a c i o n a l q u e a c a u d i l l a e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s p a r a s a l v a r a E s p a ñ a . E l 
s e ñ o r G u a l l a r p r o n u n c i ó u n a s e n c e n d i -
d a s f r a s e s . L o s o r a d o r e s f u e r o n a c l a -
m a d o s p o r e l p ú b l i c o . 
* * « 
V A L L A D O L I D , 2 6 . — E n T a m a r i z d e 
C a m p o s s e h a c e l e b r a d o u n m i t i n de l a 
C E D A . H a b l a r o n d o n E m i g d i o d e l F r a i -
le, d o n J o s é d e B e n i t o , d o n E d u a r d o F e -
ces y d o n L u i s R u i z de H u i d o b r o , q u i e -
n e s e x p u s i e r o n l a l a b o r d e l a C E D A e n 
e l G o b i e r n o , e s p e c i a l m e n t e e n l a c u e s -
t i ó n t r i g u e r a , y l a s c a u s a s de l a s a l i d a 
d e l s e ñ o r G i l R o b l e s d e l m i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a . E n e s t e p u e b l o y o t r o s d e l a 
m i s m a c o m a r c a se h a n c o n s t i t u i d o l o s 
C o m i t é s d e A c c i ó n P o p u l a r y r e i n a e x -
t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o . 
* * • 
V I G O , 2 6 . — C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i -
d a d d e e s to s d í a s , l a s e c c i ó n d e A s i s -
t e n c i a S o c i a l de A c c i ó n P o p u l a r h a r e -
p a r t i d o c u a t r o c i e n t a s r a c i o n e s d e c o m i -
d a e n t r e f a m i l i a s p o b r e s . 
B A R C E L O N A , 2 6 . — L o s p e r i o d i s t a s se 
e n t r e v i s t a r o n e s t a m a ñ a n a c o n e l s e ñ o r 
D u r á n y V e n t o s a , q u e e j e r c e l a s f u n -
c i o n e s d e l g o b e r n a d o r g e n e r a l d e C a t a -
l u ñ a , s e ñ o r E s c a l a s , p o r a u s e n c i a de 
é s t e , q u e s e » e n c u e n t r a e n M a d r i d . 
P r e g u n t a d o p o r l o s m o t i v o s d e l v i a j e 
d e l s e ñ o r E s c a l a s , d i j o q u e h a i d o a M a -
d r i d a g e s t i o n a r c i e r t o s a s u n t o s de c a -
r á c t e r financiero y p r e s u p u e s t a r i o , co sa s 
d e t r a s p a s o s de s e r v i c i o s y , s o b r e t o d o , 
p a r a s a l u d a r y c u m p l i m e n t a r a l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
— ¿ E s t á u s t e d a u t o r i z a d o p a r a t o m a i 
d e t e r m i n a c i o n e s s i h a y n e c e s i d a d e i n -
c l u s o p a r a filmar d e c r e t o s ? — p r e g u n t ó 
u n p e r i o d i s t a . 
— E n v e r d a d , n o s é s i e s t o y a u t o r i z a -
d o o n o , p e r o , c r e o q u e n o h a b r á n e c e -
s i d a d d e q u e firme n i n g ú n d e c r e t o . 
L u e g o l e y ó u n a n o t a c u e h a d a d o , 
c o n e l fin d e c o n t e s t a r a c i e r t a p a r t e 
d e l a P r e n s a , s o b r e e l a n i v e r s a r i o de 
l a m u e r t e d e M a c i á . D i c e l a n o t a q u e 
e x p r e s i ó n d e l de seo p o r p a r t e d e l 
g o b e r n a d o r g e n e r a l de C a t a l u ñ a , s e ñ o r 
E s c a l a s , de q u e , c o n m o t i v o d e l s e g u n -
d o a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l q u e 
f u é p r i m e r p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i -
d a d d e C a t a l u ñ a , se c e l e b r a r a e n s u -
f r a g i o d e s u a l m a u n a m i s a e n l a c a -
p i l l a d e S a n J o r g e , f u é i n t e r p r e t a d a 
e q u i v o c a d a m e n t e c o m o s u s t i t u t i v o de 
l a c o s t u m b r e de l a M a n c o m u n i d a d y 
a G e n e r a l i d a d de d e p o s i t a r u n a c o r o n a 
e n l a t u m b a d e l p r e s i d e n t e f a l l e c i d o . 
D e s h e c h o e l e q u í v o c o , se o r d e n ó se l l e -
v a r a u n a c o r o n a a l a t u m b a d e d o n 
F r a n c i s c o M a c i á , c o m o a s í se h i z o " . 
Agente atropellado 
B A R C E L O N A , 2 6 . — A n o c h e , e n l a c a -
l l a d e V a l e n c i a , e l a g e n t e d e l a B r i g a -
d a d e I n v e s t i g a c i ó n J o s é C u e v a s , v i o a 
d o s i n d i v i d u o s q u e l e i n f u n d i e r o n s o s -
p e c h a s y a lo s q u e d í ó e l a l t o p a r a 
p r o c e d e r a s u d e t e n c i ó n . L o s d o s i n d i -
v i d u o s , q u e r e a l i z a b a n u n r o b o e n u n 
e s t a b l e c i m i e n t o , s e d i e r o n a l a f u g a 
m o n t a n d o e n u n a u t o b ú s . E l a g e n t e sa -
l i ó e n s u p e r s e c u c i ó n y l o g r ó s u b i r t a m -
b i é n a l a u t o b ú s , p e r o t u v o l a d e s g r a c i a 
d e c a e r s e , p a s á n d o l e e l v e h í c u l o p o r e n -
c i m a . R e s u l t ó c o n l e s i o n e s g r a v e s . 
Fiesta en Barcelona 
B A R C L O N A , 2 6 . — C o n s i d e r a d o e l d í a 
d e h o y c o m o f e s t i v o e n B a r c e l o n a , h a n 
v a c a d o t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s o f i c i a l e s 
e i n c l u s o e l c o m e r c i o , q u e c e r r ó t o d a 
l a j o r n a d a , c e l e b r a n d o e l s e g u n d o d í a 
d e N a v i d a d . T a m p o c o h u b o s e s i ó n de 
B o l s a , p o r d e c r e t o d e l p r e s i d e n t e de l a 
G e n e r a l i d a d . 
N u e v o s e r v i c i o d e l I . d e 
E l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e B i o l o g í a 
A n i m a l n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
« E s t e I n s t i t u t o , e n s u d e s e o c o n s t a n -
te d - c o n t r i b u i r c o n c u a n t o s m e d i o s t i e -
n e a s u a l c a n c e a l a r e s o l u c i ó n de los 
p r o b l e m a s p e c u a r i o s , y c o n e l fin de f a -
c i l i t a r a l o s g a n a d e r o s d a t o s p r e c i s o s 
p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o de s u s e x p l o -
t a c i o n e s , t i e n e m o n t a d o u n s e r v i c i o des -
t i n a d o a d i a g n o s t i c a r r á p i d a m e n t e e l 
e s t a d o d e p r e ñ e z e h e m b r a s d o m é s t i -
ca s , q u e p u e d e s e r u t i l i z a d o y a d u r a n t e 
e l p r i m e r m e s de l a g e s t a c i ó n . A t-ste 
fin, b a s t a r á q u e c u a l q u i e r g a n a d e r o re-
m i t a d i r e c t a m e n t e a e s t e C e n t r o , c a l l e 
d e E m b a j a d o r e s , n ú m e r o 6 8 , M a d r i d , 
u n a m u e s t r a de o ^ i n t , de l a h e m b r a de 
c u y o e s t a d o de g e s t a c i ó n q u i e r a c e r c i o -
r a r s e , p a r a q u e e n p l a z o m u y c o r t o se 
l e r e m i t a e l o p o r t u n o i n f o r m e , q u e , c o -
m o t o d o s l o s e v a c u a d o s p o r e s t e e s t a -
b l e c i m i e n t o , es c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t o . 
P a r . , e v i t a r r e t r a s o s e n l o s e n v í o s , 
é s t o s d e b e r á n h a c e r s e en m a n o o c o n 
p o r t e s a d o m i c i l i o . 
L a c a n t i d a d de o r i n a n e c e s a r i a p a r a 
e s t e d i a g n ó s t i c o s e r á , c u a n d o se i r a t e 
d e v a c a s , d e u n c u a r t o de l i t r o a p r o x i -
m a d a m e n t e , y p a r a y e g u a s y b u r r a s , 
l a m i t a d de e s t a m t i d a d . E - t o d o s lo s 
c a s o s l a o r i n a d e b e r á r e m i t i r s e sin a ñ a -
d i r l e n i n g u n a s u s t a n c i a c o n s e r v a t l ó r a , 
y , a s e r p o s i b l e , r e c o g i d a cn las pri-
meras ixoras de la mañana.» ' 
TRIBUNALES 
D i m i t i d o e l S e ñ o r V a l e n t í n G a m a z o 
d e s u c a r g o d e fiscal g e n e r a l d e l a R e -
p ú b l i c a d e s d e q u e se p r o d u j o l a p a s a d a 
c r i s i s h a s i d o d e s i g n a d o p a r a s u c e d e r l e 
e l s e ñ o r T a b e a d a T u n d i d o r , q u e m a ñ a -
n a t o m a r á p o s e s i ó n d e l c a r g o . 
P a r a e l d í a 30 se h a s e ñ a l a d o l a c e -
l e b r a c i ó n d e l C o n s e j o d e g u e r r a q u e h a 
d e j u z g a r l a c a u s a q u e se v i e n e l l a m a n -
d o de l a s m i l i c i a s s o c i a l i s t a s . 
C e n a s a 7 0 0 f a m i l i a s 
n e c e s i t a d a s 
Se repartieron en Plasencia, iner, 
ced a una suscripción de 
Acción Católica 
H o y , d a c o m i e n z a l a V S e m a n a d 
E s t u d i o s P e d a g ó g i c o s e n e l domic i i j 6 
s o c i a l d é l a F e d e r a c i ó n de A m i g o s d ! 
l a E n s é ñ a n z a ( F . A . E . ) , C l a u d i o COP 
l i o , 32 , e n t r e s u e l o , c o n l o s s i g u i e n t e ¡ 
a c t o s : 
A l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
S a n t a M i s a . 
A l a s d i e z y m e d i a , c o n f e r e n c i a 
c a r g o d e l P a d r e J u s t o P é r e z de U r b e i 
q u e d e s a r r o l l a r á e l t e m a " I d e a s p e d ^ 
g ó g i c a s d e S a n I s i d o r o " . 
A l a s o n c e y m e d i a , d o n F ranc i sco 
S u r e d a P l a n e s h a b l a r á de l a "Escue. 
l a p e d a g ó g i c a L u l i a n a " 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , d o n M a u . 
r i c i o I r i a r t e d i s e r t a r á s o b r e l a 
c o l e g í a p e d a g ó g i c a d e H u a r t e de San 
J u a n " . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e u n i r á n los se-
m a n i s t a s e n d o s C í r c u l o s d e E s t u d i o s 
e n l o s q u e s e d i s c u t i r á n p r o b l e m a s re^ 
f e r e n t e s a P r i m e r a y S e g u n d a ense-
ñ a n z a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
El "Mes de la Caridad" 
P L A S E N C I A , 2 6 . — L a J u v e n t u d mas. 
c u l i n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a de es ta ciu-
d a d , r e s p o n d i e n d o a l l l a m a m i e n t o del 
s e ñ o r o b i s p o d e T o r t o s a , o r g a n i z ó una 
s u s c r i p c i ó n p a r a q u e n i n g ú n necesi ta , 
d o se q u e d a r a e n e s t o s d í a s s i n comer. 
Se r e c a u d a r o n m á s d e c i n c o m i l pese, 
t a s , c o n l a s q u e se p r o p o r c i o n ó una 
m a g n í f i c a c e n a a 7 0 0 f a m i l i a s . • 
L a s c o n v a l e c e n c i a s 
y l a s g r a v e s 
D e s p u é s d e u n a l a r g a e n f e r m e d a d , es-
p e c i a l m e n t e s i es de c a r á c t e r t i f o i d e o o 
g r i p a l , c a s i s i e m p r e l a conva lecenc ia 
o f r e c e s e r i o s p e l i g r o s d e f a t a l e s recai-
d a s , p o r l a d i f i c u l t a d d e l e n f e r m o en re-
p o n e r s u s f u e r z a s a g o t a d a s a f a l t a de 
a p e t i t o . 
A c u y o fin l a t e r a p é u t i c a m o d e r n a ha 
e x p e r i m e n t a d o u n r e c o n s t i t u y e n t e de 
p r i m e r o r d e n , r i c o e n s u b s t a n c i a s v i t a -
m i n o s a s , c a p a c e s d e r e g e n e r a r r á p i d a -
m e n t e e l p l a s m a s a n g u í n e o , c o n lo cual 
s e a c e l e r a l a n u t r i c i ó n y a c o r t a e l pe-
r í o d o d e c o n v a l e c e n c i a . 
T a l es e l R u a m b a , q u e i n f i n i d a d de 
m é d i c o s e m i n e n t e s r e c o m i e n d a n a los 
c o n v a l e c i e n t e s d e s p u é s d e g r a v e s enfer-
m e d a d e s , a s í c o m o e n l o s e s t ados a n é -
m i c o s , d e i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d seni l 
p r o p i a d e l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , ago-
t a m i e n t o d e f u e r z a s , e n l a n e u r a s t e n i a , 
a l a s m a d r e s e n l a é p o c a d e l embara-
z o y l a c t a n c i a . M e z c l a n d o u n a cucha-
r a d a d e R u a m b a e n l a l e c h e , t o m a é s t a 
u n s a b o r a g r a d a b i l í s i m o y a u m e n t a 
c u a t r o v e c e s s u v a l o r n u t r i t i v o , ev i t an -
d o f a t i g a s a l e s t ó m a g o d e b i l i t a d o . 
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I F U M A D O R E 
P a p e l S M O K I N G A R R O Z | 
e n " b l o c k s " d e SOO h o j a s | 
= Adecuado para cigarrillos con picadura habana 
M l l l i l l l l l l M l i l l M l l l l l M l m i W ^ 
• u n n i i n i H i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i R i H • i n i i i i H i i i i n i i i i i i i i i i i IÜ 
riillllllliillllilllllllllillllilllllilllilllilltlMIM 
I R E T R A N S M I S I O N E S D E I 
( U N I O N R A D 
| B A I L E S R U S O 
l dirigidos por 
L E O N W 0 I Z I K 0 V S K 
¡ O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a d r i d 
i Director: M A E S T R O L A B I N S K Y 
V I E R N E S t % A L A S 2 2 , 3 0 H O R A S 
¡ T E A T R O C A L D E R O N 
P R O G R A M A : 
\ C a r n a v a l S c h u m a n n 
\ P o r t S a i d Konstantínoff 
l E l e s p e c t r o d e l a r o s a . . Weher 
l P e t r u c h k a • • . Straivinshy 
\ OPORTUNAMENTE St flHÜNCIRRi U S SUCESIVAS REPRESENTACIONES 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y 
quiere gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad 
= de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
[ r a d i o p a r a t o d o s 
= vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será ms-
| talado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables con-
E diciones y varias formas de pago. 
| E x p o s i c i o n e s d e l S e r v i c i o R a d i o p a r a i o d o s | 
= MADRID: Av. Pi y Margall, 10. RECORD: Av. Pi y Margall, 23- | 
= Teléfono 21181. Teléfono 18888. = 
| BARCELONA: Caspe, 12. Telé- SAN SEBASTIAN: A v e n i d a | 
fono 18860. 
= V A L E N C I A : Don Juan de Aus-
E tria, 5. Teléf. 13155. 
= S E V I L L A : Rafael G o n z á l e z 
E Abren, 4. Teléfono 26260. 
dé la Libertad, 27. Tclcfo- | 
no 10908. | 
SANTIAGO D E COMPOSTELA: | 
Plaza de la Universidad, 5- Te' | 
léfono 1843. 
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LA MARINA DE LA U. R. S. S. 
N o se c o n o c e e x a c t a m e n t e e l e s t a d o l í o s . S o n d e 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s , p u e d e n a n -
ac tua l de l a flota r u s a , d a d a s l a s e s c a - j d a r 29 n u d o s y l l e v a n q u i n c e c a ñ o n e s de 
AS—y no fidedignas—noticias c u e H e - m , o c h o m e n o r e s y n u e v e t u b o s y se 
^an d e l p a í s de lo s S o v i e t s . E n e s q u e m a h a l l a n d i s p u e s t o s p a r a l l e v a r a b o r d o 
no h a y nac la n u e v o a P a i ' t i r d e l a r m i ^ c i e n m i n a s , a r m a é s t a q u e s i e m p r e h a 
tic¡0. P u e d e d e c i r s e q u e , s a l v o a l g u - g o z a d o d e g r a n p r e d i c a m e n t o e n t r e l o s 
v a r i a c i o n e s de p e q u e ñ a i m p o r t a n - ! E s t a d o s MAYORE3 rus0Si e n t o d a s l a s 
^ j u z g a n d o p o r a n u a r i o s e i n f o r m a - ! é i z á s l a e f !peCia l c o n f i g u -
— f r a g m e n t a r i a s — - la fínfa PO i m ^ ' ^ r . _ ^. 
B A R C E L O N A - M A D R I D , por K HITO 
clones r a c i ó n d e s u s c o s t a s . E n l a g u e r r a p a -
j a los t i e m p o s d e l z a r i s m o , s u m a n d o l o s , , t , , , ^ ^ r,a 
^ t r a n s c u r r i d o s p a r a d a r u n a i d e a S a d a - d e s g r a c i a d a m e n t e n o p u e d e d e -
S e n v e j e c i m i e n t o d e l m a t e r i a l . S i a l - c i i s e l a u l t i m a p e r r a " - l a s c a m p a ñ a , 
í n n o s b i - c o s h a n e n t r a d o e n s e r v i c i o , ^ e l B á l t i c o y d e l m a r N e g r o f u e r o n a 
S f u e r o n l o s d a d o s d e b a j a . b a s e d e e s t o s a r t e f a c t o s . E l s e g u n d o de 
L a flota r u s a h a e s t a d o t r a d i c i o n a l - !os c r u c e r o s d e q u e h a b l a m o s se h a l l a 
enl;e d i v i d i d a e n d o s n ú c l e o s p r i n c i - e n e l m a r N e g r o y f u e c o n s t r u i d o t a m -
pales, e s t a c i o n a d o s e n e l B á l t i c o y e n 
gl m a r N e g r o , r e s p e c t i v a m e n t e . A c o n -
gecuencia d e lo s t r a t a d o s q u e p u s i e r o n 
fin a l a g u e r r a de 1 8 7 8 , R u s i a n o p o d i a 
nasar b a r c o s de g u e r r a p o r l o s D a r d a - j d e l t e n i e n t e de n a v i o K a z a r s k y , q u e 
- desde e l m a r E g e o a l N e g r o , o c o n s u s 29 c a ñ o n e s h i z o f r e n t e v i c t o -
r i o s a m e n t e a l o s 2 2 0 d e l e n e m i g o e l 14 
de m a y o de 1 8 2 9 , y c u y o n o m b r e e s t a -
b a o r d e n a d o l l e v a s e s i e m p r e u n b a r c o 
de l a A r m a d a r u s a — y e l « A u r o r a » c a -
r e c e n de v a l o r m i l i t a r y c u e n t a n t r e i n -
b i é n e n l o s a s t i l l e r o s de N i k o l a i e f f . . 
D o s c r u c e r o s a n t i g u o s , e l « K o m i n -
t e r n » — e x « P a m i a t M e r k u r i a » o « r e -
c u e r d o d e l M e r k u r i a » , e l g l o r i o s o b r i c k 
nelos 
viceversa ; p o r l o t a n t o , h a b í a q u e sos-
tener dos m a r i n a s i n d e p e n d i e n t e s , c o n s -
t ru ida l a de e s t e ú l t i m o m a r e n l o s 
as t i l le ros e n c l a v a d o s e n s u s o r i l l a s . L o s 
¿el B á l t i c o y l o s e x t r a n j e r o s — e n 1914 
Rusia a u n e r a t r i b u t a r i a d e l e x t r a n j e -
ro en g r a n p a r t e — p r o v e í a n de m a t e r i a l 
flotante y a r m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a 
Escuadra de a q u e l m a r , q u e f u é s i e m -
pre l a de m a y o r p o t e n c i a . E n 1 9 2 9 , y 
^ t e e l e s t u p o r de l a s C a n c i l l e r í a s , R u -
sia s e g r e g ó de e s t e ú l t i m o m a r y e n -
vió a l N e g r o u n a c o r a z a d o de l o s de 
mayor p o t e n c i a — e l « C o m u n a d e P a -
ríss-—y u n c r u c e r o — e l « P r o f i n t e r n » 
para r e f o r z a r e s t a ú l t i m a d i v i s i ó n . D e s -
de en tonces h a n p e r m a n e c i d o a l l í . 
L a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a d e R u s i a es 
muy m a l a , d e s d e e l p u n t o de v i s t a n a -
val; e s ta s i t u a c i ó n v a e m p e o r a n d o p a r a 
las n a c i o n e s a c a b a l l o e n l o s m a r e s d e l 
Norte y e l M e d i t e r r á n e o — o s u s t r i b u t a -
rios—, y v a d e s d e F r a n c i a b a s t a R u -
sia, en que y a p u e d e d e c i r s e q u e n o h a y 
pos ib i l idad a l g u n a d e o b v i a r e s t a d i l a -
tada s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d . 
Bs i n d u d a b l e q u e , e n c a s o d e a y u d a 
8 I n g l a t e r r a , t o d a l a E s c u a d r a d e l B á l -
tico puede s e r e m p l e a d a ; m a s c o n v i e n e 
no o l v i d a r q u e d u r a n t e l a g u e r r a de 
1914-18 los r u s o s n o a s o m a r o n l a s p r o a s 
al m a r d e l N o r t e , p r o b a b l e m e n t e p o r 
serles i m p o s i b l e a c a u s a d e l a s u p e r i o -
ridad a b r u m a d o r a de l a flota a l e m a n a . 
E l n ú c l e o p r i n c i p a l l o c o m p o n e n c u a -
tro a c o r a z a d o s de 2 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s en 
m á x i m a c a r g a — e n e s t a d o de g u e r r a — , 
que f u e r o n p r o y e c t o , o r i g i n a l m e n t e , d e l 
ingeniero n a v a l i t a l i a n o V í c t o r C u n í b e r -
t i , en j u n i o de 1 9 1 0 . F u e r o n b o t a d o s a l 
t a y c i n c o a ñ o s de e d a d ; e l ú l t i m o , q u e 
se h a l l a s i e m p r e a n c l a d o e n e l N e v a , 
e n L e n i n g r a d o , se h i z o c é l e b r e — t r i s t e -
m e n t e c é l e b r e — e n l a r e v o l u c i ó n de 
1 9 1 7 p o r l o s e x c e s o s d e s u m a r i n e r í a 
s u b l e v a d a . 
V e i n t i c u a t r o d e s t r u c t o r e s de d i v e r -
s o s d e s p l a z a m i e n t o s , p r e d o m i n a n d o l o s 
s u p e r i o r e s a l a s 1.200 t o n e l a d a s c o n v e -
l o c i d a d e s de 36 n u d o s , a r t i l l e r í a de 1 0 0 , 
e n n ú m e r o de c u a t r o a c i n c o p i e z a s 
p o r u n i d a d , y n u e v e t u b o s l a n z a t o r p e -
d o s d a t a n de l o s p r i m e r o s a ñ o s de l a 
g u e r r a . O t r o s o n c e m e n o r e s — s o b r e l a s 
s e i s c i e n t a s t o n e l a d a s — y m á s v i e j o s — d e 
1900 a 1 9 0 6 — e s t á n e q u i p a d o s c o m o m i -
n a d o r e s . N a d i e p u e d e s a b e r e l e s t a d o 
de e f i c i e n c i a m i l i t a r y m a r i n e r a e n q u e 
se h a l l a n b a r c o s t a n d e l i c a d o s . 
E n s u b m a r i n o s es e n l o ú n i c o q u e l a 
M a r i n a r u s a h a h e c h o a l g o c o n p o s t e -
r i o r i d a d a l a g u e r r a ; n u e v e s u b m a r i n o s , 
m á s o t r o s d o c e , q u e se d i c e se c o n s t r u -
y e n a c t u a l m e n t e , h a n v e n i d o a e n g r o -
s a r l a s f l o t i l l a s , h a c i e n d o u n t o t a l de 
38 . L o s s e i s p r i m e r o s , t i p o " D e k o b r i s t " , 
d e 8 9 6 t o n e l a d a s , l l e v a n o c h o t u b o s 
l a n z a t o r p e d o s ; a n d a n 15 n u d o s y t i e n e n 
u n c a ñ ó n d e 1 0 1 . O t r o s t r e s — c l a s e 
" K a r b o n a r i " — s o n d e 1.030, y se d i f e -
r e n c i a n p o c o de l o s a n t e r i o r e s e n s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s ; s u s p l a n o s 
s o n i t a l i a n o s , d e l o s a s t i l l e r o s d e M o n -
f a l c o n e . 
L o s r e s t a n t e s s o n t o d o s a n t e r i o r e s a 
l a g u e r r a — u n o d e e l l o s es e l i n g l é s 
agua a l a ñ o s i g u i e n t e , r e c i b i e n d o los , ^ . 5 5 . . h u n d i d o e n e l B á l t i c o e n 1 9 1 9 
n o m b r e s de S e b a s t o p o l , " P e t r o - y s a l v a d o y i r e p a r a d ó p o r l o s rusoS) q u e 
p a w l o v s k " , " G a n g u t " y " P o l t a v a " , c a m -
biados p o s t e r i o r m e n t e p o r e l r é g i m e n 
sov ié t i co e n l o s de " C o m u n a d e P a r í s " , 
"Mara t " , " R e v o l u c i ó n d e O c t u b r e " y 
" M i k a i l F r u n z e " . S u a n d a r p r i m i t i v o 
era de 23 n u d o s y s u a r t i l l e r í a l a c o m -
ponían d o c e p i e z a s de 3 0 5 m i l í m e t r o s , 
dieciséis de 1 2 0 y d i e c i o c h o m e n o r e s y 
a m e t r a l l a d o r a s , m a s c u a t r o t u b o s l a n -
zatorpedos. P u e d e n l l e v a r a b o r d o u n 
avión, p e r o n o se h a l l a n p r o v i s t o s de 
ca tapul ta . F u e r o n t e r m i n a d o s a m e d i a -
dos de 1 9 1 4 , e n l o s d í a s i n m e d i a t a m e n -
te a n t e r i o r e s a l a g u e r r a , y s u m á x i m o 
andar a c t u a l es m e n o r d e l o s v e i n t e n u -
dos, y e n a l g u n o — e l " C o m u n a " — n o p a -
í s ¿e. loa d i e c i s é i s . E l ú l t i m a m e n t e c i -
e í " F r u n z e " , se h a l l a ' e n u n l a r g o 
o d e r e p a r a c i ó n y h a c e d o s a ñ o s 
se l̂e c o n s i d e r ó c o m o d a d o de b a j a d e -
finitivamente. L a ba se h a b i t u a l d e e s t o s 
barcos es e l p u e r t o m i l i t a r de C r o n s t a d t , 
fr¿nte a S a n P e t e r s b u r g o , P e t r o g r a d o , 
Leningrado o c o m o se l l a m e a l p u b l i c a r 
estas l í n e a s . 
Siguen, e n c u a n t o a i m p o r t a n c i a o f e n -
«íva, t r e s c r u c e r o s q u e l l e v a r o n e n s u 
tiempo l o s n o m b r e s d e l o s h é r o e s d e l 
sitio de S e b a s t o p o l — L a z a r e f f , K o r n i -
loff, B u t a k o f f — y q u e h o y t i e n e n l o s d e 
"Krasnaya B e s s a r a b i a " , " K r a s n i K a v -
kaz" y " V o r o s c h i l o f f " — e l r é g i m e n a c -
tual es m u y d a d o a g l o r i f i c a r a s u s h o m . 
bres en v i d a — ; los d o s p r i m e r o s c o n s -
truidos e n N i k o l a i e f f y e l t e r c e r o e n 
Reval, c o n t i n u a n d o t o d o s e n l o s m a r e s 
respectivos. L a s q u i l l a s se p u s i e r o n e n 
1914, p e r o se s u s p e n d i e r o n los t r a b a j o s 
por m u c h o s a ñ o s , y s ó l o e n 1929 s e b o -
taron a l a g u a . E l p r i m e r o d e l o s t r e s 
se ha a s e g u r a d o q u e s e e s t a b a t r a n s -
formando e n p o r t a a v i o n e s . D e s p l a z a n 
8.030 t o n e l a d a s , a n d a n 3 0 n u d o s y v a n 
armados c o n c u a t r o c a ñ o n e s d e 1 9 0 , 
cuatro de 100 , o c h o m e n o r e s y d o c e t u -
bos de l a n z a r . 
El " P r o f i n t e r n " y e l " C h e r v o n a T J k r a í -
ü a " — t a m b i é n c o n n o m b r e s de h é r o e s 
navales e n s u s p r i m e r o s t i e m p o s — t a r -
daron o t r o s d i e z a ñ o s e n s e r c o n s t r u í -
aos po r l as m i s m a s r a z o n e s q u e l o s d e l 
"Po a n t e r i o r , a l q u e d e b i e r o n p e r t e n e -
Cer de no h a b e r s i d o m o d i f i c a d o s a q u é -
1 1 • • : P H B ü Sí « H I H « H 
B a r c e l o n a - M a j e s t í c H o t e l 
de G r a c i a . — P r i m e r o r d e n . 200 ha -
bitai cienes. 150 c u a r t o s d e b a ñ o . O r q u e s t a . 
os m o d e r a d o s . E l m á s c o n c u r r i d o . 
v o l v i e r o n a p e r d e r l o y ' s a c a r l o a f l o t e 
e n 1931—-, de d e s p l a z a m i e n t o s m e d i o s 
y s u e x i s t e n c i a n o es s e g u r a . 
L o s r e s t a n t e s b u q u e s — r o m p e h i e l o s , 
t r a n s p o r t e s , c a ñ o n e r o s , a l g u n o s b u q u e s 
m e n o r e s d e c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e — c a -
r e c e n d e v a l o r m i l i t a r . 
L a b a s e de l a f l o t a r u s a e n e l m a r 
N e g r o es S e b a s t o p o l , de e n o r m e v a l o r 
m i l i t a r a n t i g u a m e n t e . L o s o f i c i a l e s , j e -
fes y a l m i r a n t e s l l e v a n g a l o n e s s e m e -
j a n t e s a l o s d e l a s r e s t a n t e s m a r i n a s 
m i l i t a r e s , p u e s es s a b i d o q u e , s a l v o m u y 
r a r a s e x c e p c i o n e s , l o s d i s t i n t i v o s d e l o s 
g r a d o s s o n los m i s m o s e n t o d a s l a s n a -
c i o n e s , , d a d o e l c o n t i n u o c o n t a c t o e n t r e 
l o s m a r i n o s . 
L a f l o t a r u s a , a n t a ñ o u n a de l a s p r i -
m e r a s , c o n s t a , s e g ú n e l " L l o y d R e g i s -
t e r " , e n 1 9 3 5 , d e 5 7 7 b a r c o s , c o n t o n e -
l a d a s 1 . 1 1 3 . 7 8 1 . E l p e r s o n a l de l a de 
g u e r r a s e e l e v a a 23 .600 h o m b r e s , de 
e l l o s u n o s 10 .000 m a r i n o s p r o p i a m e n t e 
d i c h o s . 
L a s b a s e s n a v a l e s d e l m a r N e g r o n o 
p u e d e n s e r de u t i l i d a d e n u n a q u e r e l l a 
m e d i t e r r á n e a , a u n s u p o n i e n d o — y n o es 
p o c o — q u e e s t u v i e s e n e n p l e n a e f i c i e n -
c i a . Q u e d a n e x c é n t r i c a s y s u s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a n o p u e d e p e s a r e n l a e s t r a -
t e g i a g e n u i n a m e n t e l o c a l d e l " m ^ r e l a -
t i n u m " . 
N o d e b e s e r m u y p r ó s p e r o e l e s t a d o 
d e l a flota, y a q u e s u s b a r c o s no s u e l e n 
f r e c u e n t a r l o s p u e r t o s e x t r a n j e r o s , m á -
x i m a m u e s t r a q u e d a u n a n a c i ó n de s u 
i m p o r t a n c i a m a r i n e r a . L a v i d a e ¡ \ l e s 
b u q u e s d e l p a í s de l o s S o v i e t s es r u d a ; 
i g n o r a m o s s i s u b s i s t e e l " c o m i s a r i o p o -
l í t i c o " q u e v i m o s e n u n o s b a r c o s r u s o s 
e n 1 9 3 0 . E s t e e r a e l q u e h a b í a de v e l a i 
p o r l a ' á i s c i p l i n a ( ! ) , v i g i l a n d o i n c l u s o 
a l c o m a n d a n t e . Y c o m o d e t a l l e final c o n -
t a r e m o s l o a c a e c i d o e n C a r t a g e n a , c u a n -
d o u n o s j e f e s r u s o s v i n i e r o n a v i s i t a r 
l o s a s t i l l e r o s , e n 1 9 3 2 , s i n o r e c o r d a m o s 
m a l . C u a n d o l o s o p e r a r i o s se a c e r c a r o n 
a s a l u d a r a l r e d e n t o r de l a s m a s a s , e l 
r u s o q u e i b a a l a c a b e z a d e l a c o m i s i ó n , 
se l i m i t ó a m i r a r l o s d e s d e l a o i i m p i c a 
a l t u r a d e l q u e s a b e h a b e r r e n u n c i a d o 
a t o d a p r e e m i n e n c i a . Y c u a n d o e n t r ó e n 
e l a s c e n s o r d e l G r a n H o t e l , c o m o v i e r a 
q u e e l " b o t o n e s " l l e v a b a d i s i m u l a d a m e n -
t e u n c i g a r r i l l o e n l a m a n o , l e o r d e n ó 
i m p e r a t i v a m e n t e q u e l o a r r o j a s e a l 
s u e l o , p o r q u e " n o se f u m a d o n d e es -
t o y y o " . . . t 
M a t e o M I L L E 
ESTAMPA C A M P E S I N A 
L A N O C H E B U E N A D E T O M A S 
—Traen ustedes algún retraso. 
— S í ; es que hemos hecho el viaje con Escalas. 
¡ ca d e s o c i e d a d 
L a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e A r t e o r g a - M o n t e r o , y d o ñ a M a r í a F r a n c i s c a M i l a -
n i z a p a r a e l d í a 7 de e n e r o p r ó x i m o 
u n a f u n c i ó n e n e l t e a t r o C ó m i c o a b e -
n e f i c i o de l a E s c u e l a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a s V i c t o r i a s , c u y a J u n t a p r e s i d e 
l a m a r q u e s a v i u d a d e F i g u e r o a , y c u -
y o s i n g r e s o s s e d e s t i n a n , e n p a r t e , a l 
A s i l o de S a n R a f a e l , p a r a e l q u e t r a b a -
l a s i e m p r e d i c h a S o c i e d a d d e a f i c i o n a -
dos . 
Se e s t r e n a r á l a o b r a e n t r e s a c t o s , 
d i v i d i d a e n t r e c e e s t a m p a s , t i t u l a d a 
« J u a n C i u d a d » . E s l a v i d a d e S a n J u a n 
de D i o s , a d a p t a d a a l a e s c e n a y v e r s i -
ficada p o r d o ñ a M a t i l d e R i b o t d e . M o n -
t e n e g r o . E n e l r e p a r t o , i n t e r v i e n e n i n -
t e l i g e n t e s a f i c i o n a d o s , y a s i m i s m o se 
h a o b t e n i d o l a c o l a b o r a c i ó n p a r a e l p a -
p e l de p r o t a g o n i s t a de A l f o n s o H o r n a , 
e l g r a n a c t o r a h o r a r e t i r a d o de l a s t a -
b l a s , q u i e n p o r t r a t a r s e de e s t e fin be -
n é f i c o se h a p r e s t a d o a d e s e m p e ñ a r l o . 
Y a e s t o s ó l o es, e n s í , u n a g a r a n t í a , 
y d a d o e l p r e s t i g i o d e l a E s p a ñ o l a d e 
A r t e , h a d e s e r u n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s -
t i c o . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n e n c a r g a r s e e n 
c a s a d e l a s e ñ o r a m a r q u e s a v i u d a d e 
F i g u e r o a , t e l é f o n o 7 7 6 6 5 , c a l l e de S e g o -
v i a , 3, o a l a s e ñ o r a d e M o n t e n e g r o , 
c a l l e d e l P r a d o , 2 6 , t e l é f o n o 1 1 8 3 2 . 
= E n l a finca « L a s S a l i n a s » , q u e e n e l 
t é r m i n o de S e s e ñ a t i e n e n l o s s e ñ o r e s de 
P e l e g r i n ( d o n V i c e n t e ) , e l l a M a r í a d e l 
C a r m e n E s c r i v á d e R e m a n í , se h a c e l e -
b r a d o e n l a c a p i l l a de l a c a s a l a m i s a 
d e l g a l l o , e n l a q u e o f i c i ó e l c a p e l l á n . 
A s i s t i e r o n a m b a s f a m i l i a s de l o s d u e -
ñ o s de l a c a s a , y c a s i t o d o e l p u e b l o se 
c o n g r e g ó p a r a o í r l a m i s a y c e l e b r a r de 
e s t a m a n e r a , l a N o c h e b u e n a . 
D e s p u é s f u é s e r v i d a u n a c e n a f r í a . 
— E n l a d e h e s a " C a b a ñ e r o s " se e s t á 
c e l e b r a n d o u n a m o n t e r í a e n l a q u e t o -
m a n p a r t e , e n t r e o t r o s a r i s t ó c r a t a s , e l 
d u q u e d e S a n t a C r i s t i n a , m a r q u é s de 
O r e l l a n a , c o n d e s d e T e b a y V i l l a g o n z a -
l o ; v i z c o n d e d e l a A r m e r í a ; d o n L u i s 
E i z a g u i r r e , d o n J u a n M á r q u e z C a s t i l l e -
j o , d o n R a f a e l L o r e n t e , d o n F r a n c i s c o 
L a n d a l u c e , d o n C l a u d i o P a r d o , d o n J o -
s é C a r o , y l o s s e ñ o r e s B e r n a l d o d e Q u i -
r ó s , P a l a z u e l o , D e G r e g o r i o , R o s a l e s , 
U r r u t i a y R o d r í g u e z A c o s t a . 
= E 1 c o n s e j e r o de l a E m b a j a d a d e 
C u b a y l a s e ñ o r a de M o r í a L y n c h h a n 
d a d o , e n s u r e s i d e n c i a u n a l m u e r z o a 
u n g r u p o d e s u s a m i s t a d e s . 
= H a v e s t i d o p o r p r i m e r a v e z l as g a -
l a s de m u j e r l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
M a r í a I s a b e l G o n z á l e z V a l e r i o . 
C o n e s t e m o t i v o e s t á r e c i b i e n d o m u -
c h a s f e l i c i t a c i o n e s . 
— E n l a p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a 
h a t e n i d o l u g a r a y e r l a b o d a d e l a se -
ñ o r i t a C a r m i t a P a d i l l a , c o n e l i n g e n i e -
r o d e M o n t e s d o n A n t o n i n o M o n t e r o . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s e l p a -
d r e de é l , d o n J u a n B a u t i s t a M o n t e r o 
g r o U c e l a y . 
L o s d i s t i n g u i d o s i n v i t a d o s f u e r o n o b - d e l a m e s a , a l s e r r a n o e f l u v i o d e l r o -
¿ Q u é r e a c c i o n e s e s p i r i t u a l e s s e h a n 
p r o d u c i d o e n e s t a a l d e a e n l a N a v i d a d 
d e 1 9 3 5 ? E s t e a ñ o m e d e d i q u é a o b s e r -
v a r l o s c a m b i o s o p e r a d o s en l a p s i c o -
l o g í a de e s t a s g e n t e s q u e a ñ o s a t r á s 
g u a r d a b a n i n d e f e c t i b l e m e n t e l a t r a d i -
c i ó n r e l i g i o s a de l á N o c h e b u e n a . 
L a a l d e a es p e q u e ñ i t a . C u e n t a a p e n a s 
c o n u n a t r e i n t e n a d e h o g a r e s y o t r o s 
t a n t o s c a s e r í o s e s p a r c i d o s a l a v e r a d e l 
r i o , e n t r e o l i v a r e s y h u e r t a s . E n l a l o m a 
m á s a l t a y a l b o r d e de l a c a r r e t e r a — ú n i -
c a v í a de c o m u n i c a c i ó n c o n l o s p u e b l o s 
g r a n d e s y l l a n o s d e l a b a j a E x t r e m a -
d u r a — l a i g l e s i a r e n e g r i d a a l z a s u t o r r e 
c u a d r a d a c o n l a s d o s c a m p a n a s q u e so-
l i a n e s t r e m e c e r e s t o s c a m p o s e n l o s d í a s 
f e s t i v o s . L a i g l e s i a es p o b r e y r ú s t i c a . 
C o n p a r e d e s e n c a l a d a s y p a v i m e n t o s 
de r o j a s b a l d o s a s c a r c o m i d a s . P e r o l a 
p a l a b r a de D i o s s u e n a e n e l l a c o n esa 
s i m p l i c i s i m a s e n c i l l e z q u e es e l a t r a c t i -
v o de l o s c o r a z o n e s h u m i l d e s . 
T o d o e s t e r ú s t i c o r e c i n t o , i n u n d a d o 
de a r o m a s c a m p e s t r e s y de l u c e s c r i s -
t a l i n a s , se d i j e r a q u e e s t á h e c h o p r e c i -
s a m e n t e p a r a l a s fiestas de N a v i d a d . 
O q u e l a l i t u r g i a c o n m o v e d o r a d e l d i v i -
n o N a c i m i e n t o t i e n e , e n e s t e r e c i n t o l a 
e m o c i ó n f r e s c a y C á n d i d a de l a d e s n u -
d e z . 
A s i se c e l e b r a b a a ñ o s a t r á s e n e s t a 
i g l e s i a l a N o c h e b u e n a . V e n í a u n s a c e r -
d o t e d e l p o b l a d o p r ó x i m o , y l a s dos 
c a m p a n a s h i n c h a b a n l o s v i e n t o s de l a 
n o c h e c o n o n d a s s o n o r a s . A l g u n a c a s a 
a c o m o d a d a e n c e n d í a l a l u m i n a r i a p o -
p u l a r e n l a p u e r t a m i s m a d e l t e m p l o , 
c o n e l de seo y e l s í m b o l o de c a l e n t a r a 
l o s q u e c a r e c i e s e n d e a b r i g o y h o g a r . 
L a m e s a d e p a n c a l i e n t e , r e c i é n s a c a d o 
d e l h o r n o , o f r e c í a p r ó v i d a s u s r o s c a s 
m o r e n a s a q u i e n t u v i e s e h a m b r e d e p a n . 
E l s a c e r d o t e b e n d e c í a e s t e p a n y e s t a 
l u m b r e , y u n l a t i d o d e h e r m a n d a d , de 
e f u s i ó n , de h u m i l d e de seo de s e r t o d o s 
b l a n c o s y s e n c i l l o s c o m o l o s n i ñ o s p a -
r e c í a u n i r e n e s t a n o c h e l o s c o r a z o n e s 
e n t o d a l a a l d e a . 
L o s m o z o s h a b í a n t r a í d o b r a z a d o s de 
r o m e r o y h a c e s d e m a d r e ñ a p a r a l a 
i g l e s i a . Y l a i g l e s i a o l í a a l p a n c a l i e n t e 
s e q u i a d o s c o n u n a e s p l é n d i d a m e r i e n d a 
e n u n h o t e l , d e s p u é s de l a c u a l h u b o 
u n a n i m a d o b a i l e . 
L o s n u e v o s e s p o s o s s a l i e r o n p a r a 
F r a n c i a e I t a l i a . 
= P o r l o s s e ñ o r e s de F r e s n e d a ( d o n 
L o r e n z o ) , y p a r a s u h i j o d o n C a r l o s , h a 
s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a de B a r r e r a , h i j a d e l g e n e r a l 
d o n E m i l i o B a r r e r a L u y a n d o . 
S a n J u a n E v a n g e l i s t a 
H o y c e l e b r a n sus d í a s , l o s c o n d e s de 
C a s t r o n u e v o , G u a q u i y H o m i l í a , y e l ge-
n e r a l S p o t t o r n o . 
S a n t o T o m á s C a n t u r i e n s e 
P a s a d o m a ñ a n a es e l s a n t o d e l c o n d e 
de S a n t a A n a de l a s T o r r e s . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d e l s e ñ o r d o n 
J o s é E d u a r d o d e l V a l l e y V a l l e . H o y , a 
l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , s e r á c o n -
d u c i d o e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a . A t o c h a , 55, a l a S a c r a m e n t a l de S a n 
I s i d r o . 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d l a e x c e l e n -
t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a G r e g o r i a M e d i a n o 
R o d r í g u e z , c u y o e n t i e r r o se v e r i f i c a r á , es-
t a t a r d e , a l a s c u a t r o . 
H O T E L R I T Z 
C E N A D E F I N D E A S O 
c o n c h a m p a g n e V i u d a C l i c q u o t b r u t 
a ñ o 1926. G r a n b a i l e . T r e s o r q u e s t a s 
R E S E R V E S U S M E S A S 
Incendio en una montaña 
de Africa del Sur 
C I U D A D D E E L C A B O , 2 6 . — U n i n -
c e n d i o , e l m a y o r q u e s h a c o n o c i d o e n 
A f r i c a d e l S u r , se h a d e c l a r a d o e n l a 
m o n t a ñ a l l a m a d a T a b l e M o u n t a i n ( M o n -
t a ñ a d e l a M e s a ) . 
L a m o n t a ñ a e s t á e n v u e l t a e n l l a m a s 
desde u n e x t r e m o a o t r o . 1.700 a c r e s de 
p i n o s q u e t i e n e n u n v a l o r d e n u e v e m i -
l l o n e s d e p e s e t a s h a n s i d o d e s t r u i d o s . 
E x i s t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l i n c e n -
d i o n o p u e d a s e r s o f o c a d o e n u n a s e m a -
n a . L a l u z r o j a d e l a s l l a m a s e s d i v i s a -
d a p o r l o s a v i a d o r e s a u n a d i s t a n c i a d e 
140 m i l l a s . L o s g u a r d a s , a y u d a d o s p o r 
t r e s c i e n t o s s o l d a d o s , i n t e n t a n . i n ú t i l -
m e n t e , s o f o c a r e l s i n i e s t r o . — U n i t e d 
P r e s s . 
E l n u e v o guardasellos 
privado del Japón 
T O K I O , 2 6 . — E l v i z c o n d e M i n o r u S a l -
t o h a s i d o n o m b r a d o p a r a e l c a r g o d e 
g u a r d a s e l l o s p r i v a d o . 
S u a n t e c e s o r es e l c o n d e M a k i n o , a l 
q u e e l n u e v o 
m e r o y a l a r e s i n a c a r a c t e r í s t i c a y b r a -
v i a d e l a m a d r o ñ e r a v e r d e . P o r eso l o s 
v i l l a n c i c o s q u e a t u r d í a n l a c a l l e y e l 
á b s i d e d e l a i g l e s i a s o n a b a n c o m o e m -
p a p a d o s de a g u a l u s t r a l y e r a t o d a l a 
N o c h e b u e n a c r i s t a l y f u e g o , c h i s p i t a de 
i n o c e n c i a , a n s i a de n a c e r p o b r e s y des -
v a l i d o s y e n t r e g a r e l c o r a z ó n a l n i d o 
d e u n e s t a b l o c o n e s t r e l l i t a s d e h e n o y 
t i n t i n a r de m a n s a s e s q u i l a s . 
* * * 
E s t e d í a d e N o c h e b u e n a a m a n e c i ó 
e s t e a ñ o o s c u r o y c e r r a d o . E l v i e n t o h a -
b í a b a m b o l e a d o d u r a n t e t o d a l a n o c h e 
l o s á r b o l e s d e l a c a m p i ñ a y h a b í a l l e -
v a d o o n d e a n d o p o r l o s c a m p o s t u p i d a s 
c o r t i n a s de l l u v i a . L o s a c e i t u n e r o s h a -
b í a n p r o n o s t i c a d o e l t e m p o r a l o t e a n d o 
e l a i r e q u e v e n í a d e l l a d o d e l C r i s t o y 
a s e g u r a n d o q u e d a b a a g u a . P e r o l o d e -
c í a n a l e g r á n d o s e d e e l l o , c o n g r a n e x -
t r a ñ e z a p o r m i p a r t e . 
— E s q u e es N o c h e b u e n a — m e e x p l i c a -
r o n . 
— ¿ Y q u é t i e n e q u e v e r e s o ? — p r e -
u n t é . 
— P o r q u e l a N o c h e b u e n a p e g a q u e 
t r a i g a m a l t i e m p o . C u a n t r i p e o r t i e m -
p o m e j o r . 
Q u i e n c o n t e s t ó e s t o f u é T o m á s y y o 
m e fijé p a r t i c u l a r m e n t e e n é l . P o r q u e 
T o m á s es d e l o s q u e e n t i e m p o s r e c i e n -
t e s h a c o b r a d o f a m a d e e x a l t a d o . T i e n e 
d o s h i j o s s i n b a u t i z a r y é l h a s i d o u n o 
d e l o s q u e m á s h a n c o n t r i b u i d o a q u e se 
c e r r a r a l a i g l e s i a . V e j a b a n a l s a c e r d o t e 
q u e v e n í a d e l p o b l a d o p r ó x i m o y a m e -
n a z a r o n c o n i n c e n d i a r e l t e m p l o s i v o l -
v í a e l c u r a p o r a q u í . H a n e s t a d o m u c h o 
t i e m p o l a s c a m p a n a s m u d a s , l a s p u e r -
t a s c e r r a d a s y l a s s o l a n a s d e l m e d i o d í a 
p r o f a n a d a s o s o l i t a r i a s . 
A c o r d á n d o m e de t o d o e s t o y o h e p r e -
g u n t a d o a T o m á s : 
— ¿ P e r o a t i d e l a N o c h e b u e n a q u é t e 
i m p o r t a ? T ú y a s é q u e n o c u e n t a s c o n 
eso. . . 
T o m á s se h a q u e d a d o u n p o c o s u s -
p e n s o y a l c a b o , c o n u n a e x p r e s i ó n q u e 
y o n o h e c o m p r e n d i d o d e l t o d o , h a t e r -
m i n a d o p o r d e c i r m e : 
— ¿ Q u e n o c u e n t o y o c o n e s o ? N o 
c r e a u s t é , n o c r e a u s t é . . . 
« » » 
U n o d e l o s n i ñ o s h a v e n i d o e n t o n c e s 
a e n s e ñ a r m e u n l i b r o q u e o t r o a m i g u í t o 
l e e n v í a d e r e g a l o . T i e n e e s t a m p a s b í -
b l i c a s d e l o s p r o f e t a s y b e l l a s r e p r o -
d u c c i o n e s d e e s c e n a s d e l N a c i m i e n t o . 
T o m á s h a h o j e a d o e s t e l i b r o , q u e c o n -
t i e n e r e l a t o s s e n c i l l o s e i n g e n u o s d e l a 
N a v i d a d . E n a l g u n o s p a s a j e s se h a d e -
t e n i d o c u r i o s o , d e l e t r e a n d o s u c o n t e n i d o . 
— ¿ P u e s v e u s t é ? — h a a c a b a d o T o -
m á s p o r d e c i r m e — . N o m e d i s g u s t a a 
m í l e e r e s t a s c o s a s . 
Y o h e a p r o v e c h a d o l a o c a s i ó n p a r a 
d a r l e u n a c o n c e p c i ó n d e l a v i d a , s e g ú n 
l o s d e s t i n o s e l e v a d o s d e l h o m b r e . C o m o 
se p u e d e h a b l a r a u n c a m p e s i n o , c o n 
s ó l o l a s p a l a b r a s d e l a p o e s í a y d e ¡ a 
s i n c e r i d a d . E l c o r a z ó n , m á s q u e n a d a , es 
e l q u e l l e g a a l a e n t r a ñ a p r o f u n d a de 
e s t a s g e n t e s q u e v i v e n , m á s q u e d e r a -
z o n e s , de s e n t i m i e n t o s y h a n h e c h o su 
m u n d o d e l s e n t i d o de s u s u b j e t i v i d a d . 
Y o n o s é , c o n c r e t a m e n t e , c u a n t o l e h e 
d i c h o , n i c ó m o l e h e h a b l a d o , p e r o h e -
m o s m e d i t a d o v e r d a d e s d e l E v a n g e l i o , y 
d u r a n t e l a r g o r a t o h a n r e p e t i d o n u e s -
t r o s l a b i o s l a s d i v i n a s p a l a b r a s . . . 
E n e s t o o t r o de l o s p e q u e ñ o s h a v e -
n i d o c o n l a p r e t e n s i ó n d e q u e l e c o m p l e -
t e u n v i l l a n c i c o q u e t i e n e a m e d i o a p r e n -
d e r . 
— N o s é y a m á s — h e t e n i d o q u e c o n -
t e s t a r . 
Y T o m á s , e l e x a l t a d o T o m á s , h a s i d o 
e n t o n c e s e l q u e h a c o g i d o a l n i ñ o e n 
s u s b r a z o s , y c o n l a m ú s i c a d u l c e y m e -
l a n c ó l i c a d e l r o m á n c e p r i m i t i v o h a i d o 
r e p i t i e n d o , v e r s o p o r v e r s o , e l b e l l o c o n -
t e n i d o d e l v i l l a n c i c o . H a d a d o é l a l a 
m ú s i c a y a l a p o e s í a u n c a l o r de e m o -
c i ó n q u e a m í m i s m o m e h a s o r p r e n -
d i d o . N o h e o í d o n u n c a c a n t a r l o t a n 
b i e n n i p o n e r u n a e x p r e s i ó n t a n d u l c e 
y p u l i d a e n l a s c o n t e s t a c i o n e s a l N i ñ o 
J e s ú s q u e i n t e r p r e t a e n e l r o m a n c e l a 
V i r g e n . 
— A p r é n d e l o b i e n , p e q u e ñ o — d i c e T o -
m á s — . « P o r c a d a u n a q u e c o g í a — e c h a -
b a e l n a r a n j o c i e n » . 
L a c a r a d e l m u c h a c h o p a r e c e t a m -
b i é n c o m o i l u m i n a d a . Y o d i j e r a q u e e s t á 
v i e n d o , e n i l u s i ó n , e l n a r a n j o v e r d e y 
r e l u c i e n t e c u a j a r s e d e e s t r e l l i s t a s de 
a z a h a r a l t o c a r l o l a V i r g e n y s a l t a r e n -
t r e s u s h o j a s l a s b o l a s d e o r o , c o m o a s -
c u a s q u e se f u e r a n e n c e n d i e n d o s u c e s i -
v a m e n t e . 
P o r c a d a u n a q u e c o g í a 
e c h a b a e l n a r a n j o c i e n . 
— ¿ V e u s t é , v e u s t é — m e d i j o l u e g o 
T o m á s — c ó m o c a u n o es c a u n o y , p a 
d e c i r v e r d á , n o s a b e n i u n o m e s m o l o 
q u e es e n s í c a u n o ? 
E n t o n c e s y o c o m p r e n d í p e r f e c t a m e n -
t e a T o m á s . 
— H a y a l g o s u p e r i o r a n o s o t r o s — c o n -
t e s t é — y a c u y a i n f l u e n c i a n o p o -
d r e m o s n u n c a s u s t r a e r n o s . E s t a m o s e n 
N o c h e b u e n a , T o m á s . 
Y T o m á s m e d i j o : 
— T i e n e u s t é r a z ó n . . . 
Notas del block 
VI N O l o d e A s t u r i a s y se q u e d a r o n a l m a r g e n , c o m o a j e n o s a l o q u e 
o c u r r í a , l o s d i r i g e n t e s s o c i a l i s t a s q u e 
h o y se d e n o m i n a n r e f o r m i s t a s . 
N o les p a r e c i ó m a l l a s f e c h o r í a s , p o r 
c u a n t o q u e n o h a n q u e r i d o c o n d e n a r -
l a s , y s o n de l o s q u e t a m b i é n l l a m a n 
g l o r i o s o a a q u e l o c t u b r e q u e l a b a r b a -
r i e r e v o l u c i o n a r i a l o c u a j ó de i g n o m i -
n i a s . 
S i n e m b a r g o , s u a p a r i e n c i a de i n -
c o n t a m i n a d o s l es h a p e r m i t i d o l a d e -
f e n s a de l o s s e d i c i o s o s d u r a n t e l a l i -
q u i d a c i ó n y e l m a n t e n i m i e n t o de c i e r -
t a s r e l a c i o n e s m u y ú t i l e s p a r a e l p a r -
t i d o . A l o s r e f o r m i s t a s l es c o r r e s p o n -
d e a h o r a l a n e g o c i a c i ó n d e l p a c t o e l e c -
t o r a l , c o n u n s e n t i d o p o n d e r a d o , m i e n -
t r a s L a r g o C a b a l l e r o d i m i t e y se a l e j a 
p a r a r e p r e s e n t a r e l p a p e l de l o b o r a -
b i o s o q u e l e h a n a t r i b u i d o . 
» « * 
LA v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e L a r g o C a -b a l l e r o es l a d e r e s e r v a . 
M i e n t r a s l o s o t r o s c a c i q u e s d e l p a r -
t i d o n e g o c i a n , é l n o se c o m p r o m e t e a 
n a d a : l a t r a d i c i ó n d e l p a r t i d o e x i g e 
q u e e n c a d a m o m e n t o c r í t i c o h a y a 
s i e m p r e u n a f r a c c i ó n n o c o m p r o m e -
t i d a . 
A s í , e n e l c a s o , m u y h i p o t é t i c o , d e 
V n a r o t u n d a v i c t o r i a i z q u i e r d i s t a , L a r -
g o C a b a l l e r o se a r r o j a r í a s o b r e e l b o -
t í n e l e c t o r a l p a r a d i s t r i b u i r l o a s u g u s -
t o , q u e s e r i a t a m b i é n e l d e l p a r t i d o . 
Y l o m i s m o q u e c u a n d o l o d e A s t u -
r i a s , t a m p o c o l e c e n s u r a r í a n p o r q u e se 
a l z a r a c o n e l s a n t o y l a l i m o s n a . E I n -
d a l e c i o P r i e t o a c a b a r í a a t r i b u y e n d o t o -
d o e l é x i t o a s u s s e r v i c i o s c o m o c o -
r r e o d e g a b i n e t e . 
D 
m e n t e a c a u s a d e s u i n t e r p r e t a c i ó n 
u a r d a s e l l o s a t a c ó d u r a - d e m a s i a d o l i b e r a l d e l a C o n s t i t u c i ó n . 
L u e g o f u i m o s a v e r e l r í o , q u e v e n í a 
a v e n t a d o . P e r o e l e s p e c t á c u l o d e l a s 
a g u a s t u r b i a s y c a u d a l o s a s , q u e h e r -
v í a n y e s p u m a b a n , n o d i s t r a í a n n u e s -
t r o s p e n s a m i e n t o s . 
— L a v e r d a d — d i j e — q u e es l á s t i m a 
q u e eso se h a y a a c a b a d o . A q u e l l a N o -
c h e b u e n a e r a b o n i t a , T o m á s . R e p i c a -
b a n l a s c a m p a n a s p o r e s t o s c a m p o s . 
T o d a l a a l d e a e r a c o m o u n c o r a z ó n f r a -
g a n t e . O l í a l a i g l e s i a a r o m e r o y a m a -
d r o ñ e r a s . E s t a m p a d e s n u d a d e l N i ñ o 
J e s ú s . A l e g r í a d e s e r p o b r e s , h u m i l d e s , 
r e c i é n n a c i d o s , d e s n u d i t o s d e m a l o s d e -
seos , d e i n t e n c i o n e s a v i e s a s , de s e n t i -
m i e n t o s o s c u r o s . L a g l o r i a p a r a D i o s en 
l a s a l t u r a s y l a p a z e n l a t i e r r a p a r a 
los h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . D i m e , 
T o m á s , ¿ c o n q u é se s u s t i t u y e e s t a s e n -
c i l l e z y e s t a p o e s í a ? 
Y e n t o n c e s T o m á s se a c e r c ó a m i 
d e c i d i d o : 
— D i g a u s t é : y s i y o e s t a n o c h e h l -
c i á u n a b a r b a r i d á , ¿ m e m e t e r í a e l p e -
d á n e o e n l a c á r c e l ? 
— ¿ Q u é q u i e r e s h a c e r ? 
— P o s e s c a c h a r , s i es p r e c i s o , l a s 
p u e r t a s de l a i g l e s i a y s u b i r m e a l a 
t o r r e y v o l t e a r l a s c a m p a n a s . P a q u e 
s u e n e n c o m o o t r o s a ñ o s e n N o c h e b u e . 
n a . Y v a n a s o n a r c o m o y o p u e a , y a l o 
v e r á u s t é . 
D i c h o e s t o s e d e s p i d i ó . Y o n o h e sa -
b i d o q u é d e c i r a T o m á s c u a n d o l e h e 
v i s t o t o m a r e l r e p e c h o d e l c a m i n o c o n 
h o m b r u n a d e c i s i ó n . C r e o q u e , s í n o en 
e s t a N o c h e b u e n a , p o r q u e n o v e n d r á e l 
s a c e r d o t e , c u a n d o v e n g a e n l a s P a s -
c u a s , T o m á s t o c a r á l a s c a m p a n a s s i le 
d e j a n . P e r o a u n q u e n o l e d e j e n , l a s 
o i r e m o s t o d o s , p o r q u e y a h a n s o n a d o 
e n e l c o r a z ó n d e T o m á s y n o h a y c a m -
p a n a t a n r o t u n d a c o m o l a d e u n c o r a -
z ó n r e s u c i t a d o a l a f e e n l a N o c h e b u e -
n a d e l a l m a . 
Y e s t a N o c h e b u e n a n a d i e p o d r á i m -
p e d í r s e l a a T o m á s . 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
C a m p o s d e O r t i g a , d i c i e m b r e , 1 9 3 5 . 
I F I C I L M E N T E s a b r í a n l o s m a d r i -
l e ñ o s , s í n o l o a s e g u r a r a " E l S o -
c i a l i s t a " , c u á l h a s i d o e s t a s N a v i d a d e s 
e l p l a t o p r e f e r i d o p o r c u a n t o s l a s h a n 
c e l e b r a d o c o n m a y o r o m e n o r r e g a l o . 
P u e s e l p l a t o p r e f e r i d o h a s i d o e l d e 
o b r e r o p a r a d o . Y a u n q u e l a d i g e s t i ó n 
es d i f í c i l y p e n o s a , " s i e m p r e se p u e d e 
e c h a r m a n o d e l b i c a r b o n a t o d e l a G u a r -
d i a C i v i l , q u e es u n g r a n d i g e s t ó n i c o 
de r e s u l t a d o s i n f a l i b l e s " . 
" E l S o c i a l i s t a " , e x p e r t o e n l a g a s t r o -
n o m í a c a n i b a l e s c a , a d v i e r t e : 
" C u i d a d o c o n e l c ó l i c o , s i n e m b a r g o . 
Se e s t á f a b r i c a n d o u n c ó l i c o t a n e s p a n -
t o s o q u e n o v a a e x i s t i r b i c a r b o n a t o 
q u e l o r e s i s t a . " 
E s o q u i e r e d e c i r , s i n e u f e m i s m o s , 
q u e l a G u a r d i a C i v i l n o s e r á b a s t a n t e 
p a r a i m p e d i r l a h e c a t o m b e q u e p r e p a -
r a n l o s s o c i a l i s t a s . 
Y l o d i c e n a s í p o r q u e n o c u e n t a n c o n 
q u e e l l o s p u e d a n s e r l o s i n d i g e s t o s . S i n 
q u e l e s v a l g a a q u e l l o d e " y o n o h e s i -
d o " o " y o n o s é n a d a " , q u e s o n l o s c a l -
m a n t e s a q u e r e c u r r e n c u a n d o les s o -
b r e v i e n e l a g a s t r a l g i a . 
PA U L B o u r g e t , u n o d e l o s m á s s u b -y u g a n t e s n o v e l i s t a s m o d e r n o s , h a 
m u e r t o a l o s s e s e n t a y d o s a ñ o s de v i d a 
l i t e r a r i a . 
D e s d e h a c e t i e m p o B o u r g e t v i v í a e n 
u n a c a s a d e c a m p o a l e j a d o d e P a r í s , 
p u e s e r a o t r o d e l o s c o n v e n c i d o s d e 
q u e e n l a c a p i t a l n o s e p u e d e t r a b a -
j a r c o n e l s o s i e g o q u e e x i g e l a o b r a 
de i n t e l i g e n c i a . 
P a u l B o u r g e t , h a s t a b i e n e n t r a d o s 
los c u a r e n t a a ñ o s , e r a u n m u n d a n o . 
G r a n c a b a l l i s t a , m a e s t r o e n e s g r i m a , 
v e s t i d o p o r l o s m e j o r e s s a s t r e s d e P a -
rís, h u é s p e d d e l o s p a l a c i o s y c a s t i l l o s 
m á s f a m o s o s de F r a n c i a , v i v i ó y c o n o -
c i ó , c o n l a p e n e t r a c i ó n q u e l e d a b a s u 
f o r m i d a b l e f a c u l t a d de a n á l i s i s , aq- ' í» . -
U a v i d a f r i v o l a q u e l u e g o d e s c r i b i ó e n 
t a n t a s n o v e l a s p a r a h a c e r a b o m i n a b l e s 
s u s m e n t i r a s y s u s e r r o r e s . 
S u c o n v e r s i ó n , c o m o é l m i s m o l o h a 
d i c h o , n o f u é s i n o l a c o n c l u s i ó n l ó g i -
c a a l a q u e l e l l e v ó e l e s t u d i o de l o s 
p r o b l e m a s m o r a l e s de n u e s t r o t i e m p o . 
L a a n c i a n i d a d n o p u s o l i m i t e s a s u 
c a p a c i d a d de t r a b a j o n i a s u i l u s i ó n . 
H o m b r e m e t ó d i c o , s o r p r e n d í a a v e c e a 
a s u s c o n t e r t u l i o s s u s p e n d i e n d o de i m -
p r o v i s o l a c h a r l a : 
— N o p u e d o c o n t i n u a r ; m e e s p e r a n 
los l i b r o s y l a s c u a r t i l l a s . 
Y s e r e f u g i a b a e n s u d e s p a c h o , a u 
g r a n c o n s u e l o . 
A . 
P E P I T A A L V A R E Z 
V e s t i d o s — O L O Z A G A , 6 — A b r i g o » 
L i q u i d a c i ó n fin t e m p o r a d a 
No h a b r á a m n i s t í a 
e n E g i p t o 
E L C A I R O , 2 6 . — S e a s e g u r a e n l o s 
m e d i o s p o l í t i c o s q u e e l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s se h a n e g a d o a t r a t a r e n s u 
r e u n i ó n d e a y e r d e l p r o y e c t o d e a m n i s -
t í a p a r a l o s e s t u d i a n t e s e g i p c i o s . 
Folletín de E L D E B A T E 77) 
A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO El MISTERIO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
^Ces, desde l o m á s p r o f u n d o d e m i c o r a z ó n , l a m u e r t e 
j . . ?eres i n o c e n t e s ; y o h e c a l u m n i a d o a l o s q u e m e 
r ' 3 " 1 1 h e c h o b i e n . A h o r a s o y y o l a q u e d e b e d e s a p a -
^ r p a r a s i e m p r e , p u e s t o q u e m e h a l l e g a d o e l t u r -
ÍOfin^0 R ' e g i n a l d o l a i n t e r r u m p e . Y , m i s e r i c o r d i o s o , c o n 
^ i t a t e r n u r a , c o n p a l a b r a b o n d a d o s a , q u e es eco de 
nUe r e s o n ó en el P a r a í s o , r e s p o n d e : 
Perd i:,Sotros t e p e r d o n a m o s , p o b r e m u j e r ; t e h e m o s 
*toa naCl° y a a n t e s 016 a h o r a ; y t e a m a r e m o s c o m o se 
q u i e n n o s h a s e r v i d o . 
^ Ü c a ^ r i t 0 s a lva ; ' e se e s c a P a de l a g a r g a n t a d e A n -
V u ^ 0 s o t r o s m e p e r d o n á i s — d i c e — . ¡ B a h ! N o es e l 
lio sah eI p e r c l ó n (3ue m á s n e c e s i t o . ¿ Q u é d i r á é l , q u e 
W r e c i d 1 1 ^ ^ ' é 1 ' s u f r e a l l á a r r i b a u n s u P l i í ; i o 
Úef^13.8- " l e n t e s de t o d o s s u r g e de p r o n t o la v i s i ó n 
lo a l t o ' 3 0 0 ? a s t o r <lue c a m i n a e r r a n t e y s o l i t a r i o e n 
COllipa0"de ' a n i o n t a ñ a ' d e l a n c i a n o p a s t o r s i n o t r a 
totíia i 4 ^UG ' a c'e l o s g a n a d o s c o n f i a d o s a s u c u s -
lunta'rjj 1 a n c i a n o P a s t o r que e s p í a u n a f a l t a i n v o -
' a 8 0 h i a d o b a j o e l p e s o de u n f a r d o d e o p r o b i o 
q u e i n j u s t a m e n t e se le h a e c h a d o s o b r e lo s h o m b r o s . 
— V o y a d a r l e n o t i c i a s , a l l e v a r e l c o n s u e l o a s u 
e s p í r i t u d e s o l a d o — a n u n c i a P a t r i c i o , d i s p o n i é n d o s e a 
m a r c h a r — . N o d e b e p e r m a n e c e r m á s t i e m p o e n l a i n -
c e r t i d u m b r e . 
— ¡ N o ! — i n t e r v i e n e A n g é l i c a c o n r e s o l u c i ó n — . Q u e 
n a d i e s e m u e v a . S o y y o q u i e n s u b i r á a l a m o n t a ñ a p a r a 
c o m u n i c a r l e l a n u e v a . 
: — N o , n o — d e c l a r a n t o d o s a l a v e z — . E s a n o s o t r o s 
a q u i e n e s n o s c o r r e s p o n d e e l d e r e c h o d e . . . 
— Y a c o m p r e n d o , s í . . . ¡ E l d e r e c h o de d e c i r l e q u e e s t e 
d e s d i c h a d o f u é u n l a d r ó n ! 
Y l a m a n o d e A n g é l i c a s e ñ a l a e l c u e r p o i n a n i m a d o d e 
F l c u r i . 
— E l d u e r m e , t r a n q u i l o y a , d e s p u é s de c o n s e g u i r e l 
p e r d ó n q u e a n h e l a b a — p r o s i g u e — . ¡ P e r o y o s o y m á s 
c u l p a b l e c i e n veces , m i l v e c e s m á s c r i m i n a l q u e é l , q u e 
e r a i r r e s p o n s a b l e , p o r q u e t e n i a t u r b a d a l a r a z ó n . P o r 
eso q u i e r o m a r c h a r m e y d e s a p a r e c e r . ¡ D e j a d m e p a s a r ! 
— ¿ S e r á s c a p a z de a b a n d o n a r e l c a d á v e r d e t u s o -
b r i n o ? 
— N a d a n e c e s i t a y a . ¿ N o h a b r í a v a l i d o m á s q u e n o 
m e h u b i e s e a c e r c a d o a é l n u n c a ? — r e s p o n d e l a g u a r -
d e s a c o n f e r o c i d a d — . D e j a d m e m a r c h a r , os d i g o . L a 
r o c h e e s t á m u y o b s c u r a y e s l a r g o e l c a m i n o q u e t e n -
g o iue r e c o r r e r ; p e r o a n t e s de q u e r a y e e l a l b a l o s a -
b r á t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o , e l m á r t i r a q u i e n d u r a n t e 
t r e i n t a a ñ o s d í a t r a s d í a h e m o s t o r t u r a d o de u n a m a -
n e r a c r u e l . 
— N o , n o i r á s s o l a . 
— I r é , p o r q u e e s t o y d e c i d i d a . ¡ P a s o a l a m i s e r a b l e 
n . u j e r q u e t a n t o d a ñ o h i z o ! P u e s t o q u e e s t o y a r r e p e n -
t i d a , es n a t u r a l q u e d e s e e r e p a r a r m i f a l t a . 
— D e j a d l a p a s a r — o r d e n a R e g i n a l d o — , y q u e D i o s 
se a p i a d e de e l l a y l a b e n d i g a . • 
N o b i e n h a o í d o e s t a s p a l a b r a s , A n g é l i c a e c h a a c o -
r r e r c o m o u n a l o c a . 
E l r e l i g i o s o , q u e es e n t r e t o d o s , , e l ú n i c o q u e h a l o -
g r a d o r e c o b r a r s u s e r e n i d a d y s u s a n g r e f r í a , p e r d i d a s 
m o m e n t á n e a m e n t e , c o g e a s u s p a d r e s d e l b r a z o y a v i -
v a f u e r z a , t i r a n d o de d i o s , l e s h a c e s a l i r d e l a e s t r e c h a 
y m e z q u i n a e s t a n c i a d o n d e a c a b a d e t e n e r s u d e s e n l a -
ce e l d r a m a q u e h a v e n i d o d e s a r r o l l á n d o s e e n A r a v a l 
d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s . 
T o d a l a f a m i l i a N e r d a l e s q u e s se c o n g r e g a e n e l i n -
v e r n a d e r o , r e f u g i o d e s o l a d o e n t a n t a s h o r a s d e a n -
g u s t i a . 
P r o n t o s e p r o d u c e n e s c e n a s d e l a m á s h o n d a y v i v a 
e m o c i ó n e n t r e l o s r e u n i d o s . U n o s a o t r o s se a b r a z a n 
l l o r a n d o . A l g ú n t i e m p o d e s p u é s r e n a c e l a c a l m a , q u e 
a p r o v e c h a e l t í o P e d r o p a r a p r e g u n t a r : 
— ¿ P e r o q u i é n es , e n d e f i n i t i v a , e l q u e h a d e s c u b i e r t o 
l a t r i s t e m a n í a d e l p o b r e F l e u r i ? 
P a u l i t a , q u e h a e n r o j e c i d o h a s t a l a r a í z d e l c a b e l l o , 
t r a t a d e o c u l t a r s e d e t r á s de u n a c o r t i n a . P e r o M a n u e l 
e n t i e n d e q u e es de j u s t i c i a q u e e l h e c h o n o p e r m a n e z c a 
i g n o r a d o d e n a d i e , y se a p r e s u r a a p r o c l a m a r e n v o z 
a l t a : 
— L a s cosa s se h a n p u e s t o en c l a r o g r a c i a s a P a u l a ; 
e r a e l l a a q u i e n d e b e m o s l a a l e g r í a q u e n o s i n v a d e e n 
e s t o s m o m e n t o s , e l l a q u i e n n o s h a l i b e r a d o . 
Y c o . . u n í m p e t u d e l q u e n o se l e c r e e r í a c a p a z , e n -
t u s i a s m a d o y r e n u n c i a n d o p o r u n a v e z a l a i r o n í a y a 
l a b u r l a q u e t a n a f i c i o n a d o es a c u l t i v a r , e l j o v e n c u e n -
t a d e t a l l a d a m e n t e , s i n o m i t i r p o r m e n o r , c ó m o P a u l a l e 
e n c a r g ó d í a s a n t e s q u e r e a l i z a r a u n a i n v e s t i g a c i ó n , 
y c ó m o é l , t r a s a l g u n a s a v e r i g u a c i o n e s , h a b í a l l e g a d o 
a l a c o n v i c c i ó n , n o o b s t a n t e s u e s c e p t i c i s m o , d e q u e e n 
A r a v a l se e s c o n d í a u n l a d r ó n . 
— ¡ Q u i é n l o h u b i e r a d i c h o ! 
- C i e r t r n a d i e l o h a b r í a s o s p e c h a d o . 
- ¿ C ó m o es p o s i b l e q u e e l d e s d i c h a d o i d i o t a c o n s i -
g u i e r a m u l t i p l i c a r s u s r o b o s , q u e e n o c a s i o n e s lo f u e -
r o n de p a p e l e s de i n t e r é s , i m p o r t a n t e s , s i n que a n a d i e 
s e l e o c u r r i e r a d u d a r de é l ? 
— F u é p r e c i s a m e n t e de l a c o n f i a n z a q u e a t o d o s n o s 
i n s p i r a b a d e l o q u e CJ a p r o v e c h ó p a r a c o m e t e r s u s f e -
c h o r í a s . E r a , y l o h a d e m o s t r a d o c u m p l i d a m e n t e , d e 
u n a d e s t r e z a i n c r e í b l e ; p e r o , a d e m á s , c o n t ó c o n o t r o 
f a c t o r q u e n e c e s a r i a m e n t e h a b í a de f a v o r e c e r s u s de -
s i g n i o s . . 4 
— ¿ Y ese f a c t o r ? . . . 
— N u e s t r a m a n e r a d e v i v i r , n u e s t r o a p a r t a m i e n t o de 
t o d j . ¡ T e n í a m o s t a n p o c o a p e g o a l a s c o s a s ! 
T í a A m a d a , q u e h a p e r m a n e c i d o s i l e n c i o s a h a s t a es-
t e m o m e n t o , e x c l a m a c o n a m a r g u r a : 
— ¡ Y d e c i r q u e h e m o s v i v i d o t r e i n t a a ñ o s t e n i e n d o 
j u n t o a n o s o t r o s l a p r u e b a de n u e s t r a i n o c e n c i a s i n 
s o s p e c h a r l o s i q u i e r a ! 
— T r e i n t a a ñ o s , s í , d u r a n t e l o s c u a l e s J u a n h a s u f r i d o 
i n j u s t a m e n t e . 
T o d o s h a b l a n a l a v e z , c o n a n i m a c i ó n c r e c i e n t e . 
A l g u i e n , s i n e m b a r g o , n o s e s i e n t e a l e g r e n i g o z o s a 
e n e s t a n o c h e e n q u e l a a l e g r í a y e l j ú b i l o p a r e c e n des-
b o r d a r s e de l o s c o r a z o n e s ; a l g u n o d e l o s r e u n i d o s e n 
e l i n v e r n a d e r o se a u s e n t a a p r o v e c h a n d o l a d i s t r a c c i ó n 
d e l o s d e m á s , y s i g i l o s a m e n t e , a p a s o s f u r t i v o s , se d i r i -
g e h a c i a l a e s t a n c i a e n u n o de c u y o s r i n c o n e s se h a 
i n s t a l a d o l a m u e r t e , s i n i e s t r a h u é s p e d d e l c a s t i l l o , c e r -
c a d e l l e c h o d o n d e y a c e u n c a d á v e r r í g i d o y y e r t o . 
P a u l a e n t r a e n l a a l c o b a a l u m b r a d a p o r l o s c i r i o s f u -
n e r a r i o s . Se p o s t r a de h i n o j o s en e l s u e l o y r e z a f e r v o -
r o s a m e n t e p o r l a p o b r e a l m a d e s v i a b a , a p a r t a d a d e l 
b u e n c a m i n o , p e r o m u c h o m e n o s c u l p a b l e q u e o t r a s , 
p u e s t o q u e n o t u v o p l e n a y n e t a c o n c i e n c i a d e s u s 
a c t o s . 
C u a n d o m á s a b s o r b i d a e s t á en l a o r a c i ó n , u n l e v e r u -
m o r q u e se h a p r o d u c i d o m u y c e r c a d e e l l a , a s u l a d o , 
l l e g a a s v o í d o s . L e p a r e c e , t a m b i é n , q u e a l g o se m u e v e 
e n . a p e n u m b r a . N o s i n i n q u i e t u d p r ó x i m a a d e g e n e r a r 
e n t e r r o r , P a u l i t a e s c r u t a l a e s t a n c i a en t o d o s s u s r i n -
c o n e s y a d v i e r t e e n t o n c e s l a p r e s e n c i a de R e g i n a l d o , 
q u e n o h a q u e r i d o s e p a r a r s e d e l c a d á v e r , q u e l o e s t á 
v e l a n d o . 
> 1 c a b o d e u n r a t o , l a j o v e n se l e v a n t a y v a a s e n -
t a r s e n o l e j o s d e l s a c e r d o t e . 
— H e a q u í , s i n v e l o s y a q u e l o o c u l t e n — m u r m u r a en 
v o z b a j a — , e l m i s t e r i o de A r a v a l , q u e a c a b a d e r o m -
p e r s e . 
R e g i n a l d o l a e n v u e l v e e n u n a d u l c e m i r a d a r e b o s a n -
t e de t e r n u r a . . 
— ¡ Q u é h o r a s t a n a n g u s t i o s a s , d e t a n c r u e l a n s c i e d a d . 
t e h a h e c h o p a s a r e s t e m i s t e r i o q u e a h o r a n o l o es y a 
p a r a t i , m i p o b r e P a u l i t a ! — r e s p o n d e . 
— ¿ P o r q u é n o h a b l a s t e ? — i n q u i e r e l a m u c h a c h a en 
c u y a s p a l a b r a s n o d e j a de h a b e r u n r e p r o c h e s i q u i e r a 
s^a a f e c t u o s o . 
E l c l é r i g o l a c o n t e m p l a u n i n s t a n t e en s i l e n c i o . 
— H a b r í a t e n i d o n e c e s i d a d d e a c u s a r a u n m i e m b r o 
d e m i f a m i l i a — r e p l i c a a l f i n — , y h u í a de h a c e r l o . A h o -
r a , d e s p u é s d e t o d o l o q u e h a s o i d o , e s t á s e n c o n d i c i o -
n e s d e c o m p r e n d e r p e r f e c t a m e n t e l a e s c e n a t e r r i b l e y 
s a n g r i e n t a d e q u e f u é t e s t i g o e l d e s d i c h a d o F l e u r i . S a -
b e s y a q u e R o g e r de N e r d a l e s q u e s d i s p a r ó s o b r e L e ó n , 
r ' g u a r d a , a l q u e c r e y ó h e r i d o s o l a m e n t e . L o q u e i g n o -
r a s es e l f i n a l q u e t u v o e l e s p a n t o s o d r a m a . V o y a de-
c í r t e l o . 
R e g i n a l d o se r e c o g e u n o s i n s t a n t e s p a r a p o n e r e n 
o r d e n s u s i d e a s y p r o s i g u e : 
— M i t í o J u a n de N e r d a l e s q u e s , a r r o j ó s e s o b r e R o -
gp-r c o n t r a s u p r o p i o h e r m a n o , a q u i e n n o r e c o n o c i ó , 
y d e s c a r g ó c o n t r a é l l a s e g u n d a b a l a d e l r e v ó l v e r . 
A u n q u e m o r t a l m e n t e h e r i d o e n e l p e c h o , R o g e r s a l t ó 
p o r l a v e n t a n a , y c o n s i g u i ó d a r s e a l a f u g a s i e m p r e 
p e r s e g u i d o p o r s u h e r m a n o m a y o r , q u e n o se d i ó c u e n -
t a h a s t a m u y t a r d e , h a s t a q u e n o t e n í a r e m e d i o , de l a 
v e r d a d e r a p e r s o n a l i d a d d e a q u e l a q u i e n p e r s e g u í a , 
p u e s t o q u e e s t a b a y a s i n v i d a c u a n d o l o i d e n t i f i c ó . E l 
t í o J u a n m e h a c o n t a d o q u e d u r a n t e t o d a l a n o c h e e r r ó 
c o m o u n l o c o p o r el p a r q u e de A r a v a l . S u s i t u a c i ó n no 
p o d i a s e r m á s d o l o r o s a n i m á s t e r r i b l e , p o r q u e t e n i a 
p l a n t e a d o u n e s p a n t o s o d i l e m a : s i q u e r í a s a l v a r l a 
p r o p i a c a b e z a c o n f e s a n d o l a v e r d a d , t e n í a q u e se r a 
c o s t a de l a n z a r u n a a c u s a c i ó n c o n t r a s u h e r m a n o 
R o g e r . 
— P e r o e l r e v ó l v e r c o n e l q u e h i c i e r o n l o s d i s p a r o s . . . 
E r a d e l t í o J u a n , s e g ú n t e n g o e n t e n d i d o . . . 
— ¡ A y ! L a s c i r c u n s t a n c i a s s e v u e l v e n en o c a s i o n e s 
c o n t r a n o s o t r o s , p o r i n o c e n t e s q u e s e a m o s , y n o s a b r u -
m a n c o n « u p e s o , n o s a n o n a d a n . 
— ¿ Q u i e r e d e c i r s e q u e en e l d r a m a d e A r a v a ! se d i e -
r o n e sas d e s g r a c i a d a s c i r c u n s t a n c i a s ? 
(Continuará.) 
V i e r n e s 27 de d i c i e m b r e d e 1935 <6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8. 
La octava jomada del campeonato de la Liga de "football" 
E l partido Imperio-Ferroviaria se jugará mañana. L a Copa Gimnástica 
de boxeo "amateur". Se ha constituido el Madrid Aero Deportivo. Los 
próximos partidos del torneo castellano de pelota y "basket ball" 
Football 
V i g o , 
A r b i t r o s p a r a e l d o m i n g o 
L o s á r b i t r o s d e s i g n a d o s p a r a l o s p a r -
t i d o s d e L i g a d e l d o m i n g o s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d - O v i e d o , s e ñ o r A r r i b a s . 
O s a s u n a - B a r c e l o n a , s e ñ o r B a l a g u c r . 
A t h l é t i c de B i l b a o - R á c i n g de S a n -
t a n d e r , s e ñ o r O s t a l é . 
B e t i s - S e v i l l a , s e ñ o r M e d i n a . 
H é r c u l e s - V a l e n c i a , s e ñ o r M e l c ó n . 
E s p a ñ o l - A t h l é t i c d e M a d r i d , s e ñ o r 
J á u r e g u i . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r G r u p o 
S t á d i u m de A v i l é s - Z a r a g o z a , s e ñ o r 
C r e s p o . 
D . d e C o r u ñ a - V a l l a d o l i d , s e ñ o r A r r i -
U a g a . . 
C e l t a - N a c i o n a l , s e ñ o r S i m ó n . 
S p ó r t i n g d e G i j ó n - U n i ó n d e 
« e ñ o r I t u r r a l d e . 
S e g u n d o G - u p o 
A r e n a s - D o n o s t i a , d o n P l á c i d o G o n -
z á l e z . 
J ú p i t e r S a b a d e l l , s e ñ o r V i l a l t a . 
B a d a l o n a - B a r a c a l d o , s e ñ o r S a n c h i s -
O r d u ñ a . 
U n i ó n d e I r ú n - G e r o n a , s e ñ o r B e r é . 
T e r c e r G r u p o 
G i m n á s t i c o - R e c r e a t i v o d e G r a n a d a , 
« e ñ o r E s c a r t i n . 
E l c h e - M u r c i a , s e ñ o r S o l i v a . 
M i r a n d i l l a - L e v a n t e , s e ñ o r R i c a r d o A l -
v a r c z , 
M a l a c i t a n o - J e r e z , s e ñ o r H i d a l g o M e -
d i n a . 
I m p e r i o - F e r r o v i a r i a 
E n e l l o c a l d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e -
l l a n a d e F ú t b o l s e h a r e u n i d o h o y e l 
C o m i t é d e p r i m e r a c a t e g o r i a r e g i o n a l , 
y e n t r e o t r o s a c u e r d o h a a d o p t a d o e l 
d e s e ñ a l a r e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 8 
d e l c o r r i e n t e , a l a s t r e s de l a t a r d e , e n 
e l c a m p o d e l a A . D . F e r r o v i a r i a p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l e n c u e n t r o I m p e r i o -
F e r r o v i a r i a , q u e f u é s u s p e n d i d o p o r e l 
t e m p o r a l . 
C a m p e o n a t o d e l a L i g a 
M á s q u e p o r l a p u n t u a c i ó n , q u e n o r -
m a l m e n t e n o s e d e b e m o d i ñ e a r , t a n t o 
p e s a l o s d o s p r i m e r o s c o m o p e s a l o s 
d o s ú l t i m o s ; l o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o 
i n t e r e s a n p o r l a c a l i d a d d e l o s c o n t r i n -
c a n t e s . E n v a r i o s p a r t i d o s s e e n c u e n -
t r a n l o s e q u i p o s m á s f u e r t e s , l o s m e j o r 
c l a s i f i c a d o s , y e n o t r o s , e q u i p o s de l a 
m i s m a r e g i ó n , c u y a l u c h a s i e m p r e a p a -
s i o n a , a p e s a r d e t o d a d i f e r e n c i a d e 
f o r m a . 
D e s p u é s d e u n a d e s a s t r o s a a c t u a c i ó n 
d e l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o , h a b r á q u e c o n -
v e n i r q u e s u p a r t i d o es e l ú n i c o q u e n o 
c u e n t a . A s i , e l e m p a t e — n o y a l a v i c -
t o r i a — c o n s t i t u i r í a l a m a y o r s o r p r e s a d e 
l a t e m p o r a d a . 
O t r o p a r t i d o f á c i l s o b r e e l p a p e l es 
e l d e C h a m a r t i n , d e s p u é s de l a r e s o -
n a n t e v i c t o r i a d e l M a d r i d . A q u i n o s i r v e 
n i n g u n a l i n e a , n i l a d e l R á c i n g , f a v o r a -
b l e a l O v i e d o , n i l a d e l B a r c e l o n a , q u e 
es t o d o l o c o n t r a r i o . P u e d e s e r u n b u e n 
p a r t i d o e n d o n d e se p o d r á n a p r e c i a r t o -
d o s l o s m é r i t o s de l a d e l a n t e r a o v e t e n -
se, q u e t e n d r á e n f r e n t e u n b u e n t r í o 
d e f e n s i v o , p r e c e d i d o d e u n a a c e p t a b l e 
l i n c a m e d i a . P u e d e y d e b e m a r c a r e l 
O v i e d o , p e r o s u s c o n t r a r i o s d e b e n a p u n -
t a r s e m á s t a n t o s , p u e s t o q u e l a r e t a -
g u a r d i a f o r a s t e r a e s m á s b i e n floja. 
E l O s a s u n a n o d e b e c o n f i a r s e — a q u i 
e s t á e l ú n i c o p e l i g r o — p a r a a s e g u r a r s e 
l o s d o s p u n t o s c o n t r a e l B a r c e l o n a , p u n -
t o s q u e s o n m u y v a l i o s o s p a r a n o t e -
m e r e l d e s c e n s o . 
E l p a r t i d o de S a n M a m é s , s i n s e r e l 
m e j o r , es u n o d e l o s m á s s a l i e n t e s d e 
l a j o r n a d a . U n p a r t i d o n o t a n f á c i l c o -
m o s e figurarán t a l v e z l o s a f i c i o n a d o s 
b i l b a í n o s , s i n o t o d o l o c o n t r a r i o , e l m á s 
iii!iniiiiniiiiHiiimiiiniiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiMiiiiiBiiiiiB 
d i f í c i l de l o s s e i s d e l a P r i m e r a 
s i ó n . 
T a n t o e l B e t i s y e l S e v i l l a , c o m o e l 
H é r c u l e s y e l V a l e n c i a , s e h a n b a t i d o 
m u t u a m e n t e . Y n o p o c a s v e c e s , c o n t r a 
l a f o r m a , es d e c i r , t r i u n f ó e l q u e n o 
d e b í a . P o r e s t o , h a y s i e m p r e u n a g r a n 
i n c e r t i d u m b r e e n e s t o s p a r t i d o s . P e r o 
los p r o n ó s t i c o s n o p u e d e n s e r o t r o s m á s 
q u e a f a v o r d e l o s d e m e j o r c o n d i c i ó n , 
r e f l e j a d o e n s u s p u n t o s , y q u e e n e s t a 
o c a s i ó n j u e g a n e n s u c a m p o . 
* * * 
V e a m o s q u é p u e d e p a s a r e n l a S e g u n -
d a D i v i s i ó n . E n e l P r i m e r G r u p o , e l C e l -
t a , C o r u ñ a y e l S p ó r t i n g t i e n e n e n c a s a 
p a r t i d o s f á c i l e s . N o a s í e l S t á d i u m a v i -
l e s i n o que , e r r ó n e a m e n t e s e p u s o a y e r 
e n n e g r i t a s . E s m u c h o m á s e q u i p o e l 
Z a r a g o s a , q u e d e b e t r i u n f a r , s o b r e t o d o , 
d e s p u é s d e l e m p a t e r e g i s t r a d o e l d o m i n -
g o ú l t i m o e n L a s A r o b i a s . 
* * * 
. E n e l S e g u n d o G r u p o h a y m e n o s i n t e -
r é s . E l A r e n a s s e g u i r á l e v í a de s u s é x i ^ 
t o s , y es m u y p o s i b l e q u e e l I r ú n de ten - : 
g a l a m a r c h a d e l G e r o n a a f a v o r d e l 
S a b a d e l l . 
B A R B A A Z U L 
e l M A T A M U J E R É S , a p a r e c e r á el 
s á b a d o e n e l 
C a l d e r ó n ! 
 * 
H o y o t r o e r r o r t i p o g r á f i c o e n e l T e r -
c e r G r u p o . A p a r e c i ó e l E l c h e d e n e g r i -
t a s y n o p e n s a m o s , n i m u c h o m e n o s , 
q u e h a de s e r c a p a z d e v e n c e r a l M u r -
c i a , s o b r e t o d o , c u a n d o e s t e e q u i p o n e -
c e s i t a n o d e s p e g a r s e d e l J e r e z . E n c u a n -
t o a é s t e , es m u y p o s i b l e q u e r e g i s t r e 
e l p r i m e r t r o p i e z o . 
C a m p e o n a t o i n g l é s 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 2 6 . — R e s u l t a d o s d e l o s 
p a r t i d o s j u g a d o s e s t a t a r d e , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l c a m p e o n a t o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
L i v e r p o o I - * A r s e n a l 2 — 1 
C h e l s e a - M a n c h e s t e r C i t y 2 — 1 
E v e r t o n - S h e f f i e l d W e d n e s d a y . . . . 4 — 3 
H u d d e r s f i e l d - A s t o n V i l l a 4 — 1 
B r e n t f o r d - * P r e s t o n 4 — 2 
S t o k e - B l a c k b u r n 2 — 0 
S u n d e r l a n d - L e e d s 2 — 1 
W e s t B r o m w i c h - M i d d l e s b r o u g h . . . 5 — 2 
B i r m i n g h a m - G r i m s b y 1 — 1 
D e r b y - P o r t s m o u t h 1—1 
W o l v e r h a m p t o n - B o l t o n 3 — 3 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B l a c k p o o l - B u r n b y 2 — 0 
C h a r l t o n - F u l h a m 2 — 1 
P o r t V a l e - * H u l l 2 — 1 
N e w c a s t l e - B r a d f o r d C i t y 5 — 2 
N o r w i c h - B u r y 5 — 3 
N o t t i n g h a m - D o n c a s t e r 6 — 2 
D i v i - P l y m o u t h - T o t t e n h a m 2 -
S h e í f i e l d U n i t e d - S w a n s e a 4 — 1 
W e s t H a m - * S o u t h a m p t o n 4 — 2 
M a n c h e s t e r U n i t e d - B a r n s l e y . . . . 1 — 1 
Pugilato 
L a C o p a G i m n á s t i c a 
, M a ñ a n a s á b a d o , d í a 28 , se c e l e b r a r á 
l a o c t a v a v e l a d a de l a I I C o p a G i m -
n á s t i c a , q u e c o n t a n t o é x i t o o r g a n i z a 
l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a e n s u 
l o c a l s o c i a l , B a r b i e r í , 2 0 . 
S i e n d o l o s c o m b a t e s a c e l e b r a r , s i e -
t e a t r e s " r o u n d s " de t r e s m i n u t o s , l o s 
s i g u i e n t e s : 
P e s o s g a l l o . — J u l i o M a y o r G ó m e z 
c o n t r a L u i s A r c e S a n J o s é ; F r a n c i s c o 
A l m a g r o C á r c e l e s c o n t r a L u i s C a r a z o 
S á n c h e z ; J o s é M u r a d a s R e v i e j o c o n t r a 
T o m á s S a r a b i a D i e z . 
P e s o s p l u m a . — D i e g o F e r n á n d e z D u -
r á n c o n t r a A b d ó n M u ñ o z A c e r o . 
P e s o s l i g e r o . — R a f a e l M a r c o s G a r c í a 
c o n t r a J o s é A n t o l í n C a r d e ñ o s a ; F r a n -
c i s c o T o v a r u e l a F e r n á n d e z c o n t r a T e o -
d o r o N e b r e d a A l o n s o ; E d u a r d o S á e z 
S á e z c o n t r a A l f o n s o C a r r e i r a L ó p e z . 
E s t a S o c i e d a d , p a r a e s t i m u l a r a l o s 
b o x e a d o r e s e l i m i n a d o s , a p a r t i r d e e s -
t e s á b a d o c e l e b r a r á e n t o d a s l a s v e l a -
d a s u n c o m b a t e f u e r a d e t o r n e o , d i s -
p u t á n d o s e u n a c o p a e n c a d a c o m b a t e . 
Pelota vasca 
C a m p e o n a t o C a s t e l l a n o 
P a r t i d o s q u e s e c e l e b r a r á n e l p r ó x i -
m o d o m i n g o , d í a 2 9 , e n ©1 f r o n t ó n J a i -
A l a i , a l a s d i e z y m e d í a d e l a m a ñ a n a : 
A m a n o : 
M a t e o s - L a t o r r e ( S a n t a E n g r a c i a ) 
c o n t r a O r o n o z - A d a r r a g a ( H o g a r V a s c o ) . 
A m a n o : 
B l a n c o h e r m a n o s ( S a n t a E n g r a c i a ) 
c o n t r a Z u b i a g a - C a s a d o ( E s t u d i a n t e s 
V a s c o s ) . 
A m a n o : 
M u ñ o z - A r é v a l o ( F r o n t ó n S e g o v i a ) 
c o n t r a D e B l a s - P o v e d a ( S a n t a E n g r a -
c i a ) . 
A p a l a : 
T e u s - A r c a s ( H o g a r V a s c o ) c o n t r a 
M a , d a r i a g a - H u r t a d o de M e n d o z a ( H o -
g a r V a s c o ) . 
Aviación 
E l M a d r i d A e r o D e p o r t i v o 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n M a d r i d 
u n a n u e v a s o c i e d a d q u e , b a j o e l t i t u l o 
d e M a d r i d A e r o D e p o r t i v o , o f r e c e a l o s 
s i m p a t i z a n t e s y o n l u s i a s t a s d e l a A e r o -
n á u t i c a u n m e d i o d e s a t i s f a c e r s u s a n -
h e l o s d e v o l a r , c u y a b á s i c a finalidad es 
p o n e r a l a l c a n c e d e t o d a s l a s p e r s o n a s 
t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n e l v u e l o . L a d i -
r e c t i v a d e e s t a s o c i e d a d h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : P r e s i -
d e n t e , J o s é A g u d o ; v i c e p r e s i d e n t e , E m i -
l i o C o p a n o ; s e c r e t a r i o , , J o s é C a l v o ; t e -
s o r e r o , L e ó n D u p e y ; v o c a l e s : E s t e b a n 
B r u n o , F a u s t i n o F e r n á n d e z , F e d e r i c o 
E s t e b a n , J o s é H e r r a n z y C a r l o s L a -
f u e n t e . 
E s t a d i r e c t i v a s a l u d a a l o s d e m á s 
c l u b s d e p o r t i v o s y a e r o n á u t i c o s , o f r e -
c i é n d o l e s s u i n c o n d i c i o n a l c o l a b o r a c i ó n 
p a r a t o d o l o q u e s e a b e n e f i c i o s o a l d e -
p o r t e . 
P í d a n s e d e t a l l e s a d o n J o s é C a l v o 
( B e l é n , 6, M a d r i d ) . 
Basket ball 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e l o s p a r t i -
d o s c e l e b r a d o s ú l t i m a m e n t e : 
P R I M E R A C A T E G O R I A , A 
S t a n d a r d - C a n a l 1 6 — 1 1 
A m é r i c a - G i m n á s t i c a 2 5 — 1 2 
C . U . M e r c a n t l I - R a y o 1 4 — 1 2 
M a d r i d - R e g i m i e n t o 3 1 1 9 — 1 0 
P R I M E R A C A T E G O R I A , B 
A m é r i c a - G i m n á s t i c a 3 3 — 1 2 
M a d r i d - R e g i m i e n t o 3 1 2 5 — 1 0 
P a r t i d o s p a r a e l d o m i n g o 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á n l o s 
s i g u i e n t e s p a r t i d o s . 
P r i m e r a c a t e g o r i a , A 
* R e g i m i e n t o 3 1 - S t a n d a r d . A l a s d i e z . 
* R a y o - G i m n á s t i c a . A l a s d o c e . 
C . U . M e r c a n t i l - C a n a l . A l a s o n c e , e n 
C h a m a r t i n . 
A m é r i c a - M a d r i d . A l a s 12 , e n e l c a m 
p o d e l R e g i m i e n t o 3 1 . 
P r i m e r a c a t e g o r í a , B 
* R a y o - G i m n á s t i c a . A l a s o n c e . 
A m é r i c a - M a d r i d . A l a s o n c e , e n e l 
c a m p o d e l R e g i m i e n t o 3 1 . 
Hipismo 
E l " r a l l y " d e l C . H . M . 
E l i n t e r e s a n t e " r a l l y " o r g a n i z a d o p o r 
e l C l u b H í p i c o M a d r i l e ñ o , q u e d e b i ó c e -
l e b r a r s e e l d í a 2 3 , se c e l e b r a r á e l 2 5 
d e l p r ó x i m o m e s d e e n e r o . 
Sociedades 
T i r o N a c i o n a l d e M a d r i d 
E s t a r e p r e s e n t a c i ó n c e l e b r a r á e n p r i -
m e r a c i t a c i ó n , h o y , d í a 2 7 , a l a s c i n -
co y t r e i n t a h o r a s , e n s u d o m i c i l i o s o -
c i a l , P u e r t a d e l S o l , n ú m e r o 1 4 m o d e r -
n o , s e g u n d o , l a A s a m b l e a q u e d e t e r m i -
n a e l a r t í c u l o 6 0 d e s u r e g l a m e n t o . E n 
e l c a s o d e q u e e l n ú m e r o d e a s i s t e n t e s 
n o s e a e l r e g l a m e n t a r i o p a r a s u c e l e -
b r a c i ó n , se c o n v o c a e n s e g u n d a c i t a -
c i ó n p a r a l a s d i e c i o c h o h o r a s d e l m i s -
m o d í a , c u y o a c t o t e n d r á l u g a r d e s p u é s 
de l a e l e c c i ó n d e c a r g o s v a c a n t e s d e s u 
J u n t a d i r e c t i v a , q u e d a r á p r i n c i p i o a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , y u n a v e z v e r i f i -
c a d o e l e s c r u t i n i o . 
L a h u m e d a d d e r r u m b a 
u n a m e d i a n e r í a 
Los vecinos tuvieron que ser saca-] 
dos por los balcones 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e de 
a y e r se d e r r u m b ó l a m e d i a n e r í a d e l a c a -
s a n ú m e r o 5 de l a c a l l e d e J u a n de 
A u s t r i a , q u e d a a u n s o l a r s i t u a d o e n e l 
n ú m e r o 3 d e d i c h a c a l l e , d o n d e se c o n s -
t r u y e u n a c a s a d e n u e v a p l a n t a . 
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e , a p r o -
x i m a d a m e n t e , se d e s p l o m a r o n c o n g r a n 
e s t r é p i t o u n o s c u a r e n t a m e t r o s c u a d r a -
d o s d e d i c h a m e d i a n e r í a . E l h u n d i m i e n -
t o d e j ó c o m p l e t a m e n t e c o l g a d a l a es-
c a l e r a y d e r r u m b ó e l t e c h o d e l c u a r t o 
b a j o i z q u i e r d a de l a finca, q u e c o n s t a de 
t r e s p l a n t a s , c o n u n t o t a l d e s i e t e v i -
v i e n d a s . 
A v i s a d o s l o s b o m b e r o s , a c u d i ó e l p r i -
m e r p a r q u e y e l d e l a D i r e c c i ó n , a s í co-
m o e l d i r e c t o r d e s e r v i c i o s d e l a z o n a , 
s e ñ o r C o c a ; e l s u b d i r e c t o r , s e ñ o r S á n -
c h e z V e g a , y lo s j e f e s s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . I n m e d i a t a m e n t e s e p r o c e d i ó 
a a p u n t a l a r l a p a r t e d e l a m e d i a n e r í a 
q u e h a b í a q u e d a d o c o l g a d a . L o s b o m b e -
r o s f u e r o n s e c u n d a d o s e n e s t o s t r a b a j o s 
p o r o b r e r o s de l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n . 
P a r a e v i t a r p o s i b l e s d e s g r a c i a s se i n -
v i t ó a l o s v e c i n o s a a b a n d o n a r s u s p i -
s o s ; p e r o c o m o l a e s c a l e r a h a b í a q u e -
d a d o p a r t i d a , s e h i z o e l s a l v a m e n t o p o r 
l o s b a l c o n e s , p o r m e d i o d e l o s a p a r a t o s 
l l a m a d o s d e d e s c e n s o , q u e u t i l i z a n lo s 
b o m b e r o s y c o n s i s t e n e n u n c i n t u r ó n q u e 
s e c o l o c a a l a s p e r s o n a s p a r a , p o r u n 
c a b l e , d e s c e n d e r h a s t a l a c a l l e . D e e s t a 
m a n e r a f u e r o n s a l v a d o s t o d o s l o s v e -
c i n o s , e n t r e e l l o s u n a s e ñ o r a a n c i a n a . 
E l c u a r t o b a j o , q u e h a q u e d a d o des-
t r u i d o , l o h a b i t a b a e l m a t r i m o n i o J u -
l i o E r r a z q u i h y F i d e l a P a s c u a l , q u e t i e -
n e n u n a n i ñ a d e n u e v e m e s e s . E n e l m o -
m e n t o d e l s u c e s o F i d e l a y l a n i ñ a se 
e n c o n t r a b a n e n e l p i s o b a j o d e r e c h a , 
d o n d e v i v e A n t o n i o S e r r a n o , a c u y a c i r -
c u n s t a n c i a d e b e n l a v i d a . 
A l a s c u a t r o y v e i n t e d e l a t a r d e , 
c u a n d o l o s b o m b e r o s r e a l i z a b a n l o s t r a -
b a j o s de a p u n t a l a m i e n t o d e l a m e d i a n e -
ría, s e p r o d u j o u n n u e v o d e r r u m b a m i e n -
t o , s i n q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , h u b i e r a 
t a m p o c o q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s . 




A j u i c i o d e l o s j e f e s de l o s b o m b e r o s 
c o m o d e l o s a r q u i t e c t o s a f e c t a d o s e n e l 
a c c i d e n t e , e n t i e n d e n q u e é s t e h a s i d o d e -
b i d o a l a s p e r s i s t e n t e s l l u v i a s d e e s t o s 
d í a s , q u e o r i g i n a r o n e l r e b l a n d e c i m i e n t o 
d e l t e r r e n o . 
A l l u g a r d e l s u c e s o a c u d i e r o n f u e r -
z a s d e S e g u r i d a d y u n c a m i ó n d e G u a r -
d i a c i v i l d e l c u a r t o T e r c i o , d e l c u a r t e l 
d e l a c a l l e d e G u z m á n e l B u e n o . A l a s 
c i n c o d e l a t a r d e s e r e t i r ó e l S e r v i c i o d e 
i n c e n d i o s . 
J e a n e t t e M a c d o n a l d e n " M a r i e t t a 
l a t r a v i e s a " , s u p e r p r o d u c c i ó n 
M . G . M . q u e h o y s e e s t r e n a e n 
C a p í t o l 
Jeanette MacDonald y Nel-
son Eddy en Capítol * 
C a p í t o l ( d i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n M a -
y e r ) e s t r e n a m a ñ a n a l a m a g n í f i c a c o m e -
d i a m u s i c a l " M a r i e t a l a t r a v i e s a " . J e a n -
R I A L TJ N 12 E S T R E N O 
D i r e c t o r t é c n i c o : 
R A F A E L J . S E V I L L A 
M a r i a n a L a r r a b e i t l e n l a super -
p r o d u c c i ó n A t l a n t i c F i l m s , r e a l i -
z a d a p o r S a n t u g i n i , " U n a m u j e r 
e n p e l i g r o " 
E l s u e n o 
n o c h e d e v e r a n o 
t r i u n f a a d i a r i o e n e l 
C A L L A O 
S H A K E S P E A R E - M E N D E L S O N 
M A X R E 1 N H A R D T - N I J I N S K I 
C u a t r o g e n i o s r e u n i d o s p o r W A R -
N E R B R O S p a r a l o g r a r l a obra 
m a e s t r a de l a c i n e m a t o g r a f í a 
E l s u e n o 
















C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Antonet quiso ser enterrado 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 6 . — H a l l e g a d o d e P a -
r í s e l c a d á v e r d e l " c l o w n " . A n t o n e t . S e -
r á e n t e r r a d o , s e g ú n s u ú l t i m a v o l u n t a d , 
e n B a r c e l o n a y p a s a r á p o r e l t e a t r o 
C i r c o , d o n d e l o s a r t i s t a s le t r i b u t a r á n 
u n h o m e n a j e . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Barba Azul" 
" e l m a t a m u j e r e s " , a p a r e c e r á e l s á b a d o 
e n e l C A L D E R O N a l a s c u a t r o y h a r á 
l a s d e l i c i a s d e lo s n i ñ o s . H o y v i e r n e s , a 
l a s c u a t r o , c o n t i n ú a e l g r a n é x i t o de 
" B l a n c a N i e v e s " y do " M e n e s t r a " . 
Cómico 
S á b a d o t a r d e , e s t r e n o de " K o r o l e n k o " , 
d e N c y r a y M o r a . 
Eslava 
H o y , c o n l a 199 y 200 r e p r e s e n t a c i o n e s , 
s e g u n d o h o m e n a j e a l o s a u t o r e s M u ñ o z 
S e c a y P é r e z F e r n á n d e z . T a r d e y n o -
c h e , " M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " . E l e x i t a -
z o c ó m i c o d e l a ñ o . 
Latina: "Ojos cariñosos" 
E x i t o i n e n a r r a b l e de l a d i m i n u t a 
t r e l l a " S h i r l e y T e m p l o , h a b l a d a e n 
t e l l a n o . U l t i m o s d í a s . 
• es-
cas-
a l as c u a t r o 
de 
y h a r á l a s 
lo s n i ñ o s . 
d e l i c i a s 
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B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
"Conté Biancamano,, 
10 e n e r o d e B A R C E L O N A 
<<AUGUSTUS,, 
7 f e b r e r o de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : D a k a r , R í o J a n e i r o , S a n t o s , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
( V í a P a n a m á ) 
" V I R G I L I O " 
13 e n e r o d e B A R C E L O N A 
E s c a l a s : V e n e z u e l a , C o l o m b i a , P a n a -
m á , E c u a d o r , P e r ú . 
L í n e a d e g r a n l u j o d e G I B R A L T A K 
p a r a N O R T E A M E R I C A , S U D A M E -
R I C A Y S U D A F R I C A 
L i n e a m e n s u a l p a r a M A N I L A . S e r -
v i c io m e n s u a l p a r a A U S T R A L I A 
B i l l e t e s e s p e c i a l e s de i d a y v u e l t a c o n 
v a l i d e z l i m i t a d a p a r a t o d a s l a s l í n e a s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . T í d a n s e i n -
f o r m e s . 
"ITALIA" - (FLOTAS 
A g e n c i a g e n e r a l : 
B A R C E L O N A : R a m b l a S a n t a M ó n i -
c a , 31-33. 
O f i c i n a d e M A D R I D : A l c a l á , 45. 
Populares de "Tabaco y cerillas" 
M a ñ a n a v i e r n e s , a l a s 6,45, e l é x i t o c ó -
m i c o d e l a ñ o , a p r e c i o s p o p u l a r e s . T E A -
T R O B E N A V E N T E . B u t a c a , 3 p e s e t a s ; 
s i l l o n e s , 2. 
e n t i " . D í a 3 1 , n o c h e v i e j a , se r e g a l a n , 
c o m o t o d o s l o s a ñ o s , l a s u v a s d e l a 
s u e r t e . 
Tarde y noche en la Zarzuela 
l a i n t e r e s a n t í s i m a c o m e d i a de H o n o r i o 
M a u r a " U n n e g o c i o e x c e l e n t e " , c r e a c i ó n 
de I r e n e L ó p e z H e r é d i a . 
Ocho funciones ocho llenos en Bar-
C E L O c o n " L a P i m p i n e l a E s c a r l a t a " . E n 
v i s t a d e l é x i t o c l a m o r o s o , se d e s p a c h a 
c o n d o s d í a s d e a n t i c i p a c i ó n s i n a u m e n -
t o de p r e c i o . 
Ballets rusos de León Woizikovsky. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A . E s t a n o c h e , a 
l as 10,30, e n e l C A L D E R O N , se c e l e b r a -
r á l a s e g u n d a f u n c i ó n d e a b o n o de g a l a 
c o n e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : " C a r n a v a l " , 
S c h u m a n n ; " E l e s p e c t r o d e l a r o s a " , W e -
b e r ; D i v e r t i m i e n t o s ; " P e t r o u c h k a " , S t r a -
w i n s k y . M a ñ a n a s á b a d o , a l a s 6,30, f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a f u e r a d e a b o n o , p a -
r a l a q u e se e x p e n d e n l a s l o c a l i d a d e s e n 
D a n i e l , M a d r a z o , 14. 
Esta tarde, Marcos Redondo 
c a n t a r á " L a e s p a ñ o l i t a " e n F O N T A L B A . 
V é n d e s e C o n t a d u r í a p a r a t r e s d í a s . 
El graciosísimo "Galleguito" 
h a l o g r a d o s u m a y o r t r i u n f o e n " L a es-
p a ñ o l i t a " , e l a p o t c ó s i c o é x i t o d e l F O N -
T A L B A . 
"Caminito de Belén" 
T o d a s l as t a r d e s , a l a s 4,15, e n e l T E A -
T R O B E N A V E N T E , S o r t e o d e j u g u e t e s . 
"Todo un hombre", para beneficio 
d e V i l c h e s . E r n e s t o V i l c h e s c e l e b r a h o y 
s u b e n e f i c i o c o n l a r e p o s i c i ó n de l a o b r a 
d e U n a m u n o " T o d o u n h o m b r e " , a l as 
6,30. N o c h e , " E l p á j a r o p i n t o " , e l m a y o r 
é x i t o de r i s a . 
"Juan Ciudad" 
E s t a m p a s de l a v i d a de S a n J u a n de 
D i o s . O b r a o r i g i n a l de M a t i l d e R i b o t de 
M o n t e n e g r o . 
E s t a o b r a , e s c r i t a a i n s t a n c i a s de lo s 
H e r m a n o s d e l a O r d e n d e S a n J u a n de 
D i o s ( H o s p i t a l a r i o s ) , f u é t e r m i n a d a y 
l e í d a a l g e n e r a l de l a O r d e n e l 2 de j u -
l i o d e 1933 e n R o m a . 
L a n o t a b l e S o c i e d a d E s p a ñ o l a de A r -
t e se p r e s t a a r e p r e s e n t a r l a a b e n e f i c i o 
d e l a E s c u e l a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l as 
V i c t o r i a s , c o m p a r t i e n d o l o s i n g r e s o s c o n 
e l R o p e r o d e S a n R a f a e l . 
L a o b r a , c u y a l e c t u r a h a n e s c u c h a d o 
m u c h a s p e r s o n a s i n t e l i g e n t e s e n l a m a -
t e r i a , h a g u s t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , y 
es d e u n i n t e r é s g r a n d í s i m o y de u n a s e n -
s e ñ a n z a s c r i s t i a n a s v e r d a d e r a m e n t e a d -
m i r a b l e s . 
L o s H e r m a n o s H o s p i t a l a r i o s d e S a n 
J u a n de D i o s , que h a n e d i t a d o l a o b r a 
e n u n a e d i c i ó n p r ó x i m a a a g o t a r s e , h a n 
d a d o t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s p a r a l a 
p e r f e c t a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l o s p e r s o n a -
j e s h i s t ó r i c o s . 
E l a p l a u d i d o a c t o r s e ñ o r H o r n a y co-
n o c i d a s s e ñ o r i t a s de l a b u e n a s o c i e d a d 
t o m a r á n p a r t e en a l g u n a s e s c e n a s . 
S a g i - V e l a ) ; 10,30: " M e l l a m a n l a p r e s u -
m i d a " ( p o r P a n a d é s y G a r c í a M a r t i ) . ( 5 -
12-35.) 
L A R A . — 6 , 3 0 (4 p e s e t a s b u t a c a " : " C r e o 
e n t i " ; 10,30 (3 p e s e t a s b u t a c a ) : " C r e o 
e n t i " ( g r a n é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6,30: " C a t a p l u m " 
(198 r e p r e s e n t a c i o n e s ) ; 10,45: " L a p l a s -
m a t o r i a " , de M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r -
n á n d e z ( l o m á s d i v e r t i d o q u e se h a es-
c r i t o ) . (9-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6.30 y 
10,30: " C a r i ñ o " ( e x i t a z o ) , de L u i s de 
V a r g a s . (24-12-35.) 
T E A T R O C A L D E R O N 10,30: s e g u n -
d a f u n c i ó n d e a b o n o , d e g a l a , de l o s b a -
l l e t s r u s o s de L e ó n W o i z i k o v s k y y O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,45: " C a m i n i t o s t i e n e e l m a r " . P r o t a -
g o n i s t a , A n g e l i l l o . B u t a c a s , 3 p e s e t a s . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) B e n e f i -
c i o d e E r n e s t o V i l c h e s . 6,30: " T o d o u n 
h o m b r e " , r e p o s i c i ó n ; 10,30: " E l p á j a r o 
p i n t o " , é x i t o de r i s a . (5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z H e r e d i a - A s q u e r i -
n o . ) 6,30 y 10,30: " U n n e g o c i o e x c e l e n t e " 
( d e H o n o r i o M a u r a ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A l a s 4 t a r d e : a p a l a , A r n á i z y P a s a y 
c o n t r a J a i m e y M a r q u i n é s ; a p a l a . S a l a -
m a n c a e I t u r r i c o n t r a R i c a r d o y T o m á s ; 
a r e m o n t e , M ú g i c a y G o i c o e c h e a c o n t r a 
U n z u é y M a r i c h . 
C I N E S 
n e t t e M a c D o n a l d , m á s b e l l a y c a u t i v a -
d o r a q u e n u n c a c o m o p o s e e d o r a d e l e t e r -
n o s e c r e t o de j u v e n t u d , l l e g a d e l b r a z o 
d e l e m i n e n t e b a r í t o n o N e l s o n E d d y ; e l l a , 
l a a r t i s t a c o n s a g r a d a ; é l , l a r e v e l a c i ó n d e 
u n c a n t a n t e de e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o -
nes . L a s i l u e t a e n c a n t a d o r a de J e a n e t t e 
L a s e ñ o r i t a 
U n a 
de T r é v e l e z 
g r a n p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
A t l a n t i c F i l m s 
i 
Se a p r o x i m a e l e s t r e n o d e l a p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l 
A M O R D E M A N I O B R A S 
Conchita Leonardo 
l a g r a c i a fina, o b t i e n é u n é x i t o r o t u n -
do e n l a c u b a n i t a d e " L a e s p a ñ o l i t a " . 
T a r d e y n o c h e e n F O N T A L B A . 
E L D E B A T E , 27-12-1935. | 
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Lara 
L l a m a n l a a t e n c i ó n los l l e n o s c o m p l e -
tos de L A R A . S á b a d o 28 y d o m i n g o 29 
s e r á n l o s p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s y se da -
r á n c i n c o r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a h e r m o -
sa c o m e d i a de lo s h e r m a n o s C u e v a " C r e o 
iiiiiHiiiiiiiniiiiniiHin^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a R i v e l l e s . ) 6,45 
y 10,45: " ¿ Q u i é n s o y y o ? " ( r e p r e s e n t a -
c i o n e s 183 y 1 8 4 ) . (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 4,15: " C a m i n i t o d e B e l é n " ( é x i t o 
a p o t e ó s i c o ) . 6,45 ( p o p u l a r e s ) : " T a b a c o y 
c e r i l l a s " ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . (30-11-35.) 
C A L D E R O N . — G r a n t e m p o r a d a J e r o -
m í n . ( C o m p a ñ í a B . A . T . ) A las 4 : " B l a n -
c a n i e v e s " y " M e n e s t r a " . S á b a d o : e s t r e n o 
C E R V A N T E S . — 6 , 3 0 y 10,30: " C a n c i o n e -
r a " . P o r e l N i ñ o de M a r c h e n a . E x i t o 
i n m e n s o . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a s s i e t e e n 
p u n t o " . N u e v a c r e a c i ó n de C e l i a G á m e z 
e n m a r a v i l l o s a r e v i s t a . (18-12-35.) 
C O M E D I A . — 10,30: " L a s c i n c o a d v e r -
t e n c i a s de S a t a n á s " . 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,30: " F e -
l i z a ñ o n u e v o " . S á b a d o , t a r d e : e s t r e n o 
" K o r o l e n k o " . (13-12-35.) 
C H U E C A . — ( T e m p o r a d a p o p u l a r . C o m -
p a ñ í a l í r i c a L u í s C a l v o . ) A las 6: " L o s 
c l a v e l e s " , " P a t r o l a t e r r e m o t o " y l a f a -
m o s a r e v i s t a d e l m a e s t r o C h u e c a " L a 
G r a n V í a " . N o c h e , a l as 10,30: " L o s c l a -
v e l e s " y " L a d o l o r o s a " , p o r lo s e m i n e n -
t e s a r t i s t a s V i c e n t e S i m ó n y C o r a R a g a . 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) T a r d e , 6,45; n o c h e , 10,45: " M a r c e -
l i n o f u é p o r v i n o " . P o p u l a r , 3 p e s e t a s 
b u t a c a . M a ñ a n a , s e g u n d o h o m e n a j e a l o s 
a u t o r e s . 200 r e p r e s e n t a c i o n e s . (31-9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
C a l v o . ) 10,30: " L a v i d a es s u e ñ o " ( r e p o -
s i c i ó n ) . (14-5-30.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a m a e s -
t r o G G u e r r e r o . ) 6,30: " L a e s p a ñ o l i t a " , p o r 
M a r c o s R e d o n d o ; 10,30: " L a e s p a ñ o l i t a " . 
p o r M a r u j a G o n z á l e z . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: e l s a í -
n e t e c u m b r e de é x i t o i n c o m p a r a b l e " M e 
l l a m a n l a p r e s u m i d a " ( p o r V a l l o j e r a y 
I I • I l l l l l l l •iiiiiniiiiniiiiniiiinin 
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A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : 
" B a r c a r o l a " , d o c u m e n t a l e n t e c n i c o l o r . 
R e v i s t a f e m e n i n a . " C ó m o se h a c e u n p e -
r i ó d i c o " , d o c u m e n t a l . N o t i c i a r i o s de i n -
f o r m a c i ó n m u n d i a l , c o m e n t a d o s e n es-
p a ñ o l . " M a r i n e r o d e a g u a d u l c e " , m e d i a 
h o r a de r i s a , c o n B u s t e r K e a t o n . 
A V E N I D A . — D e 11,30 de l a m a ñ a n a a 
5,45 d e l a t a r d e , s e c c i ó n c o n t i n u a : " R o -
b e r t a " . 6,30 y 10,30: " L o s ú l t i m o s d í a s de 
P o m p e y a " . (26-12-35.) 
B A B C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " L a p i m p i n e l a e s c a r l a t a " . T a r d e s , 
v e r s i ó n d i r e c t a ; n o c h e s , e n e s p a ñ o l . S á -
b a d o : 4,15, e x t r a o r d i n a r i a i n f a n t i l d e I n o -
c e n t e s . 60 p r e m i o s y u n a i n o c e n t a d a . (9 -
11-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i n u a 
d e s d e l a s c i n c o ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) : " L a 
h i j a d e l r e g i m i e n t o ( A n n y O n d r a ) . (16 -
6-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde l a s 
3. A c t u a l i d a d e s y " Y o de d í a , t ú de n o -
c h e " ( K a t t e de N a g g y ) . B u t a c a , 1 p e s e t a . 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 m a -
d r u g a d a , c o n t i n u a . A c t u a l i d a d e s U f a . 
A v e n i d a v i e n e F l i r t ( d i b u j o e n c o l o r e s ) . 
N o t i c i a r i o F o x , c o n u n é x i t o d e l a P o l i -
c í a e s p a ñ o l a , p r o m e s a a l a b a n d e r a , b o m -
b a r d e o d e D e s s i e p o r l a a v i a c i ó n i t a l i a n a 
y o t r a s i n f o r m a c i o n e s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r a s y " E l n u e v o G u l l i v e r " ( p r i m e -
r a j o r n a d a , e n e s p a ñ o l ; f a n t á s t i c a s a v e n -
t u r a s e n e l p a í s de L i l i p u t ) . 
C A L L A O — 6 , 3 0 y 10,30: " E l s u e ñ o de 
u n a n o c h e d e v e r a n o " . (24-12-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e c i ó n c o n t i n u a , 
s i n n u m e r a r , d e 4 a 9, en p a t i o y m i r a -
d o r . S e s i ó n n u m e r a d a a l as 6,30, e n C l u b . 
S e s i ó n n u m e r a d a e n t o d a s l a s l o c a l i d a -
des , a l a s 10,30, J e a n n e t t e M a c D o n a l d y 
N e l s o n E d d y e n " M a r i e t a l a t r a v i e s a " . 
E s t r e n o . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a d e s d e 1 1 m a -
ñ a n a . R e v i s t a P a r a m o u n t ( ú l t i m a s n o t i -
c i a s m u n d i a l e s ) . " M á s f u e r t e q u e u n t o -
r o " ( d i b u j o de P o p e y e ) . " S a n g r e g i t a n a " 
( s u p e r p r o d u c c i ó n d e K a t h a r i n e H e p b u r 
( s u p e r p r o d u c c i ó n d e K a t h a r i n e H e p b u r n ) . 
E l l u n e s : " E n c a d e n a d a " , J o a n C r a w f o r d , 
C l a r k G a b l e . E s p a ñ o l . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
10,30, e l " f i l m " s e n s a c i o n a l d e l a ñ o y 
é x i t o de é x i t o s : " ¡ V i v a V i l l a ! " ( c o n W a -
l l a c e B e e r y y F a y W r a y , v e r s i ó n o r i g i n a l 
i n g l e s a ) . (17-9-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a : " G r a c i a y s i m p a t í a " y " L a g a -
r r a d e l g a t o " . (15-10-35.) 
C I N E D E L A O P E R A — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: " L a h i j a de J u a n S i m ó n " 
( p r o d u c c i ó n n a c i o n a l filmófono, p o r A n -
g e l i l l o ) . (17-12-35.) 
P I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a ; 
b u t a c a , 1 p e s e t a . " E l l a g o de l a s d a m a s " 
( R o s s i n i D r e a n y S i m o n e S i m ó n ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n e l a m a r g a o " , 
s é p t i m a s e m a n a . (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e . ) A l a s 6,30 y 10 ,30: " S i y o 
t u v i e r a u n m i l l ó n " ( p o r G a r y C o o p e r y 
G e o r g e R a f t ) y " U n a s e m a n a d e f e l i c i -
d a d " ( e n e s p a ñ o l , p o r T o n i D A l g y y 
R a q u e l R o d r i g o ) . (3-5-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 6,30 
y 10,30: " N u e s t r a h i j i t a " , p o r S h i r l e y 
T e m p l e , G a r y C o o p e r y C a r o l e L o m b a r d . 
(19-11-35.) 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l c r i m e n 
d e l a v i ó n " , e l m á s i n e x p l i c a b l e de. l o s 
m i s t e r i o s . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 ( c u a r t a 
s e m a n a ) : " N o b l e z a b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z d e l o s 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Q u e -
v e d o y B r a v o M o r i l l o . ) 6,30 y 10,30: 
" C u a n d o e l d i a b l o a s o m a " y " P r i n c e s a 
p o r u n m e s " . (8-6-35.) 
G O N G . — C o n t i n u a d e 3 a 1 : " C h a r l i e 
C h a n e n E g i p t o " , p o r W a r n e r O l a n d . 
B u t a c a , 1,25 y 1,50. A las 1 1 , m a t i n é e i n -
f a n t i l , b u t a c a , 1,00 p e s e t a . (13-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a d e s d e 1 1 
m a ñ a n a : " H a b í a u n a v e z d o s h é r o e s " , e n 
e s p a ñ o l . A las 11,20 y 1 d e l a m a ñ a n a y 
2,56 y 5 d e l a t a r d e : " H a b í a u n a vez d o s 
h é r o e s " , e n i n g l é s , a l a s 6,40 y 8,30 de l a 
t a r d e y a l as 10,30 y 12,20 d e l a n o c h e . 
R e g a l o s a t o d o s l o s n i ñ o s . " H a b í a u n a v e z 
dos h é r o e s " , es e l m a y o r é x i t o c ó m i c o 
do S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y . 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
" L a h i j a d e J u a n S i m ó n ( p o r A n g e l i l l o ; 
b u t a c a , 1 p e s e t a ) . (17-12-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 6,30 y 10,30: " L a v e r b e n a d e l a 
P a l o m a " , p o r R a q u e l R o d r i g o , M i g u e l L i -
g e r o y R o b e r t o R e y . (24-12-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a d e 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : R e v i s -
t a P a r a m o u n t . " G r u m e t e s " ( d o c u m e n t a l , 
e n e s p a ñ o l ) , s e g u n d a s e m a n a d e é x i t o 
c r e c i e n t e . " L e g o n g " ( l a d a n z a d e l a s v í r -
g e n e s ) , t i e n e t o d o e l e n c a n t o de u n a n o -
v e l a r o m á n t i c a , t o d a l a f u e r z a d e l o q u e 
r e t r a t a l a r e a l i d a d . (17-12-35.) 
F L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a 4 a 1 : 
" D e d é " ( A l b e r t P r e j e a n ) y " V u e l a n m i s 
c a n c i o n e s " ( c o p i a n u e v a p o r M a r t h a E g -
g e r t ) . B u t a c a , 1 p e s e t a . (23-4-35.) 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: " U n a n o c h e 
d e a m o r " ( p o r G r a c e M o o r e ) , s e g u n d a 
s e m a n a , g r a n d i o s o é x i t o . (23-4-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,30 y 10,30: " L a 
a l e g r e d i v o r c i a d a " ( s e g u n d a s e m a n a ) , 
c o n F r e d A s t a i r e y G i n g e r R o g e r s . (26-
11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " L a h i j a d e J u a n S i m ó n " ( p r o -
d u c c i ó n F i l m ó f o n o p o r A n g e l i l l o , P i l a r 
M u ñ o z y C a r m e n A m a y a ; s e g u n d a se-
m a n a ) . (17-12-35.) 
R O Y A L T Y . — 4,15: a c o n t e c i m i e n t o i n -
f a n t i l . " E l r a t ó n v o l a d o r " , " L o s d u e n d e s 
s a l v a d o r e s " , " J u g u e t i l a n d i a " y e l p e q u e -
ñ o e x p l o r a d o r , y d e P o p e y e , B e t t y , p e r r o 
P o c h y M i c k e y . S o r t e o . L o c a l i d a d e s , u n a 
pe se t a . 6,30 y 10,30: " P e t e r " , de F r a n c i a -
k a G a a l ( d o s h o r a s d e c a r c a j a d a s ) . E x i -
t o a p o t e ó s i c o . (12-11-35.) 
S A L A M A N C A — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30 y 
10,30: " L a h i j a de J u a n S i m ó n " , p o r A n -
g e l i l l o . (17-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,30 y 10,30: é x i -
t o e n o r m e " E l c o n d e d e M o n t e c r i s t o " , 
a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a 
de A l e j a n d r o D u m a s , h a b l a d a e n e spa -
ñ o l ; s e g u n d a s e m a n a . (12-10-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a b a n -
d e r a " . (26-11-35.) 
T T V O L I . — A l a s 4 ,15: i n f a n t i l , de P a s -
cuas , e x c l u s i v a m e n t e en p e l í c u l a s d e d i -
b u j o s . " L o s t r e s c e r d i t o s " , " E l r a t ó n y 
e l g a t o " , B e t t y B o o p , M i c k e y , e n s u f a -
m o s o " C o n c i e r t o d e b a n d a " y o t r o s m u y 
b o n i t o s . B u t a c a s , 1 p e s e t a . A l a s 6,30 v 
10,30: W a l l a c e B e e r y e n e l f o r m i d a h l o 
" f i l m " " N i d o de á g u i l a s " . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de la 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32, 
E n t r a d a g r a t i s . 
M a c D o n a l d y l a m a r a v i l l o s a v o z d e a m -
b o s a r t i s t a s h a c e n d e " M a r i e t a l a t r a -
v i e s a " u n a p r o d u c c i ó n d e i n o l v i d a b l e r e -
c u e r d o . L a i n s p i r a d a m ú s i c a d e V í c t o r 
H e r b e r t es u n a c o m p o s i c i ó n d e l m á s a l -
t o v a l o r y s u s d e l i c i o s a s c a n c i o n e s h a c e n 
s e n t i r l a s i n c e r a e m o c i ó n de l a b u e n a 
m ú s i c a . L a d i r e c c i ó n d e e s t a v a l i o s a p r o -
d u c c i ó n h a s i d o e n c o m e n d a d a a u n d i -
r e c t o r d e l p r e s t i g i o d e W . S. V a n D y k e , 
q u e p l e n a m e n t e d e m u e s t r a s u g e n i o c r e a -
d o r , r e a l i z a n d o u n a l a b o r q u e p o r s i so-
P A L A C I O de l a M U S I C A 
E x i t o i n e n a r r a b l e 
fTLmutJjju^' 
ÍOPEB -
D o l o r e s C o r t é s e n e l g r a n " f i l m " de 
P e r o j o " L a v e r b e n a d e l a P a l o m a " , 
q u e l l e n a a d i a r i o e l P a l a c i o de la 
M ú s i c a 
E N R I Q U E D E L C A M P O 
A N T O S I T A C O L O M E 
U n a m u j e r e n p e l i g r o 
D i r i g i d a p o r J o s é S a n t u c i n i para--
A T L A N T I C F I L M S 1 
m a n e r a s i n i g u a l . U n m i l i t a r heroico qué 
se m u e s t r a j u v e n i l e n l a p r i m e r a parte; 
d e l a r g u m e n t o , es a l final u n presidiario 
d e r r o t a d o p o r lo s s u f r i m i e n t o s y enveje-
c i d o p o r l a s i n j u s t i c i a s . E s t e proceso de 
a r r u g a s y a c h a q u e s es e n E r n e s t o Vil-
c h e s u n v e r d a d e r o a l a r d e de sus mag-
n í f i c a s p r o b a b i l i d a d e s a r t í s t i c a s inagota-
toles. 
P o r e s t o s o l a m e n t e , l a n u e v a produc-
c i ó n q u e E . C . E . h a d e presentar eij 
l a b a s t a r í a p a r a d a r l e l a f a m a d e g e -
n i a l d i r e c t o r q u e t a n j u s t a m e n t e t i e n e 
g a n a d a . 
L a caracterización de Er -
nesto Vilches en " E l l l S " 
E n e l p a p e l d e l p r o t a g o n i s t a d e " E l 
1 1 3 " h a y u n a d i f í c i l d u a l i d a d , q u e E r -
n e s t o V i l c h e s , c o n s u i n s u p e r a b l e m a e s -
t r í a d e c a r a c t e r i z a c i ó n , h a s a l v a d o de 






R i a l t o e l p r ó x i m o l u n e s , s e r á el aconte-
c i m i e n t o m á s r e s o n a n t e de l a tempora-
d a . A ñ á d a s e l a b e l l e z a d e l argumento del 
" f i l m " y l a v a l i a d e l a s r e s tantes figuraí 
q u e c o m p l e t a n e l r e p a r t o , como son: Vir-
g i n i a Z u r i , L u c h y S o t o , A l fredo Mayq 
V i l l a g ó m e z , C e c i l i o R . de 'la V e g a , y ten-
d r e m o s : u n a s u p e r p r o d u c c i ó n , " E l 113 I 
u n a m a r c a , E . C. E . , y u n é x i t o s in pr*' 
c e d e n t e s , s u e x h i b í c i ó n e n d icho loca . > 
A C T U A L I D A D E S 
T o d o s l o s d í a s g r a n d i o s o p r o g r a m a c o n m o t i v o d e l t e r c e r a n i v e r s a r i o de 
l a i n a u g u r a c i ó n d e e s te s a l ó n . 
D o c u m e n t a l e s e n t e c n i c o l o r . R e v i s t a f e m e n i n a , N o t i c i a r i o s e n e s p a ñ o l , con 
i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l y m u n d i a l . 
M A R I N E R O D E A G U A D U L C E 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e m e d i a h o r a d e r i s a d e l f o r m i d a b l e c ó m i c o serio 
B U S T E R K E A T O N 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a e l d o c u m e n t a l 
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^ r i d , 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no - : 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . !. 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a la de l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r i t i c a d e 
l a o b r a . ) 
Ale 
E r n e s t o V i l c h e s c o n V i r g i n i a Z u r i e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n E c e " E l l1** ' 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Comida de Pascuas 
„ : H a c o m i d o u s t e d p a v o ? 
"NO. s e ñ o r ; p e r o h e c o m i d o u n a s 
Jot&c** r i q u í s i m a s 
_ . - H a c o m i d o u s t e d b e s u g o . ' 
'NO. s e ñ o r ; p e r o h e s a b o r e a d o u n o s 
^ i s l t o s l e n g u a d o s a l " g r a t i n " . 
PÜ-'¿H» t o m a d o u s t e d s o p a de a l m e n -
dras' 
d o s esos a l i m e n t o s c l á s i c o s q u e m a r c a 
e l a l m a n a q u e i m p l a c a b l e m e n t e ? 
— P u é s a m i g o m í o , n o h a b í a c a í d o e n 
e l l o , y a h o r a r e c o n o z c o m i e r r o r . T i e -
n e u s t e d r a z ó n . Y o n o h e c e l e b r a d o es-
t e a ñ o l a s f i e s t a s de N a v i d a d . 
— T o d a v í a t i e n e u s t e d t i e m p o de r e -
p a r a r s u f a l t a . 
— ¿ U s t e d c r e e ? 
— N a t u r a l m e n t e . A h í t i e n e u s t e d l a 
s e ñ o r ; p e r o h e r e g a l a d o m i n o c h e v i e j a . A d e m á s de l a s u v a s t r a d i -
ladar c o n u n a j o b l a n c o q u e q u i t a - j c i o n a l e s , p u e d e u s t e d c o m e r esc « m e -
^ ei s e n t i d o . ¡ n ú » p a s c u a l q u e l e h e r e c o m e n d a d o . 
^ N i s i q u i e r a h a m o r d i d o u s t e d , p o r j — A s í l o h a r é . ¿ D e c í a u s t e d q u e 
vis to , u n m u s l o d o r a d o de c a p ó n ce - p a v o ? 
10 lo — P a v o . 
N¡ eso. M e he c o n t e n t a d o c o n u n — C o r r i e n t e . S e m e h a c e e s t r o p a j o 
arto de g a l l i n a p a s a d o a l a s a r t é n . e n l a b o c a , p e r o l o c o m e r é . ¿ D e s p u é s 
E l e m p r é s t i t o d e l a 
D i p u t a c i ó n , a p r o b a d o 
Asciende a 29 millones, para ha-
cer frente al presupuesto 
extraordinario 
En el año próximo habrá 815 aco-
gidos en el Colegio de 
San Fernando 
^ Y t u r r ó n 
. -Tampoco h e . p r o b a d o e l t u r r ó n . M i 
^usto se h a s a t i s f e c h o c o n u n o s t o c i -
de c i e l o . 
pues, a m i g o m í o , p u e d e u s t e d d é -
b e s u g o ? 
— B e s u g o . 
— ¡ A y ! M e a h o g a n s u s e s p i n a s . . . , p e -
r o m e l a s t r a g a r é . ¿ Y t u r r ó n ? 
— T u r r ó n . 
— ¡ Q u é d o l o r d e m u é l a é ! E n f i n , se -
g u i r e m o s l a t r a d i c i ó n . ¡ Q u é l e h e m o s 
de h a c e r ! ¡ Q u i e r e d é c i r q u é s a l u d a r e -
anda ¿ C ó m o p i ' e t c n d e u s t e d c e l e b r a r j m o s l a s p r i m e r a á l u c e s d e l a ñ o 1 9 3 6 
í ^ s fiestas n a v i d e ñ a s s i n p a v o y s i n c a - ¡ b r i n d a n d o c o n u n « c h a t o » . . . de a c e i t e 
¿u s in b e s u g o y s i n t u r r ó n y s i n t o - ¡ d e r i c i n o ! — C O R B A C H I N . 
cir que 
n o h a c e l e b r a d o l a s P a s c u a s . 
-t iO que u s ^ e c í o y e - L a t r a d i c i ó n 
Los libros de la Exposición 
infantil serán sorteados 
La p r i m e r a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o I n -
fantil, i n s t a l a d a e n e l s a l ó n de ñ e s t a s 
¿el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s , e s t á s i e n -
do muy v i s i t a d o . 
Cada n i ñ o r e c i b e u n a t a r j e t a e n l a 
qUe va e s t a m p a d o u n n ú m e r o , p a r a t o -
mar p a r t e e n e l s o r t e o d e l i b r o s q u e se 
celebrará e n l a e x p o s i c i ó n , e l d í a 2 de 
enero. T o d o s l o s l i b r o s e x p u e s t o s s e r á n 
recalados a l o s n i ñ o s p o r l a C á m a r a O f i -
cial del L i b r o y p o r l o s e x p o s i t o r e s . E l 
mismo d í a se c e l e b r a r á u n h o m e n a j e a 
los brandes c u e n t i s t a s e s p a ñ o l e s . C o o p e -
rarán a e s t a fiesta l a C á m a r a O f i c i a l 
del L i b r o y e l G r u p o d e A m i g o s d e l L i -
bro E s p a ñ o l . T a m b i é n se o f r e c e r á u n h o 
menaje a A n t o n i o R o b l e s , M a g d a D o n a -
to, Sa lvador B a r t o l o z z i y E l e n a F o r t ú n . 
Los n i ñ o s q u e r e s u l t e n p r e m i a d o s n o 
r e t i r a r l o s v o l ú m e n e s h a s t a des -
de l a c l a u s u r a de l a E x p o s i c i ó n , 
el dia 6 de e n e r o . 
Nuevas clases en el Centro 
de Cultura Femenina 
El C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r F e m e -
nina abre u n n u e v o c u r s o de c o r t e y 
confécción e n d í a s a l t e r n o s , m a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , p o r l a s t a r d e s , e n l a r e -
sidencia de d i c h a I n s t i t u c i ó n , P a d i l l a , 19 . 
I i • • 1 i M ü ü i w i i i K i i i n i u p i i n 
URGENTE T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
m grandes s ó t a n o s , m e j o r caDe 
?Bepe Vallecas, junto Mercado. 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a h a s t a e l 
d í a 8 de e n e r o . 
Concierto en la Casa 
de Valencia 
E n l a C a s a d e V a l e n c i a d a r á m a ñ a n a 
u n r e c i t a l d e p i a n o , v i o l i n y s a x o f ó n e l 
p r e c o z a r t i s t a v a l e n c i a n o V i c e n t e B u s -
t o s , d e t r e c e a ñ o s . 
Para hoy 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a ( M a r q u é s 
de C u b a s , 13) .—7 t . , d o n L e o p o l d o R i -
d r u e j o : " E l p r o b l e m a d e l t r i g o e n E s -
p a ñ a " . 
E l S p o r t de P e s c a y C a z a ( P u e b l a , 1 1 ) . 
7,30 t . , d o n J e s ú s U g a r t e : " M i s c e l á n e a 
p i s c í c o l a " . 
C o l e g i o de A r q u i t e c t o s ( C r u z a d a , 4 ) . — 
4,30 t . , j u n t a g e n e r a l . 
C e n t r o c u l t u r a l d e l C u e r p o A u x i l i a r de l 
E j é r c i t o ( E s p o z y M i n a , 1 ) .—7,30 t . , d o n 
F e r n a n d o L a r r o c a R e c h : " E l h u m o r i s m o 
c o m o r e m e d i o t e r a p é u t i c o " . 
C e n t r o de I n s t r u c c i ó n C o m e r c i a l ( P o n -
t e j o s , 2 ) . — 1 0 n . , j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ( A l c a l á , 4 2 ) . — 
7 t . , j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
T J n i ó n I b e r o A m e r i c a n a ( M e d i n a c e l i , 8 ) . 
6,30 t . , d o n M a n u e l C a s t e l l o E s p i n o s a : 
" J o s é A s u n c i ó n S i l v a " . 
Otras notas 
A y e r s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
de l a D i p u t a c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e d e 
a p r o b a d a e l a c t a se l e y ó u n a c o m u n i -
c a c i ó n d e l G o b i e r n o c i v i l e n l a q u e se 
d a b a c u e n t a d e h a b e r s i d o a d m i t i d a l a 
d i m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r lo s g e s t o r e s de 
l a C . E . D . A . y de h a b e r s i d o n o m -
b r a d o n u e v o g e s t o r d o n M a n u e l P r a t . 
i n d e p e n d i e n t e . E l s e ñ o r G a r c í a T r a b a -
d o e l o g i ó a l n u e v o g e s t o r , y é s t e d i ó 
l a s g r a c i a s . 
D e l o r d e n d e l d í a se a p r o b a r o n c a s i 
t o d o s l o s a s u n t o s . U n o d e e l l o s f u é e l 
r e l a t i v o a l i n g r e s o de v a r i o s n i ñ o s e n 
e l C o l e g i o d e S a n F e r n a n d o . E l s e ñ o r 
G a r c í a T r a b a d o , c o n e s t e m o t i v o , a n u n -
c i ó q u e e n e l p r ó x i m o a ñ o se a d m i t i -
r á n c i n c u e n t a n i ñ o s m á s , a p a r t e de lo s 
c i e n t o c i n c u e n t a d e l I n s t i t u t o de P u e -
r i c u l t u r a q u e , p o r h a b e r c u m p l i d o l a 
e d a d r e g l a m e n t a r i a , t e n d r á n q u e p a s a r 
a l C o l e g i o d e S a n F e r n a n d o . E n t o t a l 
h a b r á e n t o n c e s 8 1 5 a c o g i d o s . 
C o m o c o n l a d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r a t h a y y a n ú m e r o s u f i c i e n t e p a r a 
a p r o b a r e l e m p r é s t i t o , e s t e a s u n t o f u é 
l l e v a d o a l o r d e n d e l d i a , y l a D i p u -
t a c i ó n a p r o b ó l a s b a s e s d e l a p u e s t a 
e n c i r c u l a c i ó n d e d i c h o e m p r é s t i t o , de 
2 9 m i l l o n e s d e p e s e t a s , c o n d e s t i n o a 
e n j u g a r e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
a p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n g e s t o r a , c o n 
f e c h a 1 0 d e n o v i e m b r e ú l t i m o , p a r a 
a b a s t e c i m i e n t o s d e a g u a , c o n s t r u c c i ó n 
d e u n e d i f i c i o p a r a e l I n s t i t u t o P r o v i n -
c i a l d e O b s t e t r i c i a , C a s a d e M a t e r n i d a d , 
m e j o r a s e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p r o -
v i n c i a l e s , r e f o r m a s e n e l H o s p i t a l , c a n -
c e l a c i ó n d e d e u d a s a n t e r i o r e s d e l a D i -
p u t a c i ó n , c o l e g i o s , c o n s t r u c c i ó n de se -
t e n t a c a r r e t e r a s y n o v e n t a t r a í d a s de 
a g u a p a r a o t r o s t a n t o s p u e b l o s . F i n a l -
m e n t e s e a c o r d ó q u e e l d í a 3 1 se ce -
l e b r e s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a f i n de q u e 
n o q u e d e n a s u n t o s p e n d i e n t e s p a r a e l 
p r ó x i m o a ñ o . 
REUNION m u 
DE LA C0MI1N I N I » 
DE FOMENTO 
Para despachar las licencias de 
construcción pendientes 
E s t a n c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de l i -
c e n c i a s p e n d i e n t e s d e a p r o b a c i ó n — p a r a 
c o n s t r u i r — , q u e l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
d e F o m e n t o , h a a c o r d a d o , e n l a m a ñ a n a 
d e a y e r , c e l e b r a r u n a r e u n i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a d a r -
les s a l i d a , a fin de q u e e s t é n a p r o b a d a s 
a n t e s d e l d i a 31 d e e s t e m e s . 
L o s c o n s t r u c t o r e s p o d r á n a c o g e r s e a 
l a l e y c o n t r a e l p a r o f o r z o s o , q u e h a 
p r e s t a d o a l a e d i f i c a c i ó n u n i m p u L s o 
n u n c a c o n o c i d o e n l a c a p i t a l de E s p a -
ñ a , y q u e c o n t r a s t a c o n e l t r i s t e e s t a d o 
d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
L a C o m i s i ó n G e s t o r a a c o r d a r á h o y 
s o l i c i t a r d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e -
v i s i ó n c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a 
t e r m i n a r l a s d o s m i l s e i s c i e n t a s d i e c i s é i s 
v i v i e n d a s b a r a t a s q u e s e e s t á n c o n s t r u -
y e n d o e n C e r r o B e r m e j o y V a l d e n ú ñ e z . 
E l M u n i c i p i o r e i n t e g r a r á t a l c a n t i d a d 
c o n e l s e t e n t a y c i n c o p o r c i e n t o d e l a r -
b i t r i o s o b r e s o l a r e s . 
* * * 
E l S e r v i c i o de A s i s t e n c i a S o c i a l d e l 
A y u n t a m i e n t o d i s t r i b u y ó m i l d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a c e n a s d e N o c h e b u e n a e n e l 
P a r q u e d e M e n d i g o s d e l a c a l l e d e 
R i e g o . 
E l m i s m o d í a 2 4 , p o r l a t a r d e , h a b í a 
r e p a r t i d o o t r a s m i l c u a t r o c i e n t a s s e t e n -
t a a o t r o s t a n t o s n e c e s i t a d o s p a r a q u e 
p u d i e r a n l l e v a r l a a s u s r e s p e c t i v o s d o -
m i c i l i o s . 
L a C a s a d e S o c o r r o d e l a I n c l u s a p r o -
p o r c i o n ó 2 . 5 0 0 c o m i d a s . 
— L a fiesta o r g a n i z a d a e n p r o d e l C o -
l e g i o d e H u é r f a n o s d e E m p l e a d o s y 
O b r e r o s m u n i c i p a l e s se c e l e b r a r á ho j -
e n u n c é n t r i c o h o t e l , a l a s d i e z y m e d i a 
d e l a n o c h e , y s e r á o r g a n i z a d a p o r e l 
e l e m e n t o j o v e n d e l A y u n t a m i e n t o m a -
d r i l e ñ o . 
S e h a n r e c i b i d o n u m e r o s o s d o n a t i v o s . 
L a s i n v i t a c i o n e s , a l p r e c i o d e d i e z p e -
s e t a s , c o n d e r e c h o a " b u f f e t " , p u e d e n 
a d q u i r i r s e e n l a S e c c i ó n d e G o b i e r n o i n -
t e r i o r y P e r s o n a l d e l M u n i c i p i o . 
A s a m b l e a d e M ú s i c a 
S a g r a d a 
D u r a n t e l o s d í a s 2, 3 y 4 d e e n e r o 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n a A s a m b l e a 
D i o c e s a n a d e M ú s i c a S a g r a d a . L a s se-
s i o n e s c o m e n z a r á n a l a s se i s , e n l a 
C a t e d r a l l o s d o s p r i m e r o s d í a s y e n 
S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e e l t e r c e r o , b a -
j o l a p r e s i d e n c i a d e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r o b i s p o y d e a l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s y c i v i l e s . 
E l d í a 2, d e s p u é s d e l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a A s a m b l e a p o r e l d o c t o r E í j o , p r o -
n u n c i a r á u n a c o n f e r e n c i a s o b r e l a " C o m -
p e t e n c i a d e l a a u t o r i d a d p o n t i f i c i a y 
e p i s c o p a l p a r a o r d e n a r e l c u l t o c a n t a -
d o y c e l o q u e h a d e s p l e g a d o e n t o d o s 
los t i e m p o s p a r a c o n s e r v a r l e y p e r f e c -
c i o n a r l e " , d o n L o r e n z o A i z p ú n , p r o f e -
s o r d e C a n t o G r e g o r i a n o , y o t r a s o -
b r e " E l a r t e s u b i d o d e l C a n t o l i t ú r g i -
co , c o n e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l t i e m p o 
d e N a v i d a d " , e l R . P . J u a n M . F é r n á n -
d e r , C . M . F . , d i r e c t o r l i t e r a r i o de " T e -
s o r o S a c r o M u s i c a l " , c o n e j e c u c i ó n p o r 
l a c a p i l l a d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r , r e -
f o r z a d a p o r u n g r u p o d e p r o f e s o r e s , b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l R . P . E m i l i o S a n t a -
m a r í a , O . S. B . , d e u n e s c o g i d o p r o -
g r a m a m u s i c a l . 
E l d í a 3, c o n f e r e n c i a de d o n A n t o n i o 
M a r g e l i , b e n e f i c i a d o , s o b r e e l t e m a : 
" L a p o l i f o n í a c l á s i c a r e l i g i o s a e s p a ñ o l a 
e n s u o r i g e n y e n s u s d i s t i n t a s f a s e s e v o -
l u t i v a s " , i l u s t r a d a c o n e j e m p l o s p o r 
u n a c a p i l l a d e 60 v o c e s m i x t a s , i n t e -
g r a d a p o r s e l e c t o s p r o f e s o r e s y n i ñ o s , 
d i r i g i d a p o r e l c o n f e r e n c i a n t e . 
E l d í a 4 h a b r á e j e c u c i o n e s e j e m p l a -
r e s d e m ú s i c a o r g á n i c a e s p a ñ o l a a n t i -
g u a , a c a r g o d e d o n I g n a c i o L l a u r a d ó . 
m a e s t r o d e c a p i l l a de l a s D e s c a l z a s R e a -
l e s ; c o n c i e r t o d e m ú s i c a v o c a l r e l i g i o -
s a de e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s , e j e c u -
t a d o p o r u n c o r o de p r o f e s o r e s y n i ñ o s , 
b a j o l a b a t u t a d e d o n I g n a c i o B u s c a , 
o r g a n i s t a d e S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e , 
a c o m p a ñ a n d o a l ó r g a n o d o n I g n a c i o 
L l a u r a d ó , y e j e c u c i o n e s e j e m p l a r e s d e 
m ú s i c a o r g á n i c a e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á -
nea , a c a r g o d e d o n J o s é E r r a n d o n e a , 
o r g a n i s t a d e l a p a r r o q u i a d e S a n S e -
b a s t i á n . 
EL DEBATE - A l f o n s o X I . 4 
C l a u s u r a de l a E x p o s i c i ó n L a m o l l a . — 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
s e r á c l a u s u r a d a l a e x p o s i c i ó n que e l p i n -
t o r L a m o l l a t i e n e a b i e r t a e n e l C e n t r o 
de E x p o s i c i ó n e I n f o r m a c i ó n P e r m a n e n -
te de l a C o n s t r u c c i ó n ( c a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o , 3 2 ) . 
M i t i n p r o e n s e ñ a n z a 
c a t ó l i c a e n C h a m b e r í 
tO PAPELERIA, Perfn-
plaza céntrica, próximo 
i colegios y Mercado. Razón 
• A R ^ D O CORREOS ITt lVino embocado Arévalo 
12. 
H e r r a d o r e s , 5 . B O T I N 
F A M O S A C A S A E N A S A D O S , S e s i r v e 
a d o m i c i l i o s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
T e l é f o n o 10319. 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
E s p a ñ a C o l o n i a l . A r e n a l , 18. T e l . 11319. 
C e s t a s a d o r n a d a s . 
Bicarbonato T o r r e s M u ñ o z 
1 < 'iiiiiniiiin!!raiiinii!iiiiiiniiiiHiiiiH!iiiniiiiH¡i!iii 
toi r e g a l o a g r a d e c i d o 
ÍJU111 de v i n o s p u r o s d e v i d . P i -
j*10,8* S E R R A N O , e n P a s e o de l P r a -
• 4¿. t e l é f o n o 71007. o S a n d o v a l , 4, te-
l é f o n o 44400. 
ntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
¿ d i a 31 d e l a c t u a l , a l a u n a de l a 
ProDnV • m i n a e l P l a z o de a d m i s i ó n de 
oijrg° 1Clones p a r a o p t a r a l c o n c u r s o de 
Traif P a v i m e n t a c i ó n e n e l paseo de 
ielHif1"?3' f r e n t e a l e d i f i c i o m u n i c i p a l 
le'ac oo „ d e l C o n g r e s o . P r e c i o t i p o , pe-
M.345,93. 
tecertoP!Íesos (le c o n d i c i o n e s y d e m á s a n -
'i'ias l k p u e d e n e x a m i n a r s e tocios lo s 
S;cn- ables ' de ü ie ' ¿ a u n a ' e:1 e! r,Ie-
f r e w - S u b a s t a s de e s t a S e c r e t a r i a . 
W i a aose l a s P r o p o s i c i o n e s en l a 
feslan,qu1c d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 15 d e l 
J 5 v de 2 de iuli0 de 1921 en el A," ^ . egoc iado y en l a s T e n e n c i a s 
W. T d e l H o s p i c i o , B u e n a v i : i t a 
i ¿añ."' ' , L a t i n a >' U n i v e r s i d a d . 
C . ;1Cl- 24 de d i c i e m b r e cíe :93Ü.-E1 
R I n 
liiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiaiitiniiiiiBiiiüwiiiniiiiii 
MRlíflS fl 500 PESETAS!!! 
Iris s1.d"es Po t ro , g a r r a s , n u t r i a , p e t i t -
íico . ?g' O p o s s u m p l a t e a d o , f o c a , g u a -
{áh!i n i d a d d c P i e l e s . P r e c i o s de 
• í f c . Ca- C a , í a H " o G r a c i a , 36. 
N . ''•aiiiiiiiiiiiiB{ililHliil!ai,;,:Biill:Bi{l¡:B n i | i n i > | 
«ANCO D E E S P A Ñ A 
H ^ . . L U G O 
!Wton<¡°Se e x t r a v i a d o el r e s g u a r d o de 
HS$N n h ^ " S I V Í s i b l e n ú m e r o 20.820. do 
^ ' e 5 r ^ l n , a i e s 8-000 en D e u d a A m o r -
ilr esta ^ 00' e n n s i ó n 1917, e x p e d i d o 
:.d 8'a ? a v r i r ^ r s a l en 22 d e m a r z o de 
' ¿ ^ Merced * A l b Í n o L ó p e z A , , i a s 
a al PÚh io S Ca i - i a s co R o j o , se a n u n -
l ^ se r , Z POr P r i m e r a vez p a r a q u e 
. Verificm^ H tCOn d e r e c h o a r e c l a m a r 
U0, l ta r d e S ^ ^ plazo de un mes' 
L5,fecha de f Cl 21 de d i c i e m b r e de 
U ^ la - « o i n s e r c i ó n de este a n u n -
í l ^ ' n a n w 6 ^ de M a d r i d " , s e g ú n 
^ t o 3 " ^ f ó c u l o s 4." y 4 1 d e l R e -
i > que freantG de este B a n c o - a d v i ' -
í u ^ P o n d i p m ! e r c e r o , se e x p e d i r á el 
I?0' « í u i a n d n U?1ÍCad0 de d i c h o '•es-¿ «1 Ba " „ u l a n d o e l p r i m i t i v o y q u e d a n -
e x e n t o de t o d a r e s p o n s a b i 
^ ^ J u a n Í i c iemb' 'e de 1 9 3 5 — E l Se-
^ ^ " e r a é - P r e s a * y A g u l r r e . 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
A c u e r d o , 32. T e l é f o n o 40387. 
l!!IIIKillini»M 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
H o y , a l a s s e i s d e l a t a r d e , e n l a 
c a l l e d e R a i m u n d o L u l i o , 8, s e c e l e -
b r a r á u n m i t i n d e p r o p a g a n d a e s c o l a r 
c a t ó l i c a o r g a n i z a d o p o r « C r u z a d o s de 
l a E n s e ñ a n z a » , p a r a l a s f e l i g r e s í a s d e 
S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l y S a n t o s 
J u s t o y P a s t o r . • T o m a r á n p a r t e e n e l 
a c t o l o s p á r r o c o s o p e r s o n a s q u e e l l o s 
d e s i g n e n , a l g u n o s r e l i g i o s o s d e d i c h a s 
f e l i g r e s í a s , l a s e ñ o r i t a D í a z y o t r o s 
p r o p a g a n d i s t a s . L a s e s i ó n s e r á p r e s i -
d i d a p o r e l v i c a r i o g e n e r a l , q u e h a r á 
e l r e s u m e n d e l o s d i s c u r s o s . 
A d e m á s d e l o s i n v i t a d o s p u e d e n a s i s -
t i r a l a c t o l o s p r o t e c t o r e s y s u s c r i p -
t o r e s de " C r u z a d o s d e l a E n s e ñ a n z a " 
y c u a n t a s p e r s o n a s se i n t e r e s e n p o r l a 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a . 
C H A R L A S DEL T IEMPO 
V i e r n e s 2 7 d i c i e m b r e 1935 
L U N A c r e c i e n d o ( c u a r t o 
m e n g u a n t e m i é r c o l e s 1 d e 
e n e r o ) . E n M a d r i d s a l e a 
l a s 8,59 d e l a m a ñ a n a y se 
p o n e a l a s 6,57 d e l a t a r d e . 
U n choque de t r e n e s 
B I L B A O , 2 6 . — E l r á p i d o d e B a r c e l o -
n a c h o c ó e s t a m a ñ a n a c o n e l f u r g ó n d e 
u n t r e n m e r c a n c í a s e n e l l u g a r d e n o -
m i n a d o D o s C a m i n o s . N o h u b o d e s g r a -
c i a s . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 7 ,37 y se 
p o n e a l a s 4 ,54; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . 15 m . 34 s. D u r a e l d í a 9 
h o r a s \ y 17 m i n u t o s , o sea , i g u a l q u e 
a y e r . 
D e s d e m a ñ a n a y a e m p i e z a n a c r e c e r 
l o s d í a s . 
P L A N E T A S : L u c e r o d e l a m a ñ a n a , 
V e n u s ( a s a l i e n t e ) . L u c e r o d e l a t a r d e , 
S a t u r n o ; t a m b i é n , a u n q u e d i f í c i l d e o b -
s e r v a r . M a r t e ( a p o n i e n t e ) . 
M A N C H A S D E L S O L 
M / 9 
A s p e c t o d e l d i s c o s o l a r l o s d í a s 19 y 
26 de d i c i e m b r e d e 1935 a m e d i o d í a . 
LO QUE DICE L A PRENSA DE MADRID 
( J u e v e s 26 de d i c i e m b r e d e 1 9 3 5 ) 
S o b r e e l c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n 
F r a n c i a , e s c r i b e « E l S o l » : « N o es u n 
T r a t a d o d e e s t i l o a n t i g u o ; n i p o d í a s e r -
l o . N o es t a m p o c o u n m o d e l o de l o s f u -
t u r o s T r a t a d o s d e c o m e r c i o . E s u n a 
c o n v e n c i ó n q u e s a l v a , e n l o s d i v e r s o s 
p u n t o s q u e a b a r c a , l a s d i f i c u l t a d e s d e l 
m o m e n t o y q u e d e j a e x p e d i t o e l c a m i -
n o p a r a l o p o r v e n i r . » 
« A h o r a » c o m e n t a e l n o m b r a m í e m o 
d e E d é n p a r a r e e m p l a z a r c o m o m i n i s -
t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e I n g l a -
t e r r a a s i r S a m u e l H o a r e : « E d é n , ex 
n u e v o m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s , a p a r t e d e l a r e p r e s e n t a c i ó n i m p i i -
c i t a q u e l l e v a de l a j u v e n t u d y d e l d i -
n a m i s m o , s i g n i f i c a e n e s t o s m o m e n t o s 
c o n c r e t o s l a firmeza en l a p o l í t i c a de 
s a n c i o n e s y l a a p r o x i m a c i ó n a n g l o a l e -
m a n a . T a l v e z e s t o ú l t i m o t i e n e m a s 
i m p o r t a n c i a q u e t o d o l o d e m á s . L a s i m -
p a t í a c o n q u e l a P r e n s a a l e m a n a a c o -
g e a E d é n , h a s t a e l p u n t o de q u e a l -
g ú n d i a r i o de B e r l í n h a b l a d e l a p o s i -
b i l i d a d de q u e s u p a í s v u e l v a a G i n e -
b r a , h a r á m e d i t a r m u c h o a l o s f r a n c e -
ses, y l o p o s i b l e e s q u e se t r a d u z c a e n 
u n a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l a z o s e n t r e P a -
r í s y L o n d r e s . S i a s í fuese , I t a l i a e x -
p e r i m e n t a r í a u n a c o n t r a r i e d a d d i p l o -
m á t i c a , s i b i e n , e n p r e v i s i ó n de e l l o , e l 
« d u c e » h a e x p r e s a d o e n s u ú l t i m o d i s -
c u r s o q u e s u m a y o r c o n f i a n z a n o e s t á 
e n l a s C a n c i l l e r i a s , s i n o e n s u E j é r c i t o . 
L a m a y o r a m p l i t u d d e l a s s a n c i o n e s p a -
r e c e q u e , p o r f o r t u n a , s u f r e u n r e t r a -
so, y ese t i e m p o s e r á e l q u e p o d r á a p r o -
v e c h a r s e 1 c o m o s e d a n t e . D e s p u é s s e r á 
u n m o m e n t o d i f í c i l e l q u e se v i v a . » 
« E l L i b e r a l » a r r e g l a a s u g u s t o l a 
f o r m a e n q u e h a n d e d e s a r r o l l a r s e l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s : « L a l u c h a e l e c t o -
r a l , p o r l a f o r m a e n q u e se h a p l a n t e a -
d o e l p r o b l e m a , t i e n e q u e d e s a r r o l l a r s e 
e n t r e s f r e n t e s : u n o , e l d e c e n t r o , q u e 
es e l m i n i s t e r i a l ; o t r o , e l d e e x t r e m a 
d e r e c h a , q u e es e l d e c e d i s t a s y m o -
n á r q u i c o s , y o t r o , e l de la c o n j u n c i ó n 
r e p u b l i c a n o s o c i a l i s t a . » 
« L a L i b e r t a d » d a p o r h e c h o e l f r e n -
t e ú n i c o d e l a s i z q u i e r d a s . . . 
P e r o « E l S o c i a l i s t a » d i c e : « S e t r a t a 
d e l a p r ó x i m a c o n t i e n d a e l e c t o r a l , en 
e l a s p e c t o c o n c r e t o q u e se re f iere a i 
p a c t o d e l o s s o c i a l i s t a s c o n l o s r e p u b l i -
c a n o s . ¿ D e los s o c i a l i s t a s ? N o s i n t e r e -
s a r í a q u e se t u v i e r a e n c u e n t a e s t o : 
q u e no se t r a t a s ó l o de los s o c i a l i s t a s , 
s i n o de o t r o s s e c t o r e s o b r e r o s que, c o n 
m a y o r o m e n o r v o l u m e n , p e r o a c r e e d o -
res a u n a m i s m a e s t i m a c i ó n m o r a l , n o s 
a c o m p a ñ a n e n l a t a r c a de u l t i m a r u n 
a c u e r d o c o n los r e p u b l i c a n o s . H a b r e -
m o s d e r e p e t i r l o q u e e n d í a s a n t e r i o -
r e s h e m o s d i c h o y a . L a c o a l i c i ó n h a de 
i n t e n t a r s e m e d i a n t e e l p r e v i o r e c o n o -
c i m i e n t o d e l o q u e c a d a u n o v a l e y r e -
p r e s e n t a . N o a s p i r a m o s a n i n g ú n b e n e -
ficio a b u s i v o . T a m p o c o a c c e d e m o s a l a 
r e n u n c i a d e n i n g ú n d e r e c h o . ¿ E s o n o 
l í c i t o h a c e r p e s a r n u e s t r a f u e r z a e n i a 
p r o p o r c i ó n q u e c o r r e s p o n d e ? S i l o es 
— y n a d i e p u e d e n e g a r l o — , s o b r a n t o -
d a s l a s c á b a l a s q u e se h a g a n e n t o r n o 
a n u e s t r a a c t i t u d . S i se e s t i m a q u e n o 
lo es, s o b r a i g u a l m e n t e t o d o i n t e n t o d e 
a p r o x i m a c i ó n . Se n o s p e d i r í a , d e s e r a s i , 
lo i m p o s i b l e . » 
* * * 
C o m e n t a r i o s a l o s p r e p a r a t i v o s p r e -
e l e c t o r a l e s : 
" E l S i g l o F u t u r o " : " H a q u e d a d o i n é -
d i t o e l m a n i f i e s t o a q u e l d e q u e h a b l a -
r o n l o s c h a r l a t a n e s de i z q u i e r d a s , q u e 
c a d a u n o e n s u c a s a e s t á m á s s o l o q u e 
l a u n a . N o h a y m a n i f i e s t o n i l o h a b r á . 
E n v í s p e r a s d e u n a s e l e c c i o n e s , q u e se 
c e l e b r a r á n o n o se c e l e b r a r á n , l o s e l e -
m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s se a p r e s t a n a 
e l l a s d e c l a r a n d o p o r m e d i o de « E l S o -
c i a l i s t a » q u e e l l o s s o n los de o c t u b r e . 
E s d e c i r , l o s de l a s v a n d á l i c a s j o r n a -
d a s de A s t u r i a s , l o s de l a v e r g o n z o s a , 
p o r t o d o s c o n c e p t o s , j o r n a d a de B a r -
c e l o n a . . . N o h u b o n i h a b r á m a n i f i e s t o 
i z q u i e r d i s t a . L o s s o l i t a r i o s n o se a t r e -
v e n a d a r l o . Y f r e n t e a e l l o s g r i t a n l o s 
q u e d i s p o n e n de l a s m a s a s f a n a t i z a -
d a s : « ¡ S o m o s l o s d e o c t u b r e ! . . . » 
« L a V o z » : « S e r e u n i e r o n en e l d o m i -
c i l i o d e U n i ó n R e p u b l i c a n a los s e ñ o r e s 
A z a ñ a , S á n c h e z R o m á n y M a r t í n e z B a -
r r i o . L a i m p r e s i ó n d e l o s r e u n i d o s f u é 
o p t i m i s t a r e s p e c t o de l a i n t e l i g e n c i a 
d e f i n i t i v a . E s t i m a n l o s s e ñ o r e s S á n c h e z 
R o m á n , A z a ñ a y M a r t í n e z B a r r i o q u e 
l a p r o p u e s t a s o c i a l i s t a es a c e p t a b l e e n 
p r i n c i p i o . » 
H e r a l d o d e M a d r i d " : " D e s d e l u e g o 
p o d e m o s a f i r m a r u n a v e z m á s q u e l a 
u n i ó n e l e c t o r a l de l o s s o c i a l i s t a s c o n 1 )tí 
u n h e c h o i n c o n t r o v e r t i b l e e i n d e s t r u c t i -
b l e . L o s t r a b a j o s d e a c o p l a m i e n t o de 
c a n d i d a t u r a s s e l l e v a r á n , a d e m á s , c o n 
l a m á x i m a c e l e r i d a d y c o n u n e l e v a d o 
e s p í r i t u de p o n d e r a c i ó n y e q u i l i b r i o . " 
" I n f o r m a c i o n e s " : " N o h a b r á e s c i s i ó n 
e n e l s o c i a l i s m o , p o r q u e c o n s u v i e j o 
s e n t i d o p o l í t i c o a d v e r t i r á n q u e l e s c o n -
v i e n e c e d e r u n p o c o c a d a p a r t e m u c h o 
m á s q u e c e d e r l o t o d o a l a d v e r s a r i o . H a -
b r á u n i ó n c o n los r e p u b l i c a n o s de i z -
q u i e r d a , p o r l o m i s m o q u e é s t o s n o i g -
n o r a n c u a n p o c a c o s a r e p r e s e n t a n p o r 
e l l o s m i s m o s . . . Q u i s i é r a m o s , y n o p o d e -
m o s t o d a v i a , v e r c o n i g u a l c l a r i d a d e n 
e l o t r o l a d o , q u e es e l n u e s t r o . H e m o s 
d a d o p o r s e g u r o q u e l a s d e r e c h a s f o r -
m a r á n u n f r e n t e , q u e n o p u e d e s e r m á s 
q u e u n o p a r a q u e t e n g a p r o b a b i l i d a d e s 
d e é x i t o . P e r o e s t o s d í a s s e m u l t i p l i c a n 
l a s t e n t a t i v a s p a r a e s c i n d i r l o , c o n u n a 
v i s i ó n f r a g m e n t a r i a y q u e e n t e n d e m o s 
d e s p l a z a d a de l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a / ' 
1 A l u d e a u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
P ó r t e l a a u n p e r i ó d i c o d e B a r c e l o n a ) . 
' L a N a c i ó n " : " H o m b r e s a u t o r i z a d o s 
d e i c a m p o d e d e r e c h a s , l o s m á s e m i n e n -
t e s y p r e s t i g i o s o s , h a n d i c h o q u e n a y 
u n a base de c o i n c i d e n c i a e n i a a s p i r a -
c i ó n de i r , p o r t o d o s l o s m e d i o s l e g a -
l e s , a l a r e f o r m a i n m e d i a t a > t o t a l de 
!a C o n s t i t u c i ó n . E s a es, s i n d u d a , u r . a 
Dase. S o b r e esa base s e p u e d e e d i f i c a r . 
Üis t o r n o a ese p u n t o se d e t e r m i n a r á n 
c o i n c i d e n c i a s e n t u s i a s t a s . N o h a y u n 
s o l o h o m b r o de d e r e c h a s q u e n i e g u e s u 
c o n c u r s o a t a l e m p e ñ o . " 
" L a E p o c a " , c o m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l y e l m o m e n t o p o H ü c o es-
p a ñ o l , e s c r i b e : " U n a p o l í t i c a e q u i v ó c a -
l a p u e d e t e n e r l a p r e t e n s i ó n d e c o n d u -
c i r n o s en s e r v i c i o d e l o s o s c u r o s i n t e -
reses q u e c i e í i e n d e G i n e b r e , a l a g u e r r a . 
P e r o a d o n d e n o s l l e v a r í a m d e í e c t i b i e -
p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s de i z q u i e r d a s e r á | m e n t e , es a l a r e v o l u c i ó n . " 
D e s d e e l d í a 19, ú l t i m o e n q u e d e j ó 
v e r s u c a r a e l S o l , h a s t a a y e r 26, e n 
q u e p u d o o b s e r v a r s e de n u e v o e n u n a 
c l a r i t a d e l c i e l o , h a v a r i a d o p o r c o m -
pleto, de f a z . Q u e d a n e n l a I n c ó g n i -
t a l o s c a m b i o s q u e h a y a t en ido e n 
e s t o s d í a s e n q u e l a s n u b e s l e o c u l -
t a r o n . S e g ú n e s t a b a p r e v i s t o , r e a p a -
r e c e p o r e l b o r d e E . e l g r a n g r u p o 
d e m a n c h a s q u e s e v e í a a p r i n c i p i o 
d e l m e s y q u e a h o r a e s t á d i v i d i d o 
e n t r e s p a r t e s . E n l a d e l a i z q u i e r -
d a , que es u n a s o l a m a n c h a , c a b í a 
h o l g a d a m e n t e l a T i e r r a . E n t o t a l se 
c u e n t a n 30 n ú c l e o s . C o m o se ve, l a 
a c t i v i d a d s o l a r n o h a d i s m i n u i d o d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e no le h e m o s v i s -
to l o s m a d r i l e ñ o s . 
( D a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l s e ñ o r 
G u l l ó n , d e l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o d e 
M a d r i d . ) 
J A B O N 
^ BIC A R B O N ATA D 
. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i k 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M arques de R isca l I 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
i ' L D U J ü S ; AJ a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r g e D u b o s . p o r C e n i c e r o £ 
E X C I E G O ( A l a v a ) . 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' 7 
E R N I A D 0 S 
R E M E D I O R A D I C A L 
D E L A H E R N I A 
E N C U A L Q U I E R E D A D O E S T A D O 
SIN OPERACIONES — SIN APARATOS — SIN MEDICAMENTOS 
A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L 
I N F O R M E S G R A T I S E N V I A N D O E L B O L E T I N A D J U N T O A L 
A P A R T A D O 10.009, — M A D R I D 
D o n , d o m i c i l i a d o e n , 
p r o v i n c i a de c a l l e de , n ú m e r o . . . ¿..j 
que p a d e c e h e r n i a ( i n d í q u e s e l a q u e p a d e c e ) d e s e a 




V a n c e s a n d o l a s l l u v i a s g e n e r a l e s . 
A h o r a e s p r o b a b l e q u e s e c o n v i e r t a n 
e n i n t e r m i t e n t e s . H a n c r u z a d o l a P e n -
í n s u l a u n a s o l e a d a s de v i e n t o . C a d a 
v e z q u e p a s a b a u n a c r e s t a d e e l l a s 
p r o d u c í a a g u a c e r o s , a v e c e s c o n a p a -
r a t o t o r m e n t o s o , e n l o s l u g a r e s q u e 
b a r r í a . 
N o n o s h e m o s de d e t e n e r e n l a r e -
l a c i ó n de l a s c r e c i d a s d e l o s r í o s 
— ¡ h a s t a d e l M a n z a n a r e s ! — y de l a s 
d e s g r a c i a s y d a ñ o s q u e l a a b u n d a n c i a 
de a g u a s h a p r o d u c i d o . L a P r e n s a l a s 
h a c o m u n i c a d o d e t a l l a d a m e n t e . 
S ó l o n o s c o r r e s p o n d e d e c i r q u e l a s i -
t u a c i ó n a t m o s f é r i c a p a r e c e e n t r a r e n 
c r i s i s . E l n ú c l e o d e l a b o r r a s c a g i g a n -
t e s c a q u e n o s a t a c a b a p o n e l a q u i l l a 
h a c i a e l B á l t i c o . V a m o s a q u e d a r a 
r e t a g u a r d i a d e e l l a : e n l a z o n a donde 
se p r o d u c e n l l u v i a s i n t e r m i t e n t e s . C o n 
c l a r a s d e c i e l o . Y c o n b r i s a s de v i e n t o 
f r e s c o . 
L e c t o r e s : S i n d e j a r e l p a r a g u a s to -
d a v i a , v a y a m o s p r e p a r á n d o n o s a r e c i -
b i r e l f r i ó , n o m u y i n t e n s o a ú n . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — C o n t i n ú a E u r o p a so-
m e t i d a a l r é g i m e n de b a j a s p r e s i o n e s , 
q u e p r o d u c e n e n t o d o e'l o c c i d e n t e d e l 
C o n t i n e n t e a b u n d a n t e s l l u v i a s , c o n v i e n -
t o s d e l t e r c e r c u a d r a n t e y t e m p e r a t u r a 
s u a v e . 
E n n u e s t r a P e n í n s u l a m e j o r ó a l g o el 
t i e m p o en las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o no 
r a s y s ó l o se h a n r e g i s t r a d o l i g e r a s Uu 
v í a s en e l c e n t r o y A n d a l u c í a . L a t e m 
p e r a t u r a h a i n i c i a d o u n l i g e r o descenso . I 
E L S E C T O R 
Don José Eduardo del Valle y Vale 
Descansó en el Señor 
E L D I A 26 D E D I C I E M B R E D E 1935 
C O N P O R T A D O C O N L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r e v e r e n d o p a d r e I s i d r o d e S a n M i g u e l ( t r i -
n i t a r i o ) ; s u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a J u a n a G - a r c i a ; s u h i j a p o l í t i c a , 
d o ñ a G e r t r u d i s G a r c í a , v i u d a d e l V a l l e ; n i e t o ; h e r m a n a s p o l í t i c a s , d o -
ñ a P a u l a y d o ñ a C a r m e n G a r c í a B e l l ó n , y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l e 
a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n -
d r á l u g a r h o y , d í a 27, a l a s T R E S Y M E D I A de l a 
t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e A t o c h a , 55, a l 
c e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o , p o r lo 
q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r c a r d e n a l n u n c i o d e S u S a n t i d a d y e l exce-r 
l e n t í s i m o s e ñ o r o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . — A R E N A L . 4. — M A D R I D 
L A E X C E L E N T I S I M A Si . . , .. ...v 
Doña Gregoría Mediano Rodríguez 
V I U D A D E DON A L F O N S O G O N Z A L E Z 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 26 D E D I C I E M B R E D E 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Juan Bautista Feliú (carmelita 
descalzo); sus desconsaladas hijas, doña Pilar y doña Angela; 
hermanas políticas, doña Carmen González, viuda de Rosell, y 
doña Isabel González, viuda de Rózpide; primos, sobrinos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 27, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle dc Don Ramón de la Cruz, 17, al 
panteón de familia en la Sacramental de San 
Isidro. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la 
orma acostumbrada. 
A t i J S N C i A U U N E B K E M I L I T A K . — C L A t D l O C Ü E L E Ü , 12 
TERMOS con 
r e u m a í i u r a s 
Viernes 27 de diciembre de 1935 r(8) E L D E B A T E 
I H / v o r v i i j ' . — , ' i n o AA.V.-
FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 26 
Intocier 4 % 
r , 4« 30.000 , 
J6, i» » .000 
D. ds 12.S#« , 
C, <U S.000 
B, 4o 2.5M 
A. * • &00 
Q y H , *e 100 y 2( 
fixteri«r 4 % 
F , de 24.0e« 
E , de 12.0«0 
Z>, da 6.0421 
C. á» 4,M« 
B, de 2.00« 
A, de !.©«« 
G y H , de 100 y 2CK: 
Mk.merttxable 4 
B, de 25.00» 
J>, d© 12.5<f 
C, de ¿.09» 
B , de 2.500 
A, de 590 
Amert. S % 1900 
r . de 5«.89t 
JE. de 25.099 
D, de 12.509 
C, de 5.999 
B, de 2.599 



















Amort. 5 % 19l'i 
r , de 56.890 
B, de 25.999 
D, de 12.009 
C, de 5.909 
B, de 2.500 
'A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
i r , de 60.000 
X, de 25.999 
X», de 12.500 
C, de 5.009 
¡B, de 2.509 
A, de 509 
! Amort. 5 % 1927 I 
T, de 56.699 
B, de 25.009 
D, de 12.599 
C. de 5.990 
B . do 2.500 
• ds 599 
! Amort. 5 % 1927 c. 
! F , de 59.089 
i B , de 25.999 
J>. de 12.590 
! C . de 5.009 
B , de 2.509 



















Ferrov. 4 Vz % 







1 0 2|2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 9 5 
Amort. 3 % 1925 
H , de 255.699 
C, do 199.099 










Amert. 4 % 1928 
H , de 390.600 
G, de 
F , de 
E , de 
D, de 
C, do 









Anwrt. i V s % 1928 
F , do 59.999 
3 , do 25.099 
D, do 12.599 
C, de 5.009 
B, de 2.500 
A, de 599 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.900 .... 
E , de 25.699 .... 
T>, de 12.509 .... 
C, de 5.000 .... 
B , de 2.500 .... 










9 9 6 0 
9 9,6 0 
9 916 0 
9 9 6 0 
9 9 6 0 
Ayuntíunientos 
(Marirld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 3/a % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Va % 
Subsuelo 5 Va % 
- 1929 
Int. 1931, 'o Va % 
Ens. 1931, 5 Vi % 
Con sarantf» 
Prensa, 6 % .. 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 Va % m-
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 7» 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
































1 0 4 
10 1 








10 9 & Local, 6 — 5 
Interpror. 5 
6 
C. Local 6 
— 5 
% 1932 





1 0 6 
1932 i 1 3 
Eíec . Extranjeros 
15. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C . Local 




8 7¡ 7 5 E . de Crédito ... 
1 0 0,1 OH. Americano ... 
100 1 0 L . Quesade 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
Río de l a Plata 
uadalquivir 
C. E lec tra A 
— B 
101 H. Española., C . . . 
10 1 t. c 
f. p 
0 0 5 0 Cbade, A , B , C .. 
9 8 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. P 
Sevillana 
ü. E . Madrileña.. . 
Telefónica.s, pref... 
Idem, ordinarias... 
9 4] 7 5 Rif, portador 
1 0 0 9 OIdem, f. c 
10 41 Idem, f. p 











2 4 8 
1 9 6 













8 6 5 0 
1 1 6 
112 
12 7 
3 0 4 
2 9 7 
3 2 3 
2 9 8 
1 0 1 
9 7 
9 9 




6 0 8 
326 
5 0 







3 0 7 
3 09 
5 0 
Duro F«lguera ., 
Idem, f. c , 
Idem, f. p 
uindoa 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. o 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, t". p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
^. Hornos 
Azucareros ordin. 
Idem, f. c 
Id«m, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




f. «. ~. 
t. *. ... 
TesenM 
5 % abril 1935 A 
6 % octubre A .. 
— — B .. 
fi % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % julio A , 
— — B 
— noviembre A . 
— B .. 
B a « d » ferrov. 5 % 





























2 4 3 
6 0 
10 200 
1 0 2| 9 0 







9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 S 0 
5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0' 
8 4! 4 0 




Tranvías Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hullera Española. , 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1." 
- 2.» 
- S." 





1 0 Oj 3 0 
1 0 0 3 0 









1 0 4 5 0 
1 0 4 5 0 
10 2 
1 0 li 1 0 
1 0 1 1 0 







Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 36 
— e&p. 
Valen. 5 V2 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l.B 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 Vt 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.a 
— — s!» 
— Ariza 5 V2 
— E , 4 Vi 
— F , 5 
— G, 6 — H, 5 y2 
A.1 mansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 
















2 6 9 






































Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. D ía 26 
4 5 0 
4 10 
7 6 
3 2 0 
















2 0 1 
2 0 2 
15 0 
2 5 1 
1 9 




1 (i 1 
13 0 
18 0 
1 7 9| 
2 0 3:5 0 
10 8 
1 1 7 
119 |5 0 









6 2 0 
6 16 
6 2 0 
6 2 2 
6 12 
Obligaciones 
Alberche, 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
— 5 % %• 
H. Española ... 
— serie D ... 
Chado 6 % 
— 5 % % .. 
Sevillana 10.» .. 
R. Levante 1934... 








Cotizaciones de París 
1 Antr. Día 26 
Banque de París . 9 9 0 
B. de TUnion 4 5 7 
S. G. Electricité. . . 13 3 6 
Société Générale. . . 10 0 3 
Peñarroya 2 18 
Riotinto 14 2 2 
Wagón L i t s 4 0 
Et . Kuhlmann 563 
E . et G . du Nord.l 4 0 9 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 1 7 9 9 0 
Norá 10 18 
C. T. de Portugal. 2 7 6 
Madrid 2 0 7 2 5 
Milán t 12 16 0 
Bruselas 2 5 5 5 0 
Londres 7 4 8 2 
Nueva York 15 18 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. D ía 26 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie .., 
Brown Bovery 
Cotizaciones de Bilbao 
10 2 9 5 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
E . UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla, ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nona. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. D ía 26 
12 45 
16 5 
1 2 0 0 




1 9 5 
,7 5 0 
4 6 0 
45 
3 0 0 5 
3 2 015 
1 2 4 5 
3 8 0 
19 6 
7 6 0 
4 25 
45 





Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
1 0 3 
10 3 
1 0 8i 
10 6 
10 1 
9 8|5 0 



















3 0 015 0 






1 7 2 
3 0 
117 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. austr íacos . 



















1 1 9 
110 
6 7 1 
1 8 
2 2 1 5 
% G 
5,50 % H 
3 % 1 ;t 
5 % J 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 
- 5 % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931 
Idem 5 Va % ... 
— int. pref.... 
B . de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 ., 
— 1920 ., 
— 1926 ., 
1929 . 
Peñarroya, 6 % ., 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
— mínimo. . . . 
Liras , máx imo ... 
mínimo ... 
[Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
[Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
[Esc. port., máx. . . 
— mínimo. 
P . argent., máx. . 
— mínimo. 
[Florines, m á x i m e . 
— mínimo. . 






— eüecas, máx. 




2 0 0 
1 5 2 
2 5 1 
6 5 7 


















C o m e n t a r i o s d e 
























2 3 3| 
1 0 2¡5 0 




















4 8 4 5 
4 8 
2 3 8 




















E l desconcierto que venimos 
seña lando días a t rás se advier-
te nuevamente en esta jornada 
semifinal de la semana. 
F i r m e z a por un lado, irregu-
laridad por otro y desorienta-
ción general. 
D e s o r i e n t a c i ó n en todo; pero 
proviene principalmente d e 1 
campo pol í t ico, en el que reina, 
a juicio de los bolsistas, una 
extremada incer t ídumbre . A es-
te respecto, el Consejo de mi-
nistros es fuente de numero-
sos comentarios. Vuelve a ha-
blarse insistentemente de cri-
sis, y el mercado no sabe y a 





P a r e c e r á raro, pero en el 
mercado sigue siendo tema fa-
vorito de todo comentario el de 
las conversiones. 
E l 4 por 100 nov í s imo , de 
1935, se cotiza y a a las puertas 
de la par, y ocurre lo mismo 
con el A m o r t í z a b l e con impues-
tos de 1927. E s lóg ico que, con 
estas consideraciones, la obse-
sión no sea m á s que é s t a : la 
convers ión . 
Pero, por otra parte, ¿ c ó m o 
pueden conectarse estos augu-
rios de c o n v e r s i ó n con los de 
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D I A 28, sábado .—Los Santos Inocentes. 
Santos Eutiquio, presbí tero; Domiciano, 
d iácono; Domna, Agape, Teófila, v í r g e n e s ; 
Indes, Castor, Víctor , Rogaciano, Trpa-
dio, Cesáreo , m á r t i r e s ; D i n i ó n , presbí te-
ro; Teodoro, monje, confesores. 
L a misa y oficio divino son de la De-
go l lac ión de los Santos Inocentes, con 
rito doble de segunda clase, octava y co-
lor morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don J o s é Melero. A las siete, salve solem-
ne y reparto de pan a 40 pobres. 
Corte de M a r í a . — D e la Misericordia, 
San Sebas t ián . Del Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De B e g o ñ a , San Ig-
nacio de Loyola. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Lui s Obispo.—Novena a Nuestra S e ñ o r a 
de la O y de la Esperanza . A las 7, ejer-
cicio y villancicos. 
Parroquia de Santiago y San Juan B a u -
tista.—A las 8,30, misa de_ c o m u n i ó n ge-
neral para los n iños y n i ñ a s de la Catc-
quesis de esta parroquia; a las 4,30, em-
pieza el triduo en honor del apósto l San-
tiago para celebrar la fiesta de la tras-
lac ión de su cuerpo a E s p a ñ a , s e r m ó n 
por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San G i n é s . — N o v e n a a 
Nuestra S e ñ o r a de los Remedios. A las 
10, misa cantada; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don Enr ique V á z q u e z Camarasa . 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n general para las H i -
jas de María. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Quinario al N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga. A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don 
Rogelio J a é n . 
Capi l la de Betania.—A las 7,30, misa. 
Convento de P r í n c i p e de Vergara.—A 
las 5,30, ejercicio. 
Agustinos Recoletos.—Octavario del Ni -
ño J e s ú s . A las 5,30, ejercicio y adora-
c ión del N i ñ o . 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las 8,30, 
misa en honor de la Virgen del Carmen, 
y a las 6, c o n t i n ú a la novena del N i ñ o 
J e s ú s y Salve. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Novena 
al N i ñ o J e s ú s de Praga. A las 11, misa 
solemne y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; a las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don José Suárez 
F a u r a . 
Especulación 
Junto a la firmeza de Fondos 
públ icos destaca la calma ge-
neral que en el sector especu-
lativo se produce. Si no hubie-
r a sido por Explosivos, que tam-
poco despliegan con gran entu-
siasmo, el decaimiento huoiera 
sido completo. 
Hay, en primer lugar, la cau-
sa a que nos h é m o s referido; 
pero t a m b i é n debe s e ñ a l a r s e la 
carencia de arbitraje. BarcelO' 
na h a tenido clausurados sus 
mercados en este segundo día 
de Pascua, y no h a habido co-
m u n i c a c i ó n posible entre las 
dos plazas. 
Altos Hornos 
Delegados e inspectores de Trabajo.— 
Recibimos la siguiente nota: "Se recuer-
da nuevamente a los opositores que so-
licitaron tomar parte en las oposiciones 
suspendidas en 1934 de delegados e ins-
pectores de Trabajo que el día 31 del 
corriente mes, a las dos de la tarde, ter-
mina el plazo concedido por orden mi-
nisterial publicada en la ''Gaceta" del 
d ía 5 del actual, para que los interesa-
dos puedan hacer la retirada de docu-
mentos y metá l i co , y podrán también de-
legar en otra persona por escrito diri-
gido al ministro de Trabajo. 
Se hace saber a dichos interesados que, 
de no presentarse en el plazo que se in-
dica, el importe de los derechos que les 
correspondiese se i n g r e s a r í a n en el Te-
soro, e s t i m á n d o s e l e s renunciantes al mis-
mo, y los documentos pasar ían al ar-
chivo general, donde podrían ser retira-
dos con las formalidades reglamenta-
rías". 
Auxil iares del Catastro.—Se convoca a 
todos los opositores del Catastro, apro-
bados sin plaza, para hoy, viernes 27, a 
las once de la m a ñ a n a , en el ministerio 
de Hacienda, con objeto de tratar asun-
tos de c o m ú n interés . 
Escue las Superiores de Bel las Artes de 
Madrid y V a l e n c i a . — S e g ú n orden del mi-
nisterio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas 
Artes, los aspirantes a ingreso en dichas 
Escue lan pueden verificar en el mes de 
enero de 1936 el examen de 'ias asigna-
turas que tienen pendientes de aproba-
ción. 
S u b s e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficen-
cia.—Empleados temporeros de este Cen-
tro: esta Subsecre tar ía , teniendo en 
cuenta la s e ñ a l a d a festividad de estos 
días , ha considerado oportuno retrasar 
la ce lebrac ión de la prueba de aptitud 
de dichos empleados hasta el d ía 10 de 
enero. 
Oficiales de Sala de Audiencia Terr i -
torial.—Vista la propuesta elevada a este 
ministerio por el Tr ibunal nombrado pa-
r a juzgar los ejercicios de los opositores 
a plazas vacantes de oficia'les de Sala 
de las Audiencias territoriales y consti-
tuc ión de un cuerpo de aspirantes. 
E l ministerio de Justicia, Traba-
Sanidad ha tenido a bien aprobar J 0 ^ 
,„„*•„ f„ 1 _ i al 'a ex. 
en los presada propuesta formulada uientes t é r m i n o s : 
N ú m e r o 1, don Fernando Boronat-
don Manuel Peladura; 3, don Guille' ' 
Escr ibano Ucelay;' 4, don Alfredo Rev"!0 
Pablo Blanco; 5, don Angel Jiménez ir 
cobar; 6, don Angel Serrano Avecilla. 7" 
don Miguel Santodomingo Díaz; 8 A 
J o s é F o n t s a r é A y t é s ; 9, don Luis ¿el»11 
do Orbaneja; 10, don Manuel de la Cp,^ 
Presa, y 11, don Eugenio Zubia Maril] 
Secretarios de Ayuntamiento de '« 
gunda c a t e g o r í a . — P o r la Subsecretari2" 
del ministerio de la Gobernación, y K.5 
ciendo uso de sus facul ades, ha'corda 
do nombrar secretarios en propiedad J-
los mismos a 
expresan: 
Provinc ia do 




I G L E S I A D E C A L A T R A V A S 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Señora de 1 ec les iás t i ca . ) 
los Dolores ce lebrará hoy, viernes, 
cultos del cuarto de mes. 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a 
6,30, c o n t i n ú a el trecenario a San F r a n -
cisco de Paula , predicando don Juan Cau-
sapié . 
(Este per iódico se publica con censura 
Sale papel de Altos Hornos, 
que pasan de 85 a 80 duros. A 
este cambio sale oferta, y sin 
contrapartida. 
E n otro valor se observa 
t a m b i é n nueva d e p r e s i ó n : "Me-
tros", que no só lo reinciden en 
el 130, sino que queda papel a 
este cambio, con dinero a 125, 
alejado. 
Por el contrario, en este gru-
po de valores de dividendo que 
han sufrido alguna repercu-
s ión en esta ú l t i m a decena, se 
observa una reacc ión en Camp-
eas, que tienen dinero a 152, y 
en Alberches, que se pagan in 
cluso a 51. 
Chade 
Siguen en auge la producc ión 
y en auge los ingresos brutos. 
P a r a noviembre, el alza de la 
primera fué de 1.450.000 kilova-
tios, y la de los segundos, de 
161.000 pesos. P a r a los once pri-
meros meses, enero a noviem-
bre, hay un aumento de 22 mi-
llones de kilovatios y de pesos 
3.096.00O. 
A D E L C U A D R 
« o / Int R9i fi9? fiV4 6^2 potheque, 465; í d e m id., 2.éme ídem, 720; 
' ü fSk S f i v 631 • ' Ali- í d e m id.. S.éme ídem, 710; T á n g e r a Fez, 
l , 632, 635, 6¿b y bál , A U ^ ^ S(U. E m p r é s t i t o Belga) ^50 ^ 
Amortizable 4 por 100, 1935, A, B , C , 
D, E , F , a 99,75; Cédulas Crédito Local , 
5 por 100, lotes, a 100; Banco Mercantil , 
110; Valle Lecr ín , segunda, a 102; pri-
mera, a 98,50; H i d r o - E s p a ñ o l a , D , a 98,50; 
E , a 101,50; Riegos, 5 por 100, a 89; Due-
ros, 106,75; Felgueras, 1906, 87,75; Bonos 
Azucarera, 6 por 100, 100; Cemento Port-
land, 102. 
B O L S I N D E X A M A C A N A 
Explosivos, 616, 617, 615, 618, 621, 620, 
621, 622, 621, 620 y 619 a fin corriente: 
a fin p r ó x i m o 
y 620; en alza, 
cantes, 163 por 160; Rif , portador, 311 
por 307, 
B O L S I N D E U L T I M A H O B A 
Explosivos, a 617, 616, 615, 616 y 617 a 
fin de mes, quedando papel a 618, con 
dinero a 616. A l próximo, a 618 y 619. 
Queda papel a 620, con dinero a 618. E n 
alza, a 628 y 629, a fin enero. H a y de-
manda de R i f portador a 307 a fin co-
rriente. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones; Banque de France , 9.350; 
Banque de Par i s et P a y s Bas, 990; Ban-
que de l'Union Parisienne, 457; Crédit 
Lyonnais , 1.665; Comptoir d'Escompte, 
920; Crédi t Commercial de France , 554; 
S o c i é t é Générale , 1.003; Société Générale 
d'Electric i té , 1.336; Industrie Electrique, 
305; E l e c t r i c i t é de l a Seine, 366; Energie 
Elect . du Littoral . 702; Energie Elect . du 
Nord-France, 473; E l e c t r i c i t é de Par i s , 
723; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord, 409; 
E lec t r . Loire et Centre, 222; Energie I n -
dustrielle 108; P . L . M., 818; Midi, 651; 
Or léans , 800; Nord, 1.018; Wagons-Lits, 
40 1/2; P e ñ a r r o y a , 218; Riotinto, 1.422; 
Asturienne des Mines, 72 1/4; The Lau-
tare Nitrate Co., 19; Etablisements K u l h 
mann, 563; Suez Nouveaux, 17.990; Saint 
Gobain, 1.659; Portugaise de Tabac , 276; 
R o y a l Dutch, 21.420; De Beers, 466; Soie 
de Tubize, 71 1/4; Union et P h é n i x E s -
pagnol, 2.605; F o r c é Motrice de l a T r u -
yére , 499. 
Fondos públ icos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel , 72,0; ídem id., 4 %, 1917, 
74,60; ídem id., 4 <%, 1918, 74,62; ídem 
ídem, 5 1920, 102,60; í d e m id., 4 
1925, 81,10; í d e m id., 4,50 %, 1932, A, 81,50; 
í d e m id., 4,50 %, 1932, B 80,10; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 529 1/2; ídem 
í d e m id., 1920, 493 1/2; í d e m id. id., 1923, 
505; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 
401. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de L i s b o a Gaz, 
E l e c t r i c i t é 222; Cíe. Tabac Fil ipinas, 
4.038. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 oblig. 500 F . , 2.e hypotheque, 460; 
í d e m id. id., 3.e ídem, .530; C ó r d o b a a Se-





B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 1S 1/4; Braz i l ian Traction, 
10; T-iidro E l é c t r i c a s securities, ord., 51/4; 
Mexican Ligth and power, ord., 1 3/4; 
í d e m id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/4; 
Pr imi t iva Gaz of Baires , 12 3/8; E lec tr i -
cal Musical Industries, 27 1/2; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
pro 100, 105 9/16; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 85 7/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescision 101 1/2; 5,50 por 100, Barce-
lona Traction, 65; United Kingdom and 
Argentino 1933 Convention Trus t cert. C , 
3 oor 100, 79; Mexican T r a m w a y , ord., 
1/4; Whitehall E l e c t r i c Investments, 25: 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/2; 
Midland Bank, 96 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 8; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 103; City of Lond. E lec t . Ligth, 
ord., 36 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32 1/2; Imperia l Chemical, ord., 37; ídem 
ídem, deferent, 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 7/8; E a s t R a n d Consolidated, 
13 3/4; Union Corporation, 8 5/16; Conso-
lidated Main Reef, 3 3/4; Crow Mi-
nes, 13 1/4. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amortizable 5 por 100, 1927, con, E , F , 
a 99,75 y 99,80; A , B , C, D, a 99,75 y 
99,80; Amortizable 3 por 100, D , E , A, 
85,40 y 85,50; Cédulas Crédito Loca l , 5 
por 100, 99 y 99,25; Cupones Hidro-Es-
pañola, a 101, 102, 103 y 104; T é l e f ó n i c a s , 
preferentes, 113 y 113,25; T e l e f ó n i c a s , or-
dinarias, a 127 y 126,75; Ri f , portador, a 
308 y 309 al p r ó x i m o ; F é n i x , a 656 y 
657; Explosivos, a 616, 617, 618 y 617 a 
fin mes; al próximo, a 617, 618, 620 y 619. 
Banco de España 
(Balance del día 21. Millones de pesetas) 
14 dic. 21 dic. 
A C T I V O 
Oro en C a j a : 
Tesoro 0.5 
Banco 2.248.4 
Cuentas corrientes 6.0 





Efectos a cobrar en el 








; 19.6 17.6 
Descuentos 1.006.4 1.002.4 
P a g a r é s del Tesoro 77.4 77.4 
Cuentas de crédi to 419.6 418.4 
Créditos disponibles .... 84.7 84.4 
Cuentas de crédi to con 
g a r a n t í a 2.179,9 2.166.2 
Créditos disponibles .... 1.374.5 1.364.9 
P r é s t a m o s con garant ía . 19.2 19.3 
Otros efectos 38.4 39.6 
Corresponsales e n E s-
p a ñ a 8.2 8.0 
Amortizable al 4 por 100, 
1928 344.4 344.4 
Acciones de Tabacos .... 10.5 10.5 
Acciones Banco Marrue-
cos, oro 1.1 1.1 
Acciones del Banco E x -
terior 6.0 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 150.O 
Bienes inmuebles 89.9 88.6 
Diversas cuentas 95.9 82.1 
Tesoro públ ico 194.0 190.9 
Total 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de prev is ión 
Reserva especial 
Billetes en c irculación. . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes oro. 
Depós i tos en efectivo.... 
Dividendos e intereses. 
























Tipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 por 100. 
i c i a s s o b r e v a l o r e s 
Dos palabras sobre Explosivos. 
_E1 Consejo en su ú l t ima reunión tra-
tó de lo que estos d ías viene siendo te-
ma preferente en los centros bursá t i l e s . 
N i ese Consejo fué el primero que se 
o c u p ó de la cues t ión (puesto que en va-
rias reuniones anteriores se h a b í a tra-
tado) ni ha sido el ú l t i m o (puesto que 
en el mes p r ó x i m o de enero se v o l v e r á 
a tratar, y, s e g ú n se dice, a fondo). 
Son varias las f ó r m u l a s que se pro-
ponen, y alrededor de ellas versan las 
conversaciones. 
Se ha hablado de cuentas de créd i to ; 
obsérvese , s in embargo, que en l a ac-
tualidad la Incomi v e n í a siendo el ban-
quero de Explosivos. Y puede ser que 
se pretenda evitar precisamente esto. 
S i n olvidar un nuevo impulso a Saltos 
del Carrión, proyecto y a antiguo. 
Pero ¿ c ó m o y c u á n d o ? E s t a s son las 
incógn i tas . 
El problema del trigo 
Oquendo, ^ 
Valent ín Garc ía Portal . Idem de Alba 
cete: Fuensanta, don L u i s López Gar 
c ía; Golosalvo, don José Pastor Marti' 
nez, opositor 39-935; Hoya Gonzalo, don 
G é m i n o de Vicente García, caso cuarto 
Idem de A l m e r í a : Partaloa, don Pedro 
J i m é n e z Espejo , opositor 18. Idem ds 
Avi la: Navaquesera, don José Fernán-
dez Muñoz, opositor 128. Idem de Bada! 
joz: Esparragosa de la Serena, don Vio" 
toriano del R í o Granados; Valverde d« 
Llerena, don José López Manjón, caso 
cuarto. Idem de Burgos: Barrio de Muño. 
Belbimbre, don R a m i r o Santiuste San-
tos, opositor 236. Idem de Cáceres: Mi-' 
llanes, don T o m á s Pastor Martínez otin' 
sitor 175; E l Torno, don Alfonso Torres 
Bernardo. Idem de Caste l lón: Toga, don 
Lui s Rosario Ortí, opositor 580. Ideín de 
Granada: Cás taras y Nieles, don Diegn 
Vargas Cobo. Idem de Guadalajara: Ci-
llas, don J u a n Mart ínez Oller, opositor 
820; In iés to la , don E l o y Diez García 
Idem de Huelva: Cumbres de Enmedio 
don Aurelio A. Serradil la Flores. Idem 
de Huesca: Castanesa, don Baldomern 
Porta Bata l la ; Castelflorite, don Jesús 
E s c a r t í n Ferrer , opositor 885; Pallatue-
lo de Monegros, don J e s ú s Aisa Serrano" 
opositor 623; Santa Lecina , don Anto-
nio V i ñ a o Periel , opositor 132. Idem de 
L o g r o ñ o : Ajamil -Rabanera, don José 
S á e z Mart ínez , opositor 172; Galbárruy 
don L u i s P i ñ a l Oceja, opositor 377; \¡ \ , 
niegra de Arriba, don Sofero Sáenz Yeco-
ra, opositor 59; Idem de Madrid: Cerve-
r a de Buitrago, don Eleuterio Díaz-Ten-
dero y Vera , opositor 28. 
Idem de M á l a g a : A lmáchar , don Car-
los Garc ía Losana; Faranján , don José 
Vázquez Carrasco, caso cuarto; Genal-
guacil, don Antonio Golpe Roca. Idem 
de Palencia: Cevico Navero, don Ger-
m á n G a r c í a P é r e z ; Palenzuela, don 
Francisco Garc ía C h i c a ; Población de 
Cerrato, don Mariano Asensio Navas, 
opositor 741; Vi l lota del Duque, don 
Faustiniano Gutiérrez Díaz , opositor 786, 
Idem de Salamanca: Barquilla, don An-
gel R o m á n H e r n á n d e z , opositor 599; Be» 
rrocal-Pizarral de Salvatierra, don Ma-
nuel H e r n á n d e z Alonso; Sabugo, don 
A n d r é s Serrano García , opositor 510. 
Idem de Soria: Carabantes, don Pedro 
Jodra López , opositor 876; L a Vega y 
L e r i a , don Teodosio B . Recio García, 
opositor 597; Zayas de Torre, don Jecús 
Mart ínez Romero, opositor 273. Idem 
de Teruel : A g u a t ó n , don Sergio Raba-
naque Rabanaque, opositor 825; Alps-
ñes -Corbatón, don J o s é Domínguez Blas-
co, caso cuarto; B u e ñ a , don Serapio 
López Vázquez , opositor 273; Cascante 
del R ío , don Cándido Romero Yague, 
opositor 362; Fuenferrada, don Julián Ju-
l ián Muñiz , caso 4.°; Torre las Arcas, don 
Jorge Cebrián Cortel, caso cuarto; To-
rre los Negros, don E l í s e o Sastre del 
Blanco, opositor 465. Idem de Toledo: 
Albarreal de Tajo, don L u i s F . Granados 
Hiño josa, opositor 51; Térr ico , don Je-
s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z , opositor 298. 
Idem de Valencia: Bel lús , don Aurelio 
Puig L i s , opositor 30. Idem de Vallado-
lid: Pozuelo de la Orden, don Luis Ga-
llego de la Portil la, opositor 67. Idem de 
Zaragoza: Alforque, don T o m á s Rubio 
Esteban, opositor 589; Vi l la lba del Pere-
ji l , don Antonio Sanz Alvarado, oposi-
tor 207. 
i i i n i i i H i M i n i i i i i w i i i n i M 
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| A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
R A D I 0 T E L E F 0 
Programas para hoy: 
Madrid, U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 2 74 
metros).—8: Campanadas . « L a Pa la -
b r a » . — 9 : Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Bolsa de trabajo. Gaceti l las . Progra-
mas del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : C a m p a -
nadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n meteo-
ro lóg ico . «-'El cock-tai l del día». Mús i -
c a variada. —13,30: Sexteto de U n i ó n 
Radio.—14: Carte lera . Cambios de mo-
neda extranjera . M ú s i c a variada. — 
Sexteto de U n i ó n Radio.—15,50: E v e n -
tualmente, noticias de ú l t i m a hora.— 
16: Campanadas . F i n . — 1 7 : Campana-
das. M ú s i c a l igera. —17,30: «Guía del 
v ia jero» . «La A g r u p a c i ó n ante el pro-
blema m e n t a l » , por su secretario don 
L u i s R . Olivares. M ú s i c a l igera.—18: 
R e l a c i ó n de nuevos socios de la U n i ó n 
de Radioyentes. E m i s i ó n f é m i n a . Cró-
nicas para la mujer.—19: « L a P a l a b r a » 
Cotizaciones de Bolsa . M ú s i c a de bai-
le.—19,30: L a hora a g r í c o l a . M ú s i c a de 
baile.—20,15: « L a P a l a b r a » . M ú s i c a de 
baile.—20,45: T r a n s m i s i ó n desde B a r -
celona del programa semanal . — 22 • 
Campanadas . — 22,05: « L a P a l a b r a » . 
Concierto por el sexteto de U n i ó n R a -
dio.—23,15: M ú s i c a de baile. — 23,45: 
«La P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España . ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tro).—14: Notas de s i n t o n í a . "Roc ío" . 
"Jota N a v a r r a " . "Triana". " S a n g r e 
V í e n e s a " . "María la Tempranica". " E s -
tudio". "Los Cadetes de la Reina". " A l -
hambra". "Nobleza baturra". "Polonesa 
mil itar". " E l dúo de la Afr i cana" . Noti-
cias de Prensa.—15,30: Fin.—17,S0: N . 
S. Fragmentos de la ó p e r a "Tr i s tan e 
Iseo".—18,45: Curso de d i v u l g a c i ó n so-
bre tuberculosis, por el doctor T o m á s 
de Benito L a n d a . — 1 9 : Noticias de P r e n -
sa. M ú s i c a de baile.—19,30: Fin.—21,30: 
N . S. P r o g r a m a variado.—21,45: " B r e -
ves comentarios sobre la vida de Beet-
hoven", por J o s é Prados L ó p e z . — 2 2 , 1 5 : 
M ú s i c a variada.—22,30: Diez minutos de 
po l í t i ca internacional, por Adelardo F e r -
n á n d e z A r i a s . " E l Duende de l a Cole-
g í a t a " .-^22.45: S e l e c c i ó n de preludios.— 
23 ,30 -^Piús i ca de baile—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: Cierre . 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
»>"iiniiiii^ 
vuestros muebles 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agenc ia R e x , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Fublicitas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez . 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, i. 
Publicidad AJor, Carmen, 86. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia R e v é s , Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-4523(i 
Madrid. 
'renda R. Cortés. Valverde. 8. I." 




Hoy, a las siete de l a tarde, desarro-
l lará en la Academia Nacional de J u -
risprudencia y L e g i s l a c i ó n el ingeniero 
a g r ó n o m o don Leopoldo Ridruejo y Ruiz 
Zorril la, una conferencia acerca del te-
m a " E l problema del trigo en E s p a ñ a " . 
Pertenece esta conferencia a l ciclo de 
las organizadas por Unión Nacional Eco-
nómica . 
* * * 
H a fallecido el agente de Cambio y 
Bolsa don Manuel Labiano y V i c u ñ a . 
E l señor Labiano y V i c u ñ a desempe-
ñ a b a el cargo de agente de Cambio y 
Bolsa desde el 15 de diciembre de 1926. 
Expresamos a la familia del ñ n a d o y 
al Colegio de Agentes nuestro m á s sen-
tido pésame . 
Créditos personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6 por 100.—Créditos y p r é s t a -
mos con g a r a n t í a : Amortizable 3 y 4 por 
100, 1928, 4 por 100; los d e m á s valores 
del Estado, 4,50 por 100; obligaciones Te-
soro, abril 1935, 4 por 100; í d e m id., abril 
1934, 5 por 100; í d e m id., julio 1934 y no-
viembre 1934, 4,50 por 100; í d e m id., octu-
bre 1935. 3,50 por 100; bonos de Tesore-
r í a de las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, 
4 por 100; valores industriales, 5 por 100. 
AGENCIAS 
D E T J S U T I V K S . vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125. 
(3) 
A K T E A G A : Testamentar ías , documentacio-
nes, certificados penales, últ imas volun-
tades, carnets, transferencias, diligencia-
mientos exhortes, derechos reales, juicios 
verbales, formalización expedientes, opo-
siciones. Hortaleza, 15. (V) 
R E D A Q C I O N y tramitación documentos 
oficinas Estado y particulares. Preciados, 
33. Información Madrid. (4) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Crur. SO. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor esillo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. <2Ü) 
L I Q U I D A C I O N por reforma. Armarlos lu-
na a 52,50. comedores económicos, tre. 
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez. 14 (Gran Vía) . (3) 
A L M O N E D A urgente: comedor, despactio. 
tresillo, sillería, lámparas, radio magnl-
üca, escopeta Inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. (3) 
V E N D O magnifico comedor moderno, es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar-
marios, camas doradas. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
U K O E N T E ausencia, dormitorio caoba, co-
medor jacobino, despacho, salón, colcho-
nes lana, máquina coser, varios. Verlos, 
4-7. guardamuebles. Magdalena, 2, prime-
ro. (3) 
CAMAS se liquidan rebajadísimas. Creía. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
¡OJO! No compréis oi sin 
visitar Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas, 
véanla. Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios incríbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
U R G E N T I S I M O . Camas, colchones, vaji-
lla, ropas cama, armarios, lavabos y mu-
chís imas cosas más . toda casa. Gravina. 
11. . (2) 
E N Torrijos, 60. hotel, l iquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
A L M O N E D A . Armarios lunas estupendas, 
camas, colchones, lámparas, percheros, 
nuevo, baratísimo, ropero Barbieri. 3. 
bajo. (T) 
U R G E N T E . Almoneda casa particular a 
particulares. Valverde, 35. primero iz-
quierda. (9) 
ALQUILERES 
SIA, del Banco General de Admimsirauion 
Informa gratuitamente pisos, hoteles \ 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Ua. 
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
H O T E L I T O alquilase confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. t3) 
E S P A C I O S O almacén, con buen entresue-
lo para oficinas, alquílase Núñez Bal-
boa, 40. Teléfono 53635. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila 
dos " E l Centro . mudanzas, guardamue 
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (21 
I N T E R I O R E S 65; exteriores. 70; naves, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todo confort 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 400, (3) 
G R A N nave para fábrica, depósito, alma-
cén, industria, garage. Martínez Izquier-
do. 14. (2i) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótann. 
Embajadores, 104. f2) 
C A L L E Vallehermoso. 84. Cinco habita^ 
bles, baño, mirador, ascensor, 25 duros. 
(2) 
E X T E R I O R cinco piezas, baño, gas, 26 
duros. María Molina, 26, esquina Veláz-
quez. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior amplís imo, 
calefacción, gas, baño, teléfono 275. L o -
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
A L Q U I L O hoteles Plantío, calefacción. Te-
léfono 28129. (3) 
A L Q U I L O cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratines. 12. Erci l la , 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 
N A V E S con apartadero para grandes y 
pequeñas industrias. Teléfono 76625. (3) 
C U A R T O gran lujo, calefacción incluida, 
45 duros. Viriato, 20. (2) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, teléfono, baño, calefacción central, 
250 pesetas. Bla.sco Garay, 18. (V) 
P R E C I S O cuarto amueblado, todo confort, 
cinco habitaciones, planta baja, hasta 250 
pesetas. Ofertas: Miguel Caballero. A l -
varez de Castro, 25, principal E . (6) 
mon-
(SI 
T I E N D A , sótano, inmejorable, con 
tacargas. Espoz Mina, 20. 
D E S E A S E piso amueblado, confort, matrC 
monio. Escribid: Peredo. Ayala, 10. (T) 
D E S P A C H O , dormitorio, confortable, eco-
nómico (no agencias). Peligros, 12, pna* 
cipal. ÍX) 
A L Q U I L O cuarto bajo, exterior, 50 pese-
tas. Guadarrama, 7. ' 
A L Q U I L A N S E locales industria. Glorieta 
Quevedo, 5. lu' 
A L Q U I L O bonito medio pisito, exterior, 
confort, económico. Ramón Cruz, 85, 
gündo derecha. ' 
L U J O S O principal, 10 balcones, calef.f,cCf!f" 
central, 425; magn íñea terraza, Meaio-
día, seis balcones, ascensor para bajar. 
300. Lis ta , 92. K% 
C A S A nueva. Mediodía, magníficas, cale-
facción central, gas, 40 duros; atice o • 
Ramón Cruz, 105. . ' 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones y P'̂ 0 
desalquilados y amueblados. Preciaaw. 
33. 13603. 
O C A S I O N . Piso espléndido frente &etWf 





O B J E T O S arte, plata antigua 
pez. Pez, 15. Prado. 3. ' 
da. 25. San Sebastián. 
A N T I G Ü E D A D E S , .cuadros, objetos 







>. Para ^ j ^ o s ' p ^ 
visite: Ayala, 7, 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 
setas. Embajadores, 104. 
rato Casa 
vínolas. 
Ardid. Génova. 4. (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos Fell. 
nuevos. Los más baratos.^ama ^ 
clana, 10. Teléfono 36237. leSi 
C A R N E T garantizo conducir autorn ^ 
motocicletas, camiones., mecánica, (3) 
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. ^ 
E L E G A N T I S I M O coche particular 
abonos, medios abonos o viajes (3) 
tera. Teléfono 22613. nAmetro. 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos K'iô  ÍQ 
Alquiler automóviles nuevos. Tornj (7) 
Teléfono 61261. âf-
V E N D E S E coche "taxi" con licencia- (í) 
cía Paredes, 16, portería. 
E S C U E L A automovilista. Ensena 
cir 
rantizad 
Zamora. 56. Mra. 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas ^ . ^ 
viajes 18 céntimos Jí'lólgf^% Gar1^ 1 
° 47174-
ini^A auto ovinsia. rnet S-'X 
automóviles , 49 pesetas; cd' ,̂ 14 
o Coches nuevos. Mcel" , (2) 
,meuiu, p ay, 
35 cént imos kilómetro. Blasco ^ ^ 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 
ENSEÑAMOS conducir, raPj^ntiza-d0' ,51 
coches nuevos, carnet, ^ " " 1 2 . (5' 
pesetas. Cuesta Santo Doming°; nde Ü.1' 
P A R T I C U L A R , por ausencia. ,4.000 
nerva, gran lujo, siete P f *aSrLaíage 
lómetros, buena oportunidad, c a r = (T) 
ta. Principe Vergara, 35. inatrí9£ 
O P E L . 10 caballos, cuatro puertas, 
la 50.000. Espronceda, 
(3) 
. - • ^ r r i T . — A f í o X X V . — X ú r a . 8 . 1 S ( J E L D E B A T E ( 9 ) 
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I «T-rrTON 14 c a b a l l o s , b u e n e s t a d o , 
t ^ S ^ e s e t a s . M a r q u é s R i s c a l , 6. ( T ) 
I TÍIA c u a t r o p u e r t a s , b a r a t í s i m o . A y a -
, r n . . p v e c a b a l l o s , c o n d u c c i ó n , p r e c i o 
¡ 0 p S r d a d e m o C a S i ó n . A y a l a . 56, g a r a g e . ( 3 ) 
p j í v r s i n " ' » a t ^ i c u , a r • b a r a t I s , m o - ̂ ^ l ) ' 
5 6 ' . ^ i ^ " c a b a l l o s , a e r o d i n í l m l c o . ú l t i m o 
^ J d V l o A y a l a . 56. g a r a g e . ( 3 ) 
. t * R I í p a r t i c u l a r , l u j o , a b o n o , v e n d o 
T ^ f o L - a g a . s c * - 63, g a r a g e . ( A ) 1 ÍPVO a c c e s o r i o , i n d i s p e n s a b l e f á c i l v e n -
' Í ^ V e c e - u t a n s e c o r r e d o r e s , p r e f e r i b l e d i s -
, a - c o c h e . F o r g a s . A y a l a . 53 . T r e s a 
; p o n s * " ( 4 ) 
c u a t r o . 
B I C I C L E T A S 
I I v i A i OS N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a s . 
A l o n e s A l c a l á . 106. ( 2 1 ) 
i L - F S E l m e j o r r e g a l o e s u n a b i c i c l e ' . a 
l B o r h e a o D ' A g u s t i n . E x p o s i c i ó n , v e n t a : 
I gía A g u s ' l n . N ú ñ e z A r c e . 4, 
C A L Z A D O S 
.«»TOS d e s c a n s o . S e ñ o r a . 9 . 7 5 ; c a b a l l e -
ZÍÍ S J a r d i n e s . 13 . f á b r i c a . ( 2 1 ) 
C O M A D R O N A S 
! « n r K D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a 
1 * ^ j , . n e n s l ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l . 
| 7,aci*8i ^ « 2 0 ) 
' « r t v K S O K A p a r t o s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
l ' S b a r a í a d a s . f m é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
f á 157. p r i n c i p a l . ( 5 ) 
1 U i<,i-ar c o n s u l t a , h o s p e d a j e , m é d i c o es-
: r A p ? c i a ! i s l ¿ . G l o r i e t a B i l b a o . ( 8 ) 
I-.RTOS E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
| P b S a z a d a s . e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. ( 1 1 ) .OÍ-ISA C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , n o s p e -
^ d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e . 44 . (2> 
'«-«RAR^ZADAS. C o n s u l t a m é d i c a g r a t u l -
i ta H o r t a l e z a . 61 . P r o v i n c i a s , s e l l o . ( 2 ) 
•BROFÉSORA p a r t o s . C o n s u l t a , h o s p e d a j e 
i e m b a r a z a d a s . M ó d i c o e s p e c i a l i s t a . C a r -
: S 33. T e l é f o n o 26871. ( 2 ) 
t r M B ^ R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e a p e c t a l i s t a . 
' p a l m a . 11. p r i n c i p a l ; 5 a 8 . ( 2 ) 
n i A N A R o b l a . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , e s p e -
' c i a l i s t a . S a n t a E n g r a c i a . 150. ( 3 ) 
e i e i T í l A a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a d í a -
r ía . C o r r e d e r a A l t a , 1 2 . ( 6 ) 
COMPRAS 
. . . « A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . C a s a P o p u l a i 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
' * ! R A J A S , p a p e l e t a s d e l M o n t e . P a g a m á . ' 
que n a d i e G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3 , e n -
t r e s u e l o . 
P A G A M O S m u c h o m u e b l e s , o b j e t o s . P a r -
d i ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o . 52816 . ( 5 ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y v e n d e a l h a j a s 
• nro p l a t a y p l a t i n o , c o n p r e c i o s c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13 . T e l é -
' fono 11625. ( 2 ) 
i I N M E J O R A B L E M E N T E p a g o m u e b l e s , t a -
1 'pices o b j e t o s . M e r o d i o . R e c o l e t o s , 4 . T e -
l é f o n o 59823. ( 3 ) 
• C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u . 
; l ar . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a S o l , 6. ( 9 ) 
' A L H A J A S , r o p a s , m á q u i n a s c o s e r , e s c r l -
, bir, f o t o g r a f í a s , e s c o p e t a s y b i c i c l e t a s . 
T o l e d o . 49. C o m p r a v e n t a . ( 7 ) 
C O M P R O m u e b l e s , m á q u i n a s S í n g e r , e s p e -
i jos, r o p a s , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o T 2 8 ^ -
I M r O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r p i e n t e c o m -
pro m o b i l i a r i o s , o b j e t o s p l a t a , p o r c e l a -
í í a s . H i d a l g o . 74330 . ( V ) 
C O M P R O , p a g a n d o m u c h o , a l h a j a s , p a p e -
le tas M o n t e , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s -
, c r i b i r , t o d a c l a s e o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39. 
e s q u i n a V e n e r a s , ( 3 ) 
O R O , 5,85 g r a m o . P a g a m o s t o d o s u v a l o r 
; a l h a j a s , p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a z a 
M a y o r , 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . T e -
l é f o n o 15657 . ( 3 ) 
C O M P R A M O S c o b r e n u e v o y p a l a s t r o t o r -
ni l lo , R a m ó n l a C r u z . 2 5 . ( 6 ) 
\% p a r t i c u l a r c o m p r a r l a m é t o d o L i n g u a -
phone i d i o m a f r a n c é s , e n b u e n e s t a d o . 
; T e l é f o n o 58892. ( T ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a b i c i c l e t a s e ñ o r i t a , 
o c a s i ó n . T e l é f o n o 62362. ( T ) 
C O M P R O m u e b l e s , p i s o s e n t e r o s , m á q u i -
nas e s c r i b i r , c o s e r . 22163. ( V ) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Í W N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , b o r d a -
dos, e s p e c i a l i d a d r e g a l o s . C e l a d a , M a y o r . 
21. M a d r i d , ( 3 ) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , e n p o c o s d í a s , c o n m e i o d o . -
c i e n t í ^ c o s d e P a l a c i o s P e l l e t i e r . < T 
A R R U G A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a h o -
r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760 . ( T ) 
E E J U V E N E C I M I E N T O d e l c u t i s p o r m é -
todo P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y c u . 
r a r l a P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a . 
s i e t e - n u e v e . ( 4 ) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e e n f e r m e d a d e s s e -
c r e t a s . ' A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r -
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D E N T I S T A S 
, M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , d e n t i s t a . E s p e -
c i a l i d a d d e n t a d u r a s , c o n s u l t a s g r a t i s . T e -
l é f o n o 11264. ( 5 ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n T © r t e t W fcartf n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
— - iMmim* . >. • 
i 
, 4 i » » . K.r.f FcaRicn SfixlicMC- Inc. Cim Brtaia ufim 
•\ Menudo aguinaldo! —No puedo mover esta piedra, y el 
caso es que el pobre Félix no se va a que-
dar encerrado. 
s i m i m i m i i i i i i m i m i m i m m m m m i m m i m i i i i m m m i i i i ^ ^ 
ENSEÑANZAS 
' A L E M A N , p r o f e s o r a d i p l o m a d a , d a c l a s e s 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s , S e f i o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u í -
lera, 5, ( 3 ) 
C O K X E . F e r n á n d e z d e l a H o z , 38, p r í n c l . 
pal d e r e c h a . F a u s t i n a E s t r a d a . . ( 1 0 ) 
^ O T A R I O s e g u n d a , q u e e s j u e z I n s t r u c -
ción y s e c r e t a r i o J u z g a d o M a d r i d , a d m i -
re g r u p o l i m i t a d o o p o s i t o r e s n o t a r í a s . 
24336. ( T ) 
SEÑORITA l i c e n c i a d a F i l o s o f í a y L e t r a s . 
c * f ó l i c a , d a r í a l e c c i o n e s , p r e p a r a r í a b a -
chi l l erato , p r i m e r a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i d : 
" S I . " A l a s " . A l c a l á , 12. ( 3 ) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a p r i m a r i a , l e c c i o n e s . 
¡ ^ S i o , a n á l o g o , r e f e r e n c i a s , C l a u d i o 
v-oello. 16. ( T ) 
^ R A X C E S A d i p l o m a d a , p r o f e s o r a e n c o -
' ^ i o . e x p e r i e n c i a b a c h i l l e r a t o s , d a l e c -
ciones d o m i c i l i o , 50 p e s e t a s m e s . T e l é f o -
no 50055; d e 11 a 1,30. ( T ) 
S A C E R D O T E l i c e n c i a d o , b a c h i l l e r a t o , p r e -
1 , Para-clones, o p o s i c i o n e s , c u l t u r a , e n c a s a 
í a d o m i c i l i o o a c a d e m i a . G e n e r a l P a r -
c a s , 105. ( T ) 
, V N ' ( ' E S , i n g l é s , l e c c i ó n d i a r i a . 10 p e s é -
i s m e s . E s p a r t e r o s , 1 2 . ( 7 ) 
C A D E M I A c o r t e , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
e n s e ñ a n z a d i b u j o , f i g u r í n , s e h a c e n 
Patrones , C a ñ i z a r e s , 1, 15758 . ( 7 ) 
E S P E C I F I C O S 
A ^ A > c a t a r m e b r o n q u i a l e s . R e m e d i o e f i -
J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . ( 3 ) 
FINCAS 
C o n i p r a - v e n t a 
o ^ v i w r ü s t i c a s ' u r b a n a s , s o l a r e s , c o m p r a 
dox "A J a l q u i l e r v i l l a s , p i s o s a m u e b l a -
l a r n á - n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . O f i c i n a 
60 h n i l m P o r l a n t e y a c r e d i t a d a , A l c a l á . 
Í I N c ^ P a I a c i o C o m u n i c a c i o n e s . ( 3 ) 
" U n í s f r c .0 ,raPra3. v e n t a s , p e r m u t a s . A d -
dl tar i , . n de c a s a s . A n t i g u a y a c r e -
C u a t r . C e n c í a V U l a f r a n e a . G é n o v a . 4 . 
cASA TELÉFONO 32245- (3) 
b r a d a t n S t a " c h e ' r e n t a 28 .000 p e s e t a s , c o -
« a n i ' a i i l r , i m e s t r e s a d e l a n t a d o s , v é n d e s e 
VEN-Do 7 1/2" A P a r t a d 0 485- ( 2 1 ) 
fanta0 c^ .sas t o ( l o s p r e c i o s . C a m a c h o . I n -
G o y a T?" P ' ^ V ^ c t o . b a r a t í s i m o , e n c a l l e WPIET 6N: 58020- <2' 
tr ica, 7 = \ n ^ . 1 ( ? , v e n d e u r g e n t e c a s a v - é n -
P48A V T e l é f o n o 23071, U D 
P o t e c a U p o l ' c o „ n f o r t . c u a r t o s m ó d i c o s , h i -
fono 4 4 f ^ n c o 390.000, v e n d o 150.000. T e l ó -
{ni - a t ' ( 5 ) 
R E G A E O d e P a s c u a s lo t e n é i s a d q u i r i e n -
d o u n a p a r c e l a d e t e r r e n o e n C i u d a d F i n 
d e S e m a n a , v e n t a a l - c o n t a d o y a p l a z o s 
d e s d e 4 p e s e t a s m e n s u a l e s . O f i c i n a s : S a n 
B e r n a r d o . 15. D e 4 a 9 . ( 6 ) 
S E v e n d e n s o l a r e s a l c o n t a d o e n t é r m i n o 
M a d r i d , l i n d a n d o c a l l e s ' u r b a n i z a d a s y 
a d o q u i n a d a s , a d o s p e s e t a s c i n c u e n t a c é n -
t i m o s , a c i e n m e t r o s d e l M e t r o p o l i t a n o 
y t r a n v í a . R a z ó n : M o n t e E s q u i n z a , 15. 
p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 46847, ( T ) 
C O N E J O S r a z a . 5 p e s e t a s . T e r r e n o s p a g o 
120 m e s e s . " G r a n j a M a l v a r r o s a " . P i M a r -
g a l ! . 9. O n c e - u n a . ( 2 ) 
V E N D E N S E c a s a h o t e l , c a l l e A n d r é s T a -
m a y o . 5 ( G u i n d a l e r a ) y h o t e l c a l l e C l a u -
d i o C o e l l o , 106. P r o p o s i c i o n e s n o t a r í a s e -
ñ o r G i m e n o B a y ó n . B a r q u i l l o , 4. ( 3 ) 
S E v e n d e s o l a r G a r c í a P a r e d e s . R a z ó n : 
P o n c e d e L e ó n , 5. H o r a s d e 2 a 4 . ( T ) 
H E R M O S A c a s a e n t r e P r i n c e s a y R o s a l e s , 
s u p e r f i c i e 6 .800 p i e s , o c h o p l a n t a s c o n 
c u a r t o s c o n t o d o c o n f o r t , a l q u i l e r e s d e 
30 a 40 d u r o s , r e n t a 64 .000 p e s e t a s , p r e -
c i o 550 .000 p e s e t a s a r e b a j a r h i p o t e c a 
B a n c o . V i l l a f r a n c a G é n o v a , 4 . C u a t r o -
. s e i s . ( 3 ) 
H E R M O S A finca a v í c o l a P o z u e l o , i n m e j o -
r a b l e s i t u a c i ó n , a d q u i é r e s e b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . T e l é f o n o 61 . ( 3 ) 
H O T E L c o n f o r t , g a r a g e , j a r d í n . T r a n v í a . 
P a g a r 20 a ñ o s . 15609. O n c e - u n a . ( 2 ) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas u r b a n a s , c o m i -
s i ó n , u n o a c u a t r o p o r c i e n t o . L a C o m -
p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a . 4. 
( 1 1 ) 
V E N D O b a l n e a r i o a g u a s m i n e r a l e s , e c o n ó -
m i c o . M a n u e l C o r t i n a . 10. S e ñ o r L e ó n . 
( T ) 
H O T E L I T O G u a d a r r a m a v e n d o . T e l é f o n o 
53354. ( T ) 
V E N T A c a s a M a d r i d . T o l e d o , 3 . T r a t a r d o -
ñ a A d r i a n a M o r e d a . R a m ó n d e l a C r u z , 
91. TLTÍ C u e n c a : d o n T o r i b i o d e L u i s , i n -
t e r v e n t o r B a n c o Z a r a g o z a n o . ( T ) 
A D Q U I R I R I A u n a . d o s h e c t á r e a s c u l t i v a -
b l e s , c o n f á c i l a l u m b r a m i e n t o a g u a s y 
e l e c t r i c i d a d , p r ó x i m o e s t a c i ó n f e r r o v i a -
r i a , c a r r e t e r a , t r a n v í a . E s c r i b i d : M o l i n a . 
R í o s R o s a s . 30. t e r c e r o , M a d r i d . ( E ) 
D I R E C T O p r o p i e t a r i o c o m p r o c a s a , c u a l -
q u i e r p r e c i o , r e n t a s i e t e l i b r e . O f e r t a s 
e s c r i t o : s e ñ o r G i l , S e r r a n o , 9. ( 1 1 ) 
C O M P R O c a s a b a r r i o S a l a m a n c a 500 .000 a 
u n m i l l ó n p e s e t a s , d i r e c t a m e n t e . A p a r t a -
d o 476 . ( 5 ) 
A R T E A G A : C o m p r a , v e n t a , h i p o t e c a s , fin-
c a s , c a s i t a s , s o l a r e s . H o r t a l e z a . 15 ( a n -
t e s 2 2 ) . ( V ) 
C A S A n u e v a , r e n t a 74.500 p e s e t a s , V é n d e -
s e 650 .000 . A p a r t a d o 476. ( 8 ) 
C E R C A p l a z a S a n t a B á r b a r a , r e n t a n d o 
m e n s u a l m e n t e 2 .425 p e s e t a s , p o r 53.000 d u -
r o s , p a g a n d o 23.000 d u r o s a l firmar y 
30 .000 d u r o s h i p o t e c a B a n c o ; t a m b i é n s e 
p e r m u t a r í a e s t a c a s a p o r s o l a r e s b i e n 
s i t u a d o s e n e l e n s a n c h e d e M a d r i d I n -
f o r m e s : J . J u l v e . A l c a l á . 159. T e l é f o n o 
51769. ( 3 ) 
C O M P R O c o n t a d o c i n c o c a s a s , 300, 400. 500. 
600. 1 .200 .000 p e s e t a s . B e n i g n o S e r r a n o , 
a g e n t e d e p r e s t a m o s p a r a e l B a n c o H i -
p o t e c a r i o d e E s p a ñ a . E d u a r d o D a t o . 21. 
S i e t e - n u e v e . • ( 2 ) 
A L Q U I L O finca, d o s v i v i e n d a s , h u e r t a , c o -
s a a n á l o g a . R a z ó n : c a l l e W i l s o n , 5 ( T e -
t u á n d e l a s V i c t o r i a s ) . J u a n a M a r t í n . 
( 5 ) 
P A R T I C U L A R 11 .550 d u r o s , c a s a n u e v a 
L o z o y a . v a l e 30 .300 , t i e n e B a n c o , m i t a d 
c o n t r i b u c i ó n , r e n t a 57.560 r e a l e s . E s c r i -
b i d : A l b e r t o A g u i l e r a , 54. R u i z . (8 ) 
C O M P R A R I A c a s a 1.000.000 p e s e t a s . V f l l -
v e r d e . 6. p r i n c i p a l . 11-1 . ( 3 ) 
O C A S I O N . C a s a p r ó x i m a R o s a l e s , r e n t a 
60 .000 p e s e t a s , t o d o c o n f o r t , c u a r t o s r e -
b a j a d o s . B a n c o 325 .000 p e s e t a s , p r e c i o 
150 .000 . C a b a n n e . C h u r r u c a . 1 9 : 5-8. ( 1 6 ) 
O C A S I O N ú n i c a . A p r o v é c h e s e d e e d i f i c a r 
c a s a e x e n t a d e c o n t r i b u c i ó n , p o r 275.000 
p e s e t a s v é n d e s e f r e n t e R e t i r o c a s a c u a -
t r o p l a n t a s c o n s o l a r d e t r á s , p r o p i a , d e 
e l e v a r l e p i s o s y d e e d i f i c a r o t r a c a s a e n 
e l s o l a r q u e t i e n e l a finca d e t r á s , q u e -
d a n d o a s i l a a c t u a l c a s a c o m o l a q u e s e 
p u e d e e d i f i c a r e n e l s o l a r d e d e t r á s e x e n -
t a s d e c o n t r i b u c i ó n T e l é f o n o 77348 . ( T ) 
F O T O G R A F O S 
F O T O A i d a . R e t r a t o s u l t r a m o d e r n o s , a m -
p l i a c i o n e s b e l l í s i m a s , p i n t u r a , e s c u l t u r a . 
P u e r t a d e l S o l , 9 ( e s q u i n a a A r e n a R 
F O T O G R A F I A N i r a . R e t r a t o s d e b o d a s , 
c a r n e t s 4. d o s p e s e t a s . P l a z a d e l P r o g r e -
so . 12, t i e n d a . ' 7 ) 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s s e l e c t o s . " F o -
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o . 1. 
\ó) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c i n c o p e s e t a s . R e c o -
g i d a g r a t i s P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. ( o ) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : P r i m e r a s , s e g u n d a s , c a s i t a s , 
c o l o c a c i o n e s c a p i t a l e s . H o r t a l e z a , 15, a n -
t e s 22 . W 
B I G K i n g : H i p o t e c a s , m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
q u e B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : P r o i n d i v i s o s , h i p o t e c a s v a r i a s . 
l a r g o s p l a z o s a m o r t i z a c i ó n , ( V ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g , s e c c i ó n p r é s t a -
m o s . L e i n t e r e s a , ( v ^ 
R O D F N A S . A g e n t e p r é s t a m o s " B a n c o H i -
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a . 80. d i ) 
A L s e i s a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
l e z a . 59. p r i m e r o . D i e z a t r e s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . í 1 1 ) 
H I P O T E C A S 5 ,50 M a d r i d , p r o v i n c i a s . C a -
m a c h o . I n f a n t a s , 26. ( 1 1 ) 
SOI. 
, l l a m a n * 1 2 , Y e n d e n v a r i o s on e l b a r r i o 
VT;N"no M a y o r , 12, e n t r e s u e l o . ( A ) 
v1"68. f a r ! ^ e J n t r a d a c a l l e C a r t a g e n a 6.000 
• ^ • 1 ) 0 d a d e s - T e l é f o n o 56250. ( T ) 
« n a ( I r a n 6 1 ^ ^ 0 0 P o e t a s c a s a e n c l a v a d a 
«?PS Pae-n ,. c x e r i t a d u r a n t e v e i n t e 
í r i C a m p m . . I1 ; i b l l c i ó n ' c o n s t r u i d a m a g -
í ' ^ a i f i s i m a 40cl0, l u j 0 y c o n f o r t , r c n t . i 
S d y e l t <le a d q " ' ' - ¡ r s e p o r l a m i -
^ g o v i a 94 810 a P a g a r e n v e i n t e a ñ o s , 
f ! 8ei5- T p l i f KUJ1do t l o r o e h a . D e c u a t r o 
* A S e u 529 , • 
tlCas- R r i i o a d r Á r l v c n d o y ' • •T'Voio p o r iur>-
"•o- A l c a l á , 94. M a d r i d . ( 2 ) 
S O B R E s o l a r p r o p i o , b a r r i o S a l a m a n c a , e s -
q u i n a , d e s e o p r e v i a . B e n i g n o S e r r a n o . 
E d u a r d o D a t o , 2 1 . S i e t e - n u e v e . ( 2 ) 
C A P I T A L I S T A S : S o b r e c a s a s e x e n t a s t r i -
b u t o s 20 a ñ o s , c o l o c o v u e s t r o s c a p i t a l e s , 
b u e n i n t e r é s , s ó l i d a g a r a n t í a . B e n i g n o 
S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21, S i e t e - n u e v e . 
( 2 ) 
A G E N T E h i p o t e c a r i o a d m i t i r í a s o c i a o s o -
• c í o c a p i t a l i s t a , b u e n o s i n g r e s o s . A p a r t a -
d o 3 . 0 7 5 . ( 1 6 ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , d e s -
d e s i e t e p e s e t a s . M a y o r , 9 , ( 2 0 ) 
P E N S I O N l u j o s í s i m a , m á x i m o c e n t r o , c o n 
t e l é f o n o e n t o d a s h a b i t a c i o n e s . M i g u e l 
M o y a , 6, c u a r t o , j u n t o P a l a c i o l a P r e n -
s a . ( V ) 
E S T A B L E S , d e s d e 6 ,25 ; p e n s i ó n , e d i f i c i o , 
i n s t a l a c i ó n n u e v o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
a s c e n s o r , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . . " B a l t y -
m o r e " . M i g u e l M o y a . 6, s e g u n d o s . '•") 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8. 1^ p e s e t a . s . 
E d u a r d o D a t o , 8. ( 1 0 ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s -
d e 10 p e s e t a s . P r e c i a d o s , 4. p r i n c i p a l . ( 1 6 ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l l a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2. 
( 4 ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17. p r i m e r o , d e s d e 7 p e s e t a s ; t o d o c o n -
f o r t . ( 2 3 ) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z . 104, p r i n c i p a l i z q u i e r -
d a . ( 1 6 ) 
H . O r o t a v a . G r a n c o n f o r t , m á x i m a s e r i e -
d a d , e s p e c i a l p a r a e s t a b l e s . D a t o , 20 . 
p r i n c i p a l . ( 3 ) 
E S T A B L E S . C a l e f a c c i ó n , d u c h a , t e l é f o n o . 
F u e n c a r r a l , 129, c u a r t o d e r e c h a . ( 2 ) 
P E N S I O N H a l c ó n . T o d o c o n f o r t , b u e n a 
c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12 . ( 3 ) 
A L C A L A - T o r r i j o s , f a m i l i a d i s t i n g u i d a o f r e -
c e h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e , c o n p e n s i ó n . 
61695. ( 5 ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t . S a n t a E n g r a -
c i a , 5 , p r i m e r o i z q u i e r d a . ( 5 ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
c o n , s i n . A l c a l á , 38. P o r t e r í a . ( 5 ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t e h u é s p e d e s , i n d i -
v i d u a l , m a t r i m o n i o , a m i g o s , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . A b a d a , 19, p r i m e r o . ( 1 0 ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , p a r -
t i c u l a r , c a b a l l e r o . V e l á z q i n z . 56046. ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , • 23 . C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
A G ^ f f C I A d e l P i l a r p r o p o r c i o n a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , d i s t i n g u i d a s , r e 1 i g i o s a s . 
M o n t e r a , 24. 27940. ( 5 ) 
P E N S I O N p a r a e s t a b l e s , c u b i e r t o s e c o n ó -
m i c o s , a b o n o . G o y a , 6. ( A ) 
D E S E O e s t a b l e s , c o n f o r t , t e l é f o n o , e c o n ó -
m i c o . . P r í n c i p e d e V e r g a r a . 30. s e g u n d o 
d e r e c h a . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , p a r a u n o 
o d o s a m i g o s e s t a b l e s , p e n s i ó n c o m p l e -
t a . R a z ó n : A l m i r a n t e , 26, e s t a n c o . ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E p r o p o r c i o n a m o s p e n -
s i o n e s , p a r t i c u l a r e s . C e n t r o H o s p e d a j e s . 
P r i n c i p e , 4 . ( 3 ) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r d i s p o n e h a b i t a c i o n e s 
c o n f o r t , u n a y d o s p e r s o n a s e s t a b l e s . 
G r a n V í a . T e l é f o n o 28120. ( 3 ) 
H O S P E D A J E e c o n ó m i c o , f a m i l i a r , m a t r i -
m o n i o , e m p l e a d o s . D a t o , 10, e s t a n c o . ( 3 ) 
E X T R A N J E R A , e m p l e a d a , d e s e a p e n s i ó n 
f a m i l i a ú n i c a , p r o x i m i d a d e s S a n t a B á r -
b a r a . G . R . A p a r t a d o 73 . ( 3 ) 
M A T K T M O N I O e x t r a n j e r o d e s e a , p e n s i ó n ó 
h a b i t a c i ó n , d e r e c h o c o c i n a , f a m i l i a h o n o -
r a b l e , t o d o c o n f o r t , ú n i c o s . E s c r i b i d : K . 
E s p o z y M i n a . 5. ( T ) 
C E D O d o s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s c o n o 
s i n m u e b l e s , c o c i n a i n d e p e n d i e n t e a m a -
t r i m o n i o v e r d a d o d o s s e ñ o r a s . O l i v a r . 
2 ; d e 3 a 4, ( 3 ) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , 4 .50 p e s e t a s ; t r e s p l a t o s , p o s -
t r e , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, e n t r e s u e -
l o i z q u i e r d a . ( 2 ) 
E S T A B L E S , c a s a p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o . G e n e r a l A r r a n d o , 10, t e r -
c e r o c e n t r o . ( 6 ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t i r í a h u é s p e d , 
c o n . t o d o c o n f o r t . V a l v e r d e , 34, s e g u n d o . 
( 1 0 ) 
P A R T I C U L A R d e s e a r l a d o s e s t a b l e s . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 14, p r i m e r o . ( T ) 
S E x O R A S h o n o r a b l e s c e d e n a l c o b a c o n 
g a b i n e t e , c é n t r i c o , s o l e a d o , m a t r i m o n i o o 
d o s a m i g o s f o r m a l e s . S a n G r e g o r i o , 3 3 . 
, ( T ) 
E S T A B L E , s e ñ o r i t a e m p l e a d a h o n á r a b l e . 
d e s e a p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a , e n 
f a m i l i a r e d u c i d a , ú n i c a h u é s p e d , p r ó x i m o 
G r a n V í a o" M e t r o . E s c r i b i d d e t a l l e s , c o n 
p r e c i o : L u i s a . M o n t e r a , 15 , a n u n c i o s . ( 1 6 ) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t a b l e s , d e s a y u n o , 
p r e c i o s m o d e r a d o s . M a r q u é s V a l d e i g l e -
s i a s , 1, c u a r t o . ( E ) 
C E R C A S a l e s a s m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
c o n f o r t , p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 42043 . ( E ) 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t a s e ñ o r a . G o -
y a , 64 . ( E ) 
P I M a r g a l l , 8 ( e n t r a d a J i m é n e z Q u e s a d a . 
2 ) . H a b i t a c i o h e s e x t e r i o r e s , u n o . d o s , c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o 20495 . p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . ( E ) 
S E Ñ O R A c e d e e x t e r i o r m a t r i m o n i o , d o s 
a m i g o s , c o n o s i n . G o y a , 80 , , e n t r e s u e l o 
c e n t r o i z q u i e r d a . ( T ) 
S E p r e c i s a h u é s p e d e s t a b l e , t o d o c o n f o r t . 
G é n o v a , 1 5 . • ( E ) 
H A B I T A C I O N , c o n , s o l e a d a , c o n f o r t . R o -
d r í g u e z S a n P e d r o , 60, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
( 3 ) 
P E N S I O N A r e n a l . S e i s p e s e t a s , c o n f o r t . 
M a y o r , 14, p r i m e r o , ( 2 ) 
¿ Q U I E R E c o m e r b i e n p o r 4 . 2 5 ? C a f é J o r -
g e J u a n , S e r r a n o , 2 2 . ( 3 ) 
I ' E . V S I O N c o m p l e t a c i n c o p e s e t a s , h a b i t a -
c i o n e s e x t e r i o r e s . T u d e s c o s , 44, s e g u n d o . 
( 5 ) 
E X T E R I O R E S , m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , 
c o n f o r t . A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 13, 
p o r t e r í a , f r e n t e R e t i r o . ( 5 ) 
C A S A h o n o r a b l e a d m i t i r í a d o s e n f a m i l i a , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A c u e r d o , 29, 
c u a r t o l e t r a B . ( 5 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n s o l e a d a . H i l e r a s , 7, s e -
g u n d o d e r e c h a . ( V ) 
E S T A B L E S , p e n s i ó n r e c i é n I n s t a l a d a , t o d o 
c o n f o r t . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 28, s e -
g u n d o i z q u i e r d a , ( V ) 
P E N S I O N c a b a l l e r o e s t a b l e 5 p e s e t a s , t e -
l é f o n o . C r u z , 33 , t e r c e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
G R A N V í a a l q u i l a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r m a -
t r i m o n i o , d o s a m i g o s , p e n s i ó n e c o n ó m i -
c a . T e l é f o n o 20483. ( 2 ) 
G R A N V í a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a -
r a m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s . 25953 . ( V ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s , f a m i l i a f o r m a l , 
d e s d e 5 p e s e t a s . C a l l e P r a d o , 15, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a . ( V ) 
T O L E D O , 49, t e r c e r o I z q u i e r d a . A l c o b a c a -
b a l l e r o ; n a d a p o r t e r í a . ( V ) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , c o n . 
f o r t c o m p l e t a , u n a , d o s p e r s o n a s . A l -
c a l á - G o y a . 52280. ( V ) 
E X T R A N J E R A a l q u i l a r í a c o n f o r t a b l e h a -
b i t a c i ó n a d o s s e ñ o r i t a s s e r i a s . T e l é f o n o 
62931. ( v ) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , c o n f o r t , d o s a m i -
g o s . L o p e R u e d a , 16 . p r i m e r o c e n t r o . ( V ) 
C A S A g r a n l u j o , c e d e e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n . O ' D o n n e l l , 16 . ( V ) 
V f i N T I L A D I S I M A , d o r m i r , 7 5 m e s ; t o d o 
c o n f o r t . C o n d e A r a n d a , 5, p r i m e r o i z -
q u i e r d a . ( A ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s . 27. H a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o s , a m i g o s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . ( A ) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n c o m p l e t a 
c i n c o p e s e t a s ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , b a -
ñ o . S a n M i l l á n , 3 . ( 7 ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , a d m i t i r í a e s t a b l e s , 5 
p e s e t a s , c é n t r i c o , t o d o c o n f o r t . T e l é f o n o 
23516. ( A ) 
B O N I T O e x t e r i o r s o l e a d o , H o r t a l e z a ; t e -
l é f o n o , u n o , d o s e s t a b l e s , e c o n ó m i c o , c a -
s a h o n o r a b l e . H e r n á n C o r t é s , 22, p r i n -
c i p a l ( 4 ) 
H A B I T A C I O N m a t r i m o n i o , a m i g o s , p e n -
s i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . C a r d e n a l C i s n e r o s , 
7, s e g u n d o i z q u i e r d a . ' 8 ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i o n e s h o s p e j a d e s . P r e c i a -
d o s , 33. í 4 ) 
P A R T I C U L A R c e d e d o s h e r m o s o s g a b i n e -
t e s e x t e r i o r e s , a r m a r i o l u n a , c o n , s i n . 
P r i n c e s a , 24. s e g u n d o d e r e c h a . ( 4 ) 
P A R T I C U L A R , d o s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
r e s , c o n f o r t , a e s t a b l e s . G o y a , 58. t e r c e -
r o . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b u e n t r a t o , b a ñ o , 
t e l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . ( T ) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a , c a t ó l i c a , a l q u i l a h a -
b i t a c i ó n , c a s a c o n f o r t , c o n o s i n . Z u r -
b a n o , 54, á t i c o d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , h a b i t a c i ó n e x -
t e r i o r M o n t e r a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
n o , m u e b l e s n u e v o s , d o s a m i g o s , m a t r i -
m o n i o . S a n A l b e r t o , 1, s e g u n d o . ( T ) 
J U N T O D E B A T E , f r e n t e R e t i r o , a m p l i o , 
c o n f o r t a b i l í s i m o g a b i n e t e , t e l é f o n o , a d o s 
e s t a b l e s . V a l e n z u e l a , 12, t e r c e r o i z q u i e r -
d a . ( T ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , i n i c i a l e s , figurines, p a t r o n e s . 
" C a s a d e l o s D i b u j o s " . C a r m e n . 32 y H o r -
t a l e z a . 43 . ( 5 ) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l s é p t i m a , a v e n i d a 
d e l a L i b e r t a d , 48. T e t u á n d e l a s V i c t o -
r i a s . ( 3 ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , c a l c u l a r , v e n d e , a l -
q u i l a , r e p a r a p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r -
t a l e z a , 17. ( 2 1 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , a l q u i l e r d e s d e 20 p e -
s e t a s . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10 . ( 2 ) 
M A Q U I N A e s c r i b i r U n d e r w o o d m o d e r n a , 
n u e v a . V e r d a d e r a o c a s i ó n . 58804. ( V ) 
MODISTAS 
G E ^ E V I E V E . M o d i s t a f r a n c e s a . A l c a l á . 
106. b a j o . T e l é f o n o 51361. ( T ) 
P E L E T E R I A , i n m e n s o s u r t i d o , f o c a , g u a . 
n a c o s , r e n a r d i n a s . e s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
B o l a . 13 . ( 3 ) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a . C o n f e c c i ó n , r e f o r -
m a , t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9 . ( V ) 
S O M B R E R O S . L i q u i d a c i ó n b o n i t o s m o d e l o s , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . S e h a c e n r e f o r m a s . 
P e l i g r o s , 12, p r i m e r o . ( 3 ) 
M U E B L E S 
P O R b a l a n c e l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s . P u e n t e . P e l a y o , 31 . ( T ) 
N O V I A S : A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n c a m a s 
C r o m . V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o . ( 1 0 ) 
C A M A S , m u e b l e s e s m a l t a d o s , l a v a b l e s , 
c h a l e t s , h o t e l e s . T o r r i j o s , 2 . ( 2 3 ) 
C O M E D O R c u b i s t a , s i l l a s t a p i z a d a s , c o m -
p l e t o , 315 p e s e t a s . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20 . ( 1 0 ) 
A L M A C E N E S R e n e s e s , e s t u p e n d a s c ó m o -
d a s h a y a b a r n i z a d a s , N i c o l á s S a l m e r ó n , 
2 . ( 7 ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 101.490, p o r " P e r f e c c i o n a m i e n t o s 
e n l o s p i s o s o s u p e r f i c i e s d e r o d a m i e n t o 
d e b á n d a j e s n e u m á t i c o s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 122 .970 , p o r " U n a m a s a t e r m o -
t r a n s p o r t a d o r a p a r a a p a r a t o s r e g e n e r a -
d o r e s d e c a l o r " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. ( 3 ) 
L O S c o n c e s i o n a r i o s d e l a s p a t e n t e s q u e s e 
d e t a l l a n e s t á n d i s p u e s t o s a c o n c e d e r l i -
c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n d e l a s m i s m a s , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 89 d e l a l e y d e l r a -
m o . ( 4 ) 
110 .039 . S o c i é t é G é n é r a l e I s o t h e r m o s . " C a -
j a d e g r a s a s a u t o m á t i c a y d e o b t e n c i ó n 
c e n t r í f u g a p a r a v a g o n e s b a s c u l a n t e s " . 
( 4 ) 
95 .398 . M i n e r a l s S e p a r a t i o n L i m i t e d . " P o r -
f e c c i o n a m i e n t o s e n a p a r a t o s p a r a l a c o n -
c e n t r a c i ó n d e m i n e r a l e s , c a r b o n e s y o t r a s 
m a t e r i a s o m e z c l a s p o r e l p r o c e d i m i e n -
t o d e flotación e s p u m o s a " . (4 ) 
110.735. T h e F r a n c o i s C e m e n t a t i o n C o m p a -
n y L i m i t e d . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n m á -
q u i n a s h e r r a m i e n t a s p a r a t a l a d r a r y ü e s ^ 
b a s t a r l a r o c a " . ( 4 ) 
116.180. D r e y . S i m p s o n & C . " L i m i t e d . " P e r -
f e c c i o n a m i e n t o s e n l a s m á q u i n a s p a r a 
c o r t a r e l p e l o e n l o s t e j i d o s a f e l p a d o s " . 
( 4 ) 
119 .779 . F o l l i e t & S a i n d e r i c h i n . " U n p r o c e -
d i m i e n t o p e r f e c c i o n a d o p a r a p o n e r e l 
h i e r r o y e l a c e r o a c u b i e r t o d e o x i d a c i ó n 
y d e o t r o s e f e c t o s p e r j u d i c i a l e s " . ( 4 ) 
120.959. M o u g e o t t e . " U n s i s t e m a d e b a n q u e -
t a d e a p l i c a c i ó n e s p e c i a l a l o s v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s " . ( 4 ) 
125.261. i m p e r i a l C h e m i c a l ' I n d u s t r i e s L i -
m i t e d . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n l o s c a r t u -
c h o s c o n c a r g a d e p e r d i g o n e s y c o n p e r -
d i g ó n o b o d o q u e i n d i c a d o r d e la, t r a y e c -
t o r i a d e l a c a r g a d i s p a r a d a " . ' ( 1 ) 
129.123. C o m p a g n i e A l a i s , F r o g e s & C a m a r -
g u e . " M e j o r a s e n l o s c r i s t a l i z a d o r e s " . ( 4 ) 
P A R A i n f o r m e s o n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s 
c o n e s t a s p a t e n t e s y c u a n t o s e r e f i e r e a 
l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , d i r i g i r s e a l o s 
s e ñ o r e s C l a r k e , M o d e t & C , " A l c a l á , 61. 
M a d r i d , ( 4 ) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N F l o r i t a . I n m e n s o s u r t i d o e n á r -
b o l e s p a r a N a v i d a d , e n t o d o s l o s t a m a -
ñ o s . V i s í t e n o s a n t e s de c o m p r a r p l a n -
t a s d e c u a l q u i e r c l a s e . C e n t r a l : L i s t a , 
58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68. M a d r i d . 
( V ) 
P E R D I D A S 
S E h a p e r d i d o u n a b a r r e t e de b r i l l a n t e s y 
ó n i x e n l a i g l e s i a d e l a C o n c e p c i ó n , e l 
d o m i n g o p o r l a t a r d e . S e g r a t i f i c a r á e s -
p l é n d i d a m e n t e . O ' D o n n e l l , 3 , p o r t e r í a , 
( A ) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t e c a s , 
c a s i t a s , v a l o r e s , u s u f r u c t o s , c o m e r c i a n -
t e s , p e n s i o n i s t a s , m u e b l e s , m e r c a n c í a s , 
a u t o m ó v i l e s . ( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
c a p i t a l e s . H o r t a l e z a , 15, a n t e s 2 2 . ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a m e n o r i n t e r é s q u e 
B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y c o m p r a , u s u f r u c -
t o s , n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , r a d i o s , 
m u e b l e s , m á q u i n a s e s c r i b i r . ( V ) 
B I G K i n g : S ó l o o p e r a c i o n e s i n t e r é s l e g a l . 
F u e n c a r r a l . 64. ( V ) 
C O M P R A d e c r é d i t o s l i t i g i o s o s , h i p o t e c a s , 
u s u f r u c t o s , n u d a s p r o p i e d a d e s y t e s t a -
m e n t a r l a s . E s c r i b i d : s e ñ o r L ó p e z . M o n -
t e r a , 15 . a n u n c i o s . (16) 
S O L I C I T O a n t i c i p o , g a r a n t i z á n d o l o . p i a n o , 
m u e b l e s a c a d e m i a . E s c r i b i d : T a l a v e r a . 
P r e n s a . C a r m e n . 16. ( 2 ) 
C O N g a r a n t í a c u a r t a p a r t e , c a s a c é n t r i c a , 
r e n t a n d o d e s é a s e t r e i n t a m i l , e n r e t r o -
v e n t a . H o r t a l e z a , 15 . A r t e a g a . ( V ) 
¿ Q U E R E I S c o l o c a r v u e s t r o d i n e r o c o n do-
b l e g a r a n t í a ? O p e r a c i o n e s p r o d u c t i v í s i -
m a s . V a l v e r d e , 6, p r i n c i p a l ; 11-1, 5-7 . ( 3 ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s , g a -
r a n t í a . r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m i r A l -
c a l á . 67 . ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n I n s t a n t á n e a d e s u 
r a d i o . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
( 1 6 ) 
R E P A R A C I O N E S r a d i o , s i n c o m p e t e n c i a , 
t r a b a j o g a r a n t i z a d o . T a l l e r e s R a d i o r r e -
p a . F l a z a S a n M i g u e l , 7. T e l é f o n o 2554r). 
( V ) 
S A S T R E R I A S 
D E S D E 85 p e s e t a s , t r a j e o a b r i g o a . m e d i -
d a e n s a s t r e r í a " M o d e l o " . F u e n c a r r a l . 53, 
(8) 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t r a j e , g a b á n , 
45 p e s e t a s . C o l ó n , 13. e n t r e s u e l o . ( 1 0 ) 
P E I N A D O , s a s t r e . S e v u e l v e n t r a j e s , g a -
b a n e s , l i b r e a s . A l m a g r o . 12 . ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a -
b á n . 5 5 p e s e t a s . H o r t a l e z a . 7 , s e g u n d o . 
( 2 4 ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N s u e l d o p e r c i b i r á n r e s i d e n t e s p u e b l o s , 
p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . " ( 5 ) 
C O L O C A C I O N E S g e n e r a l e s , p a g a n d o d e s -
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 1 7 ; t a r d e s . (5 ) 
B U E N s u e l d o g a n a r á n p r o p i o d o m i c i l i o 
p e r s o n a s r e s i d a n p r o v i n c i a s , p u e b l o s . 
A p a r t a d o 9 .077 . M a d r i d . ( 3 ) 
C O M I S I O N I S T A S p r e c í s a n s e . E s c r i b i d : 
B r e t ó n H e r r e r o s . 5. S e ñ o r U b e d a . ( 3 ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . N u e v a l e y d e s t i -
n o s p a r a t o d o s l o s m i n i s t e r i o s y d e m á s 
d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o . " L a P a t r i a " , 
d i a r i o n a c i o n a l , r e m i t e r e l a c i o n e s d e v a -
c a n t e s , i n f o r m a e n v i a n d o s e l l o . S u s c r i p -
c i ó n , s e i s p e s e t a s t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : 
S a n t a E n g r a c i a , 24. ( 6 ) 
A G E N T E h i p o t e c a r i o d a r í a p a r t i c i p a c i ó n 
n e g o c i o p e r s o n a t e n g a d e s p a c h o c o n f o r t 
y t e l é f o n o . A p a r t a d o 3 . 0 7 5 . ( 2 ) 
P R E C I S O d e p e n d i e n t e m u y p r á c t i c a v e n t a 
p e r f u m e r í a . L l a m a A z u l . R o m a , 27. ( 5 ) 
A R T E A G A : C o l o c a m o s g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
c a p i t a l e s , M a d r i d y p r o v i n c i a s , m á x i m a s 
g a r a n t í a s , g r a n d e s r e n d i m i e n t o s . H o r t a -
l e z a . 15 ( a n t e s 2 2 ) . ( V ) 
F A L T A d o n c e l l a s e p a b r i l l o s u e l o , i n f o r -
m a d a . M a y o r , 27. t e r c e r o . ( V ) 
U R G E N b u e n a s v o f i c i a l a s , t a l l e r l e n c e r í a 
fina. C l a r k . P a d i l l a , 50. ( V ) 
N E C E S I T A M O S o f i c i a l e s a j u s t a d o r e s p r i -
m e r a . T a l l e r e s T e l m a r . V a n d e r g o t e n . 8. 
P a c í f i c o . ( 3 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r . 
m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 33 . 13603. 
( 4 ) 
D E S E A S E n i ñ e r a e x t r a n j e r a , t r e s n i ñ o s . 
I n f o r m a d a . D e 3 a 5. M o n t e s q u i n z a , 14. 
( T ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269 . 
( 2 3 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s 
, i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88 . T e l é f o n o 25225. ( 5 ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o , m u e b l e s , 
c o r t i n a s , f u n d a s , b a r n i z a d o s , 33524. ( 2 ) 
O F R E C E S E m o z o c o m e d o r o a y u d a d e c á -
m a r a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 53503 
( T ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s d e s e a p o r t e r í a c o n 
i n f o r m e s . D o n Q u i j o t e , 45 , b a j o , n ú m e -
r o 3. ( T ) 
M E D I C O o f r é c e s e p a r a v i a j e y p r o p a g a n -
d a , p r e f e r i b l e n o r t e E s p a ñ a a l a b o r a t o -
r i o p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s . E s c r i b i d : 
M é d i c o . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
J O V E N s i n p r e t e n s i o n e s , i n m e j o r a b l e s i n -
f o r m e s , s o l i c i t a t r a b a j a r o f i c i n a o a n á l o -
g o . D E B A T E 57 .887 . ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a f o r m a l d o r m i r s u 
c a s a . M o r e r í a , 13, p a n a d e r í a . ( T ) 
C H A U F F E U R . 15 a ñ o s , c a r n e t , p r á c t i c a , 
o f r é c e s e p a r t i c u l a r , r e f e r e n c i a . T e l é f o n o 
25962. ( T ) 
S E o f r e c e p a r a n i ñ o s o s e ñ o r a s p e r s o n a 
f o r m a l , i d i o m a , f r a n c é s y b u e n o s i n f o r -
m e s . V i l l a n u e v a , 21, p o r t e r í a . ( T ) 
M O Z O c o m e d o r , a y u d a c á m a r a , p e l u q u e r o . 
F a r m a c i a , 4. s a s t r e r í a ; m a ñ a n a s . ( T ) 
C O N T A B L E , f u n c i o n a r i o E s t a d o , p r á c t i c o 
t r i b u t a c i ó n s o c i e d a d e s , o f r é c e s e t a r d e s 
E s c r i b i d : 9 .179. " A l a s " . A l c a l á , 12 . ( 3 ) 
M A T R I M O N I O d e s e a p o r t e r í a , r e s p o n d i e n -
d o c o n fianza y p e r s o n a s , e d a d 31 a ñ o 
Z a r a g o z a , 21 . s e g u n d o . T e l é f o n o 20643 
( T ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s , s a b i e n d o f r a n -
c é s , o f r é c e s e p o r t e r í a , g u a r d a , j a r d i n e -
r o finca, d e n t r o , f u e r a M a d r i d , i n m e j o -
r a b l e s i n f o r m e s . A l c a l á Z a m o r a , 7 , á t i -
c o d e r e c h a . ( 1 6 ) 
A . C a t ó l i c a o f r e c e c o c i n e r a , d o n c e l l a , c h i -
c a p a r a t o d o . L a r r a , 1 5 . 15966. ( 3 ) 
A G E N C I A d e l P i l a r . O f r e c e g r a t i s c h i c a s 
t o d o , c o c i n e r a s , d o n c e l l a s . 27940. ( 5 ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . E s p o z y 
M i n a , 13 . ( 3 ) 
V I U D A j o v e n , r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s , 
d e s e a c o l o c a c i ó n fija, d o r m i r f u e r a . F u e n -
c a r r a l , 145. c u a r t o d e r e c h a . ( 5 ) 
S E S O R I T A b i e n i n s t r u i d a , o f r é c e s e p a r a 
c a j e r a . T e l é f o n o 44928. M a r u j a V i l l e g a s 
( V ) 
S E o f r e c e c h ó f e r m e c á n i c o , b u e n o s i n f o r -
m e s . T e l é f o n o 70243 . ( V ) 
O F R E C E S E s e g u n d a d o n c e l l a , i n f o r m a d a 
T e l é f o n o 28095 . ( 2 ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m b r e 
t o d a s c l a s e s , i n f o r m a d a T e l é f o n o 44043 
( T ) 
O F R E C E S E m u j e r f o r m a l p a r a t o d o , s a -
b i e n d o c o c i n a , p o c a f a m i l i a , m ó d i c a s p r e -
t e n s i o n e s . 13603. ( 4 ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O I n g l é s , c a s t e l l a n o 
c o l o c a r í a s e m e s e s o p o r h o r a s ; t a m b i é n 
t r a d u c c i o n e s , c o p i a s m á q u i n a . T e l é f o n o 
31517. ( 3 ) 
O F R E C E S E p r i m e r a d o n c e l l a , i n f o r m a d a . 
E s c r i b i d : M e r c e d e s . F u e n c a r r a l , 6 3 . A n u n -
c i o s . ( 8 ) 
T R A S P A S O S 
S A N T A E n g r a c i a , 54, s e t r a s p a s a e s t e h e r -
m o s o l o c a l c o n s u i n s t a l a c i ó n p r o p i a p a -
r a m e r c e r í a , c o m e s t i b l e s u o t r o r a m o . I n -
f o r m a n : S a n D i m a s . 4. a l m a c é n . T e l é f o -
n o 24565. ( 3 ) 
B A R , e d i f i c i o t e a t r o , p r ó x i m o P r e c i a d o s . 
A b a r c a . C a r m e n , 25. ( 2 ) 
C U A R T A p a r t e v a l o r e n s e r e s , t r a s p a s o 
t i e n d a c a f é s p o r a u s e n c i a . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 32. ( T ) 
E S T A N C O f r e n t e t e a t r o L a r a t r a s p a s o c o n 
c r e d e n c i a l . E s c r i b i d : C a r l o t a . A p a r t a d o 
4 3 5 . ( E ) 
T O M A R I A t r a s p a s o p e r f u m e r í a , e s t a n c o o 
t i e n d a . P r e f e r i b l e c o n v i v i e n d a . E s c r i b i d 
c o n d i c i o n e s : C . O r a l l o M e l é n d e z V a l d é s , 
2. ( V ) 
f 
—¿Qué harías si te encontraras una moneda de 
peseta? 
—Llevarla a la Comisaría. 
—; ,Y si tf; ciitcníraríis "n billete de mil? 
—Llevarlo a la Caja de Ahorres. 
("Moustique", Charleroi.) 
f 
-Camarero, puedo tomar una botella de vino después de la leche? 
-Desde luego, señor, siempre y cuando que el pago sea adelantado. 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
U R G E N T I S I M O , o c a s i ó n , t r a s p a l o b a r . 
e s q u i n a e s t r a t é g i c a , c e n t r o . S i l v a . 43 . u l -
t r a m a r i n o s . 
P E N S I O N c é n t r i c a 10.000 p e s e t a s . R a z ó n : 
L a P r e n s a . C a i - m e n , 16. ( 2 ) 
S E t r a s p a s a f r u t e r í a . G e n e r a l P o r l i e r , 14 . 
( V ) 
S E t r a s p a s a l o c a l . N a r v á e z , 52. h u e v e r í a ^ 
T R A S P A S A S E p o l l e r í a , h u e v e r í a . I n f o r m a -
r á n P a r d i l l a s , e s t a n c o . ( V ) 
T O M A R I A m e r c e r í a , p e r f u m e r í a o e s t a n -
c o . V a l v e r d e . 6. p r i n c i p a l . 5-7. (3> 
I M P O S I B I L I D A D a t e n d e r u r g e t r a s p a s a r 
I m p o r t a n t e t o s t a d e r o c a f é s , c a l l e p r i m e r 
o r d e n , s i t i o g r a n p o r v e n i r . E s c r i b a : " C a -
f é s " . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . ( 1 6 ) 
T R A S P A S O c o l e g i o . S e ñ o r M a r t í n e z . T e -
l é f o n o 71966. ( 3 ) 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s , b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9, M a d r i d . ( 2 3 ) 
A C U C H I L L A D O , e n c e r a d o . 0 ,70 m e t r o c u a -
d r a d o . T e l é f o n o s : 36991. 16210. ( T ) 
S E S O R A S : A r r e g l o . U ñ o b o l s i l l o s . P r í n c i -
p e , 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s ^ . 
M U D A N Z A S e n c a m i o n e t a s , d e s d e 15 p e -
s e t a s . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
C O N T R A h u m e d a d c a l z a d o c a u c h o G a r a y , 
i n m e j o r a b l e , b a r a t í s i m o : c h a n c l o s , b o t a s , 
z a p a t o s k a t i u s k a . T o l e d o . 12 . T r e s C r u -
c e s . 9. ( 3 ) 
I M P E R M E A B L E S , c a p l l a s . b o t a s k a t i u s -
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s , 21 . ( 3 » 
A C U C H I L L A D O y e n c o r a d o 0 .75 m e t r o . T e -
l é f o n o s 45524. 36881 . ( V ) 
C R E M A C a f f a r e n a , e f i c a c í s i m o p e c a s , m a n . 
c h a s , s u a v i z a c u t i s . P e r f u m e r í a . • ( T ) 
P A R A v i v i r m u c h o s a ñ o s , c o n s e r v á n d o s e 
j o v e n , s i e t e p e s e t a s . L i b r e r í a s . E d i t o r i a l 
P á e z . ( 2 ) 
C O N T E N G A s u h e r n i a c o n a p a r a t o s p a -
t e n t a d o s C r e s p o d e s d o 25 p e s e t a s , S a n 
J o a q u í n . 10. ( 2 3 ) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . T r e s r e a l e s t u b o . ( 3 ) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . F a r m a c i a s . ( 3 ) 
S E S O R A S : S u s b o l s o s a r r e g l a y t i f i e a to -
d o s c o l o r e s R o d r i g a r . A t o c h a . 35 , e n t r e -
s u e l o . ( 4 ) 
C I N E S u p e r - B a b y . o c a s i o n e s , c o m p r a v e n -
t a ; a l q u i l a m o s p e l í c u l a s . M a l a s a ñ a , 19. 
47420 . ( 5 ) 
R E U M A T I S M O , n e u r a l g i a s . T r a t a m i e n t o 
e f i c a z . M a r q u é s U r q u i j o , 20, c l í n i c a , ( 2 ) 
B I C I C L E T A S p a r a n i ñ o s , d e s d e 80 p e s e -
t a s . 24 m o d e l o s F o m i n a y a . C a r l o s I I I , 3 . 
( 4 ) 
E L m e j o r r e g a l o H u c h a s S y s m a . S a n B e r -
n a r d o , 112. ( 3 ) 
G R A N t a l l e r p e l e t e r í a . A r r e g l a a b r i g o s , 
t o d a c l a s e p i e l e s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r , 26. C o n s u l t e n p r e c i o s . 
( 7 ) 
R E U M A , e s t r e ñ i m i e n t o , a l m o r r a n a s , v a r i -
c e s , flujo, o v a r i o s , t r a t a m i e n t o e l é c t r i c o 
m o d e r n o . A b a d a , 6. ( 5 ) 
T E Ñ I M O S a b r i g o s - d e c u e r o , b o l s o s , c a l z a -
d o s . C a l l e C o l ó n , 2 . ( 1 6 ) 
P A R A R e y e s v i s i t a d l a N u e v a C a n a s t i l l a . 
J u e g o s p u n t o y c r e s p ó n p a r a c r i s t i a n a r , 
a b r i g o s , j e r s e y s , v e s t i d o s t o d o p a r a n i -
ñ o s . C a n a s t i l l a s , 6 ,55 . M a l d o n a d a s , 5. ( T ) 
N E C E S I T O s o c i o c o n 50 .000 p e s e t a s , r e n -
d i m i e n t o m á s d e 30 .000 a n u a l e s , t o d a g a -
r a n t í a . E s c r i b i d : E l o y M a r t í n e z . E m b a -
j a d o r e s . 2, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e s p e c i a l i z a d o s t o d o s 
t r a b a j o s , p i n t a m o s h a b i t a c i o n e s , d e s d e 5 
p e s e t a s . A v i s o s : 26291. ( T ) 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . T e l é -
f o n o 44748 . ( T ) 
T R A B A J O S m u l t i c o p i s t a , c o p i a s , r e p r o d u c -
c i o n e s . G u e r r e r o . P i y M a r g a l l , 9 , T e l é -
f o n o 28867. O ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e f t l t a s , 
f i n a s y d e i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
n e s p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c . h e -
g a r a y , 25 . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u i -
l e r e s . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. ( 3 ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a , 4 . M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328 . ( 1 0 ) 
V E N D E N S E 10 m e s a s b i l l a r , C a f é C o l o -
n i a l , c o n t a x i s . <4) 
D I S C O S , g r a m ó f o n o s , t o d o s p r e c i o s . L u i s . 
P r e c i a d o s , 54, f r e n t e T e r n e r a . ( 2 1 ) 
R A D I O m a g n í f i c o , t o d a s o n d a s , c o r r i e n t e 
u n i v e r s a l , flamante, v e n d o p o r l u t o , m i -
t a d p r e c i o p a g a d o . V i u d a S a n z . A y a l a , 
61 m o d e r n o . ( 3 ) 
N A V I D A D . E l m e j o r r e g a l o u n a r a d i o b a -
r a t í s i m a d e l a C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 18. 
( 3 ) 
P A R A N a v i d a d e s v i n o M i s a d u l c e " N a z a -
r e t " , S o l y o r o s e c o " N a z a r e t " . L o s m e -
j o r e s , m á s p u r o s , m á s e c o n ó m i c o s " N a -
z a r e t " . B o r d a d o r e s , 3 . M a d r i d . T e l é f o n o 
15054. ( 3 ) 
D E R R I B O p l a z a T o r o s , V é n d e n s e t o d a c l a -
s e m a t e r i a l e s . M a y o r i s t a s , p r e c i o s e s p e -
c i a l e s . D i r i g i r s e , s i e t e - n u e v e n o c h e . V i l l a -
n u e v a , 19. ( 3 ) 
D E R R I B O p l a z a d e T o r o s . L e ñ a p a r a c a -
l e f a c c i o n e s , 50 p e s e t a s t o n e l a d a . ( 3 ) 
P I E D R A d e s i l l e r í a , v i g u e r í a d e T , b a r a n -
d i l l a s , e t c . D i r i g i r s e , s i e t e - n u e v e n o c h e . 
V i l l a n u e v a , 19. ( 3 ) 
P A R T I C U L A R E S v e n d o d e s p a c h o l u j o s i n 
u s a r . T e l é f o n o 26201. ( 2 ) 
S I L L O N d e n t i s t a , v i t r i n a , e t c . T e l é f o n o 
55S75 . ( T ) 
¡ ¡ A G U A , a g u a ! ! G r i f o s e l e v a d o r e s p a r a 
ú l t i m o s p i s o s , e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
b e s t r e r o s , 5. ( 2 0 ) 
B U R L E T E 0 .10 m e t r o . " L a P e l o t a d e G o -
m a " . P e z , 27. T e l é f o n o 19387. ( 2 ) 
L I B R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o . 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o 
g r a t i s . | <2) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a c o m e d o r , d e s p a -
c h o , e n a l c o b a . T o r r i j o s , 2, ( 2 3 ) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i c e s c o c o , l i m -
p i a b a r r o s , p a s o s p a r a p o r t a l e s , b a r a t í s i -
m o s . P e z , 18. T e l é f o n o 25646 . ( 1 0 ) 
P A R A a n u n c i a r e n p e r i ó d i c o s c o n d e s c u e n -
t o s , h i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e . 
s o , 9 . " ( 7 ) 
U R G E N T E . C u a d r o s a n t i g u o s Z u r b a r á n , 
R u b é n s . T i c i a n o , G o y a . T i n t o r e t t o . P u e -
b l a , 19, ( 1 0 ) 
M A D E R A S d e t o d a s c l a s e s , p u e r t a s , t a r i -
m a s u p e r i o r , i n t e r e s a l i q u i d a r p r o n t o , c o -
m o s e a . P u e r t a C e r r a d a . 5 . ( 3 ) 
R A D I O P h i l c o , 6 v á l v u l a s , t o d a s o n d a s , 
m a g n í f i c o , b a r a t í s i m o . M a l a s a ñ a , 11, p r i -
m e r o d e r e c h a . ( 3 ) 
S O R T I J A , s o l i t a r i o m a g n í f i c o ( p a p e l e t a ) , 
c a d e n a o r o , m u l t i c o p i s t a . E s c r i b i d : T a l a -
v e r a . P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
V E N D O b a t i d o r a e l é c t r i c a , n u e v a . L c g a -
n i t o s , 44, p a n a d e r í a . ( T ) 
P I A N O L A S t e c k , i m p e c a b l e , S a n t a E n g r a -
c i a , 34 , t e r c e r o i z q u i e r d a . ( E ) 
C A J A F i c h e t e x c e l e n t e , m i t a d v a l o r , p o r 
d e r r i b o finca. T o l e d o , 77 . ( 7 ) 
R A D I O " C o l o n i a l " , t o d a s o n d a s , t o d a s c o -
r r i e n t e s , v e n d o p o r m a r c h a r e x t r a n j e r o . 
S e ñ o r i t a F e r n a n d a . V e l á z q u e z , 113. ( 3 ) 
C O M P R O , v e n d o , c a m b i o , a r r e g l o e n c e r a -
d o r a s , a s p i r a d o r a s , b a r a t í s i m o . 35246 . ( 8 ) 
C O M E D O R r o b l e , 2 5 0 ; a b r i g o n u t r i a , b a r a -
t í s i m o ; c a m a m a t r i m o n i o . 20 ; c o l c h ó n , 
1 5 ; l i b r o s . A l c a l á , 187 , c u a r t o c e n t r o . ( T ) 
—No (enRo dinero suelto; pero, además, creo que a los 
guías les está prohibido admitir propinas. 
—Estrictamente prohibido; pero... puedo facilitarle 
cambio al señor. 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F e , P u e r t a t!. . . S o l . 15 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l 
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s ' . c 
r i o d e l a G u e r r r . . 
Q u i o s c o d e l a c a l l e d e A l c a l á , f r e n 
t e a l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Q u i o s c o P u e r t a <lc l S o l , f r e n t e u 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e d e G o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
Q u i o s c o d e l a G l o r i e t a d e B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o d e l a g l o r i e t a d e l a I g l e s i a . 
Q u i o s c o d e l a g l o r i e t a d e Q u e v e d o . 
Q u i o s c o d e l a g l o r i e t a d e S a n B e r -
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o d e l a c a l l e d e F e r r a r , , e s -
q u i n a a M a r q u é s d e U r q u i j o . 
m 
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¿Sufre usted déla 
ENTONCES NO VACILE: 
Pida graHs el follefo "Un remedio 
que cura", de Bo-sfon. Contiene jas 
características de la orina, síntomas 
de estas enfermedades y manera 
de conseguir una curación com-
pleta y definitiva con el uso de 
JUGO DE PUNTAS BOSTON 
Este folleto se entrega o remite qratis y franco de portes 
a quien lo solicite al LABORATORIO FARMACÉUTICO DEL 
DOCTOR VILADOT (Sección E.D). Calle Consejo de Cien-
to. 303. Barcelona. Contándose ya por millares los en-
fermos testimoniales que han obtenido su curación cuando.se ha tratado de 
combatif" catarros agudos y crónicos de la vejiga, arenillas, mal de piedra y 
Orinas turbias; inflamaciones agudaá y crónicas y estrecheces de la uretra: 
blenorragia aguda o crónica, gota militar, inflamación de la próstata, reten-
ción de la orina y necesidad frecuente normal de orinar dolor de ríñones 
y bajo vientre, etc no vacilamos en recomendar con el máximo interés el 
JUGO DE PLANTAS BOSTOH 
Los resultados que se consiguen 4con su uso son éxitos tan fisonjeros que no 
dudamos ni por un solo mornento en calificarlo de remedio insustituible 
Raro es el caso que con un solo frasco no se note una extraordinaria me-
joría que marque la linea -progresiva que ha de conducirle en breve plazo 
a la curación completa. 
De venia 1í>áars í a s buenas farmacias de España y en Madrid: Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puer-
ta del Sol. En Barcé lona: S e g a í á , Rambla de las Flores, 14 (depositario para España). En Valencia: 
Farmacia Caiñir, Farmacia S u b i ó , p laza Mercado; •Coroslegui, plaza Mercado. En Zaragoza: Rived 
y Choliz, Droguer ía . En Bilbao; Barandiaran y Compañía , Droguería . En Sevilla: Francisco G i l , 
Farmacia del Globo- En Santander: P érez det Molino. En Melilla: Farmacia Moderna. En Oviedo: 
Cenal y Zalona, Droguería AzpirL 
• • :'' • ••••• • • • • • • • • • • • -
mmmí l i l i l í 
E l cónsul mayor de la 
Lonja, de Valencia, don 
Ignacio Villalonga, d li-
ante el discurso que pro-
nunció en el acto de la 
jura de los nuevos cón-
sules (Foto Sigüenza) 
El día de Navidad, las ancianas pobres 
de Valencia fueron obsequiadas con una 
comida que les sirvieron distinguidas 
jóvenes 
Siguiendo la costumbre, los industriales 
valencianos aguzan estos días su ingenio 
para presentar sus escaparates con gran 
espectáculo. He ahí «los tres cerditos 
M jugando a las cartas 
v (Fotos Sigüenza) 
A consecuencia de las 
lluvias se derrumbó ayer 
la medianería de una ca-
sa en la calle de Don 
Juan de Austria. Véase 
el montón de escombros 
(Foto Santos Yuber 
m 
Gracias a las frecuentes y abundantes borrascas que han 
descargado estos días, el Manzanares avanza presuntuoso 
con su caudal aumentado 
(Foto Santos Yubero) 
Reparto de comesti-
bles y ropas en Ac-
ción Popular Cata-
lana, de Tarragona, 
con motivo de las 
Navidades 
(Foto Vallvé) 
Un rincón de la 
Exposición n a c io-
n a 1 de pintura, 
inaugurado a y e i 
en el ministerio de 
Instrucción Pública 
Aspecto q u 
ofrecen en vís-
peras de estas 
fiestas las ca-
lles de Tokio, 
p l a g a das de 
propaganda de 
artículos para 
el Año Nuevo 
f F o í o Vidal) 
Concurrentes a la 
reunión de archi-
veros y biblioteca-
rios, celebrada ayer 
en la Biblioteca Na-
cional 
(Fotos Santos Yu 
6 ero l 
Su niño se criará mejor aún con 
MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
